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3 C E N T A V O S t 
NUMERO 29. 
C o n t i n ú a n l o s r e c i o s c o m -
b a t e s e n e l s e c t o r d e R i g a . 
C r u c e r o i n g l é s h u n d i d o f r e n -
t e a l a c o s t a i r l a n d e s a , 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL I)E B E R L I X 
Berlín, Enero 28. (Tía inalámbrica 
de Saj-rille.) 
Debido a la superior presión ejer-
dda por los rusos contra las líneas 
teutónicas en el sector de Meste Ca-
nesge, en el frente del río Bystrltza, 
en Enmania—dice el parte oficial de 
hoj—las fuerzas austroalemanas se 
rieron ^obligadas ayer a retirarse a 
posiciones más cercanas a la margen 
oriental del río. Los ataques rusos a 
los alemanes a ambos lados del río 
Aa, en el sector de Riga, fueron re-
chazados, sufriendo grandes bajas 
las fuerzas asaltantes. 
Después de una fuerte preparación 
con la artillería—dice el parte—las 
fuerzas inglesas lograron ayer ocu-
par una pequeña sección de la línea 
más aranzáda de las posiciones teu-
tónicas defendidas por las tropas que 
manda el Príncipe Heredero Rup-
precht, al sudoeste de Le Tranloy, en 
la región septentrional del rto Sem-
ine." 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, Enero 28. 
Las fuerzas rusas después de pre-
parar la artillería tomaron la ofensi-
va ayer contra las posiciones fortifi-
cadas de los austrogermanos, en am-
bos lados de la carretera Kimpolung-
Jacobeni, cerca de la frontera de 
SíoldaTia; y después de una lucha te-
naz atravesaron las líneas teutonas 
a traTés de un frente de cerca de dos 
millas, dice el parte expedido hoy. 
Aún no se sabe a cuánto asciende 
el número de prisioneros hecho por 
los rusos ni el botín de guerra cap-
turado . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
! P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Enero 28. 
El Ministerio, de la Guerra ha pu-
blicado hoy el siguiente parte: 
"Las tropas francesas efectuaron j 
ayer tarde un satisfactorio ataque 
contra las posiciones alemanas entre 
Les Eparges y la trinchera de Calon-
rie, en la margen derecha del río Me-
sa al norte de Terdún. Numerosos 
cadáveres se hallaron en las trinche-
las teutonas, capturándose impor-
tante botín. En la margen izquierda 
del Mosa se libraron combates con 
granadas de mano cerca de la ladera 
oriental de la colina 804. 
PARTE OFICIAL I N G L E S 
Londres, Enero 28. 
E l Cuartel general inglés en Fran-
cia ha publicado la siguiente comu-
nicación : 
"Hemos penetrado en la trinchera 
enemiga al nordeste de Neuville-
Stvaast al amanecer. E l enemigo su-
frió crecidas bajas al bombardear los 
subterráneos. Se hicieron prisione-
fos. Otra incursión satisfactoria se 
hizo esta mañana al nordeste de Fes-
tubert, capturando más prisioneros. 
Nuestras fuerzas regresaron sin no-
Vedad.w 
DE U N C O R R E S P O N S A L D E 
G U E R R A 
Con los ejéi'citos ingloses en Fran-
ca, ener© 27.—De un corresponsal de 
^ Prensa Asociada, 
A pesar die las ten-ibles condlcio-
nes atmosféricas, un bravo ataque fué 
efectuado hoy por los ingleses con-
tra una fuerte posición alemana en 
ej Somme, resultando la captura de 
oícha pos^ión y el apresamiento do 
tres oficiales y más de trescientos sol-
trnclos. Los alemanes al parecer no 
esperaban el ataque y algo fuera de 
Ruarla, debido probablemente a la 
helada y temporal de nieve que pre-
valecía, permanecieron en sus trin-
cneras subterráneas, pensando que los 
ingeses harían otro tanto-
Exteriormente no había movimien-
to alguno en las líneas inglesa8, pc-
i-o dentro de las trincheras los solda-
dos esperaban la orden para un ata-
^e que había sido cuidadosamente 
rganizado y dispuesto de antemano. 
repente las bateriais inglesas em-
pezaron a vomitar metralla contra 
trincheras y defensas alemanas. 
Los fa los del I r i b u n i ! S u -
íhoitíO en l a s apelac iones 
de Matanzas 
de Durante toda la mañana y la tarde ayer, los señores Magistrados que 
integran la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administratlvo del T r i -
bunal Supremo, estuvieron reunidos, 
deliberando sobre el fallo de los re-
cursos de apelación interpuestos con-
tra las resoluciones de la Junta Cen-
dal Electoral referentes a varios 
colegios electorales de la provincia 
Matanzas. 
Como anticipamos en nuestra edl-
cÍOn d9 ia mañana de ayer, es casi 
seguro que hasta después de las cin-
co de la tarde de hoy, no se dé pu-
"íicidad a los citados fallos, que, co-
nio ios de Camagüey, resultan exten-
Eos por las múltiples consideracio-
nes de derecho que en ellos se hacen. 
Las alambradias fueron cortadas con 
la metralla y siguiendo la cortina ds 
fuego, las tropas inglesas se eucon-
traron en la tierra "de nadie". 
Las bocas de los soldados parecían 
chimeneas lanzando humo al atrave-
sar los campos cubiertos de nieve y 
llenos de cráteres abiertos por los 
pesados proyectiles y llenos de hielo. 
Los ingleses tenían frió, pero oseseo-
sos de entrar en combate, marcharon 
hacia adelante realizando la opena-
clon con precisión y dominio propio 
Los alemanes fueron atrapados en sus 
subterráneos. Los ingleses ^e halla-
ron en la posición alemana antes de 
que sus defensores pudieran hacer uso 
de bombas y ametralladoras. L a guar-
nición se entregó creyendo inútil to-
da resistencia. Los ingleses tuvieron 
pocas bajas. Mientras tanto, los arti-
lleros alemanes vieron señalas de 
que la posición había sido tomada- Sa-
l'eron d® sus trincheras y empezaron 
a hacer fuego contra la. posición ocu-
padla, pero la puntería se dificultaba 
con la niebla y además el fuego gra-
neado de los alemanes no era tan In-
tenso como lo había sido anteriormen 
te en el Somme. 
Los ingleses tomaron posesión d* 
io& salones subterráneos de la posi-
ción alemana. De este modo, dice la 
oficialidad, celebramos el natalicio del 
Emperador Alemán. 
L A S O P E R A C I O N E S E N V E R D U N 
Amsterdam, enero 28. 
L a renovación de las operaciones 
en Verdun sólo revisten significación 
local, según creencia general en los 
a!los círculos. No significa que los 
alemanes intenten capturar a Verdun, 
sino que se han dado órdenes de que 
es precio recuperar suficiente terre-
ro para resarcirse de la pérdida de 
ías posiciones de Douaumont y Vaux, 
del ©tro lado del Mosa. 
EN LOS BALKANES 
^ C C I D E K T E F E R R O V I A R I O E N 
RUMANIA 
Berlín, enero 28. 
Más de cien rumanos perdieron sus 
v^das en un descarrilamiento ocurri-
do cerca de la estación rumana de 
Tshura, según un despacho de la agen 
cia Overseas y publicado en el "Russ-
kj Slovo". 
L a locomotora de un tren que con-
ducía rumanos a Rusia, saltó de los 
railes y los vaigones se incendiaron-
De la misma fuente se informa que 
4Ú.000 rumanos se han establecido ya 
en la provincia rumana de Poltava 
y que otros siguen llegando. 
E l Senado rumnno y ©I Banco Na-
cional de Rumania, dice que han sido 
trasladados de Jassy a Nherson. 
(PASA A L A OCHO) 
L A S F I E S T A S D E L A P A T R I A 
L A D E L " U N I O N C L U B " 
de un socio son las de la agrupación, 
como lo son sus alegrías. L a alegría 
del nombramiento de Varona reper-
cutió en todas las almas y el homena^ 
j.? surgió. 
Aparte de su categoría en el "Club" 
el señor Varona Suárez merece, como 
hombre, como cubano y como ser so-
cial todos los tributos. Comprendién-
dolo así el señor don Eloy Martínez— 
la figura más simpática de nuestro 
inundo social—se asoció, como Presi-
dente del "Club" y como hijo de esta 
tierra, a la distinción con que se se-
ñalaba en el "Club" el triunfo de Va-
rona, arrastrando con el prestigio de 
eu popularidad figuras totalmente 
aisladas de la política, como el señor 
Truffln, el sucesor en el "Unión"— 
desde mañana—del Presidente ac-
tual; del señor Martínez Ortiz y de 
los que por unas causas y otras van 
loco al "Unión", pero siempre, en los 
grandes actos de ese Centro, señalan 
su presencia. 
L a comida, como he dicho, tuvo lu-
pa r anoche. Unos cien cubiertos. E l 
.señor Varona Suárez tenía a uno y 
otro lado—en la mesa de honor—a loa 
Püñores don Eloy Martínez, Presiden-
te del "Club", y a don Nicolás de Cár-
denas, Ministro de Cuba en el Perú. 
En la misma mesa, los señores Calvo, 
Alzugaray, coronel Varona, ocupando 
las esquinas de ambos lados los se-
ñores Labarga y Saavedra (don Cris-
tóbal). Aquí y allá, al capricho de las 
tarjetas, Truffin, Dolz (don Ricardo), 
Tázquez Bello, Angulo, general Ma-
chado, Martínez (Antolín), Cárdenas 
(Gustavo), Gómez (Miguel Mariano), 
Pino, etc.. . . 
Al servirse la sopa, María Corlo 
surgió en el espacio que dejaba la me-
sa, en forma de herradura, y bailó co-
mo una "diva". Vestía de "czíngara" y 
fué un encanto admirar los arabescos 
de sus brazos desnudos agitados rít-
micamente y los "froufroutantes des-
sous" que formaban como un acompa-
ñamiento de sedosos susurros al mu-
do movimiento de sus lindos codos. A 
los pocos minutos su linda hermana, 
¡ vestida de pastor transalpino, comple-
tó la gracia del armonioso baile. 
La música de los pies dejó su pues-
to a la música de la palabra, ya hacía 
los postres. E l señor Presidente del 
"Unión Club" con iv.'labran bi v^s y 
lapidarlas designó al señor AnguJo— 
Secretarlo del "Unión Club"—para 
saludar en nombre de todos los so-
R e p e n t i n a m u e r t e 
d e u n p e r i o d i s t a 
E R A UN BUEN LITERATO, QUE 
GANABA SU SUSTENTO EN 
UN PEQUEÑO T A L L E R 
DE HERRERIA 
Eu una de las habitaciones del piso ba-
jo de la posada "La Francia", situada en 
Teniente Rey mímero 96. se halló, anoche, 
el cadáver de uu indivícreo de xa raza blan-
ca. 
Los dueños de dicho establecimiento die-
ron inmediato aviso de la ocurrencia a la 
Policía de la Primera Estación, personán-
dose, mñnufos después, en la posada, el 
sargento Martínez. 
El dottor Barroso, médico de swardla en 
el Centro de Socorros del frimer Distrito, 
reconoció el cadáver, certificando que no 
presentaba señales de violencia externa, 
sin que pudiera precisar las causas de su 
muerte. 
El sargento Martínez comenzó a practi-
car diligencias con el propósito de inquirir 
las generales del interfecto, logrando sa-
ber que en los libros de la posada apare-
cía llamarse Manuel Lugo, ser n.-itural de 
la Habana, de cuarenta años de edad y 
herrero, siendo empleado por su oficio del 
taller de Instalaciones establecido en la es-
quina do. Teniente Rey y Monserrate, pro-
piedad de Ferriol y Hmo. 
A la una de la madrugada de antes de 
ayer, Lugo, como de costumbre pidió alo-
jamiento en la posada, diciendo que como 
ayer no era día de trabajo no lo desper-
tasen hasta por la tarde. E l posadero, cum-
pliendo la consigna de su huésped, asi lo 
hizo. Pero por la tarde se cansó de lla-
marlo sin obtener respuesta alguna; creyó 
que su parroquiano dormía y optó por no 
despertarlo. 
A las doce de la noche, recordé el pa-
trón que el inquilino seguía durmiendo, 
sin comer, por lo que fué a despertarlo. 
Una, dos, tres. Infinito número de veces 
llamó a la puerta de la alcoba, sin obtener 
respuesta y entonces, presumiéndose que 
Lugo hubiese muerto, dló el aviso a la 
Policía. , ^ 
La habitación que ocupaba el herrero 
fué registrada, así como sus ropas, encon-
trándose numerosas cuartillas escritas con 
lápiz, en las que se hallan poesías admira-
bles, trozos de miislca. problemas matemá-
ticos, artículos literarios, en fin, trabajos 
de verdadero mérito. 
Mucho nos extrañó que aquel que pare-
cía nn pobre herrero, escribiese con tanta 
erudición y comenzamos a buscar alguien 
que noa hablase sobre la vida de aquel in-
fortunado sér. 
El mismo dueño de la posada nos dijo* 
"Lugo escribía en "Bohemin"', la revista 
literaria'. T mostrándonos un número de 
ella nos enseñó un artículo firmado, no 
por Manuel Lugo, sino por Abelardo Lugo. 
m A L C A L D E D E LA HABAJÍA, DR. VABONA SUABEZ 
E n honor del doctor Varona Suá-
rez, el nuevo Alcalde de la Habana, 
tiio anoche un banquete el "Unión 
Club", en el que todos los socios se 
leunieron. E l homenaje estuvo a la 
altura del ilustre patricio que osten-
ta hoy en su diestra el bastón muni-
cipal. No ês hora, a propósito, de esta 
fiesta fraternal, de contar la odisea 
cuyo resultado final es manifiesto. E n 
la lucha electoral ha triunfado y eso 
nos basta. E l señor Varona Suárez es 
un socio del "Unión Club" y su victo-
ria es una victoria nuestra, como dijo 
con su elocuencia a lo Bustamante y 
sus nobles gestos a lo Montoro el se-
ñor don Rafael María Angulo en el 
magnífico brindis que sucedió al elo-
cuente "speech" del señor don Jesús 
María Barraqué—pronunciados (am-
bos brindis) a los postres de la comi-
da, anoche. 
E l "Unión Club" no es una sociedad 
política. Allí todos los partidos se co-
dean; don Ricardo Dolz, presidente 
del Partido Conservador, se baña des-
pués que se ha "duchado" Vázquez 
Bello, el "Benjamín" de los liberales, 
y se limpia el agua del cuerpo con 
una toalla de Cristóbal Saavedra, que 
es conservador cuando habla con Pa-
salodos y liberal cuando echa sus pá-
rrafos con Manuel María Coronado 
E s el campo neutral donde las frases 
no hieren, donde el general Machado 
y el general Montalvo pueden "tresi-
llar" sin que les importe una protesta 
liberal de Oriente o una trifulca con-
servadora en Pinar del Río. No se ve 
más que al socio y todas las tristezas 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
I n t e n t a r o n d e s c a r r i -
l a r e ! t r e n e n q u e v i a -
j a b a e l R e y d e E s p a ñ a 
Madrid, 28. 
Hoy intentaron descarrilar el tren 
en que viajaba el Bey Alfonso. 
E l tren Real iba precedido por otro 
de carga, el maquinista del cual vió 
ton obstáculo en la carrilera y lo qui-
tó. Jíl el tren en que viajaba el Bey, 
ni el de carga sufrieron daño. 
£1 lugar escogido para descarrilar 
el tren Beal fué en un punto situado 
cerca de Granada, Andalucía. L a po-
licía ha detenido a dos Individuos, a 
uno de los cuales le encontraron va-
rias cartas en clave fechadas en Bar-
celonsu 
L A R n i C A S A D E L D R . D O N E N R I Q U E J . V A R O N A 
E l S r . V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a n o h a p e n s a d o e n 
r e n u n c i a r . - N o s e h a n t o m a d o a c u e r d o s . - N o h a y d i s i d e n -
c i a s e n e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . - L a p r ó x i m a r e u n i ó n s e r á 
m a ñ a n a y a e l l a a s i s t i r á D o n R i c a r d o D o l z . 
Ha despertado gran interés la reu-
nión que, según se anunció, habían 
de celebrar algunas personas promi-
nentes del Partido Conservador, para 
tratar de la crisis política. Mucho más 
desde que publicó el Dr. don Cosme 
de la Tórnente el artículo que ya co-
nocen nuestros lectores, exponiendo 
sus puntos de vista y qué orientación, 
a su juicio, debe darse al problema. 
Fué el promotor de la reunión de 
anoche en la morada del doctor don 
Enrique José Varona, el Dr. Tórnen-
te, y a ella asistieron, además, los seño-
res! don José A. González Lanuza, 
don Juan J . de la Maza y Artola, don 
Raúl de Cárdenas y don José María 
Collantes. 
Comenzó a las nueve y terminó a 
las once. 
Y en todo ese tiempo, según nos 
han manifestado al salir, no se ha 
tomado acuerdo alguno. 
—Porque—dijeron—no nos reuni-
mos hoy con ese propósito. Solamen-
te lo hicimos para cambiar impresio-
nes. 
•—¿De qué hablaron? 
—Claro que del problema actual; 
pero no es necesario repetírselo a us-
tedes, porque ya lo saben. En estos 
días, cada uno de nosotros, en diver-
sos periódicos, hemos expuesto nuestra 
j opinión. De lo que se trata ahora es de 
aunarlas todas y llegar a un solo y 
definido criterio, para que él sea la 
norma, no de un grupo que algunos 
quieren ver de disidentes del Partido 
Conservador, sino la de todos los or-
ganismos que siguen nuestro credo po-
lítico, y llegar a una solución que sa-
tisfaga a la Patria. El miércoles nos 
volveremos a reunir. A esta próxima 
reunión invitaremos a los señores don 
Wifredo Fernández, general Sánchez 
Agrámente, Coyula, Montalvo, Arango 
y otros varios, y muy especialmente 
al Jefe del Partido Conservador, doc-
tor Dolz; para tratar de cómo ha de 
plantearse el problema en la junta que 
el Ejecutivo del Partido ha de cele-
brar en breve. Porque nosotros no ce-
lebramos esíaá ??*uiiones, repetimos, a 
título de disidentes. Con el doctor Dolz 
nos entrevistamos constantemente, y 
él puede decir cómo son nuestros de-
seos más vehementes aunar todas las 
aspiraciones de los conservadores en 
} una sola acción beneficiosa y salva-
dora. 
Y agregó el doctor Torriente: 
— A ninguno de nosotros le guía en 
i estas actuaciones una finalidad parti-
cular y egoista. Nos congrega el mie-
do a que vuelvan los yankees. Y eso 
1 hay que evitarlo de cualquier manera. 
I —¿En la reunión de hoy no hubo 
1 discrepancias? 
—Ustedes que nos veían desde la 
calle podían ver que en nuestras deli-
beraciones estábamos tranquilos, ha-
blábamos con calma y reposo. 
— Y no oíamos nada. 
—Porque no discutíamos, razoná-
bamos. Porque no nos acalorábamos. 
Nos comunicábamos opiniones que 
coincidían absolutamente. 
—¿También la del doctor Varona? 
— E l doctor Varona va más lejos 
que nadie. 
—Pero no llega a la renuncia, como 
se ha dicho. 
—No es por ese camino. En fin, ve-
remos lo que se acuerda el miércoles— 
terminó el doctor Torriente—día se-
ñalado para la próxima reunión. 
L A B O R A T E N E I S T A 
L a c o n f e r e n c i a d e l D r . S e r g i o C u e v a s 
Z e q u e i r a . - D o s p r o g r a m a s d e f u n -
c i o n e s t e a t r a l e s e n e l a ñ o 1 8 2 0 . 
Ayer, a las diez a. m., como había» 
mos anunciado, ofreció el ilustre ca-
tedrático de nuestra Universidad, 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, una 
interesantísima conferencia sobre el 
"Desarrollo del arte escénico en Cu-
ba." 
Comenzó el laborioso intelectual 
cubano presentando un bello símil en-
tre su obra, al parecer incongruente, 
pero que representa en realidad una 
labor mental uniforme, y la impre-
sión de un naturalista al descubrir 
los fósiles de animales muertos en re-
moto tiempo, diciendo que, así como 
esos fósiles llevan a la mente del na-
turalista el recuerdo de un animal 
que encarnó una manifestación de vi-
da, así él. al estudiar nuestro Teatro, 
nuestros artistas, nuestros sabios, 
busca y recuerda las palpitaciones de 
esta sociedad, sus anhelos de cultura 
y de progreso, aunque no son esas 
manifestaciones de por sí lo que nos 
interesa esencialmente, sino el hom-
bre y sus sentimientos de solidaridad 
humana. Por eso decía que, al estu-
diar a los hombres de pasadas gene-
raciones, bajo diversos aspectos, lo 
que estudia en realidad es la evolu-
ción del pueblo cubano. 
Entrando después en el desarrollo 
de su tesis hizo alusión a la Crónica 
de Hernando de Parra, diciendo que 
la primera obra representada en Cu-
ba, "Los buenos en el cielo y los ma-
los en el suelo", de la que habla ese 
cronista, la puso en escena un grupo 
de aficionados un día 24 de Junio del 
siglo X V I , en un barracón construido 
previamente con ese objeto. 
Dijo que después pasó un largo pe-
ríodo de tiempo sin que se pensara en 
una nueva representación teatral, 
hasta el punto de que don Ramón de 
Zambrana declaraba desde " E l Rega-
ñón" (otro periódico de igual título 
rjue el que dirigió Ferrer) en 1860, 
que cien años atrás no habla teatros 
en Cuba. 
Añadió que ya en el siglo diez y 
echo hubo un teatro en el callejón de 
Jústiz, que se trasladó después a la 
Alameda de Paula y más tarde a la 
calle d^ Jesús María. 
Recordó que en el último cuarto de 
ese siglo se operó una gran transfor-
mación, gracias a las iniciativas del 
Gobernador Las Casas y del Obispo 
Espada, instalándose durante esa épo. 
ca de florecimiento un teatro en el 
Campo de Marte, que se llamó Teatro 
del Circo, debido a que anteriormente 
había habido un circo en ese mismo 
luv* ir. 
Para dar una idea de las disparata-
das obras de Cornelias, las que prin-; 
cipalmente se representaban en es© 
teatro, recitó los siguientes desatinos 
que en el "Mariscal de Virón" dice es-
te mariscal al Rey Enrique I V para; 
darle cuenta de una victoria: 
"Vestidos de más renombres 
que estrellas el cielo rige. 
Dios os perdone, les dije, , 
a más de doscientos hombres. 
Y tan breve el alma dieron 
entre amargos "parasismos", 
que parece que ellos mismos 
de bien a bien se muerieron." 
E n 1792, según el conferencista, so 
pensó en reconstruir el Teatro de la 
Alameda mediante-un empréstito do 
veintiséis mil pesos que propuso el 
Sindico don Ensebio de la Luz, pero 
no prosperó ese proyecto; y hasta 
1798, por suscripción entre el vecin-
dario., no tuvo lugar la reconstrucción 
de ese teatro, que se llamó también 
después Teatro Principal y Teatro d» 
la Comedia, y que por su buena dis-
iribución y lo bien atendido que es-
taba, se le consideró con razón como 
el mejor, de los dominios españoles. 
Aclaró que no estaban completa-
mente desterrados de la escena toda-
vía los dramones de Luciano Corne-
lias, pero que ya en esa 'época comen-
zaban a representarse con frecuencia 
les dramas clásicos españoles y 
franceses, llegando a desarrollarse 
la afición al teatro hasta tal punto 
que en 1807 se representaron dos 
obras en un mismo día con gran 
í plauso del eminente don Manuel do 
Zequeira y Arango, abuelo del culto 
conferenciante. Sobre su vida y sus 
obras está preparando un libro, quo 
seguramente ha de tener gran valor! 
histórico, el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, quien llegó en su estudio del 
arte escénico en Cuba hasta el año 
1S20, en el cual aparecieron dos no-
tables artistas: el actor Covarrubias. 
cubano, que abandonó sus estudios de 
medicina para dedicarse completa-
mente al teatro, y la tiple, ídolo del 
público de aquella época, Isabel Gam-
borino. 
E l doctor Cuevas Zequeira, al que 
reiteramos nuestra felicitación since-
ra, expuso multitud de interesantísi-
mos detalles en relación con su tesis, 
algunos de los cuales dimos ya a co-
nocer en nuestra acostumbrada infor-
mación previa, y terminó leyendo va-
rios curiosos documentos. 
(PASA A LÁ M U E V E ) 
U N D I S C U R S O D E L D r . R A -
F A E L M A R I A A N G U L O 
Como prometimos al hs-cer la re-
seña de la velada, que Qn los salones 
di D I A R I O D E L A MARINA se ce-
lebró la noche del 19 del actual, con 
motivo de la apertura de la exposi-
ción de carteles d1©! concurso de " L a 
I.L&tración," publicamos íntegramen-
te el notable discurso con que se 
abrió aquella fiesta de cultura y dü 
belleza. 
E l orador fué repetidas veces ic . 
vojrumpido por nutridos aplausos y 
para mayor conocimiento de tan ins-
pirada disertación, honramos, repro-
duciéndola, nuestras columnas. 
'Versión taquigi áfica del Perito 
L . García) 
Señoras y señores: 
Cuando me disponía a impetrar ex. 
cepcional benevolencia, vuestra ama-
ble acogida me la asegura. Os la 
agrakiezco profunda y sinceramente, 
os la agradezco con toda mi alnia ya 
que nadie estuvo nunca más menes-
teroso de indulgencia extraordina-
ria. 
Vengo aquí, sin el prestigio sufi-
cie-nte para desempeñar la misión 
con que una buena amistad se obsti-
nó en honrar mis pobres facultades; 
vengo sin la capacidad necesaria pa-
ra abordar ninguno de los temas que 
reuniones de carácter artístico pare-
cen imponer; vengo sin la prepara-
ción indispensable para actos de esta 
índole y*auditorios de esta clase; ven-
go, por fin, con las fuerzas físicas 
quebrantadas por reciente enferme-
dad y las fuerzas morales casi ex-
l^ustas por la perplejidad y la zozo-
bia de que—débil el brazo, quebrado 
el arco y floja la cuerda—vaya la fle-
cha—que no tiene otro impulso quo 
el deseo—a caer ante mis plantas ^pa 
ñas disparada como símbolo triste del 
fracaso de un empeño, como imagen 
dolorosa de la impotencia de úaa 
voluntad, como expresión lastimera 
dul desastre de una aventura. 
No esperéis, pues, de mí en tales 
condiciones el discurso inaugural de 
la Exposición. 
Si haciendo favor exorbitante a 
bien escasas dotes oratorias, l legás 
tf-is a abrigar por un momento ta-
le? ilusiones, yo os suplico encare-
cidamente que las separéis ahora d* 
vuestra imaginación. No debéis dest-
d.arlas sin embargo; sino al contra, 
rio mantenerlas vivas, ardientes e in, 
cólumes en el fondo de vuestros cd 
razones y en el seno de vuestras an-
s, porque muy pronto han de ver-
se-cumplidas hasta la plenitudt, rea 
llzadas hasta el complemento y ra 
tisfechas hasta la perfección, cuando 
vibre en esta sala la palabra arroba-
dota que fecundan los vigores de 
una inteligencia poderosa, adornan 
los matices de una cultura ex-
traordinaria, empapan los aromas 
de una exquisita fantasía y En-
cienden l*s nostalgias y loe tor-
mentos de un alma de proscripto; 
cuando resuene aquí la voz del me-
jicano ilustre a cuya elocuencia so 
ha prendido el broche de oro desti-
nado a cerrar con adecuada esplen-
didez la suntuosidad de ésta, velada. 
(Aplausos). 
Pero ya que no tengo alas para 
elevarme a las cimas donde ha do: 
mt-cerse el recuerdo de esta noene; 
ya- que no dispongo de med'Os para, 
llegar a las esferas donde debieran 
henchirse de ideas y colores las pa-: 
labras destinadas a inaugurar la E x . 
posición, consentidme que refleje una 
impresión que a medida que se acer-
caba este momento ha ido aduioñán-j 
se de mi espíritu, hasta el punto d»' 
que hubiera podido producir el das-
concierto en todicu previa ordenación 
de ideas y provocar el abandono da 
cualquier tema anteriormente preve-
nido. A l aproximarme al edificio, 
cuando subía las escaleras que dan; 
laicceso a este local, mientras aquí 
aguardaba que la fiesta comenzara. 
Yo no he logrado sustraerme al pen-
samiento, ni alejar de mi espíritu 'a 
idea de lai alta significación y la no-
table trascendencia que guarda el ?n-
lace de este acto con el sitio en que 
nos reunimos para celebrarlo. Esta-
mos en el DIARIO D E L A MARINA, 
rne decía yo. Nos encontramos en la 
Sala de Redacción del periódico, qae, 
per la lealtad con que ia sirvió, el 
cariño con que la defendió y el desin-
terés con que la auxilió, ganó títu-
los bastantes para la gratitud de E s -
paña mientras que fuá Metrópoli do 
Cuba. Y es este D I A R I O quien con 
los prestigios de su existencia—la 
más dilatakia en el periodismo cubano 
—y ios prestigios de su actuación— 
ton eficaz y tan constante como la 
c-ue más- en el desenvolvimiento de 
las actividiaides nacionales, patrocina 
este Certamen a través del cual se 
percibe claramente la vibración 
un intenso y fervoroso Cubanismo. 
Prueba elocuente, demostración irre-
futable, evidencia incontrovertible do 
que fuertes y súmas corrientes de pa-
triotismo Cubano han invadido esta 
casa y se han infiltrado en el alma 
de los que en ella viven; de que aquí 
se labora con perseverancia y bríos 
por el engrandecimiento de nuestra 
tierra idolatrada; de que ce ansian 
con ardores inapagables y so lucha 
con entusiasmos inmortales por el 
afianzamiento de nuestras institucio-
nes, el prestigio do nuestra Repúbli-
ca y el brillo de nuestra bandera. 
•Aplausos). Yo he creído siempre con 
fé inconmovible en la identifica-
t lón , de propósitos e ideas en 
cuanto al bienestain» nacional se 
refiere, entre el Cubano y el 
Etpañol residente en Cuba. Yo he 
visto que cada día es más fuerte la 
ligadura de corazones y entendimien-
tos pana robustecer nuestre, persona-
lidad. Yo he podido apreciar que ca-í 
(PASA A L A PAGINA BEIS.X. 
E O H 
L A S C O S E C H A S 
Caño. 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido favorables para la 
molienda, que so prosigue sin inte-
rrupción en todos los ingenios, aún-
eme en algunos escasean los brace-
ros, particularmente para el corte de 
la caña, a pesar de que se pagan bue-
nos jornales, abonándose en el térmi-
no de Remedios a un peso el corte de 
cada cien arrobas. La densidad del 
guarapo es buena, pero el peso de la 
caña es escaso, por la seca y por ha-
ber madurado prematuramente, en 
particular en las provincias centra-
les Al terminar la semana estaban 
moliendo 160 Ingenios, que tenían 
elaboradas 226,063 toneladas de azú-
car, contra 367,083 en igual fecha del 
año pasado en que molían 164 inge-
nios. E l "Rio Cauto" tiene elaborados 
13.000 sacos; y en la plaza de Matan-
zas han entrado durante la semana 
02,155, procedentes de 21 ingenios. 
Los que «o están moliendo aún en 
la provincia de Orlente están termi-
nando los preparativos para empe-
zar la zafra.. Por la seca no han po-
dido hacerse siembras de la planta, 
ni preparar terrenos para, ellas en la 
semana; y sufren por falta de lluvias 
las siembras de frío, en particular en 
el término de Remedios. 
Tabaco 
También hacen mucha falta las llu-
vias para el cultivo del tabaco; del 
que está dando buen resultado la re-
colección de las vegas que cuentan 
con regadío en las provincias de Pi-
nar del Rio y la Habana; pero las 
que no cuentan con ese elemento tie-
nen un desarrollo muy pobre, por lo 
que se calcula que tendrá considera-
ble merma la cosecha en la primera 
de esas provincias; y se perderá en 
toda la parte oriental de la de Santa 
Clara si persiste la seca. E n esta úl-
tima provincia se han hecho ventas 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
( S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE L A MARINA 
(ti . A.) para la Junta General regla-
mentaria que se ha de celebrar el L u -
nes, 5 de Febrero, del corriente año. 
a las cuatro de la tarde. 
Habana, 26 de Enero de 1917. 





de la hoja do la cosecha pasada, en 
tercios, a precios regulares-
Frutos menores 
Sufren en general estos, cultivos 
por la seca, por lo que empiezan a 
ercasear en algunos lugares, aunque 
es todavía buena su producción en 
otros. L a de las frutas y hortalizas 
es buena, debido el de éstas al . rega-
dío. Durante la semana no han podi-
do hacerse siembras de frutos meno-
res en la generalidad de la . Repúbli-
ca, pudiendo efectuarse. solamente do 
hortalizas con riego. 
Informes diversos 
L a seca perjudica ya a los potreros, 
en los que empieza a escasear el. pas-
to en algunos. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es regular; pues ocurren algu-
nos casos de carbunclo sintomático, 
cuya propagación se evita aplicando 
la vacuna preventiva de esa enferme-
dad. E n el término de San Antonio 
de los Baños están sufriendo mucho 
los terneros por la falta de pasto ver-
de. En CamagÑey van disminuyendo 
los casos de carbunclo sintomático. 
E n .el ganado de cerda reina en esa 
provincia la "pintadilla"» que la Se-
cretaría de Agricultura trata de com-
batirla. 
E n las aves de corral no ocurren 
enfermedades;- pero escasean sus 
productos en muchos lugares. 
ambién va escaseando la leche de 
las vacas. 
E n Camagüey se elabora queso. . 
Los apiarios están activos en esa 
provincia. 
O R G U L A Í T 
Habana, Enero 20 de 1917 
Señor Administrador del DIARIO 
DE L A MARINA 
Ciudad 
Me premito dirigirme a Ud. a fin de 
hacerle presente que el sensible fa-
llecimiento de mi hermano el señor 
Andrés Gómez Mena (q. e. p. d.), ocu-
rrido en esta ciudad en dia once de 
les corrientes mes y año, en nada al-
tera ni modifica sus relaciones de ne-
gocios pendientes, las que continua-
rán en igual forma bajo la dirección 
del que suscribe, como Albacea nom-
brado en primer lugar por el causan-
te, con las más amplias facultades, en 
ei testamento otorgado bajo el núme-
ro 5 75e orden en 25 de Mayo de 1910, 
ante el Notario señor Juan E . Bandi-
n' y Tosso. 
Al propio tiempo le comunico que 
como tal albacea teseamentario, y 
con las mismas facultades amplias 
concedidas por el testador, he otor-
gado poder general de Administra-
ción a favor de los señores Alfonso 
Gómez Vila, José Gómez Vila y Aga-
pito Cagiga y Aparicio, con fecha de 
hoy, ante el Notario de esta ciudad 
I r. Conrado Ascanio y Suárez. 
De usted atentamente, 
Pedro Gómez. 
E l T r a s b o r d a d o r " J A C O R S O N " 
e s e l m á s p r á c t i c o , e l 
de m á s fác i l manejo, e l 
de menos compl icac io -
n e s , e l m á s efect ivo. 
Simplif ica e x t r a o r d i n a -
r iamente las operac io -
n e s de carga y d e s c a r g a . 
Hacendados* u t i l i z á n d o -
lo l o g r a r é i s una grao 
e c o n o m í a de t iempo y 
de jornales . 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : W , A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . C I U D A D . 
M o t o r e s , B o m b a s , T o s t a d o r e s y M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . 
Circulares C ú i m r c i a l e s 
Se ha constituido una sociedad 
mercantil, regular colectiva, que gi-
rará bajo la razón de PRIDA, P E R E Z 
Y Ca., y se dedicará a la importación 
y venta de víveres en general, con do-
micilio en esta capital, calle San Ig-
nacio número 79. 
Integran dicha Sociedad como ge-
rentes: Manuel Prida Cabranes, Car-
los Pérez Alonso, Ramón Fernández 
González y José María Prieto y Mar-
tínez, los que usarán indistintamente 
de la firma social. 
Con efecto retroactivo al 12 de 
Noviembre último, ha quedado cons-
tituida la Sociedad que habrá de gi-
rar en esta plaza bajo la razón de DI-
GON, DO SAL Y COMPAÑIA, con do-
micilio en la casa número 7 de la ca-
lle de Santa Clara, para dedicarse a 
la fabricación de tabacos, cigarros y 
paquetes de picadura con la marca 
" L a Competidora Gaditana'*, cuya 
propiedad han adquirido y que antes 
perteneció a la Sociedad de Viuda de 
Manuel Camacho e Hijo. 
Serán socios gerentes, los señores 
Benigno Digón e Iraola, Santos Digón 
e Iraola, y Martin Dosal y Martínez, 
que forman la citada sociedad. 
GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
M e r c a d o d e e s p o n j a s 
Estado clomostrativo del tobil de doce-
nas de esponjas, en rus distintas clases, 
extraídas de los distritos de Caibarién 
Patabaurt. durante el semestre que fina-
lizo el 31 de Piflembre liltimo, ¿»n ex-
presión del valor alcanzado por las 
misías: ' -
Caibarién, 
Hembras. 4.175.112 dornas. Valor $3.368.00 
Machos finos, 15,312.112 docenas. Valor, 
1.85». 67 
Machos de cuera, 52,145.112 docenas.. Va-
lor. $0.301.24. 
Guantes, 2.2.744 docenas Valor $174.0». 
Totales: 74,27C>i/i docenas. Valor $11.677 
79 centavos. 
Bntabanfi. 
Hembras. 15 785 docenas. 
Forros, 2.07i3 docenas. 
Machos, 43.760 docenas. 
Totales: 01,021 docenas Valor: ?15,S17 
17 centavos. 
Oran total; 130,001.112 docenas. Valor. 
!>57.59-0e,. 
E n atenta circular fechada en Sa-
gua, se nos participa que ha quedado 
i modificada la sociedad que giraba en 
' acjuella plaza bajo la razón de "GON-
i Z A L E Z y Co." en el taller de herrería 
| y mecánica situado en la-calzada do 
j Oña entre las de Quintín Banderas y 
| Roloff, saliendo el socio señor Cán-
I dido González Zardón e ingresando 
con el propio carácter la señora Fran-
' cisca Manzano y Santana, con cuyo 
y i cotivo girará en lo sucesivo la socic-
' dad bajo la razón de MANZANO Y 
Co". en el 'prop'o taller e'industria. 
dicada al ramo de ferretería en ge-
neral. 
Es único gerente, don Enrique Ren-
tería y Cortaeta, y comanditario don 
Justo Achútegui y ligarte. 
Dicha sociedad ha conferido poder 
general con el uso de la firma social 
al dependiente señor José María To-
rre y Pedrera. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE E S P E R A N 
Enero: 












B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T R E S E R V A S 
I c n r o E N C U B A . . . 
.$ 8^51,276-42 
.$70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s R a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l S por 100 de In-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectifi-
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A R O H A T I C i l S E W O L F E 
^ U H I C * L E G I T I M / l S 
I M P O R T A J D O R B » E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A 
I I I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 S 9 4 . • Q b r a p í a , 1 8 . • B a b a o r 
L a Sociedad que giraa en esta pla-
za bajo la razón de Avendaño y Mezo, 
I fué disuelta con fecha 19 de Ene-
j ro- quedando como único adjudicata-
rio de todos los bienes sociales el se-
i ñor Emiliano Mezo, quien continuar-l 
j como liquidador de dicha Sociedad y 
por su cuenta los mismos negocios y 
operaciones a que aquela se dedicaba. 
E l señor Antonio Angel nos parti-
cipa en atenta circular, que ha adqui-
rido en compra, del señor Eduardo 
j López Archillas. la antigua y acredi-
i tada farmacia "Santa Ana", situada 
en la calle de Villuendas nümero 37, 
en Manzanillo, quedando los créditos 
activos y pasivos a cargo del antiguo 
propietario. 
Por mutuo acuerdo ha sido disuel-
ta la Sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón social do Rodríguez 
v García, constituyéndose una nueva 
sociedad mercantil bajo la denomina-
ción de Rodríguez y Compañía, para 
continuar los negocios de la extin-
guida. 
Forman parte de esta nueva socie-
dad los señores Manuel Rodríguez 
Diaz y Ramón Rodríguez Diaz, ambos 
ron el carácter de gerentes de la mis-
ma. 
L a Sociedad referida se hace car-
ero de todos los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida y se dedicará a 
la fabricación de Chocolates, Confi-
turas y Fideos en los establecimien-
tos de su propiedad situados en la cal-
zada de Belascoaín números 112 y 
114 y Nueva del Pilar número 9. 
Con efectos retroactivos al primero 
del actual se constituyó la sociedad 
mercantil regular colectiva. DIAZ Y 
SUAREZ, con domicilio en la calle de 
Compostela número 111, para dedi-
carse a la explotación de la imprenta 
5- papelería " L a Filosofía" y demis 
negocios de ese ramo. 
Son gerentes los señores Santos 
Diaz Vicíela y Antonio Suárez Fer-
nández. 
Por escritura pública otorgada an-r 
te el Notarlo y Abogado Dr. José R. 
del Cueto y Sánchez, los señores D. 
Justo Achútegui y Ugarte y don E n -
rique Rentería y Cortaeta, han di-
suelto la sociedad mercantil regular 
colectiva de ACHUTEGUI Y R E N T E -
RIA, habiendo formado otra hueva 
como continuadora, sucesdra y liqui-
dadora de aquella, bajo la i'azóñ de 
ENRIQUE R E N T E R I A (S. en C.)_ de-
S. Malcom, Estados Unidos. 
Bryssel, Estados Unidos. 
E . Clark, Estados Unidos. 
Hersfford, Estados Unidos. 
Munisla, Mobila. 
Turrialba, New Orleans. 
México, New York. 
Monterey, New York. 
Esperanza, Veracruz. 
Limón, Boston. 
Saratoga, New York. 
Pastores, New York. 
Febrero: 
2 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
2 Barcelona, Barcelona y Puerto 
Rico. 




29 Esperanza, New York. 
30 Monterey, Veracruz. 
Febrero: 
1 México, New York. 
Tenadores, New York. 
Abangarez, New Orleans 
Saratoga, New York. 
Chalmette, New Orleans 
Reina María Cristina, 
cruz. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
m a n F f í e s t o s 
MANIFIESTO 1.298.—Vapor americano 
Gov. Cobb, capitán Ingíills, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
V. G. Mendoza: 1 caja maquinaria. 
National P. Co.: 2 huacales efectos. 
M. Fació: 1 bulto tinta. 
B . P. Belllzle: 26 bultos efectos de 
uso. 
Southern Exprés Co.: 2 cajas árboles pa-
ra A. R. Langwitch. 
MANIFIESTO 1.209.—Goleta americana 
Arinle, capitán Stralton. procedente de 
Gulfport, consigmatlo a J. Costa. 
Orden: 17.811 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.300.—Goleta Inglesa Ed-
na V. Pickels. capitán Hoden, proceden-
te de Pensacola, oonsigualo a Lykes 
Bros. 
Orden: 17.290 piezas madera, 
MANIFIESTO 1.301.—Vapor cubano Re-
gina, capitán Baste, procedente de Nueva 
Orleans. consignada a la Cuban Dcstllllng 
Compauy. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.302.—LanchCn cubano 
Martí, procedente de New Orleans, con-
signado a Cuban Destilling Co. 
. En lastre. 
MANIFIESTO 1.303.—Vapor americano 
Guautánamo, capitán Teske, procedente de 
New York consignado a W. H. Smith. 
MISCELANEA: 
Cuba Cañe Co.: 115 bultos cambia de 
vías.. 
Central Ella: 4 cajas bombas y acceso-
rios. 
L. JJ. Aguirre y Co.: 20 cajas niegas. 
Lange y Co.: 62 cajas aceite y grasa. 
Hijos de N. S. Cañe: 2 cuñetes cemento. 
Rodríguez Eamas y Co.: 4 Idem Ídem. 
Comisión Estatuas de Tomás Estrada 
Palma: 28 cajas piedras de granito. 
2 Ídem obras en bronce (Génora.) 
U. Lulsl y Co.: 29 cajas obras de mar-
mol. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 cajas sombre-
ros. 
11. López y Co.: 8 Idem Idem. 
Lavín Hermanos: 20 fardos cola. 
García y Co.: 2 cajas sombreros. 
Havana Electric: 500 tubo*. 
Porto Rican Exprés: 2 cajas cemento. 
Central Tuinicú: 5 bultos maquinarla. 
C. B. Brown: 1 fardo batil. 
Sociedad Industrial: 3 bultos barniz; 4 
atados alambres: 2 cajas sulfato. 
atlonal P. T. C.: 10 carbnyos celedón. 
.7. Rulz: 1 caja goma; 2 Idem éter; 1 
Idem químicos. 
U. S. A. X.: 2 cajas cemento; 2 Ídem 
accesorios para llantas no se embarcó. 
A. Madrazo Co.: 2 cajas correas e hila-
za. 
F. Galbán: 50 caco bicarbonato, 
700: 1 pio7,a armadura. 
West ludia Oil Co.: 5 tambor ácido* 
5.000 cajas gasolina. 
Ferrocarriles Unidos: 104 piezas mate- i mas. 
rial ; 10, atados pnlnabas; 5 calas rema- i Sierra 
ches; 224 piezas llantas; 175 Ídem; 303 
afndoS barras. 
• T. F. Turrull: 10 tambores amoniaco; 
50 }d<;m ácido; 40 bultos desinfectante. 
Snare Trlest Co.: . 43 tubos; 19 huacales 
válvulas; 43 bultóB hierro fundido; 2 bul-
tos en- duda. 
Ctlban Portland rCo.: 72 bultos maqul-
haria; 1 atado barretas; 42 huacales me-
tal ; 2 raja* martillo j 1 barril efectos de 
alambre; 10 cajas conservas; 1 atado le-
vadura ; 6 cajas bacalao. 
Central Steward: 1 caja cuchillas. 
476 : 62 fardos sacos vacols. 
344: 100 Ídem Ídem. 
427: 125 Idem Ídem. 
36 : 84 Idem Idem. 
FERRETERIA: 
Gaubeca y Co.: 602 tubos, 
Araluce y Co.: 48 bultos lustre. 
BJ. Saavedra: 23 cajas ídem; 14 bultos 
ferretería. 
Puente Presa y Co.: 4 Idem Idem. 
Mlejemelle y Co.: 2 Idem Idem. 
Larrate Hermano y Co.: 10 Idem Idem; 
23 cajas lustre. 
Torranco y Portal: 1 tambor blsulfuro 
de carbono. 
Qulfíones y Martínez: 27 bultos ferre-
tería; 12 cuñetes tornillos. 
Aspuru y Co.: 3 cajas Idemá 16 sacos 
remache; 20 cajas ladrillos. 
Castelelro Vlzoso y Co.: 5 bultos ferre-
tería. 
TEJIDOS: 
Alvaré Hermano y Co.: 5 Idem Idem. 
J . G. Rodríguez: 5 Idem Ídem. 
B. Pardlas: 1 Idem Idem. 
Prieto García y Co.: 1 Idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 3 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 1 Idem Idem. 
González Mnrlbona y Co,: 1 idem Id. 
A. García: 2 Idem Idem. 
J . Valle: 1 Idem Idem. 
Lelva y García: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 Idem Id. 
Solls Entrlalgo y Co.: 1 idem Idem. 
R. R. Campa : 3 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Idem Idem. 
Toyos Tamargo y Co.: 1 idem Idem. 
Llzama Díaz C.: 2 Idem Idem, 
García Tufión y Co.: 1 idem idem. 
Suárez Inflesta y Co.: 3 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 2 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 2 Idem Id. 
Escalante Castillo Co.: 3 idem idem. 
Vega y Co.: 2 idem Idem. 
Suárez Rodríguez y C.: 1 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 2 Idem Idem. 
Sollíío y Suárez: 1 Idem Idem. 
Izaguirre y Co.: 1 Idem Idem, 
Bango ermanos: 1 Idem Idem. 
A. Fernández: 1 Idem idem; 2 Idem en-
cales. 
Corujo y Co.: 1 Idem Idem. 
Prieto Hermano: 1 Idem Idem. 
González García y Co.: 1 Idem Idem; 1 
Idem tejidos. 
Martínez, Castro y Co.: 1 Idem Idem; 1 
Idem sombrillas. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 Idem paraguas; 
1 idem tejidos. 
Daly ermano: 3 cajas toallas. 
M. P. Pérez :2 cajas papel; 2 idem bo-
tones; 1 Idem sombreros. 
González Villaverde y Co,: 1 caja de 
tejidos. 
ü. Martlnoz: 1 Idem Ídem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 5 Idetn Idem. 
Inclán Angones y Co.: .2 Idem idem. 
Relaudt: 1 Idem Idem. 
PARA CIENFUEGOS: 
D. Armadu: 69 bultos ferretería; 17 id. 
pintura. 
5.300 : 45 cajas sillas. 
I>. B. Ross: 1 auto. 
Central Pastora: 42 ensancheé. 
A. Fajardo: 1 caja Instrumentos. 
Costa y Firiiu: 5 cajas calzado; 1 idem 
anuncios. 
R.: 35 bultos aceite. 
E . Hernández: 17 barriles cristalería; 
1 caja juguetes. 
Gisbert y Castillo: 1 caja accesorios 
eléctricos; 3 Idem alambre. 
2.016: 133 huacales cartón. 
Central Juraguá: 5 bultos maquinaria. 
A. Calvo Fernández: 20 bultos ferrete-
ría. 
F. Prada: 47 Idem idem. 
A. Tolosa: 13 Idem Idem, 
A. Suero Balbín: 38 bultos aceite y la-
drillo: 576' bultos railes y mordazas. 
L. Pérez Figueredo: 11 bultos Idem y 
aceite. 
Viuda e Hijos de Rodríguez: 1 caja jle 
calzado. 
Luis Hermanos: 1 caja tejidos. 
J . Esqulvel: 2 cajas bombas y acce-
aorios. 
Viuda e hijos de Bscarra: 1 pieza ma-
quinaria. _ . 
R. Ayo: 12 cajas linternas.; 50 barriles 
yeso; 20 bultos ferretería; 10 bultos pin-
tura. 
I. 906: 19 tubos. 
S. Castell: 40 barriles pintura. 
C. R. Capote: 12 bultos pintura. 
J . F. de la Cuesta: 3 cajas dulces. 
J. C. Ows: 30 sacos estearina, 
F. Guerra: 200 cajas malta. 
173: 100 barriles de yeso. 
3: 137 fardos sacos vacíos. 
32: 123 idem idem. 
La Publicidad: 25 atados papel, 
American Trading Co.: 5.00 barriles de 
cemento; 500 rollos alambre; 50 cuñetes de 
grampfts. 
R. de la Arena: 12 cajas drogas. 
I I . F. Panlagua: 2 cajas jabón; 3 y 
media estatuas. 
V. F. Caballero: 3 bultos accesorios pa-
ra auto; 8 h camas • 
Vlzoso y Torre: 8 rollos papel; 1 caja 
plumeros; 57 Idem calzado. 
Ruiloba y Co.: 198 Idem Idem; 6 Idem 
iill,m- * ^ 
O. K. Williams: 1 barril loza. 
García y Hermano: 25 cajas latas. 
A. Silva: 2 en jas ferretería. 
Kwltf Co.: 250 cajas jabón. 
E. Lecours: 100 barriles polvo de már-
m L.' Díaz y Co.: 1 caja clnturones; 1 Id. 
figuras. .. . 
L. Carreras: 1 caja tacones. 
B. Sánchez: 11 cajas accesorios para fo-
tografías. 
J R Sed: 2 barriles tacones. 
Central San Agustín: 2 piezas ruelas. 
Clenfuegos Ocal Co.: 1 caja dados. 
.T. Relgnsa: 6 cajas sillas. 
J . García: 32 Idem Idem; 59 bultos ca-
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AÑO 1 S S S 
P E C A I H O P E L O S B A N C O S D E L . 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O 
Oficina Central: AflUIAB, 81 y 83 
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Morón y 5run»s 
Santo oom|r 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•• . S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A K O 
tos acero; 107 bultos maquinarla acc-sorlos. 
112: 13 fardos sacos vacíos. 
Santiago del Hierro: 12 bultos camaeí. 
P. K.: 10|3 manteca. 
Paraja y nevo: 2 cajas calzado. 
Fewler y Co.: 1.616 tubos; 38 bultos ac-
cesorios Idam. 
C. F. Co.: 2 cajas réstate. 
Rlvas y Co.: 3 cajas máquinas. 
Rang-el Rovas y Co.: 6 cjaas medias; 23 
ídem tejidos: 30 rollos papel. 
Viudo de Vlllapol y Pernilndez: STi Id. 
Idem; 4 cajas medias, muebles y quinca-
lla; 140 bultos cristalería y papel; 79 
Idem sillas. 
Central Lequlelto' 1 caja calzado. 
Mupoz y Agrusti: 51 bultos talabarte-
ría. 
Gómez y Schultz: 3 cajas medías; 32 Idem 
tejidos. 
Cardona y Co.: 100 sacos frijol; 100|3 
manteca; 1.000 barriles cemento; 60 cajas, 
100 sacos chícharos; 200 Idem maíz; 10 
barriles, 10|3 Jamíin; 1 caja herramientas. 
20 atados andullo. 
González y Carina: 1 caja medias; 2 Id. 
téjldos. 
Claret y Co.: 24 Idem Idem; 75 rollos 
papel. 
P. Gutiérrez y Co.: 100 cajas ladrillos; 
22 bultos pinturas; 52 Idem ferretería; 
6 Idem loza. 
Hartasánchez Sobrino: 75 cajas cerve-
za; 250 sacos harina; 50 Idem chícharos; 
75 idem maíz; 100 cajas sardinas; 25 Id. 
Jabón; 1 Idem frutas: 1 idem dulcesé 50|3 
manteca; 50 cajas sardinas; 58 Idem Ja-
bón. 
N. Castaño: 250 cajas cerveza; 50 Idem 
andullo: 10|3 jamón; 200 sacos maíz. 
P. Ortiz: 18 cajas carne puerco. 
Pedrejsral y Robledo: 1013 manteca. 
Harmachea y Arandla: 65 bultos cris-
talería ; 48 idem pintura; 5 Idem ferre-
tería. 
Odrlozola y Co.: 50 cajas linternas; 10 
rollos cables; 1.220 atados hierro; 620 ba-
rras ; 12 bultos pinturaé 157 Idem fe-
rretería. 
Bengochea y Co.: 6 barriles^ 6|3 Jamón. 
J. Torres y Co.: 2 cajas perfumería; 2 
Idem espejos; 1 Idem medias; 1 idem fi-
guras. 
M. Fernández y Co.: 100 sacos maíz; 
250 Idem sal: 100 cajas sardinas. 
P. Santos Vega: 100 sacos maíz. 
A. C. Ramos: 50 cajas sardinas: 200 
sacos maízá 50 Idem frijoles; 2513 manteca. 
S. Balbín Valle: 100 idem Ídem; 10 ca-
jas carne puerco. 
Intrlago y Pons: 1 caja ruedas; 513 Ja-
món. ' . 
J . M. Medina: 4 cajas maquinaria; 25 
Ídem peras; 25 Idem andullo; 1 Idem ar-
gollas; 400 sacos maíz. 
García y Menéndez: 3 barriles; 3!S Ja-
món. 
F. f?. V.: 100 sacos maíz. 
M. Vital: 1513 manteca. 
A. C. P.: 15 sacos garbanzos. 
608 : 20 cufietes clavos. 
C. S. O.: 1 caja tejidos; (de muestra.) 
BIT^TORAGREGADOS A ULTIMA HORA 
Central ormiguero: 12 bultos maquina-
ria v sobres. 
BULTOS NO EMBARCAOS: 
Central Hormlsruero: 8 cajas lámparas, 
TI,: 4 bultos flejes. 
A. Calvo: 1 cala herramientas. 
32: 7 fardos sacos vacíos. 
C. S. Co.: 2 bultos aceite y maquinarla. 
ermachea y Arandla: 1 barril crista-
lería. 
692: 50 cajas ladrillos. 
MANIFIESTO 1.304.—Ferry boat ameri-
cano J . R. Parrot. capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R. Li. 
Branner. 
The Borden Com.: 1.000 cajas leche. 
Central Santo Tomás: 22 cairos. 
Ferrocarril del orte: 6 idem Idem. 
Cuban Central Co.: 10 Idem. 
E. Reelandt: 7 cajas romanas; 1 idem 
efectos 2 Idem ferretería. 
Unlon Oil Co.: 1 máquina; 1 caldera, 240 
piezas accesorios Idem. 
Baragua Sugar Co.: 228 barran ^ Jes; 2 carros. ""'¡^raW 
Central Merceditas: 42 bultn. narla. ouitos ffiaq^ 
Crusellas y Co.: J^oss kllos 
MANIFIESTO 1.305.—Vapor Inr-u ¿ den, capitán E. Dalton;PprocÍ1(ist Bon Puerto Padre (Cuba), c ^ s l S ^ toar. . 'kUauo 'Vijani,. 
Con azúcar en tránsito, 
MANIFIESTO 1.3067—Goleta sm^ 
Quickestep, capitán Brands proceZt8"/ 
Tampa, consignado a J . Costa ^ 
Orden : 18.729 pl&zns madera." 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ú 
P R E C I O S OFICIALES 
Carne ae res: ae 25 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: de 7% a 8. 
Cerdos: .de 9% a 14, 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras Au-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O R E T A S Y NOVILLAS 
Lykes . Bros, Inc. 
1638 13 f 
C A M B I O S 
E l mercado cerró quieto y sin ope-
raciones, acusando flojedad al tip3 
oficialmente cotizado por letras so-
bre París . 
Cotización: 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 6 0 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3.d|v. , 
E . Unidos . . . . 
España, 3d|v. . . 
l lorín holandés . 
Descuento pep«l 
comercial . . . 
Banqueros. 





C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r c a s 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA n 
con la s ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N = m á s f inas 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y E l PARüELO. 
DROfiüERíá JOHNSON, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
IlermanoB: 7 cajas calzado;. 1 
idom lotreros; 1 Idem nnunolos. 
828: 0̂ ouñotes Krnsa; 2 cajas cuchillos. 
182 : 50 cufietes grasa; 27 bultos ferrete-
X». Flgueroa: 6 cajas algodón y ben-
dajes. , • ~M , . 
J . O. C.: S huacales sal; 25 cajas aro-
gas y cristalería. 
. L S. -T.: R huacales sal. 
W. B. F. B.: 1 caja medias; 2 Idem 
patines. 
F. Oómeji: 14 huacales camas. 
P. K, Alcazal: li)0 enrboyes ftcldo; 8 
barriles grasa: 75 Idem aceite. 
Asencio y Puente: 12 rollos papel; 2 
, calas medias; 2 idem tejidos. , 
I i . K.: 9 bultos calderas y accesorios. 
T). C. Co.: 5 Idem Idem. 
I San Harris: 5 cajas oulncalla. 
Fsplna Hermanos: 5 cajas calzado. 
M. Paezold: 20 fardos desperdicio* de 
, alpodrtn. 
Central Trinidad: 28 bultos maquinarla 
' y accesorios. 
)" Central Soledad: 6 idom Idem. 
1.303 25 atados pahis. 
Colonial Sugar Co.: 122 bultos ferrete-
I ría y aceite. 
J . Villnt-erdc: 2 bultos prensa y acce-
sorios. £ 
Falla Gutiérrez: 37 bultos ferretería y 
accesorios miiriulnas. 
Garrlga y Sureda: 500 bÍM-rlles cemen-
to. 
H. R. y Có.: 100 afAdoa mangos; 200 
;;;-icos talco. 
fentrnl HonnlsrueTO^ • 480 ralles: 10 ca-
nales; 24 rtngulos6 5 atados láminas; 1 
«̂•̂ Mi ninatila: 21 caJa» vidrio: 733 bnl-
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
brac ión de una Junta Extraordina-
ria para el p r ó x i m o 2 9 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los s eñores Accio-
nistas de esta C o m p a ñ í a para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta E m -
presa, a fin de tratar del proyec-
to de construcc ión de un ferro-
carril de Vía-Estrecha y de la ins-
ta lac ión de una ampl iac ión de esta 
CONVOCATORIA 
Planta de Evaporación. Para re-
sultar acuerdo en dicha Junto se-
rá necesario la concurrencia de las 
tres cuartas partes de las acciones 
emitidas. » 
Y para su publicación en el 
R I O D E L A M A R I N A de la Ha-
bana, se expide la presente en 
Central Santa Teresa, a 16 de bne-




L a E s p e r a n z a 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de A b a s t e c i m i e n t o d e L e ñ a y 
Carbói1 
Por acuerdo de la DIrectIra y do conformidad con el párrafo ^ 
dtl articulo onceno y el diez y nueve de los Estatutos de esta ônl̂ 8r i pE 
conToca a los señores Accionistas, a JUNTA GEJÍEBAX 0ItDI^AIU. et 
E L E C Ú I O I í E S , para el día 30 del corriente mes, a las dos de la ««^ 
el domicilio social, calle Espada número 10, en la que además, P0 r ^o» 
tar de los particulares que determina el artículo noyeno de los e*p 
Estatutos. 
Habana, 34 de Enero d» 191' 
Vto. Bno. 
E l Presidente. 
MJIGÜEI/ O L I V E B . 
CS03 
E l Secretarlo Conlado* 
G. SAEIfZ D E CALAHOB^ ^ 
ENERO 2 9 DE 1917 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ Tnrrvr»x r»r\ ter̂ r -tarto pxti'Ooa.ijo e x i s a s 
103. -A.I*A-H.TA.r)0 lOlO. Sibbccumt a« D i a r i o H a j s a j v a 
P R E C I O S D E S U S C [ R L l í > C I O N t 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N POSTAL», 
9 14-00 12 meses $15-00 12 mesea 9 21-00 
11 ^ fX ~ Z Z - ~ 7-00 6 Id. ., 7-50 6 Id. „ 1,1-00 
ia. ^ K ^ w 4.00 3 id. „ e-oq 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
2-2 
E D I T O R I A L 
E L D I V O R C I O E S R E T R O G R A D O 
Y D E G E N E R A D O R 
Cuando los pueblos en que se ha-
lla establecido él divorcio cansados de 
sufrir sus funestas consecuencias lo 
odian y lo maldicen como una plaga, 
cuando aún aquellos mismos que más 
lo defendieron y con mayor eficacia 
contribuyeron a su implantación se 
arrepienten de su obra, cuando se ge-
neraliza en los pueblos más cultos y 
progresistas el convencimiento de que 
la civilización, la libertad, la humani-
dad" no son respecto al divorcio, co-
mo respecto a otras cuestiones más que 
pretextos y disfraces de concupiscen-
cias, de antojos, de libertinaje, es pre-
cisamente cuando los congresistas es-
tán empeñados en instituirlo en Cuba. 
La disminución en la estadística de 
los nacimientos ha sido uno de los 
problemas gue en estos últimos tiem-
pos han inquietado y alarmado más 
a Francia. Aun Zola, poco propicio 
por cierto a inquietarse y asombrarse 
por asuntos de moral, lanzó su 
alerta a Francia en su obra "Fecun-
didad," contra el vicio que secando las 
fuentes de la maternidad, estaba des-
poblando la nación. Ahora bien, los 
pensadores, sociólogos y estadistas más 
eminentes, entre ellos Joly, Verrier, 
Moreau, se hallan de acuerdo en atri-
buir muy principalmente el mal ex-
terminador de la vida y dê  la pro-
creación al divorcio que, rhirando a 
los hijos como una carga, como un 
obstáculo para su realización, trata 
de suprimirlos. Este mismo efecto, tan 
terrible y repugnante que solo él de-
biera bastar para abominarlo y ana-
tematizarlo, ha producido el divorcio 
en Bélgica, en Suiza, en Inglaterra y 
en los Estados Unidos. Se ha obser-
vado en todas estas naciones que des-
de el establecimiento del divorcio, la 
población nativa ha ido disminuyendo 
proporcionalmente a los matrimonios 
disueltos. En la República norteame-
ricana son tales el desprestigio y el 
horror que con sus escándalos y con 
sus efectos corruptores y demoledores 
ha producido el divorcio, que se ha 
organizado contra él una liga social 
compuesta de damas y caballeros no 
sólo católicos, sino también protes-
tantes. Uno de los acuerdos de esta 
liga es que sus miembros no han de 
admitir en sus hogares ni en sus fíes-
tas ni en ninguno de sus actos socia-
les a ninguna mujer divorciada. 
Sin duda los congresistas de Cuba, 
que defienden el divorcio, no han es-
tudiado seria y profundamente su his-
toria, su naturaleza, sus consecuen-
cias, o se dejan llevar más de lugares 
comunes de civilización, progreso y li-
bertad y de cierta populachería ruidosa 
y vulgar que de sus verdaderas con-
vicciones y de su conciencia. Verían 
de otra suerte que es en los tiempos 
de corrupción y degeneración cuando 
más ha prevalecido el divorcio. Ve-
rían que fué éste una de las mayores 
plagas de la edad antigua en las épo-
cas de mayor podredumbre y degra-
dación. Truena el satírico Juvenal con-
tra el divorcio que abría ancha puerta 
a la espantosa lujuria del tiempo de 
los Nerones y Heliogábalos y dice que 
una mujer estuvo sucesivamente casa-
da con ocho maridos. Refiriéndose a 
la obra corruptora del divorcio en esos 
mismos tiempos, afirma San Gregorio 
que hubo maridos que tuvieron "legal-
mente" veintidós mujeres. 
Sin embargo, los congresistas de Cu-
ba pretenden dar el divorcio a este pue-
blo que por el breve tiempo de su exis-
tencia, está necesitado de instituciones 
que le infundan soliáez, cohesión y ro-
bustez ; a este pueblo que lejos de pe-
dirlo ha protestado contra él por sus 
creencias, por sus sentimientos, por 
su cultura; a este pueblo que en estos 
momentos de peligro siniestro y su-
premo rechaza y maldice toda labor 
que contribuya a disolver, a destruir, 
a degradar y prostituir y demanda le-




(Provisión de la Especialidad de Garganta, Nariz y Oídos en la 
Casa de Salud "Covadonga") 
Estando sin proveer en propie-
dad la plaza de M é d i c o especialis-
ta de Garganta, Nariz y O í d o s en 
la 'Casa de Salud "Covadonga," 
se anuncia que todos los M é d i c o s 
que se dediquen a esta Especiali-
dad y deseen optar a la plaza pue-
den enviar su solicitud al s eñor 
Director de la mencionada Casa 
de Salud. 
E l plazo para la admis ión de 
solicitudes q u e d a r á cerrado el sá -
bado d ía tres de Febrero p r ó x i -
mo. 
Habana, 2 7 de Enero de 1917. 
E l Secretario, 
R. G. Marques. 
C 836 . 7<l-28 e 
ALBERTO S . LANGWITH Y C A 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efecto» de Avicultura 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e o t o . C H E O U E S d e V t A J E R O S ^ d o r e . 
efi todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó i i t o * e n esta S e c c i ó n 
p a s a n d o in tereses a l 3 a n u a l . 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r coi : 
Agulajr . \\(O 
I A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
m 
i 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
DE VENTA: 
EN TODAS CAS BOTICAS 
/ D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
lili 
e f e 
P o l u a s * 
D E J ^ B O N I Q U E v C " . P a R I S 
S o n !os p o l v o s q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero 24 
Si no estoy mal informado, el go-
bierno americano es el único que su-
ministra a los electores y a los elegi-
bles, y a los que no son ni lo uno ni 
lo otro, recetas culinarias. Hacia ya 
algún tiempo que funcionarios celo-
sos y peritos se habían echado enci-
ma esta tarea; pero desde que ha ve-
nido la moda de lamentarse de "la vi-
da cara," han redoblado su actividad. 
Buscan alimentos no conocidos aquí, 
o poco consumidos y que sean bara-
tos, y enseñan al público las varias 
maneras de aderezarlos. E l Depar-
tamento de Comercio imprime folle-
tos y hojas volantes sobre estas ma-
terias, que puede conseguir todo el 
que necesite Información sólo con 
gastar un centavo en la carta de pe-
tición. 
Véase los títulos de algunos de los 
folletos salidos en estas últimas se-
manas : 
—Salmón en lata: más barato que 
'a carne y por qué. 
—Caviar: lo que es y cómo se pre-
para. 
—Ostiones: un alimento qué no ha 
gubldo de precio. 
E l queso y sus usos económisos 
en la alimentación. 
E l maíz como alimento, y mane-
ras de usarlo. 
No he leido más que los dos últi-
mos, que contienen datos útiles e in-
teresantes, y conozco los otros y al-
gunos más por los extractos de ellos 
que Jia publicado la prensa, la cual 
secunda esta campaña "educacionar 
del Departamento de Comercio para 
enseñar a sacar mayor partido de las 
substancias alimenticias. Lo que se 
dice sobre el queso será una revela-
ción para muchos americanos—como 
lo será para no pocos europeos—que 
no ven en él más que un postre o un | midores americanos; 
digestivo, siendo así que puede cons-
tituir un plato de resistencia, como 
lo constituye para los pastores y 
otros campesinos en algunas partes 
de Europa. Aquí se puede ver a los 
italianos que trabajan en las obras 
públicas hacer al medio día ula co-
mida que se reduce a pan y queso, 
con o sin vino; y con la energía que 
les produce les basta para seguir en 
la faena hasta la caída d© la tarde. E l 
autor del folleto cita el caso—inves-
tigado por una oficina de experimen-
tos del Gobierno Federal— de un in-
dividuo que vivió meses de pan, que-
so y frutas, en perfecto estado de 
salud.. 
E n España hay el dicho de: "Que-
so, uno y un añ*;" esto es, que se ha 
de consumir poco, en cada sesión, 
para que dure mucho. Y hace siglos, 
un romano—probablemente un sena-
dor epicúreo y defraudador del Esta-
do—había dicho lo de que: Casseus 
est sanus, si datur avara manu. Pero 
esto va con los quesos picantes, co-
rrosivos o demasiados salados, no con 
los frescos o con los que, aun estando 
ya hechos—como el Gruyére y como 
los muchos del mismo tipo que hay 
en España—pueden ser consumidos 
en dosis considerable.. E n los Esta-
dos Unidos el precio medio del ordi-
nario es un poco más alto que el de 
j la carne inferior de vaca, pero más 
» bajo que el de la superior; y ese 
queso compite favorablemente * con 
ambas carnes en i valor alimenticio. 
Pero, comerlo a diario, pastorilmen-
te, en estado sencillo y con pan, sería 
monótono; y de aquí las recetas cu-
linarias puestas en circulación por 
los peritos del Departamento de 
Agricultura y que se dividen en cua-
tro grupos: platos en que el queso 
substituye a la carne, sopas y vege-
tales aderezados con queso, ensaladas 
y sandwiches, pastelería y dulces. Si 
esos peritos se hubieran puesto al ha-
bla con algún italiano, hubieran po-
dido incluir en su catálogo de salsas 
aquellas que con queso, zumo de l i-
món y yerbas aromáticas se elabora 
en la patria de Caruso y que son tras-
cendentales. 
E n el folleto sobre la harina de 
maíz—que se consume aquí bastante, 
pero coij poca variedad en su prepa-
ración— hay recipes que proceden del 
repertorio cubano: pollo y carne de 
puerco con esa harina. Y figuran 
también los tamales, que no han ve-
nido aquí de Cuba, sino de Méjico, de 
donde los trajeron los americanos 
cuando fueron a aquel país a apode-
rerse de millares de kilómetros cua-
drados. Pero no figura la harina de 
maiz con pescado ni con cangrejos; 
dos combinaciones que están, sin- du-
da alguna, en un plano superior, y de 
fácil y barata ejecución en este país, 
en que los cangrejos y el pescado 
abundan. NI tampoco recomiendan 
los peritos el uso de la harina de 
maiz como refuerzo y en grandes ma-
sas, cocida sola y para acompañar 
otroí puntos del programa. E s un 
gran recurso para la gente pobre, 
que necesita llenarse con poco gasto. 
Lo que sí recomiendan es la adop 
cíón de la malanga—aquí llamada 
dasheen—como substituto de la papa 
E l Departamento de Agricultura ha 
aconsejado que se plante en el Sur 
después de haber hecho experimen-
tos acerca de su valor alimenticio. 
E n el ramo de pescados ha descu-
bierto—o cuasi descubierto— algo 
la Oficina de Pesquerías del Depar-
tamento de Comercio; y es el pez pe 
rro, que es muy sabroso y nutritivo, 
pero al cual le perjudicaba su nom-
bre para ser aceptado por los consu-
lo cual no deja 
de ser curioso, porque el pez-gato es 
popular, no obstante su apelación. A 
ajuel se le llama ahora pez gris, 
gracias a la campaña de publicidad 
de esa Oficina—que es útil porque se 
compone de técnicos y no de politl 
cians—tiene ya bastante mercado, así 
fresco como ahumado y en lata. Y 
sucederá con este habitante de los 
C e n t r o G a l l e g o 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea, de orden del señor 
Presidente, y en cumplimiento de 
lo que previene el art ículo 18 de 
los Estatutos sociales, se convoca 
a los s eñores Apoderados para la 
reunión ordinaria que se habrá de 
celebrar, el sa lón ^e-fiestas del 
Palacio social, a las 8 de la no-
che del p r ó x i m o d í a 4 del entran-
te Febrero. 
Habana, 25 de Enero de 1917. 
José Gelpi Souto, 
(Secretario) . 
C 6&8 - a l t l t-25 2d-29 
mares lo que con el haddock, que no 
sé cómo se llama en español y que 
era desdeñado hace cincuenta o se-
sesenta años y hoy tiene salida. No 
se olvide aquello que dice el maestro 
Brilliart-Savarin en su Fisiología del 
Gusto; " E l que descubre un plato 
hace más por la humanidad que el 
que descubre una estrella." 
Y entretanto, siempre con el fin de 
contrarrestar él alto precio de los 
comestibles, siguen ciertas demos-
traciones prácticas, que no suelen ser 
convincentes, pero que se prestan a 
la broma. E n Chicago se ha demos-
trado que se puede alimentar un in-
dividuo con treinta y cinco centavos 
diarios; se hizo esta demostración 
con jóvenes pertenecientes a profe-
siones científicas. En Nueva York 
se ha comenzado una con agentes de 
policía, de quienes se espera que con 
un gasto diario de veinticinco centa-
\os no pasen hambre, estén vigorosos 
y se sientan llenos de acometividad 
contra los malhechores. Lo endeble 
de estas pruebas está en las condi-
ciones excepcionales en que se ope-
ra: en un local por el cual no se pa-
ga alquiler, con un cocinero científi-
co—el demostrador—que no cobra 
jornal, en un establecimiento que, por 
no ser industrial, no está sometido a 
impuestos, etc. Si el demostrador 
pusiera un restaurant ¿podría dar 
la comida tan barata? Quien, lápiz 
en mano, lea dos menús. de la demos-
tración y eche la cuenta de lo que 
le costarían en la fonda, verá que los 
25 centavos diarios se convierten en 
noventa y cinco. 
L a alimentación del soldado ameri-
cano, que es, no ya excelente, sino 
refinada, cuesta, según se nos ha di-
cho, cuarenta centavos diarios por 
hombre, y no se podría dar en la vi-
da civil por menos de un peso. No es 
lo mismo comprar víveres para mi-
llares dé soldados que para algunos 
centenares de paisanos que ni siquie-
ra forman número fijo; y si a los 40 
centavos se agregase la paga de los 
rancheros, el alumbrado, el agua, el 
interés del capital representado por 
los edificios, transportes dentro de 
cada localidad y otros gastos, que-
daría demostrado que a esta repúbli-
ca le cuesta bastante más que eso 
el nutrir a sus guerreros. 
No me parece probable que con es-
tas demostraciones y con estas pro-
pagandas de los Departamentos de 
Comercio y de Agricultura y con los 
planes que salen a luz, se logre aba-
ratar la vida; que, como he dicho en 
otra ocasión, es hoy más cara que 
antes, porque es mejor. E l aumento 
en el precio de los comestibles se po-
dría resistir, porque el trabajo tam-
bién ha subido de precio, si no hubie-
ra otras cosas en que gastar y de las 
cuales no se priva —y hace bien—la 
gente pobre de estos tiempos. Pero si 
no se conseguirá comer lo mismo que 
hoy por menos dinero, se consegui-
rá, por el mismo dinero, tener coci-
na más sana, agradable y variada. Se 
dotará al pueblo americano del sen-
tido culinario, de que carece, como le 
sucede al inglés; ese sentido que po-
seen en alto grado el francés, el es-
pañol y el italiano y que ha sido ad-
quirido a fuerza de siglos por la ac-
ción de varias razas y civilizaciones. 
X . Y . Z. 
J u e g o s d e C u a r t o 
ESMALTADOS E N BLANCO C R E -
MA Y E N M A R F I L ANTIGUO. 
J u e g o s d e C o m e d o r 
E N CAOBA Y E N R O B L E , D E D I S -
TINTOS ACABADOS. 
J u e c e s d e S a l a 
E N MIMBRE, CAOBA, R O B L E , A B E -
DUL Y COMBINADOS CON CUERO 
J . P a s c u a i - B a l d w i n 
Obispo 101. 
D . M a n u e l A b r i l y O c h t a 
Un amigo tan querido de esta casa 
como lo es el notable abogado don 
Manuel Abril y Ochoa, se encuentra 
enfermo desde hace varios días. 
Por fortuna, la dolencia que aqueja 
al ilustrado paciente, ha perdido el 
carácter de gravedad que en un prin-
cipio revistiera, pero ello no obstan-
te, esperamos ansiosamente que a la 
mayor brevedad posible entre la sa-
lud de tan distinguido amigo en un 
período de franco restablecimiento. 
Por ello hacemos fervientes votos. 
p a r a e s -
t a c i ó n d e p e l i c i a 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Presento. 
Muy señor nuestro: 
Le rogamos se sirva publicar en 
el periódico de su digna dirección las 
siguientes líneas. 
Anticipándole las gracias, quedan 
de usted s. s. 
Lagomaslno y Fernández. _ 
E n la edición de la tarde del DIA-
RIO D E L A MARINA del 27 del co-
rriente, aparece una copia de la co-
municación dirigida por el Secreta-
rio del Club Rotarlo de esta ciudad 
al señor Secretario de Gobernación, 
en la que se interesa de éste deje sin 
efecto el Decreto publicado en la Ga-
ceta Oficial del 14 del mes en cur-
so, referente a un Concurso-Subasta 
para la construcción de un edificio 
destinado a la Tercera Estación de 
Policía de la Habana. 
E l Club Rotarlo basa su pretensión 
en que la cantidad destinada en el 
presupuesto de egresos para servir 
de costo al edificio, es demasiado pe-
queña para que con ella pueda levan-
tarse én dicho lugar un edificio apro-
piado al mismo, dado que aquel por 
su aituación y otras circunstancias 
merece servir para un edificio que 
esté en relación con la cultura y ade-
lanto ae esta ciudad. 
Nosotros entendemos quê  la peti-
ción del Club Rotarlo no tiene fun-
damento y ello se debe, probableme, 
te, a que dicha Asociación carece de 
los datos suficientes para sustentar 
tal criterio. 
Desde la publicación de las bases 
de dicho Concurso-Subasta nos he-
mos dedicado a hacer un estudio de-
tenido de las condiciones artísticas, 
técnicas y económicas del proyecto, 
con vista de su situación, fines a que 
se Uvíuicará y crédito de que se dis-
pone. 
E n cuanto a la situación conveni-
mos con dicha Asociación en que el 
lugar es digno de una construcción 
refinada, sin perder de vista, sin em-
bargo, que tratándose de una Esta-
ción de Policía debe ostentar un ca-
rácter severo y sencillo aunque be-
llo en sus líneas generales y deta-
lles. 
E n cuanto a su destino, podemos 
afirmar al Club Rotarlo, que el área 
de terreno disponible es justamente 
la necesaria para el emplazamiento 
de todas las dependencias que se es-
pecifican en las bases y que junta-
mente con otras que hemos Incluido 
hacen de nuestro proyecto una Esta-
ción de Policía Modelo. L a distribu-
ción en planta de nuestro proyecto 
reuniendo las condiciones de ampli-
tud, higiene, confort, etc., nos pro-
duce fachadas que a la par que in-
dican el destino del edificio, reúnen 
las condiciones de estética que de-
manda el lugar de emplazamiento. 
Y referente a la suficiencia del eré 
dito, que es el extremo especialmen-
te impugnado por el Club Rotarlo, 
afirmamos que aquel es más que su-
ficiente. E n efecto, el área total de te-
rreno es de 2,484 metros cuadrados; 
el área de fabricación en ambas plan-
tas es da 2,078 metros cuadrados, y 
siendo el crédito de $130.000 una sim-
ple división nos indica que podemos 
fabricar a $62.00 el metro cuadrado^ 
que es cantidad sobrada para una 
construcción de primer orden. 
Como quiera que ia suspensión del 
Concurso nos parece injustificada; 
que el aplazar indefinidamente la 
construcción da un edificio da nece-
sidad pública disponiendo de todos 
los elementos necesaria?, es en con-
tra del procomún, y que por otra 
parte se irrogarían perjuicios a los 
profesionales que han dedicado sus 
actividades a la mejor redacción del 
citado proyecto es por lo que públi-
camente invitamos al Club Rotarío a 
que reconsidere su acuerdo, quedan-
do a su completa disposición para 
asesorarlo si fuere necesario. 
Asimismo rogamos al señor Secre-
tario de Gobernación se sirva tener 
en cuenta las razones expuestas, an-
tes da proceder a suspender o apla-
zar dicho concurso. 
Lagomaslno y Fernández. 
Ingenieros y Arquitectos. 
3.¡c. Cuba 48. 
N. de la R. 
Nos creemos en el caso de hacer 
algunas aclaraciones al escrito que 
antecede, por haber oído ai doctor 
Alzugaray informar en la última reu-
nión del Club Rotarlo sobre este 
asunto. 
Estima el Club Rotarlo que los te-
rrenos en que se trata de levantar un 
edificio para Estación de Policía, con 
presupuesto de construcción do 130 
mil pesos, son los mejores que el E s -
tado posee en la Habana. Dan frente 
a tres calles principales; están si-
tuados en el centro de la ciudad y 
pudieran servir para que en ellos se 
levantara un gran edificio público, 
de los muchos que la importancia 
de la capital reclama para el esta-
blecimiento de algún importante ser-
vicio del procomún. L a necesaria E s -
tación de Policía que ahí quiere edi-
ficarse puede hacerse en cualquier 
otro lugar con ese suficiente crédito, 
con lo cual no se dañan en nada los 
intereses de los señores concursan-
tes. 
Esto, como decimos, no es más que 
exponer el criterio del Club Rotarlo 
sobre el asunto. E l verá si es nece-
sario ampliar su aclaración y si no-
sotros hemos interpretado fielmente 
su pensamiento. 
C I N E ' T O R N O S " 
Este siempre concurridísimo salón, 
anuncia, para esta noche, la ya po-
pularísima cinta cinematográfica, do 
sabor netamente cubano, cuyo título 
es **E1 rescate de SanguHy." 
Este episodio, dondequiera que se 
exhibe, llena los cinematógrafos; por 
eso está descontado el lleno que ha-
brá esta noche en Fornos. 
Dentro de breves días se estrenará 
"Fedora", gran obra de éxito, por la 
Bertini, y del repertorio de Santos y 
Artigas. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CrKUJA?fO DEL HOSPITAL T>E EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades Tenéreas. Clstoscopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
TNXECCIONES DE NEOSALVAKSAJ?. 
c ONSXTLTAS DE 10 A 12 A. M. T D3C 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. . 
1S9 SI a . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
Do acuerdo con lo previsto en €l artículo vigésimo octaTO de los Esta-
tutos y de orden do la Dlrectlya, se cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse el día 
30 del corriente a las tres de la tarde en las oficinas de la misma. Obis-
po, 58. Habana. 
Enero, 20, de 1917. 
ROGELIO CARBAJAL. " 
^ Secretario. 
, C63(i alt. St-^S 3d.-2S 
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A pesar de todas las amenazas de 
preparativos para una nueva campa-
ña de primavera, hay razones para 
creer que la Entente desea la paz y 
aceptará muy pronto las proposicio-
nes francas que aun no ha hecho 
Alemania. 
Un telegrama do ayer dice: 
Según las impresiones re«'Cld«»/^uv 
altos círculos de esUi capital. 
arrnic-ado el coiiveucimleuto en el rtuimo 
de ^honores de Estado 
aliadas, que tínicamente un acto de la mAs 
c i up1ldalfrannueZa por P"*. d fr^ma. 
nía con respecto a la paz es lo que pue-
d i dar luííar a lospreliminnres de un 
acuerdo soble un fin armónico del actual 
COD«hír¿ciones claras y concluyentes »ln 
subterfugios de nlng^Clase, j r o ^ g -
^nodCVSKfoÍ8que%fedrp?ovCocarllHrin!cio 
^ determinadas gestiones pacifistas que 
sirvan para impedir la Próxima ofensiva 
"le las naciones aliadas que habrá de 
alcanzar proporciones de tal naturaleza 
que habrá de colocar en segundo lugar 
?odo cuanto se ha considerado asombroso 
hasta en la actualidad. 
De manera que cuando Alemania 
concrete sus proposiciones, cesarán 
les humos de estos días sobre la 
destrucción y aniquilamiento de Ale-
mania. 
* * * 
E l que habla claro es Hervé en 
"La Victorie" de París, con estas pa-
labras que tomamos de "Barba Azul , 
semanario de Puerto Rico. 
Dice: 
"Los alemanes, con su audacia y su gft-
nlo organizador, nos han preparado un 
nuevo golpe, al lado del cual el do la Po-
lonia es solo un juego de niños. Tiene 
en este momento en la cabeza nuestro 
enemigo el grandioso proyecto de decretar 
la movilización general de todos los hom-
bres y mujeres de diez y seis a sesenta 
v cinco años." . .̂  , ._ 
Elogia Herré esta decisión, y después 
de censurar enérgicamente el tan dife-
rente estado de ánimo que reina en Fran-
cia aTega: "Temíamos cuidado. Los ale-
manes van a acudir a la idea Inesperada 
nue salvó a nuestros antepasados en ii5M. 
Ks la movilización en masa; pero una 
movilización colosal en comparación con 
la que concibieron nuestros abuelos. Con 
los jefes audaces, enérgicos e inteligen-
tes que han encontrado entre los suyos, 
tefés nne igualan por su genio organiza-
dor y espíritu de decisión a los de nuestra 
gran revoluciión; con su espíritu organl-
¡sador v metódico, con la disciplina y el 
patriotismo de su masa, son capaces los 
alemanes de organizar durante el invierno 
esa movilización en masa de la que hablan 
nárá la próxima primavera. Si logran rea-
lizar ese esfuerzo inteligente, tendremos 
nara la primavera que viene nubes de 
aeroplanos y de zeppellnes, î "111"51™^8 
csruiulras de submarinos, una artillería diez 
veces superior a la actual y millones de 
combatientes nuevos y frescos. Esta ino-
vilizaclón en masa, lejos de debilitar la 
moral del pueblo, le dnrá una alta idea 
de la Patria alemana, capaz de dirigir un 
llniiiamiento semejante ni patriotismo de 
los suyos, v es capaz de proporcionarle 
ese entusiasmo sagrado que alumbró los 
corazones de los nuestros en la moviliza-
ción en masa de 170R. Este es el proyecto 
de los alemanes y ésto es lo que harán. 
"Y el Cíobierno francés y los Ooblernos 
aliados, ;. qué hnn pensado para responder 
a tales medidas?" 
Parece que ya se van convenciendo 
de que es pura íilfa lo del hambre y 
la extenuación de Alemania. Esas 
voces las hacen correr los contratis-
tas de municiones y de víveres del 
el ejército anglo-francés para que 
siga su negocio a costa de millares 
de víctimas. 
Hablan de hambre en el centro de 
Europa cuando en París y en Lon-
dres están poniendo a ración a todas 
las clases sociales. Eso es ridículo y 
tonto. 
¥ ¥ ¥ 
Por otra parte, leemos en " E l Mun-
do" una crónica de Bonafoux en la 
que dice: 
Alborea el 1017. como alboreó el 1016. 
con el rumor de la Victoria final de S35 
nilllénes de aliados contra 143 millones 
de austro-turco-alemanes. 
—Lo que ha ocurrido hasta ahora, de-
cíame un inglés amigo, es porque Alema-
nia dedicó 44 años u prepararse. , 
—Pero, oiga usted este razonamiento 
de Urbaln Oohlor eu "L'Aurore Francal-
se:" 
"No es cierto que Alemania guerree con 
un material "preparado después de 40 
años". La artillería, los explosivos, los fu-
siles de repetición, los aviones, los ze-
ppellnes, los submarinos, todo su espanto-
so utensilio de muerte no data de 40 
años. Del lo. al 10 de Diciembre 70 navios, 
de un tonelaje total de 114.852 toneladas, 
han sido echados a pique por los subma-
rinos alemanes. Y los submarinos no da-
tan de 40 años. Sin duda alguna, se han 
construido después de la guerra," 
—Pero nosotros, Gran" Bretaña, Rusia, 
Francia, Bélgica, Servia, Montenegro, Ja-
uón, Italia, Ilumania. somos muchos más 
que ellos en poner manos a la obra; Con 
nuestro material abrumador la victoria 
es segura. 
—Sin duda. Pero pongámonos en lo peor. 
Figurémonos un Imposible: que a fines 
del verano de 1017 contlnrten los alemanes 
(Jeupando territorios enemiRos: y ésto 
después de otros cientos de miles de sol-
dados nuestros y de otros miles de mi-
llones do francos gastados. Figurémonos 
eso... 
El Inglés nada dijo. Bajó la cabeza. 
Tal vez estaría pensando en empalmar 
el 017 y OIS. 
"¡Otro año más de guerra!... ¡Otro em-
préstito más, librador!... Otro esfuerzo 
comtín!... Î a victoria final es segura!..." 
Lo vimos a lo largo de 101(3. Lo es-
tamos viendo al despuntar el 1017. ¿ Lo 
veremos también en 1018? 
Y volverán a salir luego con lo de 
la libertad de los pueblos, la civiliza-
ción, la cultura, etc. mientras los 
negociantes de pertrechos de guerra 
siguen embolsando millones. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, l l z T l E L . A-7974. 
,Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
277 81 e 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
mafio. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que so va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuanta s libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos d© 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangro y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
na sido seguida del más lisonjero 
éxito. E s de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." E s científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
L A JUNTA G E N E R A L 
También celebraron junta generat 
reglamentaria los socios del pode-
roso Centro Asturiano. 
L a preside el Presidente por susti-
tución reglamentaria, señor Maximi-
no Fernández y Gonzáléz acompaña-
do del Vicepresidente, señor Severo 
Redondo, del Tesorero, señor Manuel 
Llerandi, del respetable Secretarlo 
general, señor García Marqués y del 
Vice, señor José Alonso. L a Directi-
va en pleno y gran número de asocia-
dos. 
Fueron leídos y aprobados sin dis-
cusión los balances de situación ge-
neral y el del cuarto trimestre y la 
Memoria anual, documento admira-
ble donde el talento del señor García 
Marqués demuestra que el Centro se 
engrandece y se enriquece cada día 
con mayor vuelo. 
También se acordó conceder cien 
pesetas anuales para contribuir al 
sostenimiento de la sociedad que con 
el título de Casa de América se ha 
establecido en la ciudad de Barcelo-
na. 
A las seis se dió por terminada la 
junta general. 
LA ASAMBLEA MAGNA 
Ayer tarde celebraron los socios de 
este importante Centro la Asamblea 
Magna anual que dispone el regla-
mento. 
Ante ella compareció, la Asamblea 
de Apoderados casi en pleno presidi-
da por su Presidente, señor Leopol-
do Pita y en pleno el Comité Ejecu-
tivo presidido por su popular Presi-
dente, señor Manuel Campos Prou-
pín. 
Y de acuerdo con lo que dispone el 
citado reglamento, la Asamblea y el 
Ejecutivo oyeron a los asociados que 
usaron de la palabra enunciando ad-
vertencias, analizando la labor anual 
de la Asamblea y del Ejecutivo y 
proponiendo ideas de carácter bene-
ficioso para los intereses de la so-
ciedad. 
Los oradores fueron varios y bre-
ves los discursos y la nota armonía 
predominante. 
A las seis en punto, hora reglamen-
taria, se terminó la Asamblea Magna 
de la cual los asociados salieron al-
tamente satisfechos. 






¡ Q u é C o n t r a s t e ! 
B A Y E R i 
E 
P a r a m e r e n d a r 
Los que gustan merendar a ia española, 
haciendo una corrtida fuerte, pero Ujera, 
no pueden eseojer nada melor quc un cho-
rizo "La Farola de Gljón", sabroso, sus-
tancioso y delicado. Su aroma no tiene 
igual. Es el mejor Chorizo, el más grande 
y el más barato. Solo vale un real. 
Cuando su bodeguero no lo tenga, dí-
gale que llame al A-7018, Monéndez y 
García, únicos representantes y le man-
darán una lata. Quien coma vhorizo "La 
Farola de Gijóu", engorda pronto y come 
sabroso. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9̂  el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de impieza de cal-
zado. 
Las horas do recaudación eon d© 
S a 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
También se halla al cobro en el 
actual. 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Asimismo sé encuentrá al cobro ©n 
el Municipio, taquillas X y 5, ©L ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence ©1 plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. d© Febrero próximo. 
E n el Banco Bsp-.fíol está al cobro 
taquillas 1 y 2 el 4©. trimestre do 
1916 do la contribución por plumas 
d© agua, metros contadores úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas d© recaudación son de 
S a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sübad a d© 8 a 11 a. m. dnicament© 
Vence ©sta contribución el día 5 
d© Febrero p, óximo. 
^Erecomienda tomar 
O ¡as tabletas en zm. 
vaso de agua, después 
de las comidas. Si el 
estómago fuese muy 
delicad o , convendría 
agregar a l agua un po-
co de jugo de Unión, de 
naranja, etc. 
P a r e c e o b r a d e e n c a n t a m i e n t o e l c a m b i o 
e fec tuado e n e l a s p e c t o d e l a s p e r s o n a s a t o r -
m e n t a d a s p o r l a s i n f e r n a l e s n e u r a l g i a s , j a q u e -
c a s , y d o l o r e s d e t o d a c l a s e , d e s p u é s d e h a b e r 
t o m a d o l a s T a b l e t a s " B a y e r " , d e A s p i r i n a ; l a s 
c u a l e s l e s h a n v u e l t o e l r o s t r o a l e g r e y r i s u e ñ o . 
E s e n o r m e e l c o n t r a s t e q u e s e n o t a e n t r e 
l o s m o m e n t o s d e s u f r i m i e n t o y l o s d e b i e n -
es tar , 
Y , s i n e m b a r g o , e s m u y f á c i l e f ec tuar e s e 
c a m b i o e n n u e s t r a n a t u r a l e z a , p u e s l a s 
tab le tas " B a y e r " , d e A s p i r i n a , l e g í t i m a s , 
q u e s o n l a s q u e lo c a u s a n , e s t á n a l a l a n -
c e de t o d a l a h u m a n i d a d . 
ODO «1 muTido puede cerciorarse d« 
caal es la Aspirina, legtima, pn©s las 
Tabletas "Bayer" de Aspirina llevan 
Impresas a un Iŝ do la cruz "Bayer" 
Afiptrin O, 5" al otro lado. 
C l u b T i n e t e n s e 
B R I L L A N T E MATINEE 
Cuando llegamos a la Polar la ale-
gría reinaba en los jardines; una or-
questa suspiraba y al ritmo doliente 
de sus suspiros, que era ritmo de 
danzón, pasaban las parejas sonrien-
do su felicidad. L a fiesta de los ga-
llardos tinetenses era un encanto; 
mujeres, flores, elegancia, belleza, 
distinción; fiesta culta, fiesta galan-
te, fiesta galana, donde triunfaba la 
mujer y se rendía la mocedad a su 
gracia y a su donaire; grupos donde 
se contaban cuentos de la nifiez, cuen 
tos de Tineo, la primorosa villa, cuen 
tos de sus campiñas que son verdes 
V jr-*rjr ̂ ar ír^ * ̂  ^ * * jr^-grjr ¿r-,*rjrjt 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA/* que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
ôdo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
y floridas; grupos que bebían la si-
dra inspiradora de " E l Gaitero" y por 
que la bebían cantaban al alto la lle-
va los bravos cantares que ruedan 
montaña abajo; cuentos de la pas-
tora que linda y canta y cuentos del 
mozu gallasperu que la ronda y que 
rondándola llora porque lo llama el 
Rey; cuentos que dicen amor, ansia, 
dolor, deseo vehemente de tomar a 
Tineo y de besar la tierra, de llorar 
de alegría sobre el corazón de las 
madrea Tierra del alma! 
Y mientras los cuentos discurrTan 
y las parejas bailaban y la gaita llo-
raba su alegría bulliciosa, don Luis 
Arrojo, su Directiva, y el Secretario 
Alonso Agüera, Saturnino Rodríguez, 
Manolo Menéndez y Cayetano Rodrí-
guez—de la comisión de fiestas—se 
multiplicaban en el obsequio y se 
mostraban galantes como tinetenses 
que son. E l cronista, encantado de 
1?. vida, oír. y anotaba; anotaba estos 
nombres de estas divinas señoritas y 
do estas bellas señoras: 
Señoritas: Mercedes y Pilar Rodrí-
guez; Merceditas y Lolita Lazcano; 
Rosario Lazcano; Dolores García; 
María y Josefa Fernández; Rosa Fer 
nández; Isabel Sánchez; María Suá-
rez; Celestina Soelos; Mercedes Bar 
bina; Elvira y Pilar García; Carmen 
Martínez; Mercedes Fumarada; Ma-
ría Josefa y María Teresa Pérez; 
Amelia, Virginia y Manuela Fernán-
dez; Luisita Ruiz; Enriqueta Mansó; 
Sagrario López; María e Irene Lo-
renzo; Esperanza Díaz; Milagros Ci-
madevilla; Adelaida Suárez; María 
y Rumualda Arrojas; Leonor Colla-
do; Amparo Gutiérrez; Ignacia San-
tidrlan; Maximina Pérez y María 
Alonso. 
Señoras: 
L a distinguida señora Manuela Fei 
to de Món; Manuela Fernández de 
García; Rosario García de García; 
señora de Fernández; Valeriana Oba-
11a de Berna; y algunas más. 
Y bailando y cantando cuentos de 
allá y bebiendo sorbos de la de " E l 
Gaitero", se sucedieron en horas de 
fraternidad y de gentileza no vistas, 
las dos partes del programa. Así fué 
la fiesta brillante que los tinetenses 
—xente brava y culta—celebraron 
ayer fiesta adorable donde la mujer 







¡ S e d a s ! 
P a r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s d e c a r n a v a l s e 
i m p o n e v i s i t a r 
L A F I L O S O F I A 
Crepé Georget, a peso. Tafetanes seda, a 70 centavos. 
Rasos de seda, a 30 centavos. 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
ENERO 29_nFj11T 
H a b a n e r a s 
P O R L A C I U D A D 
¡Qué ajiiiftaclón ayer! 
Faso la; mañana deliciosamente pa^ 
ra él selecto auditorio que reunió 
Mine. Leglnska en su recital de de j -
pí'dida. 
Llenó el programa Chopin. 
Sólo del inmortal maestro, su pre-
dilecto, fueron las obras que Inter-
p'-fctó la pianista genal que dteja de 
su paso por la Habana una estela 
imborrable. 
Luego, en la Sala del Naciomail, so 
congregaba una sociedad distinguida, 
elegante, escogidísima. 
Cantaba Stracciari. 
Obtuvo el célebre barítono en Ri-
goletto uno de esos triunfos que ee 
ha-n visto repetidos durante su labor 
escénica en esta temporada que él so-
lo, con los prodigios de su voz y de su 
arte, hubiera bastado a engrandecer. 
Muy animja'das las carreras. 
A eWas concurrieron,, en gran nú-
mero, los miemíbros del Instituto 
Americano de Derecho Internacional, 
trasladándose del hitoódrr, 
daAn'fÍest^ híI?lca' ^ Y a S t V T ^ u L Allí, en la ele^antA ,U«b. 
Playa, ofreció u f ^ é V n n ? ^ ^ 1. 
todos ia Secretaría d ^ f e ^ d 
Ultimo numero de ios ¿ ^ P ; 
E i paseo! -^tejog. 
Una tarde encantadora. 
Tarde tropical, serena y ¿fc, 
fe deslizo en el Mklecón enSt t' ^ 
ociosa alegría de los d o S S l } * h -
Siguió la animación ñor u 
©n la playa mientras C f 
C»ub festejabam sus soci^ 
banquete a'l Alcalde 5e ^ ^ ün 
doctor Manuel Varona 1 V ^ d , 
mirntras rebosaba de Júbilo y 
on medio de su más bella 
esta nueva etapa. ^eia^ ^ 
Ké ahí rápidamente í v ^ , . 
lo que fué el día de ayer ^ ^ o , 
Día animadísimo. 
(PASA A L A PAGINA CINCOA 
L a v e n t a d e K h a k i 
UNA INSTANCIA RAZONADA 
Hemos recibido una copia de la 
razonadísima instancia que los co-
merciantes importadores de tejidos 
dirigieron al Honorable señor Presi-
denta de la República. 
La instancia a que hacemos refe-
rencia dica así: 
Señor Presidente de la República. 
Habana. 
Honorabla señor: 
Como comerciantes Importadores 
de tejidos a usted respetuosamente 
exponemos: 
Que en virtud del Decreto número 
88 de esa Honorable Presidencia que 
fija la prohibición do la venta de 
prendas do uso—confeccionadas con 
el dril denominado Khaki; conside-
rando lesiva para nuestros intereses 
dicha resolución, por las grandes 
existencias do dicho artículo que he-
mos importado—y las confeccionas 
que tenemos actualmente al amparo 
do las leyes de la República que fa-
cilitan el ejercicio de su venta bajo 
una amplia libertad de comercio. 
Y habiendo satisfecho por otra 
parto los derechos arancelarios que 
justifican ir, legalidad do la susodi-
cha Importación, a usted elevamos el 
ruego de que la expresada mercan-
cía, sea adíjulrida mediante compra, 
por el Estadj, como única solución 
a nuestro entender satisfactoria pa-
ra evitarnos los quebrantos de la 
referida disposición. 
También manifestamos con el ma-
yor respeto a esa Honorable Presi-
dencia, que el referido Decreto, fa-
cilita el medio a los contratistas de 
ropa para el Ejército, que puedan ad-
quirir las existencias del referido ar-
tículo a precios ruinosos y al ser 
ellos los únicos expendedores de di-
cha mercancía, se constituiría como 
consecuencia, un monopolio, circuns-
tancia que ha pasado sin duda de-
sapercibida y que no forma parte se-
guramente del espíritu del Decreto. 
Confiando ser atendidos en nuestra 
súplica por ser de justicia, quedamos 
de usted muy respetuosamente: 
(Siguen las firmas.) 
Se pone en conocimiento de to-
do el que pueda interesarle, que 
el señor José Afá ha dejado de 
pertenecer a la razón social que 
bajo el nombre de José Afá y Ca. 
se dedicaba al comercio de ví-
veres al por menor en el pueblo 
del Perico. 
JOSE AFA. 
Martí, 13, Jovellanos. 
2 3 9 6 2 9 e. 
4 l o s d e l g a d o s y a I e s 
q u e n o lo s o n 
BU CONSEJO DE UN MEDICO 
La mayoría de las personas delgadas 
comen de 4 a 6 libras de alimentos nutrí-
tiros todos los días y a pesar de esto no 
aumentan ni una sola onza de carne» 
mientras que, por el contrario, muchas de 
las gentes gordas y robustas comen muy 
poca cosa y siguen engordando continua* 
mente. Es simplemente ridiculo alegar 
que esto se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas conti-
núan siendo delfadas porque carecen de 
la facultad de asimilar debidamente su* 
comidas; de ellas extraen y absorben lo 
bastante para mantenerse con vida y al 
parecer saludables, pero nada más; y lo 
peor del caso es que nada ganarán con co-
mer con deni«8ÍB, puesto que ni una doce-
na de comidas al ala les ayudará a ganar 
una sola libra de carnes. Todos los ele-
mentos que para producir carnes y grasa 
contienen estas comidas permanecen Inde-
bidamente en los intestinos hasta que son 
arrojados del cuerpo eu forma de desper-
dicios. Loque dichas personas necesitan 
es algo que prepare y ponga en condición 
de «er absorbidas por la sangre, asimila-
da» por el organismo y lleradas a todo el 
cuerpo estas sustancias que producen car-
pes y grasa y que en la actualidad no de-
Jan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tomo una pastilla de 
Bargol con cada comida^ Sargol no es, co-
mo muchos creen, una droga patentada, 
sino nna combinación científlea de seis do 
los más poderosos y eficaces ingredientes 
para prodWír carnes de que dispone la 
onimicft moderna. Es absolutamente ino-
fenslro a la ress que altamente eficaz y 
una sola tableta con cada comida a me-
nudo aumenta el peso de un hombre o mu-
jer delgada en proporción de 8 a 5 libra» 
por semana". 
Sargol se rende ra las botica» y drogue-
ría». 
n o t i c i a s ( k | 
P u e r t o 
E L GUANTANAMO ENOOJmn 
MAL T I E M P O . U N T l S S u i S ? 
Y P A R T E D E L A CARGA CA YF 
RON A L A G U A . . . . . . . AYí:• 
E n la mañana de ayer lleg6 de NtiV 
va York y Nassau, el vapor amerar 
no Guantanamo. conduciendo cax™ 
general. , ^ s* 
Durante la travesía encontró mal 
tiempo, especialmente el lunes pasa 
do, en cuyo día fué azotado por un 
temporal. * r ua 
De resultáis de él sufrió almnas 
averías ligeras y la ¡pérdida de cm-
cuenta cajas de gasolina del carga-
nento que traía sobre la cubierta y 
fueron llevadas por las olas. 
Por causa de un golpe de mar, 
mismo día, se cayó al agua el tripu-
lante D . Pallovich, de 19 años de 
edad, que pudo ser «salvado gracias 
a que el Guantanamo se detuvo y 
echó un bote al agua, en el que fué 
recogido el infeliz marinero, después 
de un rato de titánica lucha con el 
mar, logrando salir solo con ligeras 
contusiones, por efectos de log golpea 
que se dió en la caída. 
L A E S T A T U A D E ESTRADA 
P A L M A 
Entre lai carga que trajo el vapor 
Guantánamo, figuran 25 cajas con 
piezas de mármol y dos piezas di 
bronce, con destino al monumento 
que se erigirá a don Tomás Estrada 
Falma. 
Tambié;n trate dicho buque cinco 
mil cajas de gasolina para la Habana 
y otras mercancías eu tránsito para 
Cienfu^gos. 
A Z U C A R P A R A INGLATERRA 
De Puerto llegó ayer el vapor 
Borderer, que está al servicio d«l gJ. 
b^erno de su nación y que conduce na 
carngamento de azúcar, que viene a 
completar en la Habana con destino 
a Inglaterra. 
E L R E G I N A Y E L MARTI 
E n lastre llegiaron ayer de New 0r-
leans el vapor cubano Regina y el 
Janchón-tanque Martí, a rcmiOlque es-
te último del primero, que vienen a 
errgar m M en este puerto y volvie-
^"n a salir ayer mismo. 
E L J O S E P H PARROT 
Ayer domingo dió un viaje extna de 
Key W&st, por exceso de carga,J?11 
ferry-boat americano Joseph P. Pa-
rrot, que trajo 28 carros de mercan-
cías en g^nerall y volvió a salir pa;^ 
el mismo lugar en lastre. 
A t o d a í i o r a 
El inconveniente de todo médicamente 
rcconstitu.vonte os la ^Usíición de la 
ra de tora arlo. Ahí esta 1 % r ' i n J ^ ex-
las Pildoras del doctor Vernezobrc, w 
célente reconstituyente, que P<>r su 1 
ma de Pildora se toma en ^das Partes 
a toda hora. Se lleva al paseo, a la mi 
y Se venden en su deposito, Neptuno, 91, T 
en todas las boticas. 
H i g i e n e d e l C u t i s 
Le aconsejamos que tenga á m v * 
a mano, en el tocador o coquea, ' 
Toüetine; un frasco le dura macho. 
Es el auxiliar de la dama en « £ 
cador. Toaetine, usada como ma«W 
embellece el cutis. ' ,. • «hi 
Para conservar la tez W 1 * ' T 
granos, sin manchas, ahuyentando » 
marca de los anos y sus feas P*^* 
gallina, Toüetine, es lo m ^ V f L 
masaje con Toüetine, después de 
piar la cara con agua caliente, 
ideal. . aSo. 
Tanta dama bella, entrada « ^ 
que lucen como jóvenes, su c0^u „ 
so y sedoso no han hecho **™ 
alguno. Toiletine les t a bastado- ^ 
frasco en el tocador, es lo mejor q 
puede hacerse para higiene a«' 
Sederías, boticas venden 
Su depósito principal, esta / a-
gucría San José, Habana y LaniF 
rüla. 04.26 
C62T alt 
• v n i h t w vi aq 
O I H V i a m ¿u^otquajp JOJ 
-«oí op ODipoû d i» » I ? * D ' 
piare» imP*1 
DIARIO 
U S MAQUINAS DE E S C R I B I R "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , ó ? r ¿ 0 i l 1 v ' A * ^ . 
ENERO 29 DE K DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO. 
s 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
O E l e v e n l o s h u e s o s ; s u p e c h o h u n d i d o , s u 
^ f a l t a d e c o l o r , s u s h o m b r o s e n c o g i d o s , 
l e h a c e n a p a r e c e r l o q u e e s , u n a r u i n a f i s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d i a m á s f e a . A s u 
p a s o t o d o s d i c e n : POBRECITA, p o r q u e V d . i n s -
p i r a l á s t i m a . 
S I Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E N X O O A S U A S B O T I C A S 
Depósito Principal: Droguería C A 1M I D Q I 7 
Habana 112. Teléfono A-2886 O i \ V i J U O E i 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATBO) 
M A R I A D E I v C A J R M K N V l N E N X 
Grande es la expectación. 
Y va está en aumento a medida 
oue &e- aproxima la fecha del miérco-
les, señalada para la primera apari-
ción escénica de la señorita María 
del Garmen Vinent cantando con el 
¿ran tenor Lázaro, en nuestro pri-
mer coliseo, la Boheme de Pucclni. 
E s muy de estimarse el concurso 
que brinda Lázaro a nuestra gentil 
ccmpatriota. 
Por vez primera, y como una espe-
cial deferencia a Ia debutante, can-
tará el famoso tenor la parte de Ro. 
dolfo en lia bella ópera. 
Se efectuó ya el ensayo. 
E n la proba de su papel, el de la 
pasional Mlmí de la leyenda forjada 
por Henri M u r g ^ demostró plena-
mente la s^orlta Vinent la superio-
ridad de sus facultades. 
-Todos cuantos se reuniían el sába-
do en el ensayo general de Bohemia 
saludaron a Ia antigua discípula de 
la señora Amella Izquierdo con aplao-
sos que repercutían alentadores, como 
poderoso estímulo, en el alma de la 
cantante. 
L a función del miércoles, por todo 
eEto, parece llamada a revestir un In-
terés extraordinario. 
Estará de gaüa el Nacional. 
K I v B A I L E B K L G A 
E í s n é r i d e s d e l a s e m a n a 
DOMESGO 21 DE ENERO DE 1917 
CLBÁ.—Llega a la Habana el Pre-
sidente de la República Dominicana 
don Francisco Henríquez Carvajal. 
- Ha cesado la huelga de estibado-
res en Santiago de Cuba. 
EUROPA. — E l Almirantazgo ale-
mán da cuenta de la captura del va-
por inglés "Yarrowdale" con cuatro-
cientos prisioneros y un cargamento 
de peí irechos. 
—Disturbios políticos en Rusia. 
LUNES 22 
CUBA.— Decreto prohibiendo toda 
«lase de manifestaciones políticas. 
—Abrese el Congreso de Derecho 
Internacional en la Habana. 
EUROPA. — Regresa a Bilbao el 
Vapor "Manuel", torpedeado. 
AMERICA.— Sensacional discurso 
de Mr. Wilson sobre la paz futura 
por una liga internacional. 
MARTES 23 
CUBA.—Llega a la Habana el Sub-
secretario de Marina de los Estados 
Unidos, Mr. Franklin Roosevelt. 
—Ha fallecido en la Habana el 
maestro don José Castro Chañé. 
EUROPA. — Declárase la huelga 
general en Barcelona. 
—Combate entre una escuadrilla 
Inglesa y otra alemana en el Mar del 
Norte. Dos destroyers a pique: uno 
de cada lado. 
M I E R C O L E S 24 
CUBA. — Conferencia celebrada 
entre el Presidente Menocal y J . M. 
Gómez. 
EUROPA. — Desórdenes huelguis-
tas en Zaragoza. 
—Nuevo combate frente a Riga. 
—En Rumania los alemanes hacen 
1,500 prisioneros. 
AMERICA.—Unos ladrones asaltan 
a una señora en la Catedral de San 
Patricio para robarle. 
J U E V E S 25 
CUBA.— E l Jurado de la Exposi-
ción de Carteles de la revista "La 
Ilustración" discierne el primer pre-
mio en favor de Jaime Valls. 
EUROPA. — Manifestaciones en 
loor de Alfonso X I I I por haber me-
recido la cruz de Beneficencia. 
—Inglaterra requisa los valores 
extranjeros para robustecer su cré-
dito. 
OCEANIA. — Se sabe de un gran 
terremoto en las islas Baho del ar-
chipiélago Malayo. 
T I E R N E S 26 
EUROPA.— Ha terminado la huel-
ga de Zaragoza. 
—Una escuadrilla alemana bom-
bardea la costa inglesa. 
—Los alemanes atacan un fuerte 
de Verdún y hacen quinientos prl-
sioneros. 
AMERICA.— Temblor de tierra en 
Montreal. 
—Discurso de Mr. Wilson al Cuer-
po diplomático. 
SABADO 27 
.CUBA. — Terminan las sesiones 
óel Congreso de Derecho Internacio-
nal. 
EUROPA.—Se acentúan los rumo-
res de paz. 
—^Nuevos combates cerca de Riga. 
—Los ingleses atacan en el Somme 
baciendo trescientos cincuenta pri-
sioneros . 
m a i s o n m a r i c 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
Teléfono A - 5 5 8 2 
—Los rumanos hacen retroceder a 
los alemanes en el valle de Kasino. 
—Choque de trenes en la línea de 
Bourges-París. Diez y ocho muer-
tos. 
A M E R I C A . — Comienzan a retirar 
tropas americanas en Méjico. 
S E Ñ O R A 
Vigile a su hijo ahora que está lle-
gando al medio año, la edad de echar 
los dientes. Los niños a esa edad co-
rren grave peligro, están bajo la ame-
naza de la dentición. 
m e 
Es la preparación que debe em-
plear para facilitar la dentición de sa 
hijo. Se unta en la encía con el dedo 
y cesa la comezón que el brote de la 
pieza ocasiona. Evita el sufrimiento 
al infante que echa sin molestias los 
dientes. 
Se vende en las droguerías y boti-
cas a 50 centavos frasco. 
. . . . 2d-28 
Será un acontecimiento. 
Las distinguidas damas que tienen 
¡a su cargo la organización del baile 
beiga no c^san de recibir solicitudes 
dü entradas. 
Llegan en pago de éstas sobrepre-
cios en cantidades diversas. 
Así también por los palcos. 
Los últimos que quedaban a la ven-
ta mían sido adquiridos todos, abso-
lutamente todos, con sobreprecios 
muy satisfactorios. 
E n poder de la señora Emana Ca-
brera de Giménez Lanier, Secretaria 
d^l Comité de BenefiGencia Belga, 
hay una extensa lista de las personas 
que han tomado los palcos restantes 
¿el Nacional con expresión de lo que 
por ellos se han servido abonaini ge-
nerosamente. 
Véase aquí la relación: 
Mr. S. Bhen, Presidente de la Cu-
ban Telephoi^e Co., cien pesos; E r -
jieeto Pérez de la Riva, cincuenta; 
Pablo G . Mendoza, cincuenta.; Faus-
tino Sánchez, cien; Ernesto Gaye, 
cien; José Manuel Cortina, cincuenta; 
Guillermo Lawton y Miguel Arango, 
cincuenta; Mr. Masón, cien; Mr. Heu 
ry Sénior, cincuenta; Rafael Abren", 
cincuenta; José Miguel Gómez, cien; 
Carlos Párraga, cincuenta y cinco; 
Mme, Boulanger, sesenta y dos; Fe-
derico Sánchez, cien; Pepín Rodrí-
guez, setenta; el Ministro de Bélgica, 
cuareínta; 'la señoo-R Rosa Rafecas 
viuda de ConiU, sesenta; M. Emiie 
Roelandts. cuarenta; Salvador Guas-
tella, cuarenta; señores Grujon y L a -
febure, cuarenta; y el doctor Anto-
nio Díaz Albertim, treinta, cediéndo-
lo para la venta. 
Conviene advertir a los que no ha. 
yan podido obtener palcos, por haber-
se agotado totalmente, que en la sa-
la, del Nacional habrá exceso de 
asientos para comodidad de todos los 
concurrentes. 
Espero dar a conocer de un momen-
to a otro la relación de las personas 
que han abonado sobreprecios por sus 
bílleteg entrada. 
No olvidaré consignarlo. 
Las distinguidas damas que for-
man el Comité de Beneficencia Belga 
hííii cedido sus palcos. 
Bello rasgo. 
Be viaje. 
E n el vapor Metapán tomaron pa-
saje a mediados de la anterior sema-
na les jóvenes y distinguidos espo-
sos Víctor N. Puga y Asunción E s -
trada. 
Sé dirigen a Lima. 
¿Queréis tomar buen chocolate Y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NUCA. Se vende en todas nortes. 
J a b ó n " 
S u l f ú r i c o d e G l e i m 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
«1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
I» irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha cido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognerlAS. 
C. N. CRITTENTON CO., Pr«p. 
115 Fnlton Street, Nsw York City 
Tintara HILL para el Cabello y la Barba. 
OBM Negro ó Castaño, soc. oro. fggm 
Van a establecerse en Cajamarca, 
importante población peruana, para 
ponerse al frente ©1 señor Puga de 
las posesiones de su acaudalada fa-
milia. 
No s© habrá olvidado que después 
de sus bodas, celebradas en Agosto 
del pasado año, marcharon a Nueva 
York en viaje de novios. 
E s cardenense ia señora de Puga, 
con título de Doctora en Farmacia, e 
hija d©I rico hombre de negocios don 
Rafael Estrada. 
Una hermana suya, Pepita Estra-
da, empieza a presentarse en nue^-
tros salones. 
Muy bonita y muy distinguida, 
Seila-
Se transfiere su estreno. 
Anunciado para el viernes próxi-
mo no subirá a la escena hasta el lu-
nes de la semana inmediata la ópera 
del maestro cubano Laureano Fuen-
tes. 
E l estreno de SeMa constituirá uo 
i acontecimiento en nuestra vida ar-
1 tística. 
Todo lo promete. 
E n el Palacio de BaUboa. 
M i r e , s e ñ o r a : 
U s t e d p u e d e a d q u i r i r u n 
V e s t i d o d e s e d a , 
d e c a l l e , p o r l a t e r c e r a p a r -
t e d e s u v a l o r ; p u e d e a d -
q u i r i r u n 
V e s t i d o d e n o c h e , 
m a g n í f i c o , p o r . . . i l a m i t a d 
d e s u p r e c i o l 
I g u a l m e n t e , p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r v e r d a d e r o , p u e d e 
u s t e d a d q u i r i r : 
S a y a s de lana y seda 
B lusas de s e d a . . . . 
m u y b o n i -
t a s , m u y 
s e l e c t a s y 
m u y e l e -
g a n t e s . 
N o s f a l t a n u r n a s s e m a n a s s o l a m e n t e p a r a r e a l i z a r 
e s t o s a r t í c u l o s . T e n e m o s q u e d e j a r c a b i d a a l o s 
d e p r i m a v e r a , q u e c o n s t i t u i r á n l a r e v e l a c i ó n d e 
e x q u i s i t a s o r i g i n a l i d a d e s y d a r á n l a m á s a l t a n o t a 
d e n o v e d a d . : — 6 D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
E l E n c a n t o " 
S o l í s , E o t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
i 
L a B e n e f i c e n c i a C a t a l a n a 
L a Sociedad de Beneficencia d»1 
I-íaturailes de Cataluña celebró ayei^ 
t^rde, en el siailón de actos de la L o n J 
ja, la Junta General ordmarla qa«»j 
prescribe el Reglamento. 
Gran número de socios reunióse eai 
el salón, y poco después de la una, y. 
bajo la presidencia del señor José 
Poca, presidente accidental por sus-i 
tituci'ón de don Luis Balcells comeu-j 
zó el acto dándose lectura, por cl¡ 
secretario señor Luis Fuster, a la» 
convocatoria., acta anterior y Memo-! 
ü a anual la que fué aprooada por; 
unanimidad. , 
Después de leerse varios informes' 
entre ellos los favorables concedien-
do a dos distinguidos miembros de 
la Sociedad, señores don Pelipe Boñi-
gas y don Narciso Gelats el nom-
bramiento de Presidente de Honor, y, 
otio con el acuerdo de que la Me-
moria se redacte en castellano y en 
ca.alán en vez de hacerse en el pri-
mero de los citados idiomas como 
hasta ahora se venial haciendo, se oro 
cedió a la elección de Vicepresidente^ 
Tesorero, seis vocales y cuatro su-
plentes para el bienio 1917-191S. 
Una candidatura se presentó y fué 
acfcptadaJ por unanimidad. L a aclama 
ción de la candidatura demostró qu3 
desaparecen las luchas en un tiempo 
enconadas, y que entre los' socios d-s 
la benemérita decana de lais socieda-
des de beneficencia, empieza a reinar 
la deseada y necesaria armonía Y 
dicha aiclamación, al igual que la 
aprobación, por unanimidad, de la 
Memoria, y, por ende, de los actos 
realizados por la Directiva que tan 
dignamente preside don Luis Balcells 
demuestra que las gestiones llevadas 
ia cabo por ella han sido tan diáfanas 
y eficaces como era de esperar, da-
das las inmejorables condiciónes que 
concurren en todos los señores de la 
"Directiva. 
E l señor José Roca, que la ha pre-
sidido durante la ausencia del señor 
Balcells, recibió a propuesta del doc-
tor Claudio Mimó, un expresivo vo^a 
de gracias que aquel pidió se hiciese 
extensivo a todos sus compañeros. 
Los señores elegidos ayer, son los 
Siguientes, todos muy entusiastas 
honorables: 
Vicepresidente: Sr. Juan Fradera.. 
Tesorero, señor Juan Montells. 
Vocales; señores Francisco J . Fatx; 
Salvador Burcet; Juan Berdaguer; 
Juan Saqués; Tomás PaWés; Ramiro 
Estapé. 
Suplentes: señores Juan Beren-
guer; Jlamón Esteva; José Pairor; 
Pablo Fusté Güeii. 
A l felicitarlas y desearles toda cla-
se de aciertos, felicitamos a los so-
cios por el que han demostrado en 
la elección. 
C690 2d.-27 
E s esta noche en la señorial resi-
dencia la visita de digestión de los 
que concurrieron a la soiréc del lunes 
anterior. 
Fiesta que sirvió para presentacióu 




Se suspendieron ayer, por falta de 
ouorum, las que estaban acordadas 
en el Tennr8. 
Hoy, a las cinco de la tairde, se 
ef Actuarán las del Union Club para 
renovación de la Junta Directiva. 
G r a n 
Hay más de una candldatunaJ, 
Y una elección segura para la pre-
sidencia, del señor Rogino Truffin, 
caballero tan querido en el Club y 







Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
d e v e n t a : d e p o s i t o : 
e n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . " e l c r i s o l " , n e p t u n o 9 1 . 
Del Concurso Hípico, 
s Han sido ya designadas las perso-
nas que formarán la Comisión de 
Propaganda del Horse Show próximo 
a celebrarse en la Habana. 
Véanse aquí: 
Presidente 
Dr. Ricardo Dolz. 
Secretario 
Sr. Conrado Massaguer 
Vocales 
Señores Eduardo Dolz, Manuel Ma-
ría Coronado, Lorenzo Salmón, Tullo 
M. Cestero, José Manuel Govín, A l -
berto Ruiz y Enrique Fontanills. 
Agradecido por la designación.. 
T a me lo dijo mi madres 
cabrita que tira al monte 
no hay cabrero que la guarde. 
He ahí la papular copla andaluza 
eu que se han basado los hermanos 
Quintero para escribir la comedia en 
ti es actos que con el título de Cabrita 
que tira al monte será estrenada esta 
noche en Payret por lag huestes ar-
tísticas que capitanea el muy aplau-
dido actor Rafael Arcos, 
E s ppieciosa la obra., 
E n efl Vedado. ' " v" 
A la casa de aquellal barriada en l a 
calle M, esquina a 13, acaba de tras-
ladarse la distinguida, piofesora de 
cAtato e idiomas Elv ira Granlees. 
Noticia que me apresura a hacer 
pliblica para que llegue a conocimien-
to de ©us discípulas. 
Y de sus amistad«s. 
L a boda, de esta noche. 
E s la de urna/ bella señorita, Mar-
| got Saez Medina, y el joven Pedro 
' Palma Plasencia, la cual tehdbá ce-
!
i tebración en la iglesia d6! Vedado. 
Hora: las nueve y media. 
Lunes de Fausto. 
Siguen animados, siguen concurri-
dos, de semana en semana. 
Habrá hoy como novedad el estre. 
no de Foco de llamas, drama social 
en siete actos, de la marca Pluma 
Roja, que va en tercera tanda. 
Tanda doble. 
A l concluir. 
Una nota de duelo. 
Ha muerto una dama venerable, 
M^Tia Josefa Chappotin, la viuda de 
aquel ilustre abogado, honma del foro 
cubano, licenciado José Valdés FaulL 
U n ataque de pulmonía abatió, has», 
ta rendirla, su ya debilitada natura-
leza. 
E n la tarde de ajjer, y en la mora-
da de sn hijo, el distinguido Magis-
trado de la Audiencia de la Habana, 
licenciado -Guillermo Valdés Fauli, 
sh apagó para siempre aquel noble 
corazón. 
E s la muerte de la> octogenaria ge-
ñora un duelo pana familias numera-
bas de nuestra sociedad. 
Y duel© grande, duelo inmenso, pa. 
ra sus hijos que la adoraban. 
Haré mención singular, entre és-
tos, de la distinguida dama Loló Val-
dés Fauli de Ruz, y también de su 
hermana, la señorita Henriette Valdés 
Faul i . 
No olvidaré al qne es mi antiguo 
y querido-amigo Carlos Valdés Fauu. 
Reciban todos mi pésamf 
U N E X I T O 
Dr. Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con gran éxito la Pep-
sina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que, en todos los casos de afección del 
estomago e hígado donde están indi-
cados la Pesina y Ruibarbo. 
Cienfuegos, mayo 19 de 1912. 
Dr. Manuel Altuna. 
v 
L a 'Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Gastralgia, Diarreas, Vómitos de la 
embarazadas. Gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 





E n muchos desórdenes de Isistema 
nervioso, especialmente cuando hay 
pobre oxidación y depresión de espí-
ritu, falta de ánimos, alegría, buen 
humor, es indudable que las glándu-
las de secreción interna funcionan de-
fectuosamente. Esto sucede especial-
mente a las mujeres y particularmen-
te así que han pasado la edad de cua-
renta años, uno de los períodos más 
críticos de su vida, 
Hormotone es el medicamento, más. 
Indicado, pues no solamente alivia 
sistema nervioso. Insomnio, etc., sino 
que cimenta completamente el siste-^ 
ma y da vigor. 
Hormotone ayuda a defenderse dei 
las características de la vejez y habi-
lita a la mujer para disfrutar de la 
vida como nunca pudo imaginarse. 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. Carnrick Co., New York, ya que 
la Opoterapia es el tratamiento de las 
enfermedades por los extractos de las 
glándulas de animales, siendo la más 
reciente conquista de la medicina mo-
derna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades edl 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajlta con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
oara el franqueo a la dirección da 
G. "W. CARNRICK CO., 23-27 Sullivan 
Ptreet, Departamento Doctor No. 
C-15, New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS. ^ H A B A N A : Dro-
guerías: Herrera, Johnson, Majó, Ta-
que che]. 
SANTIAGO D E C U B A : Mestre y 
Espinosa, O. Morales y Ca., Ravek» y 
Berenga er. 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Aoartado 1892. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
673 31 • 
*Soxiawe FONTAN1LLS. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E X F U E G O S , 44, A L T O S . 
C U l ^ - l o ^ 
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^'lunqu^se habfa anunciado para la ma-
t'née de a ver. Hernán!, por repentina eu-
fermedad del barítono Straceiari se -aui-
bl<5 la obra por Kigolett*. que faî  cantada 
por la Borgbl-Zernl, Lázaro, Caronna y 
]B'R(iiíoietto fuf' aplaudldlslmo. 
La Borghl-Zerui hizo tana excelente Gal-
da- Lázaro cant.5 naagistralmeute la parte 
de Duque de Maütüa; Cponna mterpretft 
el papel de protagonista con acierto j se 
hizo digno de alabanzas. 
Bafcll fní un magnífico Sparafuclle. 
Los demás artistas contribuyeron al buen 
^taWquesta, bajo la batuta diestra de 
Bovi, tuó bien conducida. 
V.\ público aplaudió calurosamente rin-
diendo a los interpretes el merecido home-
naje por su labor. 
Pa-a mañaui!. Aadreo Chemer. 
Tomaián parte en la Interpretación Ko-
sina Zotti, Hipólito Lázaro y Ricardo 
Sti'fl-Colfirl 
La de mañana es la décima octava fun-
ción de abono. 
PAVLOWA a tóo 
En la primera qTiincena de Febrero rea-
parecerá en la Habana la gran bailarina 
rusa Ana Parlowa, según hemos anuncia-
d0ronl la Pavlowa Tiene la gran corapáfifa 
qué actuaba en el Hipódromo de Nueva 
York. 
MAUIA GTERRERO 
La Compañía Ouorrero-Mendoza ha sido 
acogido con gran entusiasmo en Caracas. 
Kl abono se ha cubierto y es posible 
que María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza tengan que prolongar su tempo-
rada y hacer una excursión por las pro-
vincias de Venezuela. 
BOHEME 
Fontanllla, en su "Habaneras", asegura 
el éxito social de "La Boheme". que pasa-
do mañana se cantará en el Teatro Na-
cional. 
Nosotros esperamos nn buen éxito ar-
tístico. 
La señorita Vinent. llamada a un por-
venir de gloria, hará una Mlml excep-
cional. 
Del llodolfo de Lázaro nada hay qne 
decir. 
El gran tenor sabrá triunfar en la ópe-
ra de Pucdni. 
PAYRET 
La comedia de los hermanos Quintero 
Cabrita que tira al monte, será pnesta hoy 
en escena en el rojo coliseo por la Com-
pañía de P.afael Arcos. 
Será prosentada con toda propiedad. 
Arcos, con Cabrita que tira al monte, 
añadirá t̂ SÍ triunfo nuevo a los muchos que 
'es%& obteniendo sobre la escena de Pay-
ret. ' . 
CAMPOAMOR 
TTov se exhibirán el episodio número 14 
de la serle Soborno, titulado El trust del 
hierro. A través de las paredes, y las eo-
mediáá Él día de sn boda. Elixir de vida 
v La liecatombe, estreno en dos partes, 
de CaDilllta. 
Por la noche habrá dos tandas: la prl-
morn a las siete y media, con películas 
cómicas, y la segunda a las ocho y media, 
con el episodio número catorce de So-
borno. 
A las nueve y media, debutará la eom-
pañía de comedias y variedades de Amalia 
de Isaura con la comedia en tres actos 
Retazo. 
La Universal prepara estrenos para el 
entrante mes de Febrero. 
En breve se estrenará la película Civi-
lización. 
La película La muda de Portici, Inter-
pretada por Ana Pavlowa. se exhibirá en 
ifecha próxima. 
MARTI 
Para hoy se ha confeccionado un exce-
lente programa. En primera tanda se pon-
drá en escena El rey de las mujeres; en 
segunda. La niña mimada, y en tercera, El 
Príncipe Carnaval. Esta tanda es gratis pa-
ra el que compre localidad para la se-
gunda. 
En esta setranna se estrenará la revisita 
de erran espectáculo titulada Música, luz 
y alegría. 
Mañana. La última película, de Qulnl-
to Valverde. 
COMEDIA 
Tristes amores, comedia en tres actos 
de Giacossn. traducida por L. París, se 
representará hoy. 
Mañana, estreno ele la graciosa comedia 
titulada La pesca del millón. 
FAUSTO 
Lunes de moda. 
En primera tanda, tres películas de 
Canillita. 
La mano del destino, cinta en cuatro 
partes, será estrenada ep la tanda sê  
gunda. 
Y en la tercera tanda (doble), 8« estre-
nará un:i película en niete partes, nertene-
clente a la Pluma Roja, titulada Foco d© 
llamas. 
Fausto annncla para la próxima semana 
grandes estrenos. 
Repertorio de la Universal. 
MAXIM 
En primera v cuarta tandas de la fun-
ción de boy. El alma del demlmonde. 
La cinta E l misterio de la calle de lo» 
Tilos, en segaanda tanda. 
La vendedora de diamantes, de la mar-
ca Aqnila. en tercera. 
Su Alteza Peal el Príncipe Enrlítue se 
estrenará en breve. 
PRADO 
En primera tanda se exhibe la pelícu-
is El pr̂ tecrldo del diablo, y en la 
segunda. Fedora. 
TORNOS 
En segunda tanda (doble), El rescate 
de Sangully. En primera, Kappa, el miste-
rioso. 
N CE VA INGLATERRA 
En primera y tercera taudh?. La bai-
larina de los crisantemos. En la segunda, 
estreno de la cinta titailudu Después de 
algunos años. 
Matlnée, las tres y media. 
A M A L I A I S A U R A 
Se presenta hoy en pI Teatro ("ampoanior In notable canzonetista espitñola Ama-
Ua Isaura, artista que ha obtenido grwndet» éxitos en Bppafia y en la América del Saar. Amtt.lla Isaura, con bu rontpaa'iía de comedias 
gran KiaccéM en el moderno tealro de los astaares. 
del 
y vnriedades, ha de alcanzar un 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sub do-
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
T E U S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
7 , O B I S P I 9 7 
L A R A 
Función extraordinaria. Se estrenará Frl-
da o El amor es más fuerte. En segun-
da tanda, repitiéndose en la cuarta. 
En primera y tercera. La princesa negra. 
El viernes habrá tan estreno. 
Repertorio de la Cinema Film. 
Hoy se estrenarán en el Teatro Colón 
una película do Alaría Conesa y Manuel 
Norlega, adaptación de El pobre Valbueua | Obtiene actualmente tan gran éxito la 
y Venganza rusa, de Viola Dana ' ' notable cinta Fedora, basada en la obra 
Lleno seguro. I de Sardón, e interpretada por Francesca 
j Bertlnl. 
ALHAMBRA En breve, Ferreol. 
En primera tanda. Como plomo. En se- I . 
gunda. La primera noche. ' «—————— 
La tercera tanda ha sido suspendida pa-
ra dar lugar al ensayo general de la obra 
Las joyas de la Marquesa, que se estre-
nará mañana, martes. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Se exhibirán esta noche la cinta Haraklre 
o Bajo el peso de la Lev v "La marca 
de la Infamia, obra de la casa Gaumont. 
El próximo viernes funció de gala dedi-
cada a las damas. 
En breve, estreno de Lepain, exclusiva 
de la Cinema Film. 
FEDORA 
P e r o , . . ¿ S e r á v e r d a d ? 
ílífz mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Radiantes habitacio-
nes. (asa-Huéspedes "Villa Teresa". 
Sanio Domingo 24, Gnanabacoa. Por 
la puerta carreteras y tranvías día y 
noclie. Toda la noche abierto. 
2059 3f 
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¡ P a r a S e g u r i d a d 
y V e l o c i d a d 
U s a n s e G o o d y e a r ! 
Por todas partes del mundo existe una gran demanda de 
las Gomas GOODYEAR por parte de los clientes satisfechos. 
Una demanda tremenda y constantemente creciente. 
No es el resultado de la casualidad ni de un negocio esti-
mulado de una manera aitlflclal. 
Se debe sólo a la calidad superior y el mérito de las Go-
mas GOODYEAR, 
Cuando usted compra una Goma GOODYEAR, usted com-
pra algo más que una cubierta de caucho que contiene uno 
cantidad de aire. Consigue usted nn producto perfecto, fabri-
cado de una manera científica para satisfacer las exigencias 
de cualquier carretera y cualesquiera condiciones con respecto 
a la carga y la velocidad a las cuales puede estar sujeta la 
Goma. E s una Goma que ha estado desarrollándose durante 
muchos años debido a un deseo concienzudo de producir para 
el antomórll de usted un *<cojín,, satisfactorio, duradero y eco-
nómico. 
E s en este sentido qne el esfuerzo de la Compañía GOOD-
Y E A R es un esfuerzo personal—porque tiene por objeto la co-
modidad y la seguridad do usted. Cada Goma GOODYEAR es 
bien probada por peritos en la materia, los cuales tienen pre-
sente este factor personal. 
Y cuando usted hace la compra, se conquistan el interés 
y la cooperación de cada ESTACION DE SERVICIO GOOD-
Y E A R por todas partes de la Isla. 
Cualquiera de ellas tendrá mucho gusto en demostrar a 
usted cómo se puede obtener de las Gomas GOODYEAR un re-
corrido aún mós satisfactorio de lo que usted pueda esperar 
;ihora. 
M S O L O P R E C I O , Y E S T £ P R E -
C I O , J U S T O Y R A Z O N A B L E 
. S u c u r s a l , A m i s t a d , 96. H a b a n a . 
Agencia: ZAYAS, 
(Viene de la primera ) 
da vez es más necesaria efía fusión dft 
sentimientos y de aspiraciones para 
mantener el alma.' Cubana, Aquí, en 
Cuba, tienen los Españoles los gran-
des cariños que embalsaman su vi ;a 
piesente y ei risueño horizonte quí 
guarda sus esperanzas para lo porva. 
nir. Allá, en España, tenemos los 
Cubanos las tradiciones que constitu-
yen la raigambre única. p..ra asegu-
rar nuestra personalidad política- Y 
así, cuando junto al árbol, aun muy 
tierno- todavía- muy pequeño, qua 
nuestra Patria representa, lo rocia-
rnos con nuestras ilusiones de • en-
grandecimiento, y nuestros deseos de 
robustez y nuestros anhelos de flo-
rescencia, a esas raices es a dond<3 
tenemos que acudir piara calmar 
nuestras impaciencia^ por verlo iner-
te, enhiesto y lozano y serenar 
nuestras angustias ante el temor d<i 
que algún día pueda agostarse. Y 
entonces, tenemos que pensar, que 
rftientras haya en nuestras venáis g ló . 
*lulos de aquella sangre, cual ningu 
ua otra inflamada por el sacro amor 
a la independencia; mientras tenga-
mes en el alma destellos del alma de 
aquella Nación que en las piedras de 
cada una de sus regiones supo escri-
zir una epopeya en defensa de la In-
tegridad del territorio y de la sober.i-
i % Nacional; mientras que por la 
identidad de sentimientos, de ideas, 
de costumbbeg de Religión y de Len-
gua, podamos proclaimamos descen-
dientes en la raza y el espíritu de 
aquellas generaciones que probaron 
rn Sagundo a donde llega el patrio-
tismo de los pueblas, y en Granada 
V, que alcanza el valor de los ejér-
citos, y en Cádiz, la resistencia y cu 
Zaragoza el heroísmo de las Ciuda-
des; y en Isabel la Otolica lo qnc-
da de sí la magnanimidnd del co-.••!-
7.6n de la mujer y en Cervantes lo 
que produce la excelsitud del gomo 
de] hombre, tendremos derecho a di 
bv.jar en las perspectivas de ío por-
venir el árbol de nuestra SoberanH, 
extendiendo la verde frondosidad do 
f-u copa entre celajes maravillosos 
de felicidad y de grandeza. (Estrusn-
desos aplausos.) 
Decía yo hace un momento que en 
la realizaición de este Certamen se 
destaca un aspecto que resulta alta-
mente patriótico. Y es que, según su 
escnblera ayer tarde en un periódi-
co, los concursos de su género, repre-
sentan una exteriorización indispen-
sable del espíritu Naciónad; y ras-
ponden, agrego yo, a una necesidad 
casi orgánica de las colectividades. 
L a personalidad conquistada por e¡ 
esfuerzo épico del pueblo de Cuba 
busca, ya su manifestación no sólo 
en fórmulas políticas, sino también 
en la concentración de fuerzas de 
otra índole, intelectuales, artísticas y 
sociales, que eficazmente contribu.. 
ATan a la creación del alma nacional. 
Nc sólo de pan viven los hombres v 
r.o s61o con Constituciones se crean 
para existir,, de las grandes expar.-
Jca pueblos. Uos y otros necesitaiv 
siones del alma y los grandes aúne-
los de l.a, fantasía y el sentimiento-
For eso, toda obra que tienda a es-
limular entre nosotros las manif ís-
fí-cíones de arte y de belleza tieae 
derecho a sor considerada como obra 
•eminentemente cubana; y todo es-
fuerzo que se dirija a cultivar el san. 
timlento artístico en Cuba tiene mé-
ritos para ser ensalzado como es-
fuerzo intensamente patriótico. Muy 
difícil hubiera sido extender muy lo-
jos y elevar muy ailto tales propósi-
cos, dentro del régimen antiguo, do i . 
fie, por su índole misma, tenía forso. 
sámente que permanecer oculta la 
personalidad de la Colonia bajo k« 
bandera de la Metrópoli. Pero estfrao 
i.ue es hoy oblicacióu ineludible para 
cuantos vivimos bajo La. estrella so-
litaria, tratar de definir esa perso-
nalidad por todos los medios que e¿-
P A D E R E W S K Y 
fSl v;ran pianista Padercwskí, que ofrecerá, en el próximo mes de ITebrero, tres 
grandes conciertos, en el Teatro Nacional. 
ten a nuestro alcance, si no se ha de 
repudiar el legado magnífico de 
nuestros antepasados y Se ha d» 
conservar, el don de la Soberanía ; ;.ir._ 
bolizada por la enseña veneranda que 
nos trajo el libertador de la Mam: 
gua. 
Y por eso, porque constituyo una 
expresión hermosa de ia peísof-ali-
dad Jubana, es que me empeño en 
i ecoger en este Certamen esa nOia 
de ardlente Cubanismo. Y por c^o, 
porque la, acensúa con tonalidades vi-
gorosas, es que me encanta y me se-
duce la brillante cooperación que Te 
'-.a prestado el DIARIO D E L A MA-
TvINA. 
Cubano es el propósito que di¿ vi-
da a* Certamen, Cubano 6 perió-ilco 
que lo organizó, cubanos en su ca<7i 
totalidad los comerciantes que lo pa-
trocinaron, cubanos ©n su totaHdad 
casi absoluta, sin duda a'guna, ios 
nombres que ŝ  esconden tras los -'e-
rnas de los &G5 carteles presentad'';! 
u1 concurso; y cubano también el go-
bernante ilustre, que consciente, de 1" 
< y,tensión de sus deberes y la grande-
va de sus funciones quiso desde ¡as 
alturas de sil cargo estimular el mi-
men nacional, ofreciando un premio 
que hace que el Concurso haya si 
Kuperado por uno solo de su dase a 
írayé-S del mundo entero; y que en 
vn gesto, que basta para enaltecer 
un carácter, puso el lauro al alcance 
ríe todos los ingenios, distribuyendo 
generosamente paletas, pinceles y 
-. olores en todos los rincones de Cu-
ba donde pudiera encontrarle una ins 
piracióh ganosa de obtener los re-
cursos ' necesarios para exteriorizar-
se o un temperamento artístico indo-
tado de ios medios indispensables pa-
ra revelarse. 
Señores: Habréis oido variiai^ v^-
ct's que las alas del espíritu humano 
sen la libertad y la razón. Habréis 
leído en alguna, ocasión que las alas 
de la Democracia son la industria y 
el Comercio- Ambas expresiones en-
trañan una certeza indiscutible. Des-
pejad, en efecto, a la conciencia '.n-
dividual de cualquiera de aquellos 
atributos; arrancadle >la libertad para 
dirigir sus movimientos, privadla de 
la raizón para guiar sus determinacio-
nes y veréis a la conciencia desfa-
llecer abatida y triste, sin bríos p?. 
ra remontar su vuelo, sin luz para 
iluminar la vida del hombre, sin me-
dios pava hacer que cumpla sus des-
tinos. Mas colocad de nuevo al espí-
ritu sus dos a las . . . y veréis cómo 
tampoco escala las almenas de las 
fortalezas, ni llega a Iqis torres de I0.3 
Castillos, ni sube a las cimas de las 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hoapital d« Em*r~ 
«•neiM y del Koapital ndmero Uno. 
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M E D A D E S S E C R E T A S . 
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StKBO, 0», Ar,T08. 
montanas. m se esp . ^ 
g ones de los gandes \ & l a 8 ^ 
xO-s grandes empresas. sj ^ y de 
sentimiento como ^ "o ü e¡ 
palse, y faro que Jo dlrüa lo ^ 
que lo sostengan, y en u'eñyogei1^ 
ahmenten y cariclaB que ^ i1^'o 
quen. Asi la Democracia V fo5tUU 
i ro llo de los intereses L ^ 6 1 ^ 
mercantiles so esfuma eHa;;1"13168 J 
de la quimer-a, porque no s/!gÍ0t^ 
que el pueblo pueda eiercef, C°Dcil)e 
ranía aHí donde los frÍtos 
Agencia activa y el trabajo ¿Vnte' 
no estén capacitados para o t Í ado 
tuios de nobleza y e S o r i ^ * 
dalguía tan l i m p i o s ^ a T S de hi-
claros como los que c o n f u í l ^ 
nados pergü.minos. Pero sunr^í480-
democracia el impulso def a ^ a la 
veréis que agoniza., como eí ^ J . i a 
ŝ n el sentimiento; la v e r L pimii 
mirse en la fiebre de la Mor-
terili^rse en la o r ^ ^ l ^ ^ , 6 3 -
3'r como bajo la furia de Isaíi' i ? 
Inglaterra en el siglo XVI v ¿ f V 9 
amenazas de Europa en i / 7- ^ l ^ 
Lubeck, durante e f s ^ ^ * * 
ileron las Ciudades AnsiáfaW i mu-
«as en su propio codicia. Derf,1023-
cambio, el nervio, la fuente 
Cion suprema del arte v ú % 'tlgi 
c a, os entonces corriente L t T ^ ' 
se detiene, es cataílta 6 fin?6 
que cae de generación en eenp?a^a 
savia que fecunda el teStff, ATClon' 
nal. soplo que p u r m c a l a ^ 0 ^ -
bre; la democracia es V e S f a 
x-eva. es Pi9a. es Florenciaf e ' s ^ í ' 
"e pujante de repúblicas 1 J - t' 
q ^ ponen en el suelo a pia^11!^5 
oefender su riqueza y n?neÍ Para 
cielo los ojos para recaer s f j ^ •61 
comparable y extasiar el alma 3 t 
ciudadanos en H c^m.^ e 103 
ción de lo infinifo. a COütemí)la-
Y si elementos de vida ofrece 
Certamen a la personalidad Cuba . 
elementos de arte br indf t a ^ 1 ' 
.a democracia en Cuba. Porque a ^ 
hay, sm duda alguna, en ¿xa 
de los trabajos responde Cum¿id 
"ente ai objeto a qSe se d e S v 
et. su propio carácter llamativo d i 
paran el pistoletazo que debe conmo-
ver primeramente la atención deHú 
bl:cOpara qUe se fije luego e n ^ 
cueto que se anuncia. Y Arte hav-v 
muy verdades, en este g l i tvo l j . 
clal de pintura que se amolda con ab-
Ecuuta prcislón al espíritu de la éuoca 
y representa una positiva democrati-
zacmn d^l Arte pictórico, qu6 así se 
descuelga de las paredes de los Mu-
seos, y sale de la*? galerías de loa 
palacios donde son pocos los que» 
liQgan a conocerlo, para presentaa-
•se^ante los ojos de todos en la plaza 
pública. Arte hay, y muy Intenso, en 
este género especial de pintura, que 
en̂  los «abores del sigi0 XIX se m -
mó a los escaparates de las tiendas 
de París y al margen de los Ubrar* 
de los Románticos en la uniformidad 
dt-l tono negro o en la timidez de los 
cciores muy pálidos, bajo el presti-
gio de los nombre5 de Tony Johan-
mot y Nonteuil. Arte hay, y muy gfc, 
fuíido, en esos carteles que han servi-
do a Willette, con razón llamado hi-
jo de Wateau, para desgranar, en. 
Colombina, frágil y, perversa, en Pte-
r^ot, humilde y melancólico, en ir.il 
figuras exquisitas, todos los matices 
de lo gris y todas las gamas de lo 
biando. Arte hay, y muy sugestivo, en 
aquella deliciosa figura de mujer r.nn 
que Julio Cherret—a raíz d«l sitio 
de París—inició francamente la «s' 
cuela de los Affichistes al desluce 
braren un anuncio de champagne con 
las tonalidades más encendidas y 
más violentas combinacioes de to-
leres. Arate hiay en los carteles que 
tri la actualidad firman en Francia 
Bertell, Chiairm y cuantos lo siguen, 
y en los que aquí exhibe hoy la plé-
yade brillante de artistas, cuyos tra-
bajos al esmaltar estos muros de-
muestran que en la dulce penumbra 
de los talleres vienen elaborándoso 
en Cuba, pasuada y silenciosameniA 
sillares que fortifiquen y frisos qu9 
coronen el Parthenon augusto de a 
soberanía nacional. (Aplausos) 
Hacia ellos, hacia esos esforzados 
luchadores, hacia esos legionarios 
indomables se vuelve la mirada cuan-
dc en el acecho de lo futuro pertim 
brn el alma inquietudes y recelos, 
a ese ejército, compacto y valeroso, 
ai que incumbe la función de com-
pletar la obra gigantesca de hacer as 
Crba una nación. Sin ellos, sin su 
Arte, hemos visto que no Pued® sj: " 
sistir la democracia, y sin la y61?1 ' 
cracia sería un mito !a RepuD^-
Sin ellos, sin la fuerza c™*ú?T*Jl 
lo bello, el espíritu Cubano tenü^ 
qne refugiarse, con nesgo de ia 
^ „i desmayo, en ,e l ,^ :X, Y j.'xia o el >. 
código fundamental de la ^ i o n -
--no debemos huir ante el horror 
causa imaginario, sino buscar^ ^ 
nuestro mismo espanto fu fL- .p - l 
fc-íos para impedirlo a todo ^ P S ^ 
si Cuba, en la embriaguez de su 
cicad o en 'la imprevisión de . 
v-entud, se duerme a pierna ^ ^ « a / 
jo la bandera COI}?ulst;a j ^ ^ t a r el 
i • t a r í n « i m i h i «imri i m ^ m m m m m i s s s ^ x a ^ ! ^ 
jo la bandera 
atcntecer que un día, a' outre 
l :enzo para despertó ría, * 0 , f / T áe n 
mos con que ia. personalidad 
Nación está ya muerte, ^ 
He dicho. (Atronadores ap-
eos.) 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I X A - L Y H A M E L . — H A B A N A . 
I T J 
D r . F r a n c i s c o M . f a n i n i ^ 
OCVTLIKTA 
J^e d« la Clínica <lel ^tor 
Santos FernAndez. 
O c ^ t * del "Centro 
De 10 a 3. i — 
PARA BORUADOS EI.EGANT*: a co-aita novodarl en ha^l^o^rro cud 1o* vías y ropa Interior rte cal>a ler 
sellitos de moda, la «rasa de l<i ^ 
S E Ñ O R A G . E M P A R A N -
S A N J U A M D E D I O S , 11 , A U ^ 
T e l é f o n o A - 2 5 0 0 . J2d.:o 
J ¡ C 600 
ENERO 29 D E 1917 D I A R I O D E LLTX yAGINA S I O T , 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . D E LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A H A O 
PON U N A T A R D E A G R A D A B I L I S I M A Y P R E S E N C I A N D O L A D t ó T I N -
r U I D A S F A M I L I A S E N L O S P A L C O S Y " S T A N D " S E V E R I F I C O L A 
41a. J O R N A D A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N O R I E N T A L P A R K . 
E L M A R T E S D I A D E L A S D A M A S 
T mayor concurrencia que hasta ahora 
«fati'Io al hlpMromo de Oriental Park 
5ac^ su Inaug-uraclrtn presencie ayer las 
Interesantes carreras del programa 
BÍ ao (.Moliraron dentro del mayor entu-
Que 
siílAciones y con uña tarde preciosa. Co 
eonci' . ,iif>liaa carreras triunfaron cua 
sobre una pista en Inmejorables 
• mo '1, pj^jg ja muchedumbre, fentre la 
tr0 contaban muchos turistas amerlca-
(lU5 «p revartift bien el dinero de las 
IJOS, ao j p-
^pf1 magnífico ejemplar Kíng Tnscan ga-
f arer su sexta carrera de la terapo-
Ai triunfaJido en una contienda de seis 
J^ifiutrs contra seis notables ejemplares. 
fi canador fué el favorito en las apuea-
fL v es quizás el caballo que más ha 
mMofado desde su estancia en ésta, pues 
ííno a Cuba con mediana reputacirtn, pe-
rn como ha sucedido a muchos otros ca-
•íflilos dé nua, el notable clima de la 
rpnúWica lo ha hecho mucho biei». y de-
ÍT^trrt ayer sus buenas cualidades ga-
en 1.12-2Í5 con la mayor facilidad. 
\v\ ganador ora el último cuando, corrían 
Ir' _ ¡a primera recta, en la que los demás 
Hhnn bien' agrupados. Marlanao tomó la 
S,plantera al doblar la curva y aventaja-
ivo a los demás cuerpo y medio entrada 
ivi rpcta, Ball cobr<5 terreno en la curva 
Irnn Klng Tuscan y tan pronto lo aflojo 
:fiP fué a la delantera ganando sostenido. 
Aíarlanao le quitó bonitamente a Silber 
ttll! el place, mientras que Ina Kay que 
.fné bien hostigada por Kleeger. que<ló 
iciiarta. Después de la carrera W. C. Capps, 
¡Ul dueño de Ina Kay se llevó a Marlanao 
Kay Ennis ganó la primera por escaso 
(margen, y en ésta el héroe fué el caballo 
'de trece aüos Jack Nunnally, el que des-
tmés de desbocarse y correr media milla 
: volvió al post y arrancando de nuevo so-
lo fué derrotado por una cabeza. Odds 
Cross llegó en show y Cherry Seed cuar-
to Nunnally estaba decorado con cintas 
v parecía un Jovencito a pesar de sus 
tnuo'ios años de ruda campaña. Después 
de la carrera salió cojeando y no volve-
ri a correr por alglin tiempo. E n sus 
días fué un famoso caballo de carreras, y 
derrotó a notables cuando tenía tres años, 
poseo la distinción de haber ganado su 
primer carrera con 140 libras encima. 
Skeets se anotó la segunda en la que 
fiié el favorito, después de desesperada lu-
cha <on Muzantl, el segundo favorito, en 
(a cual hubiese éste ganado si es más 
Irir^a la carrera. Emlrklng quedó tercero. 
' Twe Hoyáis fué bien jugado y ganó 
\n tercera después nue Izzetbey. hermano 
de Silver Bill, había corrido delante en 
I/vs eomlenzos. Onar fué tercero y proba-
húmente ocupará mejor puesto en su pró-
xima. Colors fué Interceptado, por lo que 
¡m carrera de ayer no debe entrar en 
en dich s c rrer s tri f r  c -
los cálculos que de él se hagan para 
el futuro. 
Malabar, que corrió con indiferencia al 
principio del meeting, pero que última-
mente ha venido corriendo bien, ganó la 
cuarta y con ella también la cuarta vic-
toria del actual meeting. E l favorito Wall 
St. peleó la victoria pero se rindió a Ma-
labar y Royal Tea en el octavo poste. E s -
tos dos lucharon tenazmente y al fin Ma-
labar triunfó por medio cuerpo. Wall St. 
ocupó el show dos cuernos detrás. 
Bd Garrison el gran favorito <le la sex-
ta, ganó con relajo a pesar de que Hel-
mt's Daughter llegó a Inspirarle algún 
temor. Esta llegó segunda y Brown Ba-
by tercero. Cuando el ganador corría bajo 
los colores del Brlghton Stable en New 
York se le consideraba valer .$5.000. pero 
no tiene alzada y tampoco posee calidad. 
Helmets Daughter es también otra peque-
Buela. 
River Klng demostró gran mejoría sobre 
sus anteriores cuando fué montado por 
Gray, pues siempre estuvo en buen lugar 
en la última de ayer y ganó con bastan-
tes reservas. March Court y Sunklst eran 
los favoritos por igual y el primero quedó 
fuera del dinero. Sunklst llegó en place y 
Hedge Rose en shoy. Galar cuarto. 
M. 7. R. Thomas que ha pasado en ésta 
varias semanas de paseo y que es un en-
tusiasta turfman, ha donado una copa 
para el próximo Concurso Hípico, la que 
ha dejado en ésta para que el jurado la 
ofrezca como premio extra en la exhibi-
ción que se estime oportuno por dicho 
jurado. 
IToy será inaugurado el nuevo ground de 
base ball que se ha añadido a las atrac-
ciones del Oriental Park. donde no se 
I han omitido gastos de ninguna clase con 
1 objeto de poder ofrecer al público un 
I buen espectáculo en lo que se refiere a 
los mejores players de ésta y demás com-
plementos. Los terrenos han sido arre-
glados bajo la hábil dirección del ex-
perto Harry Fabián, que ha construido 
los del New York de la Liga Nacional, 
y aquellas personas que han presenciado 
las prácticas llevadas a cabo por las tres 
novenas que componen el campeonato han 
hecho muchos elogios de la buena labor 
de las mismas que están integradas por 
notables players actualmente en perfecto 
tralning. E l que resulte triunfador en el 
primer juego de esta tarde celebrará un 
segundo desafío con la tercer novena y 
seqruro que éstos han de ser reñidos. E l 
bello sexo realzará el espectáculo con su 
presencia, y,es de esperarse que los faná-
ticos más "exaltados observarán el mismo 
decoro que siempre ha prevalecido en las 
carreras. E l primer Juego dará comienzo 
a las dos en punto. 
P R I M E R A C A R R E R A — C I N C O IX'RLONGS. 
3 años en adelante. Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. PP . St % % !4 St IT. Jockeys. 
3 3 Rowan 
10 10 Cruise 
2 2 Garlan 
20 20 A. Colllna 
7.2 7.2 TapHn 
5 5 Gray 
3 4 B. Watts 
Bcv Ennis 95 7 3 3 3 4 1 
Jack Nunnally 110 <? 4 1 1 1 2 
Odd Cross l̂O 4 5 2 2 2 3 
r.esslien 105 3 1 4 4 3 4 
Cherrv Seed 110 2 0 7 0 5 5 
XrgKment 103 5 2 5 5 0 6 
Felina 112 1 7 6 7 7 7 
Tiempo: 24 10 1 01 2.5. 
Mutua—Rey Ennis: 8 40, 1.70, 3.40. Jack Nunnally: 14.30, 6.60. Odd Cross: 3.30. 
Premió al vencedor: $325. Propietario: W . H . Nevin. Partid bien. GanO forzada-
mente. Segundo, igual. 
SEGUNDA C A R R E R A . — C I N C O PURXONGS 
S años en adelante. 
Caballos. W. PP- St % % % St T. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey», 
Skeets 114 6 3 1 1 1 1 6.5 6.5 Dreyer 
Miizanti. . . . . . . . . 111 1 1 4 5 3 2 3 7.2 Corey 
Smirklng 109 5 6 6 0 5 3 4 4 Ball 
Mollv O 101 4 5 5 3 4 4 20 20 Wakoff 
Marte O" Brien 112 2 2 2 2 2 5 4 5 A. Colling 
Blizabeth Lee 104 7 4 8 4 0 6 6 6 Wingfleld 
Enw 113 3 7 7 7 7 7 S 8 Knlght 
Tiempo: 23 2.5 48 1 01. ~ . . . . . . » ^ 
Mútua.—Skeets: 4.80, 3.40, 2.50. Muzantl: 4.00, 2.70. Smirklng: 2.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W . Westmoreland. Partió bien, 
zadamente. Segundo, igual. 
T E R C E R A C A B R E R A — C I N C O UXTRLONGS. 
8 años en adelante. 
Ganó for-
Prentio: 400 pesos. 
Caballos. W. P P . St V* Vs 1Í St ir, O. C. Jockey s. 
C 
Two Royáis . . . . . . 114 5 . 4 
Izzetbey 110 3 3 
Onar 103 4 
Tinta 114 6 
E F . Albee 111 7 
dhitra 108 8 
Kiiifr Stalwart 114 . 2 
Culors 112 1 
Tlemno: 23 2.5 48 1 00 2.5. T 
.Mútua.—Two Boyá i s : 5.50, 3.20, 2.90. Iz 
Premio al vencedor: $325. Propietario: E 
Segundo, igual. 
3 8 
7.5 R. Watts 
6 Taplln 
20 Wingfleld 
8 Me Ewen 
7 Miink 
8 Watson 
5 6 Corey 







zetbev: 6.50, 4.00. Onar: 11.40. 
. Calllgary. Partió bien. Ganó fáciOmente. 
CTTAKTA C A B R E R A . — 8 E E S 
W. PP . St % % % St F . O. C. 
8 años en adelante. 
Caballos. 
Malabar 114 4 5 8 
Royal Tea 114 3 3 5 
Wall Street 97 1 1 1 
Asama 10G 2 2 4 
Ethan Alien 102 5 4 2 
Tiempo: 23 3.5 48 1.5 1 12 4.5. 
Mutua.—Malabar: 14.10, 4.40. Boyal Tea 
P U B X O N G S 
Premio 400 pesos. 
Jockey s. 
3 2 1 4 4 Wingfleld 
4 3 2 3.2 8.5 Ma'c Ewen 
1 1 3 1 1 A. Collins 
5 5 4 10 10 Corey 
2 4 5 8 5 Rowan 
: 3.00. No show mutua. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
King Tuscau 112 
Marlanao . 107 
Silver Bill 105 
,Ina Kay 108 
Mae 112 
raumose. 107 
Tiempo: 23 2.5 47 3.5, 1 12 
Mútua.—King Tuscan: 3.50, 
Premio al vencedor: $400. 
mente. Segundo, igual. 
S E X T A 
QUINTA C A B R E R A S E I S 3? U B I . O N G S 
^ Premio: 500 peso». 
w . pp. st % % % st r . o. c . Jockey». 
6 1 1 1 4.5 4.5 Ball 
2 2 2 2 7 8 A Colllns 
3 3 3 3 6 7 Taplln 
4 5 4 4 5.2 5.2 Kleeger 
5 6 6 5 7 7 R. Watts 
1 4 5 8 7 8 Mlnk 
.90. 2 80, 2.30. Matáanao: 12.50, 1.90. Silver B i l l . -
Propietario: H . G. Bedwell. Partió bien. Ganó fácil-
8 años en adelante. 
Caballas. 




Cherry Belle. . . / . . . . 
Little Wooder 
Boyal Age 
P n g Me Gee 
Mútua.—Ed Garrison : 
Premio al vencedor: 
mente. Segundo, igual. 
CABRERA.—CINCO T 112 ^ R L O N G S ^ ^ ^ 



















1 1 1 1 7.10 7.10 Mink 
2 2 0 2 2 2 Taplin 
3 3 3 3 7 8 A. Colllns 
5 <t 4 4 15 15 Sobel 
7 7 5 5 6 7 J . P. Ryan 
4 6 6 6 7 8 Hinphy 
6 5 7 7 30 30 Wingfleld 
8 8 8 8 30 30 Maloney 
2 Ô 2.10 Heimetsr2.40, 24.40. Brown: 2.90. 
Propietario: W. Feuchter. Partió bien. Ganó fácil-
.os 2l 
y nada mm 
S años en ádelanteu 
Caballos 
SEPTIMA C A R R E R A . —1 milla y 50 yardas. 
W. P P . St Í4 Va % St P.. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
River King . . . 
Sun Kis t . . «r ., 
Hedge Bose. « 
Galar. . . . «. « 
March Court. . , 
Freda Johnson. 
Regular. . . . , 
Tiempo: 25 50 
Mútua.—River: 
, . , . 105 
. . . . 112 
» . . . 107 
. » . . 105 
. . . . 118 
103 
. . . . :io 
1 15 1 42 1 
11.70, 5.10, 













$325. Propietario: J Premio al vencedor 
te. Segundo, igual. 
PROGRAMA PAHA H O t 
P R I M E R A C A R R E R A 5 l|2 PCREONGS. 




3.10. Hedge: 4.60. 
Whatley. Partió bien. Ganó fácilmen-
Old Drury 90 
Hamerkop 105 
Edith Olga 108 
Coppertown 109 
Narnoío J . V. J r 10!) 
Lewis Opper 110 
Bill Wiley " 110 
Miss Primity 112 
Mazurka '. 114 
Toisón D' O r . . . . . ; 114 
Shadrach 114 
Capt. Elllott 114 
SEGUNDA C A B R E R A : 5.1l2 PURIiONGS 




Mrs. Me 104 
Izzetbey . 106 
Hattie Burton 107 
Lola 108 
Ha' Penny 109 
Page White 109 
Encoré 1Q9 
Lucille B 112 
Palm Leaf 112 
Montcalm • 114 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 112 PUREONGS. 




Twinkle Toes 92 





Wall Street 107 
CUARTA C A R R E R A : UNA MlidLA 




A a i u m c i o 
AGt-JlAF?. 116 
i, A b u e l i t a ; N o E s p e r e s 
A s i e s d e s a b r o s o e l 
L a N o c h e . 
B O M B O 
D e l D r . M a r t í 
Todoá »Ios n i ñ o s , lo quieren a todas horas, cuando se 
les h a dado u n a vez. E s un b o m b ó n de r ica crema, con 
u n a purgra oculta. No sabe a meditina. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósi to: " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a JVlanrique. 
Eddie Mott 93 





QUINTA C A B R E R A : UNA M I I X A 








Al Pleree 105 
S E X T A C A B B B R A : S E I S FCBI.ONG8 




m a e s t r í a que hace del s e ñ o r Angulo 
el continuador del llorado Miguel F i -
gneroa. 
R e s u m i ó los brindis el festejado. S u 
discurso de gratitud es una de las p á -
ginas m á s bellas de s u manera ora-
torta. 
E l " U n i ó n Club", honrando a V a r o -
n a S u á r e s , se ha honrado e s p l é n d i d a -
mente a s í mismo. Muchas bellas co-
bas ha hecho el que s e r á desde m a -
ñ a n a inolvidable ex-Presidente del 
' U n i ó n Club". S u speech de anoche es 
r n b l a s ó n de honor m á s entre tantos 
que atestiguan su paso por l a P r e s i -
dencia del " U n i ó n Club". 
Conde K O S T L L . 
Flecha Negra 95 
Blizabeth Lee 98 
Brookfieid 103 
Jesse J r 108 
Bórax 308 
Bank Bill U l 
Enrer Bey , 114 
I A F I E S T A D L 
(Viene ¿ e l a p r i m e r a ) . 
cios a l socio Alca lde y para recordar 
sus m é r i t o s . Y en r á p i d a s r e c u r r e n -
cias de ideas hizo una ga l larda a l u -
s i ó n a l s e ñ o r F r e y r e de Andrade. Sus 
ü l t i m a s palabras fueron un saludo a l 
s e ñ o r V a r o n a S u á r e z . 
E l s e ñ o r B a r r a q u é , que t e n í a el t u r -
no anterior a l s e ñ o r Angulo, se a l z ó 
de su asiento, hablando en nombre de 
los concurrentes a l banquete. E l o g i ó 
a Varona S u á r e z , recordando que l a 
papeleta de a d m i s i ó n , del actual A l -
cf<lde, en el "Club", l a s o l i c i t ó é l h a -
ce a ñ o s . Aunque alejado, por las exi-
gencias de l a vida, del "Club", es uno 
de los socios m á s a d i c t o s — c o n f e s ó é l 
—y puntual a cuanto a l "Club" en-
grandece. A p r o p ó s i t o de esto hizo un 
elogio, tan alto como merecido, del 
"Unión". R o m p i ó l a tradicional cos-
tumbre de esta sociedad: el silencio 
en po l í t i ca , haciendo ü n distingo en-
r í e l a p o l í t i c a "partidaria" y l a p o l í -
t ica "nacional". E s t e distingo fué el 
bri l lante t r a m p o l í n en que se l a n z ó 
sobre la candente arena, que p i só 
bien—y s in q u e m a r s e . — M o s t r ó las 
s i m p a t í a s de V a r o n a en el hecho de 
ver a "leaders" opuestos reunidos en 
el banquete a Varona—Dolz , Pino, Mi -
p.uel Arango, Machado, Miguel M a r í a -
n o . . . 
Y t e r m i n ó brindando por V a r o n a y 
la felicidad de l a R e p ú b l i c a . 
A este discurso, c e l e b r a d í s i m o , si-
g u i ó el del s e ñ o r Angulo. 
Su discurso, breve y sustancial , f u é 
una p s i c o l o g í a del " U n i ó n Club". 
A c e r t a d í s i m o . Y toda su d e m o s t r a c i ó n 
resumida en esta frase: el nombra-
miento del s e ñ o r Varona S u á r e z es 
una victoria del "Unión Club". E l o g i ó 
en V a r o n a a l Representante, a l Secre-
tario de Sanidad bajo el paternal go-
bierno de J o s é Miguel, a l m é d i c o y al 
hombre de hogar. U n estudio a fondo, 
bajo su apariencia ligera, del i lustre 
Mayor de l a Ciudad. Y todo con una 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de m a -
yor c i r c u l a c i ó a de l a R e p á -
Wica . . '• — 
P a r a e v i t a r A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o y F e r m e a -
t a c l O D d e j a s C e i o i i a s 
PiFIRMEIDAl>ES I X E U £»0DOCS£A€K> 
| Habiendo, oewno especialista <sa« 
poy, dedicado armohos aftos a l estu-
idlo y tratuar»lento de loe desarreglos 
del eat¿ma8<Q¿ Jbe llegado a l pleno con-
vencimiento de que l a ¿mayor parte 
de las personas que k» Quejan de deaa-
jrreg-Loa eoiomaoataa poseen e s t ó m a g o s 
¡abso lutamente nommaiea y en perfecta 
«a lud . E l verdadero mal , oattaanto d« 
jtodofl les dolores y dolenc ia» , es el ex-
Iceso de Acido en el estóma-go, agrava-
Ido por l a f e r m e n t a c i ó n de loa a l imen-
tos. L a h í p e r a c i d e z o ag-rur» i rr i ta las 
« e l i c a d a s paredes del e s t ó m a g o y las 
jOomldas, a l fermezxtarse, producen 
frentosldad, l a que a mi veas hace dis-
tender o ensanchar el e s t ó m a g o , cau-
sando la s e n s a c i ó n de l lenura que es 
^an corriente en las dolencias del cs-
E&mago. D e este modo, tanto el á c i d o orno la f e r m e n t a c i ó n interrumpen y 
¡retardan el proceso d© d iges t ión . E l 
[estómago casi siempre está, en condi-
c ión saludable y normal, pero sí i r r l -
(tado hasta m á s no poder por estos elo-
jmentos e x t r a ñ o s : á.cldo y viento. E n 
¡casos do tal Indole (y ellos forman el 
¡noventa por ciento de las enfermeda-
des del e s t ó m a g o ) es absolutamente 
Indispensable neutralizar e l á c i d o y de-
tener l a f e r m e n t a c i ó n , lo cual se con-
sigue toman cío inmediatamente des-
p u é s de las comidas una o dos cuoha-
Jraditas de magnesia blsurada, d í sue l ta 
)©n un poco de agua fr ía o tibia. E s t a 
Imagnesla es sin duda alguna el mejor 
y m á s eficaz antáLcldo y correctivo que 
ise conoce. E l áo ido q u e d a r á neutraliza^ 
•do y la f e r m e n t a c i ó n detenida cáal 
I n s t a n t á n e a m e n t e y su e s t ó m a g o di-
^rerlrá en seguida los alimentos en for-
ina natural . Tenga cuidado de expli-
car con claridad a l boticario que usted 
desea magnesia blsurada, pues s é pop 
experiencia q-tte las otras varias c lase» 
carecen por completo de las propiedad 
des excelentes que posee l a b l s u r a d a 
r . j . a . 
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Tt&t* »<» la Librería da Jo»* Albalm 
BelasoocUn, S2-3. Teléfono A-58tS. 
Apartado SU. 1 tomos: 16 «ta. 
( C o n t i n ú a . ) 
^ J . Ella lo aceptfi v lentamente fné to-
«"nclolo a sorbos. 
rermaneciinos un momento ellenclosoB; 
yo no encontraba nada que decirle; ella 
Pensaba en algo. 
—¿Por qu6 motivo estáis aquí? me In-
ter rogC de pronto. 
, io le dije la causa que me había traí-
do a Parts. 
—¿Cuándo regresáis a Blainconrtí 
—Pensaba dejar a París hoy mismo. * 
j ^ ^ - - ' . Y por qué retrasáis vuestro vla-
• r-Por causa vuestra no regreso hoy, 
•efiorlta. 
,—Pues bien, tío Monot, por mí es pre-
ciso marchar hoy en el primer tren. 
i o no comprendí. BUa aQadió: 
—Me llevarais en vuestra compafila. 
—i Que os llevare? 
—Sí, contestó con resolución. 
^ T7iA Vanconrt? t a señora Baronesa no 
esta allí. 
Xo es a Vauconrt a donde quiero ir, 
—Entonces, ¿a dfinde? 
—A Epinal, donde me dejaréis. 
—,-Y qué pensáis hacer en Epmal? 
- A l l í hay un convento de Hermanas 
Dominicas, donde hallaré refugio 
Al oir 4sto, pensé si estaría loca. 
El la afíadift: 
—Ya veis que confío en vos, puesto 
que no os o?ulto lo que P ^ s o h ^ 
vó nuería morir, pero vos me detuvis-teis. VueUras palabras me han hecho 
cambiar de resofución D^Ul damente me 
oucerraré en un claustro, y viviré si. pe 
^ vivlrl muerta para el mundo Prom^ 
ío^mp no decir a nadie que me naoeis 
encontrado eTta noche, traído aquí y con-
rtneldo a Epinal. Vais a prometerme, a 
uranne que no hablaréis de mí a per-
son^fgnna E s necesario que ignoren lo 
^ / ¿ h ^ ü o r i t í l e dije tristemente i y 
vuestra madre, que ta^to o, ama. . . que-
réT\ T o v e ' p e m a n e c l ^ u n - tostante pen-
eam-a.3 y gruesas lágrimas rodaron por 
^ no'' ezclemfi con exaltación. E s 
my después afiadló un poco más tran-
qtlil^: ^ riA ñocos días diré a mi po-v , - D ^ ™ aue vivo afln y que ruego bre madre que v de l08 mut>r, 
C t e V ^ que8 sepa en d6nde me 
encuentro. , elltr0 ambas manos, 
yCa^helan^e."abrumad, cay6 en profun-
da meditación. 
A cada instante exhalaba hondos sns-
nirofl aue me partían el corazón. 
P v ^ no osaba hablarle y permanecía in-
mó^l Procurando hacer el menor ruido 
P<FÍnr1iaueta no pensaba ya en la prome-
BaE^i ^en el juramento que quería que 
la hieles», 
—Entonces, tío Monot, dijo Susana, ¿vos 
no habéis hecho esa promesa? 
—Sin duda, puesto que estoy aquí. 
—¿De modo que si hubieseis hecho el 
juramento, no habríais venido a decirme 
todo eso? 
—No hubiera venido. 
— E n ese caso, celebro mucho que E n -
riqueta no os le haya exigido. Conti-
nuad vuestra interesante narración, con-
tinuad, tío Monot. 
—No tengo mucho más que deciros. Mlle. 
de Simaise permaneció medio acostada en 
el sofá, y yo, sentado en una silla y 
apoyado en la mesa, quedé dormido. Cuan-
do desperté era de día. MUe. Enriqueta 
estaba tendida en el sofá. Me aproximé y 
vi que dormía profundamente, rendida 
por la fatiga y el cansancio de la vís-
pera. 
Entonces reflexioné acerca de lo que de-
bía hacer. Y pensando en vos, señorita 
Susana, se me ocurrió venir a referiros 
lo sucedido, daros cuenta de mi embara-
zo y pediros que me aconsejéis. 
—Nunca habéis sido mejor inspirado, 
tío Monot, dijo Susana. 
Con muchas precauciones, sin hacer 
ruido para no despertar a la joven, ce-
rré la puerta con llave, y guardé ésta 
última en el bolsillo. 
—¿De suerte que Mlle. de Simaise es 
vuestra prisionera? 
—Exactamente, señorita. 
Lo que habéis hecho es magnífico, 
tío Monot. 
Un relámpago de alegría brillo en los 
ojos del aldeano. : ¿ • 
¿De modo, señorita Snsana, que es-
táisJ satisfecha? 
—Sí, tan satisfecha que mo conceptúo dichosa. , , . - U. t i i ; y qué me aconsejáis? Decidme lo que 
debo' hacer. 
Xo os aconsejo nada, y espero que 
no tengáis que hacer cosa alguna. 
L a puerta del salón se ^ / i ó . 
E l carruaje de la señorita está dis-
puesto, dijo la doncella. 
— L a joven se levantó, se puso un som-
brero, y volviéndose al anciano, le di-
jo: 
—Pronto, pronto, dadme vuestra lla-
ve. 
1 E l tío L a Bique sacó su llave del 
bolsillo y se la entregó a Susana. 
—Tío Monot, dijo ésta, no os llevo; per-
maneced aquí y hablaréis con mi pa-
dre. 
r> Susana salió precipitadamente. E n el 
1 vestíbulo encontró a Mr. de Violaine y 
a Juan. •'- ' a ' " .v 
—Susana, dijo el Conde, Mr. JnaA de 
Chamarande desea acompañarte. ¿Se lo 
permites? 
L a joven tomó la mano de Juan. 
—Sí, sí. dijo, venid. 
Los ojos de Juan brillaron de ale-
gr^yo. dijo Mr. de Violaine, esperaré al 
Marqués. 
X X X I V 
5 Reunidos! 
i Susana v Juan se apearon delante del 
hotel de los Vosges y entraron en la ofi-
cina, donde hallaron a una mujercita 
gruesa, que contestó al saludo de los re-
cién llegados con una sonrisa delicio-
sa. 
—Señora, dijo Susana, vive aquí Mr. Luis 
Monot. 
—SI señora. 
—¿Tenéis la bondad de indicarme su 
! habitación? 
—Mr. Monot ha salido hace más de 
una hora, contestó la mujer, y probable-
mente tardará, porqne llevó la llave de 
su cuarto. 
Sin duda nadie sabía en el hotel que 
el viajero habla conducido aquella noche 
a una joven. 
—Esa llave, replicó Mlle. de Violaine, 
está aquí. 
L a mujer no pudo ocultar su sorpresa 
al verla. 
—Tened la bondad de Indicarnos su 
habitación, , 
Yo os acompañaré, 
—No, no, dijo Susana con viveza, os 
ruego, por el contrario, que os quedéis 
aquí. 
—Perdonadme, señorita, observó aque-
lla, a quien la joven Imponía respeto, 
pero nosotros somos responsables.... no 
puedo permitir — 
—No supondréis que el señor y yo sea-
mos malhechores, contestó Susana son-
riendo. 
—Ciertamente que no, señorita; mejor 
os tomarla por dos enamorados, dijo la 
mujer guiñando los ojos con una malicia 
cuya significación no comprendieron los 
jóvenes. 
—Señora, replicó Susana con dignidad; 
no somos ni enamorados ni malhechores; 
pero ya que es preciso daros una expli-
cación, oídla: 
Hay encerrada en la Habitación de Mr. 
Luis Monot una joven a quien él dió asi-
lo la no'che última. Esa Joven es amiga 
mía, pariente próxima del señor Conde, 
que me acompaña, y venimos a buscarla. 
—¡Ah! exclamó la señora; dispensad-
me, señorita, señor Conde... no halléis ex-
traño . . . si hubiera s a . . . pero ¿cómo po-
día adivinar eso? L a habitación está en 
el segundo piso, la tercera puerta a la 
derecha en el pasillo. 
Susana y Juana subieron rápidamente 
la escalera y se detuvieron ante la puer-
ta indicada, que tenia el número 10. 
Ambos escucharon. 
E l más profundo silencio reinaba en 
j la estancia. 
Susana puso con precaución la llave 
I en la terradura, abrió con cuidado la 
puerta y entró en el cuarto. 
Ambos habían convenido en que Susana 
entrase primero y que Juan permaneciese 
fuera, esperando a que le llamaran. 
Enriqueta descansaba todavía. 
Preciso era que su cansancio fuese 
grande parn dormir de tal modo. 
—¡Cómo ha camoiado! decía Susana con-
templando el pálido rostro do su amiga. 
Antes siempre risueña y ahora vénse en 
su fisonomía las huellas de los dolores 
que ha sufrido. ¡ Oh I mi pobre Enrique-
ta. 
L a joven se arodilló cerca de su amiga, 
cuya frente besó. 
Enriqueta hizo un movimiento, pero 
no abrió los ojos 
Susana la llamó cariñosamente. 
—¡Enriqueta! ¡Enriqueta! 
Esta vez, despertada por aquella voz, 
la joven abrió los ojos y reconoció a Su-
sana, que se había inclinado hacia ella, 
como lo hacía su madre sobre su lecho 
de niña. 
—¡Susana, Susana, eres t ú ! exclamó ci-
ñendo con sus brazos el cuello de Mlle. de 
Violaine. ¿Dónde estamos?... ¡Ah, ya re-
cuerdo ! 
Y se echó a llorar. 
—Enriqueta, amiga mía, hermana de mi 
alma, dijo Susana, no llores, tranquilíza-
te . . . . estoy cerca de ti para Consolarte. 
Y con su pañuelo enjugó las lágrimas 
de Enriqueta. 
Juan escuchaba en el pasillo con el 
oído pegado a la puerta y las manos 
sobre su corazón, que latía con violen-
cia. 
—;Ah! ¡Susana, si tú supieras! dijo E n -
riqueta con acento desconsolado. 
—Lo sé todo, amiga mía, lo sé todo. 
—¡Esto es horrible!... Cuando me des-
pertaste soñaba que estaba muerta. 
—Enriqueta, te suplico que olvides 
cuanto has pasado. Los días malos han 
concluido, y ya vienen los días felices. 
Olvida la muerte, pues vivirás para ser 
dichosa y amada. 
—Imposible. Pertenezco a una raza mal-
dita, Susana: la cólera divina ha caldo 
sobre m i . . . . Tu presencia me indica que 
el tío Monot me ha hecho traición, ¿te 
ha rnrticipado lo que le he dicho? 
—SI. Pero ya vuelve a tu idea de an-
tes; ¿piensas encerrarte en un claustro? 
—Yo quiero huir, Susana, desaparecer, 
ocultarme en cualquier parce, puesto que 
lo puedo morir. 
—Tú no harás eso, Enriqueta, pues en-
tonces matarías a tu madre. ¡Crees acaso 
que la infeliz no ha sufrido bastante! 
Un temblor Convulsivo se apoderó de 
Enriqueta. 
—¡Madre mía, madre mlal murmuró. 
Y añadió en seguida: 
—¿Sabe que estoy aquí? 
—No; cree que permaneces todavía en 
el hotel de Simaise; hasta ahora se le 
ha podido ocultar todo. 
—¿De manera, Susana, que sabes lo que 
ha ocurrido? 
—Sé que el barón de Simaise ha muer-
to; se ha suicidado, porque, abrumado por 
el peso de sus crímmes no oolía vivir 
E l barón de Simaise era tu padre, Enri-
queta; pero piensa en lo que aizo y ve si 
merece tus sacrificios. 
—; Y mi hermano. Susana, mi pobre her-
mano! gritó Enriqueta sollozando 
—¿Tu hermano? No ha muerto 
—¿Qué dices? 
—Velaban por él y le han impedido que 
se suicidara. ^ 
Enriqueta juntó las manos y elevó al 
cielo sus ojos con infinito reconocimien-
—Amiga mia, dijo Susana, no debes 
desesperar. Tu hermano quería morir ñe-
ro le hicieron comprender que debía vi-
vir; tu deseas ser religiosa sin tonocer 
que no es esa tu vocación. Los Inocentes 
no deben pagar las faltas de los culna" 
bles... Así decía ayer tu tío el s e L r 
marqués de Chamarande Vamos, amiga de 
mi corazón, ten esperanza, piensa en tu 
buena madre, en Kaonl y en el que ama-
bas cuando era pobre y miserable en 
Juan Lobo. ' u 
—¡Ah! Susana, por piedad, ¡es l ía! ¡ca-
lla ! ' 
—¿Por qué callar? ¿No sé yo que amaa 
a tu primo? 
—¡Sí, le amo, le amo! 
—¿Pues bien? 
—Pero comprende que por eso quiero huir y ocultarme, «imeia 
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fOS INGLESES EN KUT-ELAJIARA 
Loftdres, Enero 28. 
En comnnlcaclón oficial se annncia 
qne los ingleses reanndaron el rier-
nes bu ofensiva contra las posiciones 
tnrcas cerca de Kut-El-Amara en el 
frente de Irak, reconquistando trin-
cheras que fueron ocupadas por las 
huestes otomanas el día anterior. 
Cuatrocientos turcos se encontraron 
en la posición. Dos riolentas contra-
demostraciones turcas fueron recha-
zadas por el fuego inglés. 
LA GUERRA EN E L MAR 
CRUCERO INGLES HUNDIDO 
Londres, Enero 29.' 
El crucero auxiliar Inglés ^Lauren-
ticn, de lá,892 toneladas, ha sido hun-
dido, bien por un submarino o por 
haber chocado con una mina, según 
el parte oficial expedido esta noche 
por el Almirantazgo inglés. Se salva-
ron doce oficiales y 109 hombres de 
la dotación del barco. El crucero se 
hundió frente a la costa de Irlanda 
el jueres último. 
Antes de utilizarlo el Almirantaz-
go inglés como crucero auxiliar, el 
vLaurenticw estaba en el seryicio ca-
nadiense de la "White Star Dominion 
Llne." El buque pertenecía a la 
••Ocean Steam TíaTlgation Company" 
!de Liverpool. 
Durante los dos primeros años de 
la guerra, el *<Laurentic,, prestó ser-
vicio de patrulla en el lejano Orien-
te; pero regresó a Europa hace me-
«es. 
Estando en el Pacifico, el crucero 
«"villar detuvo al vapor americano 
"China'* el 19 de Febrero de 1916, es-
tando navegando de Shanghai a San 
Francisco, y sacó de a bordo a trein-
ta y ocho súbdltos alemanes y aus-
trlaccs. 
El Gobierno de Washington pidió 
a Inglaterra que ordenara se pusie-
ran en libertad esos individuos, cuya 
detención era injustificada e innece-
garia. El Gobierno inglés se negó; 
pero el Gobierno americano insistió 
y envió una segunda, nota, en vista 
rte la cual el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de la Gran Bretaña 
rcordó poner en libertad a los teuto-
nes. 
La botadura al agua del "Lauren-
tíc", en Belfast, en 1908, inició la en-
f- uria de la "White Star Line" en el 
servicio canadiense en combinación 
f "ü Ja «Dominion Line'^ En esa fe-
cha el «Laurentic" era el barco más 
• ande en el servicio canadiense. 
Tenía 555 pies de eslora. Además de 
tener comodidades para 150 pasaje-
ras de primera, 430 de segunda y 650 
ge tercera, tenía seis grandes bode-
gtfs oara la carga. E l «Laurentic" 
era barco gemelo del *<Megantic'̂  j 
otro de los buques en el servicio ca-
nadiense de que se ha incantado el 
ASmirantazgo inglés. 
EL BLOQUEO DEL BRASIL 
Rio Janeiro, Enero 28. 
El Presidente de la República, doc-
tor Wenceslao Braz, ha recibido una 
comunicación del notable juriscon-
sulto doctor Sa Yianna, instando al 
gobierno para que dé más amplitud a 
su política exterior, adoptardo ur-
gentes medidas contra el bloqueo de 
lai. cosías del Brasil, consecuencia 
de los actos de los corsarios alema-
nes. 
El guardacosta "Floriano'* zarpo 
hoy para incorporarse a la segunda 
división naval, que resguarda la neu-
tralidad brasileña a lo largo de las 
í! O e* t fi 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, en r̂o 28. 
La Agencia de seguros marítimos 
Lloyds anuncia el hundimiento del va-
por Tabasco, de 2.987 toneladas; el 
del vapor noruego Myi'dai, de 2.631 
tonela-das; el del Sunniva, también no 
ruego, de 599 toneladas y el del vapor 
danés O. B. Suhr, de 1482 toneladas. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
franceses contra las posiciones cap-
turadas por nosotros en la altura^ 
304, fué seguida en la madrugada si-
guiente por un nuevo ataque, el que 
igualmente se deshizo, de modo san-
griento. Partidas exploradoras pe-
netraron en trincheras francesas cor-
ca de Manbenlles en el Wouevre y 
en la altura de Cumbres y en el re-
codo del Mosa al Oeste de St. Mlhicl 
haciendo al enemigo 20 prisioneros. 
En estas operaciones se distinguie-
ron lo mismo que en los días ante-
riores, los destacamentos de asalto del 
regimiento de reserva 73 de Hanovre. 
Teatro de gnerra del Este: 
Frente del Príncipe Leopoldo: Los 
nuevos esfuerzos rusos al Este del 
río Aa tampoco pudieron recuperar 
el terreno conquistado por nuestras 
tropas. 
Frente del Archiduque José: Los 
destacamentos exploradores alema-
nes y austro-húngaros hicieron al 
enemigo 100 prisioneros entro los va-
lles Casimu y Putna. 
Frente del Mariscal Mackensen y 
de Macedonia: Nada de importancia. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Durante la noche del 25 al á6 avan-
zaron fuerzas navales ligeras alema-
nas hasta la costa inglesa al Sur de 
Lowestof con el fin de atacar a los 
barcos de patrulla y de avanzada que 
nos habían sido avisados. En todo el, 
viaje no fué avistado ningún barco 
enemigo. La localidad fortificada ha-
cia el Sur fué iluminada a corta dis-
tancia por cohetes y bombardeada 
por nuestros torpederos, habiéndose 
observado algunos blancos. Nuestros 
barcos, que tampoco en el viaje de 
regreso encontraron al adversarlo, 
volvieron n su base. 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
Enero 28. 
Tcttro de guerra del Oeste: 
Frente del Príncipe Ruperto: Des- , 
pués de fuerte fuego, destacamentos i 
Ingleses lograron establecerse en una 
pequeña sección de nuestra más avan j 
zada línea al Suroeste de Letransloí 
al Norte del Somme. En los demás 
frentes hay calma, excepto aumento 
temporal de fuego de artillería en 
algunos sectores y aislados encuen-
tros de puestos avanzados. 
m 
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CUARTEL GENERAL ALEMAN 
Enero 3V. 
Teatro de guerra del Oeste: 
Frento del Duque Alberto: Al Su-
deste de Mixmuide fué capturado un 
puesto avanzado belga compuesto de 
aomur ŝ. sin que nosotros tuvié-
ramos pérdidas. 
Frente del Príncipe Ruperto: Fra-
casaron los diferentes ataques, pre-
cedidos por fuego preparatorio, de 
destacamentos ingleses al Sur del Ca-
nal do La Baseé. Los franceses que 
el Sudeste de Chllly avanzaron con-
tra una trinchera nuestra, fueron re-
< uázadós. Partidas exploradoras núes I 
iras hallaron vacía la primera linea 
írancesí', cerca de Barleux. 
frente del Príncipe Heredero: E l 
Infructuoso ataque nocturno do los 
Teatro de guerra del Este: 
Frente del Príncipe Leopoldo: En 
el río Aa hubo violentos dnelos fle 
artillería. En ambos lados del rto 
los rusos hicieron ataques que fraca-
saron, sufriendo el enemigo grandes 
pérdida?, 
Frento del Archiduque José: En 
el sector de Mesteceanesco en el Bis-
triza Aurea, ante la presión de fuer-
zas superiores rusas, tuvimos que re-
tirar nuestra línea de defensa a un 
punto más cercano de la ribera orlen 
tal del rio. 
Frente del Mariscel Mackensen: 
Nada de importancia. 
Frente <le Miícedonia: Los búlga-
ros obtuvieron ventajas en encuen-
tros f'.e partidas exploradoras en los 
llanos do Struma. 
RESUriEi] T E U SITÜACrOK 
MíLiTAti 
Nueva Tort, Enero 28. 
En el frente de Bukovina-Rumania, 
entre las poblcciones de Jacobeni y 
Kimpolnng los rusos efectuaron un 
vigoroso ctaque logrando penetrar la 
línea do los aliados teutones en un 
frente de dos millas. Numerosos pri-
sioneros y bastante botín de guerra 
cayó ej manos do las fuerzas mos-
covitas. Berlín admite la retirada de 
íos teutones a lo largo de la región 
del río Bystritza, diciendo q ^ se hi-
zo necesaria deb-do a la fuerza nu-
icérica del enemigo. Entre Les ípar-
ge s y la trinchera Calonne, al Norte 
de Yerdún, los franceses libraron un i 
ataque victorioso contra los alema= 
nes, ocupando parte de las defensas 
del Kromprinz. Al'Norte del río So-
mme, cerca de Le Transloy, los in-
gleses han capturado trincheras ale-
manas, efectuando satisfactorios raids 
cerca de Neuville Stwaast y al Nor-
deste de Festubert. Considerable ac-
tividad han desplegado los aviadores 
en el frente Occidental. Londres in-
forma haber destruido cuatro aero-
planos alemanes y averiado otro más. 
Al Noroeste de Rusia en el sector 
de Riga continúan los combates. Tan-
to Berlín como Retrogrado dicen que 
han rechazado ataques. 
En el teatro do la guerra austro-
italiano siguen tronando los cañones 
y duelos de artillería y combates en-
tre partidas de exploradores se es-
tán librando en el frente de Mâ e-
donls* 
El crucero auxiliar Inglés "Lau-
^enthio,̂  barco de la White Star que 
estaba antes al servicio del Canadá, 
inmmtwmmiimmtllk riMfii m m 
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L I O U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
zone , b a s a d a e n 15 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n todos los c a s o s , e l r e s u l t a d o d e es te p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e f icaz . 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o se p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
! 
ha sido hundido en la costa inglesa, 
por torpedo o mina submarina. Do-
ce oficiales y ciento noventa soldados 
sa salvaron.̂  
En la Mesopotamia las tropas In-
glesas y otomanas siguen combatien-
do'por la posesión de Kut-El-Amara. 
EJ Ministerio de la Guerra inglés In-
forma la reconquista de trincheras 
británicas que los turcos tomaron re-
cientemento cerca de Kut-El-Amara. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
HABLA E L MINISTRO BELGA 
Washington. Enero 28. 
El Ministro Havenith, de Bélgica, 
ha publicado esta noche un maní-
fies'o impugnando y calificando de 
falsa la declaración del Gobierno ale-
mán de que la deportación de los 
belgas para el trabajo forzado ha si-
do una necesidad social, consecuen-
cia de la falta de ocupación resultan-
te deí bloqueo inglés. 
"Lo que en realidad ha acontecido 
—dice el 3íiuistro—es precisamente 
lo contrario de lo que asegura Ale-
mania, puesto que son los mismos 
alemanes los que han creado el esta-
do de cosas en que procuran ahora 
basar la justificación de las medidas 
ilegales por ellos adoptadas. 
"El día 30 de junio de 1915 la lega-
ción del Rey protestó categórica y 
oficialmente contra la confiscación 
de materia prima por valor de 17 mi-
llones de pesos. Otras protestas ofi-
ciales so presentaron el 29 de Diciem 
bre de 1914, el 4 de Mayo de 1915 y el 
20 de Octubre de 1915, contra la con-
fiscación realizada en Bélgica por los 
alemanes de máquinas y herramien-
tas que enviaron a Alemania. Así es 
como han paralizado las industrias 
belgas, aumentando el número de 
obreros sin trabajo como consecuen-
el trato cruel, las privaciones, los su-
frimientos, antes que ayudar a Ale-
mania a combatir contra sus herma-
nos." 
E L REY TICTOR MANUEL 
Roma, Enero 28, 
El Rey Víctor 3Ianuel, usando del 
derecho que como soldado tiene a 
una licencia de quince días, ha llega-
do a Roma. Vino acompañado de un 
ayudante y viajó en trenes ordinarios 
en el mismo carro que los demás pa-
sajeros 
parecer ahora y han aprendido a creer 
en el sentido justiciero del Presidente 
WHson; y pregunta si todos los hom-
bres que creen en Dios no consideran 
romo una grata decisión del destino, 
que en esta inefable crisis haya hecho 
a semejante hombre el jefe de la na-
ción neutial más poderosa. 
"Un hombro de este calibre se rel-
ió, de los cuentos de hadas sobre la 
'•venganza alemana'*, "la lucha ale. 
nuuui para dominar el mundo', y "ei 
anhelo alemán por la América meri 
cia de los actos de Alemania, que no i s¡ podemos decir que ei tiempo no po 
A RUSIA L E AGRADA E L DISCUR- dional." E l se sentirá, aún en las em-
SO DE WILSON 
Estocolmo, Enero 28. 
Rusia desea que los aliados acep-
ten el discurso pronunciado por Wil-
son en el Senado, notificando oficial-
mente al mundo que están dispuestos 
a darle su aquiescencia. 
ARTICULO DE MAXLMÍLIANO 
HARDEN. 
Berlín, Enero 28. 
Maximiliano Harden, en "Die Zu-
kiiuff, dedica un artículo de fondo al 
(Mscurso del Presidente Wflson dirigi-
do al Senado de los Estados Unidos, 
y dice que ve en éi la confirmación dé 
su opinión acerca del Presidente, ex-
presada en distintos artículos publi-
cados hace meses, referentes a WH-
son, en los que combatía lo que él 
llama la errónea impresión alemana. 
Herr Hardén pronostica que el día 
23 de Enero en lo sucesivo aparecerá 
en todos los calendarios como la fe-
cha del mensaje de paz del Presiden-
te JWllson. 
La voz del Presidente Wilson, dice 
Eerr Harden. fué la primera que se-
ñaló, en palabras bien meditadas, el 
(amino que conduce a una paz dura-
dera en el mundo, y agrega: 
"Hoy no podemos decir si se anda-
rá ese camino tarde o temprano, ale-
irre o tímidamente, o si su consejo se-
rá tratado con desdén mañana; pero 
I L i q u o c i d e | 
U s e s e lo m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . 
m u c h o m a s e f icaz . 
E l r e s u l t a d o s e r á 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 1 
m 
Cüración radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a &1 S á n d a l o , c o p a i b a . s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i n ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
BELASGOAIN, Fil lM. 117, Y BOTICAS Y BHOSUEBIAS. | 
lia vacilado en sacrificar los intere 
ses belgas, como lo confesó el mismo 
general Yon Bissing al declarar re-
cientemente que no estaba en Bélgi-
ca para cuidar de los Intereses de ese 
país, sino de los intereses de Alema-
nia. 
"El gobierno alemán en su comuni-
cación (nota al gobierno americano) 
babla después de la carga financiera 
que este estado de cosas impone a 
Bélgica. Basta recordar que Alema-
nia ha desatendido Intencionalmente 
todas sus obligaciones para con el 
país ocupado. Era deber de Alemania 
alimentar la población. SI no hubie-
ra sido, sin embargo, por la Iniciati-
va y la buena voluntad de los ciudada 
nos de los Estados Unidos, la pobla-
ción belga ya se habría muerto de 
hambre. 
"La Legación del Rey recuerda 
también que Bélgica (que, según lo 
que dice la misma Alemania, se halla 
desprovista do todo comercio y toda 
industria) sufre la Imposición de una 
contribución de guerra/ascendente a 
$8.000,000 al mes, diez veces más 
que la tributación ordinaria en tiem-
po de paz; que ha venido pagando es-
ta contribución desde que empezó la 
ocupación de su territorio, - y que, 
además, se ha tenido que someter a 
requisas de todas clases que Alema-
nía le ha impuesto y que han conver-
tido en un desierto ciertas partes de 
este desdichado país. 
"Cuando Alemania hubo de esta 
i«anera reducido a la inacción a un 
gran número do trabajadores, deter-
minó conducirlos a Alemania, a fin 
de relevar a un número igual de 
obreros alemanes y enviarlos a cam-
paña. Este plan fué concebido con 
bastante anticipación, como se des-
prende de la lectura de las órdenes 
oficiales del gobierno alemán. 
"Hoy ya no se trata únicamente de 
la deportación de los obreros sin tra-
bajo. Según informes recibidos por 
W (üobierno del Rey, empleados y no 
empleados—todos los Individuos quel 
el gobierno alemán cree utllizables— 
son deportados a Alemania. E l nú-
mero de estos desgraciados ya as-
ciende a 120,000." 
"Defendiendo a los paisanos suyos 
que se niegan a trabajar voluntaria-
mente para los alemanes, dijo el Mi-
nistro : 
"{.Puede haber algún derecho más 
sagrado que el de negarse a contri-
buir al aumento do las fuerzas efec-
tivas del enemigo? Esto no es sólo un 
derecho: es un deber estricto e Ira-
nerloso de todo buen ciudadano, y la 
Legación del Rey tiene sumo gusto 
en poder declarar, pese a las falsas 
manifestaciones del gobierno alemán, 
que muy pocos trabajadores belgas 
bau sucumbido a las lentaciones co-
rruptoras de los alemanes. Casi sin 
Mo<>mr:ión. todos «líos han preferido 
drá borrar ese mensaje." 
Después de deplorar "el hábito 
erróneo alemán" de juzgar todas las 
cosas americanas como "Ttrust del 
Oínero", "corrupción", "Doctrina de 
Monroe", etc., Herr Harden dice que 
los alemanes están modificando su 
presas más difíciles, el servidor de la 
humanidad y buscará la manera do 
combinar ese servicio con el que le 
debe a su país. 
"Solo una ambición más puede 
atraerlo, a saber: llegar a las cimas 
nunca nubladas, desde las cuales las 
figuras de los bienhechores de la hu-
manidad iluminan la historia del 
inundo." 
Herr Harden termina diciendo: "11 
es uno que desde una altura inmen-
surable valientemente proclama su 
adhesión a un idealismo que no es tra-
bajo y que ha tenido el valor de dejar 
atrás el pasado para volar los ojos ha-
cia un nuevo porvenir." 
SE ACERCA E L DIA DE LAS 
RACIONES 
Londres, Enero 23. 
Mr, Williams C. Anderson, miem-
bro del Parlamento por el partido 
Obrero, hablando hoy en Leicester, 
declaró que no divulgaba ningún se-
creto ai manifestar que muy pronto 
el pueblo del Reino Unido sería so-
metido al sistema de raciones. 
HABLA E L ALCALDE DE BERLIN 
Berlín, Enero 28. 
A los servicios reUgiosos efectua-
dos en la Catedral de Berlín con mo-
tivo del natalicio del Kaiser, asistió 
el Embajador de los Estados Unidos, 
y los representantes diplomáticos de 
Argentina, China, España, Dinamarca 
y Noruega. 
En una reunión efectuada en el 
Ayuntamiento para celebrar el cum-
pleaños del Emperador, el Alcalde de 
Berlín, Herv Adolf Wermuth, habló 
sobre las condiciones económicas y 
a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S EN B U K C O l 
Í E X 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
e l i m 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compafíía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
lesulta después de pagado los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $61.687,686-50 
Siniestros pasrados por la Compañía hasta el 81 de Di-
ciembre de 1916 T „ 1.766,0-!5-54 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de años 1911 a 1915 u 160,279-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos do la República, láminas del 
Ayuntaiento de la Habana, acciones do la Havana Electric 
&. Light Power Co. y efectivo en Caja y los Bancos „ 485,107-92 
Habana 3i do Diciembre de 1916. 
E l Cousejero-Director, 
ANTOinO L A R R E A . 
c 408 31-1 
sociales que han de prevalecer des-
pués de la ícuerra. El Lord Mayor de 
Berlín so expresó en estos términos: 
«Todo ha de quedar abierto para 
los que vuelvan y el trabajo ha de 
hacerse agradable para ellos. Junto 
con las campanas de la pa/ repica-
rán las campanas de la Libertad, pa-
ra mal do nadie y regocijo de todos. 
La libertad significa que el desorden 
es Inferior al orden. La libertad abro 
el camino a todas las energías y al 
progreso. La libertad es el orden. Ja-
más ha estado la nación alemana tan 
unida al Emperador como ahora que 
se dirige a nosotros para probarnos 
que la hostilidad de nuestros enemi-
gos es una gravo falta y que sus puras 
intenciones serán verdaderas y éter-
ñas". 
OEANOISTAS Y CATOLICOS SE 
UJÍEfl 
Armagh, Irlanda, Enero 28. 
Orangistas y católicos se unieron 
hoy para dar la bienvenida a los ba-
tidoroa canadienses do la Duquesa 
do Connaugh, combinándose—quizás 
por vez primera desde que pe libró 
la histórica batalla del Boyne—e! 
vcrd« y el amarillo, emblemas res-
pectivos da uno y otro bando Irlan-
dés, Loa soldados visitantes, en gru-
pos separados, asistieron a los servi-
cios religiosos en sus respectivas ca-
tedrales, católicas y protestantes. 
Después de celebrada la misa en 
la Catedral Católica, el Cardenal Lo-
gue desde el púlplto habló del gran 
porvenir que esperaba al Canadá. DIó 
In bienvenida « los batidores y les 
manifestó su gratitud por haberse 
ofrecido para la defensa de la patrio. 
Dijo el Cardenal que todo el mundo 
ansiaba y rogaba por la paz, pero 
, que ésta tenía que ser una paz justa, 
establo y permanente, y no un mero 
alto en las hostilidades. 
El Muy Reverendo Juan Bautista 
Crozier, Primado protestante de Ir-
landa, dijo que el noble comporta-
miento do las tropas canadienses en 
la guerra era el mensaje con que el 
Canadá annunciaba al mundo que sus 
heroicos hijos se Identificaban con la 
Gran Bretaña cuando se trataba de 
salvar la vida y el honor del Impe-
rio, 
D e M é j i c o 
TREN CARRANCISTA TIROTEADO 
Juárez, Enero 28. 
Oficialmente se anuncia qu© los 
vlllistas tirotearon anoche en Santa 
Sofía, a 110 millas Sur de Juárez, un 
tren militar en que iba la columna 
del general José Carlos Murgia, E l 
tren tuvo que retroceder a Guzmán 
antes de reanudar viaje a Casas Gran-
de?. 
NO HFBO MAS DESORDENES 
Nogales, Arizona, Enero 28. 
No ha habido más tiroteo entre los 
mejicanos y cowboys apoyados por los 
milicianos americanos. Ningún ameri-
cano fué muerto y las huellas de san-
gro encontradas indican que hay al-
gún herido entre los mejicanos. 
LA RETIRADA DE PEBSHING 
Washington, Enero 28. 
E l Departamento de la Guerra ha 
anunciado hoy oficialmente que hai 
dado órdenes para que se retire lal 
expedición punitiva de Méjico. La 
marcha hacia el Norte de las tropas 
del general Pershing empezó esta ma 
dragada con la evacuación de Colonia 
Dublau. 
FN ARREGLO A TIEMPO 
El Paso, Texas, Enero 28. 
Una mala inteligencia respecto a 
las leyes do cuarentena dló origen a 
un motín en Juárez, en el extremo 
del puente Internacional, molote que 
por poco asumo proporciones peli-
grosas. , 
Enérgicas medidas adoptadas por 
la guarnición carrancista y una con-
ferencia entre empleados de inmi-
gración, americanos y mejicanos, 
arregló el asunto satisfactoriamente, 
restableciéndoso el orden. 
Los amotinados se componían prin-
cipalmente de mujeres mejicanas, 
empleadas como criadas en El Paso 
quienes se resintieron de las ordenan-
zas americanas exigiendo que todas 
las personas de sucio aspecto que 
deseábala cruzar el puente se les die-
ra urna ducha y desinfectaran l í f 
ropas para matar el microbio del ti-
fus. 
Estas mujeres al ser detenidas por 
las autoridfides. se volvieron a Juá-
rez haciendo circular la noticia de 
que todo el mundo tenía que re-
cibir una ducha de una mezcla de ga-
solina parecida a la que dló por ori-
gen un fuego en la cárcel de E l Paso, 
en Marzo del año pasado, y en el cual 
perecieron más de veinte personas. 
También dijeron que los soldados 
americanos sacaban fotografías de 
las mujeres mientras se bañaban pa-
ra exhibirlas en público. Las muje-
res excitadas se congregaron en el 
lado mejicano, pasaron los tranvías 
y bloquearon el tráfico durante va-
rias horas. Gritaron, amenazaron con 
palos al manager del tráfico de los 
carritos, echaron a correr al querer 
un fotógrafo tomar una película, y 
en general tuvieron un gran tiempo. 
Algunos de los motoristas fueron tra 
tados duramente y se rompieron va-
rías ventanas de los tranvías. 
En una conferencia internacional 
celebrada por la tarde, se acordó que 
las autoridades americanas- admitie-
sen los certificados de baños y desin-
fecciones expedidos por los mejica-
nos, que tienen una planta eficaz de 
desinfección. 
A causa del motín se suspendieron 
las carreras del Hipódromo dê  Juá-
rez y se cerraron las casas de juego. 
LA PERSECUCION DEL CLERO 
MEJICANO 
Ciudad Méjico, Enoro 28. 
Según noticias que aquí se han re-
cibido de Querétaro, el Arzobispo 
Orozco Jiménez, de Guadalajara, que 
fué arrestado recientemente en Zaca-
tecas» acusado de conspirar contra 
el gobierno, será deportado. Díceso 
también que el Reverendo Miguel de 
la Jlora. Obispo do Zacatecas, qu© fue 
arrestado al mismo tiempo, ha sali-
do del país. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S G E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidas en toda ia Isla desde bao 
más d efcreinta años. Millares de enfennos, curados re«¡p*6idea de sus bu©« 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
r&EClOSO REMEDIO EN i.AS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGff 
No hace mucho se publicó qu© el 
Arzobispo Jiménez y el Obispo de la 
Mora serían juzgados por un consejo 
d© guerra. E l día 22 d© Enero se anun 
ció desde Washington qu© el Depar-
tamento de Estado americano había 
rogado al General Carranza qu© res-
petas© las vidas d© estos Prelados. 
Explicábase que ©1 acto del Depar-
tamonto obedecía a móviles humani-
tarios y al deseo de impedir que ©1 
goblorno wd© focto,, sancionase In im-
posición de la pena de muerte a los 
Prelados. La acusación que contra és-
tos pesaba era que estaban compli-
cados en un complot para promover 
,108 planes de Tilla. 
P a r a l a s p e r s o j 
d é b ü e s o e n f e r m a s 
E l Alcohol 
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de Scott 
E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
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LA HUELGA M HAMBRE ES R u 
Nueva York, Enero 28. 
Mrs. Eythel Byrne, que se sot^h/ 
aslmlsma a una huelW de h a S e a1 
ser sentenciada el lunes de la saIo 
aa pasada a cumplir treinta días di 
arresto en la penitenciaría de BW 
well Island, por hacer propa™; 
en favor de la restricción de Ta ní. 
talldad, según manifiesta el Comlsio. 
nado de Correcciones, Mr. Burdett G 
L c t t I s , sigue «bastante bien ba!o 
régimen suave de alimentación for. 
zoss". E l boletín publicado esta no. 
ch© por el médico que asiste a la en. 
ferma dice que la actitud de Mrs 
Byrne es de "pasividad general», t 
que su estado físico y mental era sa. 
tjsfactorio. 
c * 1 ^ h?el?a d,e }*am*>™ es una far-
^r~d^clara el Comisionado Lewis. 
«Mrs. Byrne no hace resistencia al-
guna. La alimentación forzosa es co. 
sa diaria para nosotros. Constante, 
mente tenemos que aplicarla a los al. 
cohollstas y fanáticos do drogas. Jío 
permitimos a ningún prisionero qne 
s© suicide. La única diferencia entre 
Mrs. Byrne y los otros ©s que Mrs. 
Byrne tiene alguien por fuera que ha-
bla de ella y de nosotros^ 
E l Comisionado Lewis dice qne du. 
rante el día ha recibido varias Ha. 
madas telefónicas de personas qne 
preguntaban por el estado de Mrs. 
Byrne, sobre quien tanto su herma-
na Mrs. Margaret Sanger, como otros 
sujetos, habían hecho declaraciones. 
Anúncias© que los médicos piensan 
alimentar a Mrs. Byrne en lo sncesiro 
a las horas reglamentarlas de comi-
da?. 
LA EXPLOSION DEL DIA 19 EX 
LONDRES 
Nueva York, Enero 28. 
Pasajeros llegados hoy de liver-
pool a bordo del vapor americano 
"St. Louis" y que estaban en Londres 
la noche de Enero 19 cuando ocurrió 
una explosión en una fábrica fie mn-
niciones cerca de la capital, cansan-
do la muerte de 69 personas, dicen que 
el desastre no fué en el Arsenal de 
Woolwlch como s© había anunciado, 
sino en Sil ver ton, a siete millas Es-
te de Londres, sobre el ferrocarril 
Greai Eastern, 
La ciudad de Londres fué sacudida 
violentamente por la explosión, de-
claran los pasajeros, y las ventanas 
en algunos do los principales hoteles 
fueron rotas. Mr. D. L. Wadsworth, 
de Cleveland, Oblo, asegura qne es-
taba en el Hotel Savoy y que los 
huéspedes creían que so trataba de 
un zeppelín que bombardeaba la ca-
pital. 
ERA DE PROSPERIDAD 
Washington, Enero 28. 
Un aumento do un cinco a un diez 
por ciento en sus sueldos fueron da-
dos a 1.118,000 trabajadores en los 
Estadoa Unidos durante los meses de 
Noviembre v Diciembre. El Secretarla 
Wflson, del Departamento de Traba-
jo, ha publicado un resumen que 
abarca a 38 Estados, dentosírancio 
que 520 establecimientos han aumen-
tado el sueldo d« sus empleador, 
Secretarlo llama la atención hacia ei 
hecho do que la mayoría de f® ' 
meatos han sido voluntarlos; 344 fue-
ron dados sin solicitarlo los ©niPIea' 
dos y 99 como resultado de huelgas. 
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FNF.RO 29 DE 1917 DIARIO DE LA MARINA 
los nueyos tnstru 
en las condiciones 
uso. 
^ arñ York, Enero 28. 
>oe' regentante Bennett, miembro 
í1 Comisión de Códigos qne inves-
I ^ lftirt referente al famoso aviso se-
^ndo en arance de al nota pa-
cret* a^ y[T, Wilson, dice que el «so-
^ edió a Wall Street cnarenta y 
''Jo bora£ mteS de <lne 86 pal,>Ucase 
l e r s a s not i c ias 
c e M e o r á í l c a s 
r v x i ESTAClOJf BADIOGBAFI-
« Diego, rallfornia. Enero 28. 
ra nnera estación radiográfica na-
«i en Chollas Heights, cerca de esta 
•náad, Inaugurada el Tiernos, dió 
i , una demostración de su potencia 
alcance, comunicándose sus opera-
$ con la estación do Arlington, las 
.parlen, Panamá, Nome, Alaska y 
rmolnlu, sorprendiendo mensajes de 
operadores franceses que traba-
en la Isla rte P a p ó t e , en el Pa-
«irieo Meridional, j cambiando final-
íente mensajes sobre la hora del día 
!!n los operadores de una estación 
ffldiopráflea situada cerca de Mél-
^urne, Australia. Xo se intentará 
ttan^mifir ningún mensaje en debida 
forma mientras 
Bentos no estén 
¿ebidas para el d 
NOTICIAS DE SANTO D03IIÍÍG0 
Santo Domingo, Enero 28. 
ge dice que los soldados de marina 
americanos que estaban persiguiendo 
-I bandido Eyangelista, en el interior, 
(frca de Macoris, capturaron ayer a 
£Tangelista y dispersaron a su par-
gda. También se dice que el bandido 
Chacha, que capitaneaba a otra parti-
ia, se presentó a las autoridades en 
flacoris el miércoles y posteriormen-
te regresó al interior, con una escol-
ta, prometiendo entregar sus armas 
r mnníciones. 
' El soldado Gus R . Olsen murió en 
una escaramuza con la partida de 
ErangeÜsta. En esa escaramuza ca-
veron Tarios bandidos. 
Con excepción de las operaciones 
(je los bandidos, iodo el país está 
tranquilo gozando de una paz y pros-
peridad como jamás se conoció en los 
mnclios años de revoluciones. 
UEPOSiriON D E UN P R E S I D E N T E 
REELECCIOMSTA 
San José de €osta Rica, Enero 28. 
El Presidente de Costa Rica, Alfre-
jo González, fué depuesto el sábado 
áe su alto cargo por las fuerzas mili-
tares de la capital apoyadas por gran 
unmero de ciudadanos. 
Sncedió al Presidente depuesto el 
Jllnlstro de la Guerra, señor Federi-
co Tinoco, como jefe provisional del 
EjecutiTO. 
El moTimiento fué llevado a cabo 
con gran entusiasmo y perfecto or-
den. 
El Presidente González salló de su 
casa con entera libertad y fué a re-
fugiarse en la Legación americana . 
Ta el gobierno provisional de Tino-
co ha dado pasos para convocar a 
«na convención, cuyos delegados se-
rán electos por el pueblo, que se reu-
nirá el lo. de bril para elegir Presi-
dente. 
La causa de la deposición de Gon-
zález, no es otra, según los directo-
res del movimiento, que sus propósi-
tos reeleccionistas. Dícese que el 
Presidente depuesto, violando la 
Constitución, procuraba seguir go-
bernando durante un nuevo período 
presidencial. Estaba pendiente un 
naeTO sistema de tributación que 
contaba con el apoyo de González, y 
a esto se oponían, por lo general, los 
costarricenses. 
Alberto González fué electo Presi-
dente de Costa Rica por el Congreso 
en ?íayo de 1914. 
M o v i m i e n t o 
l ú e s 
PAGINA NUEVE. 
Lotta Miles of winsome smiles, 
And many more coquettish wiles, 
Knows what she wants; and she desir 
To ride on Kelly-Springfield Tires. 
She's tried all others in the field 
And knows that only Kellys yield 
One long, unbroken lot o* miles. 
K E L L E Y S P R I N G F I E L D 
a r r e 
T E N I E N T E R E Y Y ZüLUETA 
o m p a n y 
Píate No. 20 
Para Bliinstchli debe tenderse a la 
conservación del "todo aiuiónico" que 
la existencia de los partidos integra. 
La vida de un partido político estri-
ba en el equilibrio que debe existió 
entre los dos intereses que lo consti-
tvyen: uno particular y otro de ca. 
rácter general; pues de otra suerte 
feubordnándos el interés general al 
No. 38 | _ 
E s Necesaria 
L a P r e c a u c i ó n 
Vivimos sin precaación, no nos da-
mos cuenta de que no hay más que 
una vida, y que debemos cuidarla y 
iudible lai facción de resultados en ex 
iremo contraproducentes para el de-
senvolvimiento del Estado. 
Con lo expuesto basta para que en-
tre las distintas opiniones, unas fa-
vorables y otras contrarias—según e' 
anterior artículo—podamos formar la 
nuestra, que expondremos en otra 
ocasión. 
P. A. Bt 
M u e r t o e n e l V i v a c 
E l vigilante 289, Luis Sánchez, de \ 
la tercera estación, recogió esta ma-
drugada en Animas y Aguila, a un 
individuo cuyas generales se igno-
ran, el cual estaba tirado en el pa-
vimento en completo estado de em-
briaguen. 
Después de ser reconocido en el 
centro de socorros, dicho individuo 
fué remitido al Vivac, donde falleció 
a las dos de la madrugada. 
Según manifestaciones de un tes-
tigo, el interfecto era conocido por 
Failde, trabajaba como peón de alba-
ñll y habitaba en Morro 24. 
E l cadáver fué remitdo al Necro-
comlo. 
^nuncios" 
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Jíneva York, Enero 28. 
Llegtf el vapor Manzanillo, de Sa-
linas Cnw, Cristóbal y Santiago; el 
Joseph J . Cuneo, de Sagua de Tána-
JM y Cananova; el TI vives, de Puer-
to Barrios, puerto Antonio y Santia-
?«5 el Capitán, do Cienfncgos y Cayo 
Hueso, 
Baltimore, Enero 28. 
llegé el vapor Harald, de Felton. 
Cajc Hueso, Enero 28. 
llegó el vapor Baton Kouge, de la 
Habana. 
Port Tampa, Enero 28. 
llegó el vapor Olivette, de la Ha-
bana vía Cayo Hueso y saUó de re-
greso, 
Port Eads, Enero 28, 
Salió el vapor Chalmette, para la 
Habana; el Presten, para la Habana, 
\ el Murrlalba, para Cristóbal vía 
Habanr, 
Wstóbal, Enero 28. 
Salió el vapor Abangarez, Kew Or-
leaus Tía Habana. 
al sos-
llamarse 1 
JA BAÑA Y SU COMARCA 
20 del actual celebró una. sus 
"Uracardinarias eosiones esta labo-
™S3! Asociación, bajo la presidencia 
" i señor Jacinto Rodríguez, actuan-
t e secretario el señor Pías. 
fn¿ ^ lectus.-a al acta anterior que 
Iue aprobada. 
ce an!mi?mo la jUIlta con0ció el baLan. 
^ i fuv aProbaf'a» c011 tIL 
quhL 8'racias P3^» el señor Agrá, 
ser h-û 1" su cei0 y patriotismo supo 
fOcM 1 611 el manejo de los fondos 
!; *'es que habrán de servir para 
tnin^'a aquel añorado rincón la ins-
^ucoon baí 
na 
_se fundamental do lós pue 
•os modelos, como en época no leja-
no será L a Baña y su Comarca. 
ea asuntos gen.«irales, se pro-
eaio a| nombramiento del Presiden-
la Sección de Propaganda de la 
^ociación, ei quo recayó en el en-
«siasta conterráneo Generoso Váz-
s, ^ de quien es de esperar que por 
* ainor a la tlerrura y su inteligen-
> Aclarecida sabrá laborar por to-
aquello que redunde en beneficio 
tan esclarecido baroailéa. 
a ^p-mbién se nombró una comisión 
OÉ'ftu ^ que Informe respecto a la 
l bras i l de una fiesta al aire H-
tr̂  de las que tanto alegrain a nues-
0el pueblo habanero y que será mo-
jj;. • debido ai acierto que han te-
^ ^ 1 % bañeses, al confiar tal co-
^̂ 0 a los cuetos y entusiastas jó-
venes Manuel Caldoso, Generoso Váz-
quez, Manuel Estévez, Maximino Gar 
da y Manuel Mayo. 
E s de esperar que esta comisión en 
breve la veamos con su informe fa-
vorable a la antes mencionada fies-
í-a, por ser estos de decidido entu-
siasmo por brindar días de júbilo a 
nuestras damas y damitas. 
Taanbién so procedió a laB eleccio-
r.'es en las que fueron proclamados 
los señores siguientes: 
Presidente, Jacinto Rodríguez. 
Vice: Manuel Ramos. 
Secretarlo: Manuel Mayo, 
Vice: Manuel Suárez. 
esorero: Manuel Agrá Rodríguez. 
Vice: Manuel Cardeso. 
Vocales: Antonio Vázquez; Manuel 
Estévez Pazos; Manuel Cálvelo; Je-
súc Andrade Blanco; Daniel Gen-pe; 
Antonio Parajo Andrade; Bautista Cl 
bes; Ramiro Moreno; José Cárdese 
Paredes; José Torrelra Blanco; Ave-
Uno Suárez; Generoso Vázquez Ra-
mos; José Vflas Recarey; Florlndo 
PeTeira Blanco; Maximino García; 
José Pereira Casáis; Francisco Bran-
tusJz; Gunther Mlchaelsem; Manuel 
Para jó Paredes; Alfredo Amigo. 
Suplentes: Pedro Antelo Barreiro; 
Ramón Agrá Paredes; Alfredo Vila 
García; Andrés Paredes Amigo; A l -
fredo Méndez; Belarmlno Vázquez; 
Manuel Castro GU; José Torreira Cá-
ramos; Constantino Novio; José Ma-, 
ría Rey. 
Los que en el acto tomaron pose-
sión de sus respectivos cargos-
E l señor • Secretarlo electo pronun-. 
ció un elocuente discurso, en el cual 
vertió frases de gran relieve patrió-
tico, a fin de que todos ios bañeses 
como uno solo contribuyan 
tenimiento que así puede 
del estandarts- nunca bien puesto de 
relieve de la instrucción como hasta 
la fecha, que aún no lleva un año de 
fundada y ya cuenta con su Colegio 
en L a Baña. 
No siendo nada de extrañar que 
esto suceda contando la Asociación 
con socios tan mentíslmos como lo 
son los señores Jesús María Trillo y 
Antonio Trillo, que allí tuve el gus-
to de saludarlos así como al señor 
Cipriano Suárez, y oferos de ios mu-
chos comerciantes de esta plaza con 
que cuenta la floreciente sociedad de 
L a Baña. 
También tuve la dicha de saludar al 
señor Jacinto Rodríguez, Presidento 
dt? la Asociación y hacerle cada ve/ 
más extensos mis afectos a la señora 
Cristina Presno de Rodríguez, nom-
brada fecientemeníte Presidenta da 
Honor de la Sociedad L a Bañá y su 
Comarca, llegue pues a ella mi más 
entusiasta felicitación por su nuevo 
reconocimiento de alto patriotismo y 
cultura que para eMa tuvieron los hi-
jos de L a Baña, por quien ella se 
desvela. 
C L U B PILOÑES 
Celebró entusiastas elecciones y 
fueron electos: 
Presidente: Segundo Pérez Sierra. 
Pripier Vice: Santiago Toraño Gon-
zález. 
Segundo Vice: Maximino Cantora. 
Secretarlo: Manuel Pérez Tárana. 
Vice: Luis Díaz. 
Tesorero: Angel Fernández. 
Vice: José Vallina. 
Vocales: Robustiano Díaz; José A . 
Canal; Manuel Cuétara; Antonio Prle 
de; Benjamín Ovana; Rafael Caba-
nas y Coya; Felipe Sariego; Antonia 
Fernández; José Díaz Villaverde; Fer 
nando Pérez; Bernardo Escobio; Víc-
tor González; Jacinto González; E a - , 
reblo Fernández Alonso; Justo Gorr 
zález; José Toraño González; Adolfi 
Préstamos; Miguel de Pedro; Juaa 
ierra; Angel Alonso. 
Suplentes: Ramón Valdés; Manuel 
Sierra Pérez; José Arguelles; José 
A'onso; José Suárez; Víctor de Pe-
dro. 
Llegue a todos nuestra felicitación. 
fl 
En ol Centro de Socorros de .Tesña del 
Tiíonte fué asistido en lu raudrugr.da ele hoy 
el anciano Francisco Medina y Montes de 
Oca, natural de la Habana, de 82 anos de 
c-dad y vecino de Sitios esquina a Kayo, 
por pi-esentnr una herida contusa con' he-
matoma, situada en el tercio medio de la 
región occíplto frontal, de carácter gravo. 
Montes de Oca fué arrollarlo en la Cal-
zada de Concha, entre Cristina y Quinta, 
por el tranvía 373, do la líiica Ijuyau'»-Ma-
lecón, que conducía el motorista Bernardo 
Victorero Baez, vecino de Jesvs del Mon-
te 655. 
De las investigaciones practicadas por la 
policía aparece que el lesionado quiso atra-
ves-ar la vía de los eléctricos, estundo muy 
ctrea de él el carro, por Jo que el moto-
rista no pudo evitar el occidente, alcan-
zílndolo con el estribo delantero derecho 
del expresado vehículo. 
El motorista fué presentado ante el se-
ñor Juez de guardia anoche, autoridad que 
lo dejó en libertad por estimar el hecho 
casual. 
r t í d o s 
D É I Í C O S . 
Sirpresi e un juego 
ejuc 
Cumpliendo orden superior, el 
agente de la Policía Judicial Pedro 
Tduate, que está delegado a Ihs ór-
•isnes del Supervisor de (a Policía d^ 
Bejucal, sorprendió ayer en una casa 
de dicho pueblo, a once individuos 
qve se encontraban jugando a los jue-
gos conocidos por la Bolita y las Sie-
te y Media. 
Auxiliaron en este servicio al agón 
te Iduate, varios vigilantes d3 a po-
licía municipal d^ aquel pueblo, ocu-
pando fichas, dinero y !>»£»ij&q. 
Los once jugadores fueron deteni-
dos y puestos a la dispcs'cion del 
Juez Correccional. 
falleció sin asistencia 
Enoontnindose de visita anoche en la 
casa Calzada de Luyanó, 219, falleció re-
pentinam'jnte Antonia Kodrígucz l'om'e, 
natural de la Habana, de -M años y vecina 
de Santa Felicia 30, en Luyanó. 
El doctor Vega Lámar, del Centro de 
Socorros do Jesús del Monte, ra 'onocló el 
cadáver, certificando que no podía preci-
sar las causas del fallecimiento. 
EJ cadáver fué remitido al -íeerocomlo. 
donde se le practicará hoy la autopsia. 
U n menor lesionado 
En el Centro de Socorros del Segundo 
Distrito fué asistido en Ju tarde de ayer 
el menor Martín Poceiro, de la Habana,"de 
3 artos de edad y vecino de la carretera 
de fiiUnes esquhia a «atos. en el reparto 
La Fernanda, por presentar la fractura de 
la clavícula derecha, lesión grave que su-
frió en su domicilio al caerse en ocasión 
de estar jugando en el patio. 
Del raso se dará tuenta al Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, en el día 
de hoy. 
I I 
Hemos visto en el anterior artículo 
algunas de las or.lmones que estadls-
tp-s, políticos y hombres de Estado, 
han expresado respecto a los parti-
dos políticos, en sentido adverso a és-
tos-
Vamos hoy a echar una rápida 
ojeada a los dislintos conceptos, to-
dos favorables, que las •atgrupaclonos 
políticas han merecido también ae 
hombres no menos distinguidos por 
su saber. 
César Balbo estima que ios parti-
dos políticos, "no sólo son necesarios, 
sino que son útiles." Discurre esto 
tratadista en el sentido de que por 
medio de los partidos se realiza le-
gran virtud de convertir las facciones 
tn agrupaciones políticas, perfecta-
mente organizadas, evitando así el 
desorden e Inestabilidad que aquellas 
producen siempre. Dice, además, qua 
en los Gobiernos representativos so 
i ealiza esa virtud, po" el hecho de He-
\ a r a los partidos "de la plaza púoii-
ca a las Cámaras deliberantes." 
De Igual opiaión es el gran Ma-
caulay, estableciendo que por medio 
ce los partidos se encauzan las dos 
grandes corrientes de opinión púb'l-
ca, "la de los amantes de la tradición 
y de lo presente, y la de los amantes 
del progreso y de la reforma-" 
E n nuestro sentir, ya ese efecto í'n-
portantísimo se delln«a por su ac-
tuación, el estado de opinión pública, 
es mérito suficiente para reconocer 
la bondad de la existencia de los nar-
tldog políticos, que, como dice Bur-
ke, "dan estabilidad a las opiniones 
varias y fugitivas de los hombres pú-
blicos; estos enmentran así ciertas 
reglas generales de conducta que se 
parecen a laig leyes universales de la 
moral; dan fe en la justicia de los 
Centro Mexicano de 
Auxilios Mutuos 
CONVOCATORIA 
Por no haber podido verificarse el 
día 21 del presente la Junta General! 
convocada para esa fecha, se avisa 
a los mejicanos que deseen concurrir 
que dicha Junta se celebrará el pró-
ximo 30 a las 8 y media de la noche 
en el Hotel ^Isla de Cuba**, Parque 
de Colón; y que en ella se profcederá 
a las eleciones de de Mesa Directiva 
que debe funcionar en 1917. 
Por este motivo se suplica la más 
puntual asistencia, en el concepto de 
que se cita por medio de la prensa 
para que tengan la bondad de darse 
por enterados y de concurrir las per-
sonas cuya dirección se ignora, y a 
los que no es posibls por esta causa 
ciíar de otra manera. Se avisa tam-
bién que la sesión se verificará con 
el número de personas que asista. 
L a Junta Directiva. 
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principios comunes, adquiriéndose la 
fuerza para resútir las tentaciones 
del sofisma y del inteiiés; y, final-
mente, con la unión de muchas per-
sonas se acrecienta el vigor para pro-
pagar y llevar a la práctica princi-
pios que sin éstos quedarían olvida-
dos." 
Parecerá a primera vista algo lí-
rica, si se nos permite la, frase, esa 
exposición de la actuación de les pj.> 
tldos políticos; pero no debemos olvi-
dar que sustanclalmente esas son las 
características de una verdadera 
agrupación política, no debiendo con-
fundirse su estructura con la mane-
ra de funcionar que los hombres le 
imprimen, pues en realidad, un parti-
do, según el tratadista que nos ocupa 
—Burne—^"es una reunión de hom-
ibres BBociados para promover con 
sus comunes esfuerzos el bien de la 
Nación, conforme a ciertos principios 
en que están todos de acuerdo." 
Contestes con éste criterio t;e 
muestran Grey, Hallam y May. 
Otra ventaja ofrecen los partidos 
políticos en relación a la paz de la 
Nación- E n donde existen fuerces 
agrupaciones que comparten "alter-
nativamente" el gobierno, ce ve pocas 
veces perturbado el orden, porque 
'•los políticos—coma dice Mlnghetti— 
con^ la esperanza de llegar al poder 
pacíficamente, dominan la natural 
impaciencia que, en otro caso, los lle-
varía a perturbar la paz pública." 
Grant Duff opina que esa "alter-
nativa" impide el predominio de ta 
bxirocracia. 
Según M'aqulavelo, hay que hacer 
una verdadera distinción, entre lo que 
í s una facción y un partido poltico, 
para convenir en la necesidad de és-
tos. 
Estudiando Giobertr los partidos, 
los considera como un conglomerado 
de bondades y perjuicios; de ello» — 
de los partidos—es necesario hacer 
un ainállsls. para ver la mayor suma 
de conveniencia que reportan al E s -
tado. "Cada partido—dice—es la ex.;, 
geraclón de una verdad particular y 
de un bien parcirJ, en lo cual radici 
su mérito y su demérito, su eficacia 
y su impotencia-" Concreta el grado 
de bondad que en el actual estado de 
Civilización, reportan los partidos 
poítlcos haciendo un estudio compa-
raitivo de la lucha entre ellos, con las 
antiguas para encalar el poder, para 
venir a la conclusión, de que si la 
contienda actual entre las agrupaciü. 
nes que se disputan el gobierno de un 
país "no es siempre pacífica y gene-
rosa, no es brutal y maléfica, como 
en pasados tiempos." 
Sismondi, para demostrar la utiU-
dad de los partidos, va a buscarla en 
la sluceridad del gobierno representa-
tivo; manifestando que esa sincsr1-
dad consiste en que "todas las opi-
niones y los intereses puedan ser di-
chos, pesados y lomados en cuenta, lo 
cual conduce a la agrupación en par-
tidos. 
E n opinión de Bluntschli- decir par-
tido político es decir "vida polít.ca 
activa." Para éste eminente tratadis-
ta alemán donde no existen partidos 
políticos, allí se entronizan la "inep-
titud y la opresión;" en cambio donde 
la actuación de ¡os partidos políticos 
es franca y decisiva, allí hay "vita-
Udad y energía." en la vida pública. 
Hace observar este publicista, que loa 
partidos "no deben tornar el puesto 
del Estado" porque "siendo parte de 
v.n todo" les compete la lucha con el 
adversario, sin que les sea lícito 
"desconocer la -'Xístencia de éste" y 
mucho menos "tratar de destruirlo". 
particular, nace por consecuencia ine- j resguardarnos de hacer disparates quo 
solo traen consigo malos resultados. 
La generalidad de las veces nos vemos 
enfermos y descuidadamente, dejamos 
pasar un día y otro sin consultar un 
médico, y cuando vamos a ver, te-
nemos una enfermedad crónica que 
nos cuesta más el tratamiento y me-
dicinas, que lo que nos hubiera eos. 
tado el haberla atendido a tiempo. 
Cuando sentimos que nuestro sistema 
t-e halla decaído, y que la pobreza de 
nuestra sangre y el vigor de nuestros 
nervios necesitan un tónico restau-
rador que nos devuelva la salud y 
energías necesarias para continuar la 
lucha por la existencia, necesitamos 
un remedio. 
E l Jarabe NEPv-VITA de Huxley 
tomado a tiempo hará desaparecer los 
síntomas de enfermedades nerviosas, 
y le evitará sufrir de neurastenia. 
E l hombres o mujer neurasténico es 
una carga para su familia y pai'a la 
sociedad. Quiere usted sentirse bien 
y recobrar su equilibrio normal y 
fuerzas perdidas ? orne N E R - V I T A de 
Huxley. De venta en toda botica que 
valga la pena. 
ínsres'S ayer Emilio Oimadevllla y. Saave-
dra, de 47 años de edad y vecino de Mel-
reles, número 50, en el Calabazar, para ser 
asistido de una contusión en el trtrax y 
abdomen, escoriaciones en el blpojérastrio 
derecho y en la región támporo-parietal del 
mismo lado, lesiones graves que. V- ~—-^i-
jo un toro en la finca El l'olvurín, de di-
cho pueblo. 
FUGA Y CAPTCKA DE UN PRESO 
• El vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 969, Anselmo Dlago, de la Décima 
Estación, conduela ayer por la mañana, de-
tenido, »n un tranvía, a Julio Martín de la 
Barrera y Aldama, natural de la Habana, 
de 21 años de edad y vecino de 16 nú-
mero 109, quien debía de ingresar en la 
Cártel de esta ciudad por estar reclamado 
por la Sala Segunda de lo Criminal, en 
causa número 55|1916. Al llegar el carro 
a la esquina de Colón y Crespo, Barrera, 
aprovechándose de que varios pasajeros 
bajaban de dicho vehículo, se tiró, dándo-
se a la fuga, sin que el vigilante lograra 
darla alcance. 
El policía Dlago fué presentado ante el 
sefinr Juez de guardia diurna, quien lo 
Instruyó de cargos por Infidelidad en la 
custodia de presos. 
Pocas horas después, el mismo vigilante, 
detuvo al prófugo en su domloilío, dándo-
le Ingreso en la Cárcel. 
SANtíKIEJíTA REVERTA 
EN lA. CARCEIi 
E l Jefe de la Cárcel participó ayer al 
sefior Juez de guardia diurna, que a laa 
seis de la maflana hablan sostenido una 
reyerta, en la galera número 5, de dicho 
estabieelraiento penal, los reclusos José 
Antonio Molina o Antonio Miraba! y Juan 
Díaz Carda (a) "Maravilla", resultando 
gravemente lesionado cl primero 
El escolta Ramón Royo le ocupó a "Ma-
ravilla" un corta-plumas con el que hirió 
a su contrincante. 
El doctor Ignacio B. Plasencia curó en 
la enfermería a Mirabal, de tres heridas 
producidas por Instrumento pérforo cor-
tante, como de un centímetro de extensión 
cada una, que interesan la piel, tejido Ce-
lular y subcutáneo y capa muscular; la 
primera penetrante en la cavidad toráxica 
y situada en la parte media, c:ira poste-
rior y externa, región costal Izquierda; la 
segunda en la parte inferior v externa, re-
glón costo-iliaca del mismo lado y la ter-
cera en la parte inferior e interna, región 
lumbar, también del mismo lado. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Bañes, enero 28.—A las 5 p. m. 
Esta mañana llegó a Bañes el Arzobispo 
de Santiago de Cuba, haciéndosele un gran 
recibimiento. En el hotel Cuesta celebró-
se un banquete en su honor, el cual re-
sultó lucidísimo. 
AKGOTA. 
X.\ COLONIA ESPADOLA DE 
CAMAGÜEY 
Camagüey, enero 2S.—A las 4 y 30 p. m. 
Esta tardo tomó posesión la nueva Di-
rectiva de la Colonia Espnola, '.'ambíándo-
se frases entra los presitlentes entrante y 
saliente, señores Pepe Alvarez Florez y Ro-
sendo Fernández, respectivamente, como 
dije en mi correspondencia, Alvarez Florez 
es el más alto prestigio de la Colonia. 
Ea Cámara de Comertio celebró esta tarde 
Junta de Elecciones, resultando electa la 
candidatura de don Manuel Estévez Pns-
ter por una gran mayoría contra la del 
señor Mario Boza. Fué muy felicitado el 
señor Estévez, pues es cl alma mater de 
tan prestigiosa corporación. 
El i CORRES i'ONSAIi. 
Sociedad de Historia Na-
türai "Felipe Poey" 
• • 
Esta Sociedad celebrará cesión ordinaria 
mañana, martes, a las cuatro de la tarde, 
en la Universidad, con los siguientes tra-
bajos : 
Actas, correspondencia y presentación de 
publicaiaones extranjeras. 
Nuevas considaraciones sobre los dien-
tes fie la "Montaneia anthropormorpha', 
por el ffoctor Luis Montané. 
Nota sobre la "Cubanita", por el doctoir 
Santiago de la Huerta. 
El "Querquedula cyanoptera". Nueva es-
pecie para la fauna ornitológica cubana; 
por el doctor Víctor Rodríguez. 
Nuevas especies de mamíferos fósiles cú-
tanos; por el doctor Carlos de la Torre. 
Sesión privada. Nombramiento de socios. 
Asociación de la prensa 
médica 
Esta corporación Celebrará sesión gene-
ral ordinaria el martes, 30, a las ocho y 
media de la noche, en el local de la Aca-
demia de Ciencias, (Cuba S4, A) con el 
orden del día siguiente: 
Lectura del acíta de la sesión anterior. 
Elogio del doctor Enrique B. Barnet, 
por el doctor J . A, Figüeras. 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS DE MUERTE 
El empleado del Ayuntamiento Antolln 
Gómez Sauliu, vecino de Crespo 34, denun-
ció que un sujeto nombrado Eduardo, que 
frecuenta el Parque Central, constante-
mente lo viene amenazando co darle muer-
te si no le proporciona un destino o le da 
¡ dinero, temiendo el denunciante que Eduar-
do lleve a vías de hecho sus amenazas. 
BAUL. ESTAFADO 
Eustaquio Fernández Miranda, vecino de 
Habana 102, denunció que una persona des-
conocida recogió, sin su autorizaWón, en 
cl café establecido en el paradero de los 
tranvías, en Pogolotti, un baúl de su pro-
piedad en el que guardaba ropa<s por va-
lor de cuarenta pesos. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
F a l t a l u z 
E n la calle de Animas, tramo com-
prendido entre Lealtad y Escobar, 
hace falta luz. 
Parece que el foco eléctrico Insta-
lado en Animas y Lealtad está en 
malas condiciones; y como en la es-
quina Inmediata de Animas y Esco-
bar, no existe ninguno, las tinieblas 
son completas en la medianía de la 
cuadra, cuando no hay luna. 
L a calle de Animas es transitada 
continuamente por automóviles y co-
ches, así es que, aparte de las demás 
razones que existen para mejorar su 
alumbrado, hay la muy atendible del 
excesivo tráfico y por tanto la po-
sibilidad de que ocurran desgracias. 
L a b o r A t e n e í s t a 
DISPAROS Y T.ErílIONES 
El vigilante número 1001, K. Alonso, sor-
prendió ayer tarde en la esquwna formada 
por las calles de Baños y 19, ?n el Veda-
do, a Carlos Argudln y Valle, de 17 años 
de edad y vecino de F . número 50. en los 
momentos que le hizo dos dlsoaros con 
un revólver, a Florencio Pozo Casanas. de 
27 años de edad y domiciliado en Hospital 
número 121. 
Pozo fué asistido en el Centro de Soco-
rros de dicho barrio de una desgarradura 
leve en la mano Izquierda, que se produjo 
con el gatillo del revólver de Argudln, al 
tratar da quitárselo. 
Uno de los disparos hechos por el me-
nor Carlos alcanzó a Cecilio Ponce de León 
y Gamboa, natural de la Habana, de trein-
ta años de edad y residente en 23 nú-
mero 10, produciéndole el proyectil una 
contusión y desgarraduras, menos graves, 
en la cara externa del muslo Izquierdo, 
en su tercio superior, de la que fué cu-
rado por el doctor José Mentía en dicho 
centro sanitario. 
Ante la Policía y después inte ol señor 
Juez de guardia diurna ayer, manifestó 
Pozo que transitando por 'a expresada es-
.quina de Baños y 19, tropezó cnsualment» 
con Argudín, que se encontraba jugando 
al "slló" con varios individuos más y aun 
cuando trató de excusarse con «quél, no 
admitió explicación de ninguna especie, sa-
cando el revólver y haciéndole los dos dis-
paros, uno de cuyos proyectiles alcanzó a 
Ponce de León, que se hallaba parado en 
la esquina opuesta a la en que so desarro-
llaron los hechos. 
Carlos Argudln fué Instruido de cargos 
y enviado al Vivac por todo el término 
prefijado por la ey. 
ARROLLADO POR I N AUTOMOVIL 
Al Hiospital de Emergencias fué condu-
cido ayer tarde, gravemente lesionado, Se-
rafín Moreno, natural de la Habana, y 
vecino de Lealtad número 146, quien mo-
mentos antes había sido arrojado en la es-
quina de Sitios y Belascoain por el auto-
móvil de alquiler TI-1027, que conducia el 
chauffeur Juan Méndez Méndez, vecino de 
Bernaza 49. 
El doctor Polanco, médico de servicio 
en dicho Hospital, asistió a Moreno de una 
herida contusa en el tercio superior de la 
región occipito frontal, contusión en la re-
gión trocanterlana derecha y otra cotu-
sión en el tercio superior de la pierna del 
propio lado y ligeros síntosnas de conmo-
ción cerebral. 
El chauffeur fué presentado ante el se-
ñor Juez de guardia diurna aver, quien 
después de tomarle declaración lo dejó en 
libertad por esrimar el hecho casuah 
LESIONADO GRAVE 
En la Quiuta de Salud La Covadonga. 
(Viene d© la primera). 
Gracias a la bondad del conferen-
cista, ofrecemos a nuestros lectores, 
a título de curiosidad, el texto de dos 
programas de funciones teatrales en 
el año 1820: 
T E A T B O PRINCIPAL 
JULIO 1" D E 1820. 
Sábado. 
"Comedia de teatro " E l Diablo Pre-
élcador y Mayor Contrario Amigo", 
con todos sus vuelos y transmutacio-
nes, siendo los de más mérito la ba-
jada del diablo sobre un dragón arro-
jando fuego, la hermosa vista de una 
fuente en medio de la gran plaza que 
se transforma en un grupo de nubes 
y entre ellas un ángel, la bajada de 
éste por un balancín para socorrer a 
In dama, el vuelo del diablo que atra-
viesa el techo, sin otras varias que s« 
omiten. E l papel de gracioso será 
desempeñado por el señor Covarru-
Idas y los demás por los principales 
de la Compañía, habiéndose puesto to-
cios los medios posibles para que es-
ta función sea del agrado de sus es-
pectadores." 
(f.) Manuel Arrlaza. 
T E A T R O PRINCIPAL v 
DIA 23. 
"Hoy domingo se ejecutará después 
ce una buena sinfonía la comedía na-
cional española " E l triunfo del Av© 
María y conquista de Granada", la 
que será hermoseada con una nume-
rosa y lucida comparsa vestida como 
corresponde; una hermosa plaza ilu-
minada con mucho gusto, el acompa-
ñamiento del ejército español, la sa-
lida de Tarfe a caballo por el patio, 
desafiando a los españoles con el Av© 
María en el caballo, también saldrá 
Garcilazo a caballo por el patio con la 
cabeza de Tarfe, y otras visualidades 
hnrán agradable su representación 
"Concluida, se representará la pie-
ia patriótica nueva, en un acto, cuyo 
titulo es: "La entrada de Quiroga en 
Cádiz," en la que el señor Antonio 
Cteza. actor que fué de este teatro, 
tendrá el honor de presentarse a esto 
benigno público ejecutando el princi-
pal papel. Esta composición, llena d« 
entusiasmo patriótico y de sales có-
micas, será desempeñada por lo« 
principales actores y adornada con 
varias visualidades, la entrada triun-
íante del héroe en Cádiz en un her-
moso carro tirado por aquel desgra-
ciado vecindario, un genio que vestido 
alegóricamente trae delante del triun-
fo el libro de nuestro código, y las 
demás escenas tan naturalmente r5»-
presentadas la hacen acreedora a l a 
ospectación de este ilustrado públi-
co.'* 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 
C o m p o n í a d e S e g u r o s " E l C o m e r c i o 
N o h a y q u e o l v i d a r l o 
Como 
colega 
h a d icho m u y b ien nues t ro 
' E l Comerc io" en reciente 
e d i t o r i a l , t r a t a n d o de esta C o m p a ñ í a , 
; ''es conveniente que los pat ronos se 
. v a y a n dando cuenta de lo que es l a 
L e y de accidentes del t r aba jo y de lo 
ú t i l que lea s e r á i n s c r i b i r a sus obre-
ros en l a C o m p a ñ í a do seguros " E l 
C o m e r c i o . " 
E l pa t rono debe tener confianza— 
sigue dic iendo " E l Comerc io"—en l a 
C o m p a ñ í a donde se asegure, pues es-
to es lo p r i n c i p a l , y esta conf ianza es 
l a que ofrece con ventajas i n d i s c u t i -
bles por l a ca l idad de su Consejo D i -
r ec t i vo y de sus accionistas l a Com-
p a ñ í a de seguros " E l Comerc io" , po r 
ser m u y numerosos sus accionis tas y 
a d e m á s ser todos ellos p a t r o n o s . 
Obl igando l a Ley a l a i n s c r i p c i ó n 
deben hacer lo cuanto antes los co-
merc ian tes e i ndus t r i a l e s pa ra n o ex-
ponerse luego a per ju ic ios d i f í c i l e s 
d t r epara r , teniendo s i empre presen-
te que el pa t rono es r é s p o n s a b l e de 
los accidentes que o c u r r a n a sus 
ob re ros . 
L a C o m p a ñ í a de seguros " E l Co-
m e r c i o " no puede t ene r r i v a l como 
C o m p a ñ í a ser ia y de g r a n solvencia 
e c o n ó m i c a , y basta pa ra comprender -
lo a s í , p u b l i c a r l a l i s t a de los que 
f o r m a n su Consejo D i r e c t i v o , que es 
como s igue: 
D I R E C T I V A D E L A C O M P A Ñ I A D E 
SEGUROS " E L C O M E R C I O " 
Pres iden te : don I g n a c i o N a z á b a l . 
P r i m e r v icepres idente : don A n g e l 
F e r n á n d e z . 
Segundo v icepres iden te : don M a -
n u e l O t a d u y . 
Voca l e s ; 
S e ñ o r Anac l e to Ruiz , de l a casa 
Escalante , Cas t i l l o y Ca . 
S e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z Cast ro , 
do l a casa F e r n á n d e z , Castro y Ca . 
S e ñ o r M a n u e l Paz, de l a casa A m a -
do Paz y Ca . 
S e ñ o r M a n u e l Negre i r a , de l a casa 
M . N e g r e i r a ( S . en C . ) 
S e ñ o r J u l i á n Alonso , de l a casa 
E m p r e s a Nav i e r a de Cuba S. A . 
S e ñ o r J o s é Veiga , de l a casa Veiga 
y Ca . 
S e ñ o r L u i s Ucelay, de l a casa A l -
varez, V a l d é s y Ca . 
S e ñ o r Euda ldo Bonet , de l a casa 
B o n e t y Ca . 
S e ñ o r M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , de l a 
casa S á n c h e z , V a l e y Ca . 
S e ñ o r J o s é V i l a r e l l e , de l a casa V i -
l a r e l l e y S b b r i n o . 
S e ñ o r Ben i to Alonso , de l a casa 
Quesada, A lonso y Ca. 
S e ñ o r J u a n S a n t a m a r í a , de l a casa 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca . 
S e ñ o r J o s é A i x a l á , de l a casa A i -
x a l á y Ca. 
S e ñ o r Celest ino R o d r í g u e z , de l a 
casa Celest ino R o d r í g u e z . 
S e ñ o r Juan L l e r a , de l a casa L l e r a 
y P é r e z . . 
S e ñ o r A l f r e d o l u c e r a , de l a casa 
A l f r e d o l u c e r a . 
S e ñ o r J o s é G o n z á l e z C o v i á n , de l a 
casa G o n z á l e z C o v i á n , S. en C . 
S e ñ o r Juan V á r e l a , de l a casa V á -
r e l a y Ca . 
S e ñ o r J o s é Cuenco, de l a casa H o -
t e l U n i v e r s o . 
S e ñ o r Faus t ino Angones, de l a ca-
sa I n c l á n , Angones y Ca . 
Secre ta r lo y Abogado C o n s u l t o r : 
L d o . Lorenzo D . B e c i . 
A C C I O N I S T A S 
N i c o l á s C a s t a ñ o , de Cienfuegos; 
Q u e r a l t y Ca . , de Puer to Padre ; Com 
p a ñ í a A g r í c o l a , de Puer to Padre ; S. 
B . S á n c h e z , de Puer to Padre ; F l o -
r e n t i n o M e n ó n d e z , T r u e b a y Ca . , Gre-
g o r i o y Otaola , I s l a , G u t i é r r e z y C o . , 
G a r c í a y Co . , Pedro S á n c h e z y C o . , 
F ranc i sco Esque r ro , Lopo , A l v a r e z y 
C o . , Z á r r a g a y C o . , de C a i b a r l é n ; 
I n g e n i o " A u s t r a l i a " ; A l v a r e z , Pa ra -
j ó n y C o . , S á n c h e z V a l l e y Co . , D i -
g ó n He rmanos , S u c e s i ó n de J . L o r e -
do V a l d é s , A n t o n i o G a r c í a , S. en C ; 
B e n i t o O r t i z , M a r i a n o L a r í n , D . F e r -
n á n d e z y C o . , J o s é P é r e z F e r n á n d e z 
y C o . , R i c a r d o Garma , H i j o s de Fe-
l i pe G o n z á l e z , Cer ra , A l v a r e z y C o . , 
M a n u e l Rabana l , Laureano A l v a r e z , 
Cuevas y M o n t a ñ a , . U r t i a g a e I b a r r a , 
J . R o d r í g u e z , Romero y T o b í o , H u e r -
go y Sobr ino , San tamar ina y Naya, 
M á x i m o N a z á b a l , G a r c í a , A d o l l o y 
C o . , J e s ú s Pascuas, A n t o n i o Ramos, 
S. en C . ; I n g e n i o "Po r tuga l e t e " ; N i j 
c o l á s M e r i n o , E n r i q u e Bascuas, J o s é 
A l v a r e z R ius , J . Ga l l a re ta y C o . , 
M u ñ i z y C o . , J o s é L ó p e z Soto, V i c e n -
te P r i e to , M i g u e l H u m a r a , J . Rafecas 
y C o . , M a n u e l M u ñ i z , J o s é P í , A l o n -
so M e n é n d e z y Co . , J o s é B a r q u í n , 
A l v a r e z L ó p e z y C o . , Trespalac ios y 
Nor iega , G . Pedroar ias , S. en C ; 
F é l i x R o d r í g u e z , A n t o n i o P é r e z , M a -
n u e l P r i d a , G r a c i l i a n o G u i l l é n , J o s é 
S u á r e z , A l e j a n d r o S á n c h e z , Conrado 
P é r e z , C a r r a l y H e r m a n o , Celest ino 
R o d r í g u e z , B r a u l i o Pando, Vicen te 
l>Prieto, T o r i b i o G o n z á l e z , R o d r í g u e z 
y C o . , G u i l l e r m o Caste l l , Romeu , V a -
lea y C o . , B a l l e s t é , M é n d e z y C o . , 
L l a m a s y R u i z , P i ñ á n y C o . , A l v a r e z 
Cernuda y C o . , G u i l l e r m o Bonet , 
Range l , Novoa y Co, de Cienfuegos; 
J o s é D í a z de V i l l e g a s , de Cienfuegos; 
A l v a r é y C o . , L a u r r i e t a y V i ñ a , San-
t i ago F e r n á n d e z y Co . , J o s é Campe-
11o y C o . , M a n u e l Areces, Z á r r a g a y 
M a r t í n e z , L ó p e z , R ivas y C o . , D o m i n -
go L a r í n , . R a m ó n Otamendl , Rey y 
Co., A n g e l Pomar , de Melena de l S u r ; 
y o t ros de l a H a b a n a y de p r o v i n -
c ias . 
No o l v i d e n los comerciantes e i n -
dus t r ia les que les in teresa tener a 
sus obreros a l amparo de l a L e y , y 
que n i n g u n a C o m p a ñ í a p o d r á s e rv i r 
les con t a n t a ef icacia como l a t i t u l a -
da " E l Comerc io" , por las razones 
expuestas . 
Quien desee asegurarse en d icha 
C o m p a ñ í a , que asegura a p r i m a f i j a 
y en mejores condiciones que n i n g u -
na o t r a , puede d i r i g i r s e a l p res iden-
te, s e ñ o r I g n a c i o N a z á b a l , a l secreta-
r i o s e ñ o r l i cenc iado don Lorenzo D . 
B e c i o a cua lqu ie ra de los s e ñ o r e s 
de l Consejo o accionistas , b i e n sea 
ve rba lmen te o po r escr i to , quedando 
ya de hecho asegurado m i e n t r a s se 
s iguen los t r á m i t e s de r i g o r . 
• t i r lar un tratado solemne por su capricho 
" o dlscrerirtn; es más , era una pretensión 
que permit ía , si no es que efectivamente 
autorizaba a cualquier naclrtn y por con-
siguiente a todas, a modificar o variar un 
tratado de que fuesen slghatari&s, sin el 
consentimiento que hubiesen tomado par-
te cu él, siempre que, en su oplnlrtn una 
cláusula conveulda y aceptada, se- hubie-
se hecho pesa/la y oontrnria a lo que pro-
fesaba ser sus mejores inteteoos. 
Ksta fué la actitud «le loa uotanclaa en 
aquella época, y al examinar 'quién tenía 
la fatultad de relevr a mía o m&a parta) 
«n el tratado de todaa o de cualquiera d.-
su» estipulaciones", T^ord «ranvi l le . no? f 
pruna experiencia, ;.no es acertado recono-
ter esta distinción y, al hacerlo asi, sólo 
Imponer a las naciones cargos oue la ex-
periencia demuestre que puedan y, lo que 
no es menos Importante, que estén dis-
puestas a sobrellevar; y si no se hubiese 
adquirido experiencia avanzar poco a po-
co y l lui i tar la aplicación del tratado a 
un plazo -'•orto, de suerte que si la expe-
riencia es desfavorable, el tratndo no ne-
cesito ser renovado, pero si la experiencia 
es favorable, la convenci.Vi pueda contl-
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consiguiente no había un tribunal de la 
unión supremo ni Inferior, un tal Swoers, 
comisario geeral auxiliar de pertrechos 
militares do los ejércitos de los Estados 
Unidos, fué procesado en noviembre de 
1778, por falBificación. liacIéu;iose contra 
él dos cargos, el primero el de aUorar una 
cuenta, el segundo el de falsificar un re-
cibo, ton la Intención, segiín decía la su-
marla, "de defraudar a los Kstados Uni-
dos". Sweers fué juzgado ante un jurado 
especial en 14 do abril do 1770, en que fué 
191, 
{."•'ÍJ'"* l,or un plazo iiüIk largo, quizás in- I convicto de ambos cargos. 101 Presidente 
dt-finido, y así poderse dar un paso más 
do- avance. 
^In detenernos a ilustrar e-sto na ra 
E L C O N G R E S O D E D E R E -
C H O I N T E R N A C I O N A L 
C o n c l u s i ó n d e l d i s c u r s o d e M r . S c o t t . 
sión celebrada en Washington en n fle 
enero de 1016 Aunque vosotros estáis fa-
miliarizados con la Declaración y con es-
tos art ículos, y el sentido en que han sido 
aplicados por los tribunales de justicia 
ni interpretar y decidir las cuestiones 
internacionales, que les han híuo someti-
das, permitidme que los repita aquí pa-
ra mayor claridad, ya que son de gran 
importancia para nfl argumentación, y 
que haga unas cuntas declaraciones por 
vía de comentario. Omitiendo el preámbu-
lo, que, sin embargo, es muy importante, 
puesto que presenta las bases en que 
descansan los derechos y deberes de las 
naciones, dichos artículos dicen a s í : 
" I Toda nación tiene el derecho a exis-
t i r proteger y conservar su existencia; 
pero este derecho ni implica el derecho 
ni justifica el acto del Estado a prote-
ger o a tonservar su existencia * ometienao 
actos ilegales contra Estados inocentes o 
que no son agresores. 
I I . Toda nación tiene derecho a la in-
dependencia, a procurar su felicidad y l i -
bre desarrollo sin ingerencia o -ontroi de 
otros Estados, con tal que, al proceder 
así, no Intervenga o viole los derechos 
de otros Estados. 
I I I . Toda nación es ante la ley Igual 
a cualquiera otra que forma parte de la 
Sociedad de las naciones, y todas las na-
í lones tienen el derecho a reclamar, y, 
de acuerdo con la Declaración de Inde-
pendencia de los Estados Unidos, a "asu-
mir entre las potencias del mundo la po-
sición separada e igual a que las leyes na-
turales y divinas la facultan." 
I V . Toda nación tiene el derecho al 
terr i torio comprendido dentro de fronte-
ra definidas. y a ejercer exclusiva j u -
rlsdlcclón sobre ese territorio, y sobre 
todas las personas, ya sean nativas o ex-
tranjeras, que se encuentren cu él. 
V. Toda nación investida 'le un dere-
tho por el Derecho Internacional, puede 
exigir que él sea respetado y protegido 
por todas las otras naciones, porque de-
recho v deber son correlativos, incum-
biendo *a todos respetar el derecho de ca-
da uno. , 
V I . E l Derecho Internacional es al 
mismo tiempo nacional . e Internacional; 
• nacional, en el sentido de que es la ley 
, del país v aplicable, como tal , a la deci-
Bión de todas las cuestiones que se re-
fieren a sus principios; Internacional, en 
el sentido de que es la ley de iu Sociedad 
de las naciones y aplicable, como tal , a 
todas las cuestiones que se produzcan en-
, tre dos o más miembros de ella y que se 
refiera a estos principios." 
Ahora bien, el comentarlo que deseo 
hacer y por el cual he de pediros indul-
gencia, es que, si los cinco primeros ar-
tículos de éstos constituyen un análisis y 
resumen, como asi lo creo, de los princi-
pios de justicia que prevalecen en todos 
los países civilizados, y el resultado de si-
glos de desenvolvimiento, es posible In-
vertir el proceso y, con estos cincos prin-
plos de justicia, dar forma H las roerlas 
de conducta basadas en ellos y necesarias 
para darles efecto. Podrá ser más difícil 
•sintetizar que annlizar, pero no es i m -
poslble, y con el auxilio de las reglas de 
derecho existentes en los distintos países 
puede ser más fácil dar efecto a esos 
principios de justicia uníversalinente re-
Vonocidos. y que. por consipruiente, pode-
mos considerar como fundamentales, sien-
do como es posible derivar de ellos reglas 
de derechp. Estos principios difieren qui-
zás en la forma, quizás en el contenido, 
quizás en la sanción—porque en un caso 
tratamos de p.ersonas naturales y en 
otro dé personas artificiales ^ue llama-
mos estados, y así como difieren las con-
diciones así debemos esperar que difieran 
las reglas concernientes a ellos—pero 
debemos levantar nuestro edificio de 
acuerdo con un plan definitivo v sobre ba-
ses sólidas, si es que queremos que se 
mantenga en pie y demuestre responder 
a las ne'cesldades de las naciones; 
Permitidme hacer otro comentarlo SI 
la conducta do las naciones h t de rejjlrse 
por las reglas de derecho, basadas en la 
experiencia derivada en materias de 
Jntjcia, debemos convenir que el 
eetode, por mjs grande, [o r más 
poderoso, por más numerosa que sea 
su población, está no obstante subordi-
nado a las reglas de derecho basadas en 
los principios - de justicia fundamenta 
es la ley en sí mismo, no puede haber 
forma general de conducta basada en ei 
derecho, y debemos convenir además que 
el estado no ha de determinar por sí y 
ante sí la regla de derecho que ha de 
aplicar en un caso dado, porque si el es-
tado decide por sí y ante si nodemos en-
contrarnos con la anarqu ía eu vez de la 
orraonía ya que. podemos tropezamos con 
tantas Interpretaciones distintas de la 
misma regla, basados en los mismos pr in-
cipios de justicia universaliuci-ie retono-
cidos, como estados haya. 
Una regla de derecho debe observarse, 
ya sea consuetudinaria o constitucional, 
es decir, tanto si se, trata do un juicio 
solidificado en la costumbre y evidencia-
do por la práctica de las naciones, como 
si estuviese en forma de tratado o con-
vención negociada por dos o más na-
ciones, y cuya ratificación se hubiera efec-
tuado por medio de una ley. En la vida 
cuotidiana sabemos que es in tú l l hacer 
contratos a menos que hayan de tumpl i r -
se y a menos que se cumplan, porque si 
al hacerlos hubiéramos creído .jue no ha-
bían de observarse no los hubiéramos 
hecho, y vacilaríamos en celebrarlos, a 
lo menos con aquellos que no los observa-
ran. E l mundo de los negocios necesita 
los contratos; el mundo de los negocios 
ha previsto los medios de obtener su ob-
servancia. 
Ahora bien, es igualmente necesario que 
las naciones celebren contratos—y los tra-
tados son contratos—que éstos contratos 
se cumplan, y que existan medios para 
asegurar su observoncla. D i tr.ro modo, 
sería ridículo haberlos; seria pe^r que r i - . 
dícuio, porque todo contrato infringido 
desacredita ei sistema y hace al Derethu 
internacional objeto de la risa de los i n -
crédulos. 
No necesitamos autoridal .Vguna en 
qué apoyar la declaración de que los 
ont ra tos e.ttre las personas naturales de 
ben cumplirse, y no necesitamos autoridad 
alguna en apoyo de la tonteneiSn—y cons-
te que .empleamos esta palabra exprofeso— 
de qué los contratos entra las personas 
artificiales (ya casi Iba a decir desnatura-
lizadas) deben cumplirse. Todos los siste-
mas de jurisprudencia de los países ci-
vilizados aceptan el axioma del derecho 
romano de que pacta sorvania sunt, que 
podría traducirse libremente diciéndose 
que los convenios deben observarse. Y sin 
a r g ü i r o elaborar el punto, me contenta-
ré con esta ligera cita. 
La cuestión páre te ser distinta cuando 
se trata de naciones, si soaietenios la pro-
fesión a la prueba de la práctica. Y sin 
embargo, si la razón es la misma en ca-
da caso, no necesitaré reforzar la decla-
ración a que he llamado contención, de 
que los tratados deben cumplirse, y no 
necesitaría elaborar la declaración ulte-
rior, que debo del mismo modo llamar 
contención, que las Convenciones sólo pue-
den ser modificadas o variadas por las 
signatarias de In misma, del mismo modo 
que los contratos entre los Individuos só-
lo pueden modificarlos o variarlos las 
partes. Sin embargo, si se necesitara auto-
ridad alguna en su apoyo la tenemos, y a 
ésta es la declaración solemne de las na-
ciones Ilustradas y principales y que he-
mos estado acostumbrados a considerar 
como si portaran 1.a antorcha do la c ivi l i -
zación. Permitidme exponer brevemente 
las elrfeunstanclns del Importante docu-
mento a que me refiero y que he de trans-
cr ibi r más adelante, y que manifieste que 
sólo consta de una cien palabras puesto 
que las verdades sencillas y fundamenta-
les se sienten y a menudo no necesitan es-
pite arse, o si se explican, se Indican por 
así decirlo, más bien que se exponen eu 
todos sus detaUea. 
Por el tratado de P a r í s de 1856, por el 
cual se pueo té rmino a la Guerra de Cri-
mea, se prohibía a Rusia mantener buques 
de pruerra en el Mar Negro. Aprovechándo-
se de las ventajas que le offeofa la Gue-
rra P ránco-Prus l ana do 1870, y de circuns-
tancias que no es necesario relatar aquí , 
Rusia de motu propio, declaró abrogada 
esta dlsposlciftn del tratado. Esto, en 
cierto modo era cuestión de poca monta, y 
era sin dada tan desacertado ae? pOTtc 
de las potencias como era humillante pa-
ra Rusia el que ee hubiera Insertado tal 
aisposlclón en el tratado; pero, acertado 
~ desacertado, o humillante, la cláusula 
parecen suponer que Cualquiera de las po-
tencio* que haya firmado ei lompromlso 
puedo alegar que concurren circunstancias 
que en su opinión son incompatibles con 
las disposiciones del tratado, y aunque 
no reconocen ni participan de su opinión 
las demás potencias signatarias, pnede 
fundar en osa alegación no una solicitud 
a dlthos gobiernos para que consideren 
el caso, sino una notificación a éstos de 
que se ha emancipado y so mantiene emhn-
clpoda de cualquiera de las ostlpulaciones 
del tratado que crea oportuno ilesaprobar, 
Bln embargo, es evidente que el efecto do 
tal doctrina o de cualquier proceder que, 
con o sin declaración, eo funde en ella, 
ha de colocar toda la autorid id f efltado 
do los tratados bajo el dominio discrecio-
nal de cada una de las potencias que los 
hayan firmado; cuyo resultado serla la 
destrucción completa de les tratados en 
su esencia. (Eltzmaurlce's U f e of Lord 
Granvllle, 11, 75.) 
Las signatarias del tratado de Par í s 
reuniéronse por lo tanto en conferencia 
para estudiar la cuestión, y efl 17 do ene-
ro de 1|71 adoptaron una declaración a la 
tual se adhi r ió Francia en V.l do marzo de 
1871, que, con las firmas al pie, dice a s í : 
Los Plenipotenciarios de la Confedera-
ción Nortcaiemaua, Austr la-Huni í r ía , Oran 
Bretafia, I tal ia, Rusia y Turquía , reunidos 
hoy en conferencia, reconocen que es un 
principio esencial del Derecho de los na-
ciones que nlnRuna potencia puede librar-
se de los compromisos do un tratado n i 
modificar sus estipulaciones, sino como 
resultado del tonseutimiento de lus partos 
contratantes, por medio de una amistosa 
inteligencia. 
En fe de lo cual los dichos Plenipoten-
« a r l o s han firmado el presente protocolo. 









13 de marzo de 1871 
(Bristish and Forelgn State Papers, 
1870-71, tomo el, págs . 1108-99). 
No es v i r tud ninguna el cumplir un 
convenio cuando el hacerlo redunda en 
nuestro beeficio. La vir tud, si es que exis-
te tal v i r tud , surge tínicamente cuando el 
contrato perjudica. La experieacia ha de-
mostrado que loe tratados ventajosos se 
tumplen y asi también resulte con los 
tratados que no imponen cargas demasia-
do pesadas n i envuelven sacrificios dema-
siado grandes, pudleiulo decirse en este 
orden de Ideas que mientras menor es ei 
sacrificio, mayor es la observancia del tra-
tado. Por consiguiente, dlriase que lo 
acertado es no pedir demasiado a la na-
ción en n ingún momento, sino, en vez de 
dar un salto que pudiera ser un salto en 
la obscuridad, dar una serie infini ta do 
posos pequeños, pero ha<<ia adolante, ca-
da uno de ellos surgiendo naturalmente 
del anterior, y cada uno de ellos confir-
mado por la experiencia antes (Je que se 
dé el siguiente. Esto es seguramente el 
festina lente", pero es al mismo tiempo 
progreso, aunque paulatino; este progre-
so es seguro, porque lo que se gana de 
este modo es probable que se observe y no 
que se pierda en tiempos de borrasca y 
mal tiempo. La fábula de la tortuga v la 
liebre no se halla totalmente coufinada a 
los individuos; también se aplica a las 
naciones. E l Incidente del perro que t ra tó 
de saltar a su propia Imagen y perdió el 
hueso, tiene aplicación también a las na-
ciones. Permitidme que os lo relate, por-
que mucho me temo que en estos úl t imos 
días estamos perdiendo da vista los pr in-
cipios generales en nuestra ansiedad por 
examinar los detalles; que, como dicen 
nuestros amigos ios alemanes, "no pode-
mos ver los bosques por causa de los ár-
boles". Permitidme que autos de repetir 
las fábulas a que me he referido, recuer-
de un proverbio do Salomón: "La sabidu-
ría es lo pr incipal : por consiguiente, ad-
quiere sab idu r í a ; y con todo lo que ad-
quieras, adquiere Inteligencia". 
Aunque Esopo hasta ahora no se ha ci-
tado como autoridad en derecho o rela-
ciones internacionales, aventúreme a pre-
sentarlo como un modelo sano v seguro, 
digno de que se le siga. "Una liebre, dice 
él, se hallaba un día bur lándose de una 
tortuga porque ésta caminaba tan despa-
cio. "Aguarda un poco", dijo la tortuga. 
"Te apuesto a que corro más que t ú " "Oh 
bien", replicó la liebre, que se divertía 
mucho con la Idea; "probemos y veamos"; 
y pronto quedaron convenidas en que la 
zorra señalaría la pista que habr ían de se-
guir y har ía las veces de juez. Cuando 
llegó el momento, ambas salieron al mis-
mo tiempo, pero la liebre muy pronto se 
encontró tan distante de la tortuga que 
t r eyó que podía descansar un rato; asi 
pues, se acostó y se quedó profundamente 
dormida. Entretanto, la tortuga continuó 
a r r a s t r ándose y a su debido tiempo llegó 
a la mota. A l fin la liebre despertó de 
Improviso y saltando sobre sus patas echó 
a correr con toda la velocidad que podía, 
pero ai llegar se encontró con que la tor-
tuga ya había ganado la carrera. De es-
tos hechos Esopo saca la conclusión, que 
yo aplicaría a las naciones, de que "des-
pacio, pero con constancia, se gana la 
carrera". 
Esopo nos dice también que, "un perro 
cruzaba un puente de madera sobre uu 
arroyo oon un hueso en los dientes, cuan-
do de pronto vió su propia Imagen en el 
agua. Creyendo que era otro perro con 
un hueso mayor que el suyo, dejó caer el 
que tenía en la boca y se arrojó" contra el 
otro perro para - quitarle el mayor. Pero, 
desde luego, todo lo que sucedió fué que 
no consiguió ninguno, porque ol uno era 
solamente una Imagen y ei otro se lo llovó 
la corriente. Esopo no saca la moraleja 
de esta fabulllla, porque, quizás en su 
opinión era obvia: y sin duda, obvia ha 
sido desde su tiempo hasta nuestros días. 
La prisa, dice el proverbio inglés trae 
despilfarres—hecho este que, quizás al-
gún día aprendan los partidarios del arre-
glo pacífico. 
SI existe, pues, una diferencia en las 
buenas disposiciones de las naciones en 
lo que respecta a la celebración de trata-
dos entre los que son ventajosos y que 
conciernen a materias con que estén fa-
miliarizados en razón a que el mundo hn 
tenido experiencia en ellas y los que Im-
ponen cargos o se refieren a materias en 
que el mundo ha tenido muy poca o nln-
y puesto que la experiencia diaria nos de-
muestra que los Individuos están dispues-
tos a comprometerse a una línea de con-
ducta sobre }q cual tengan dudas o es-
crupuios, s i saben que no están obligados 
a seguirla por uu largo plazo, las nacio-
nes, que después do todo no son más que 
inalvlduoc agrupados más o menos a r t i f i -
cialmente, pueden del mismo modo ha-
llarse dispuestas a extenderse un tanto si 
so les asegura en el mismo Instrumento 
en que han puesto sus firmas y sus sellos, 
que sólo es ta rán obligados por un corto 
tiempo, y que itt renovación del tratado, 
o más blon, su continuación depende de 
la experiencia efectiva, jorque si no es 
denunciado o abrogado a la expiración 
del plazo para que ha sido «delirado, de-
berá continuar ;ior un plazo ulterior. Y en 
este particular la expenoncla negativa es 
tan buena como la positiva, porque si no 
ocurre ninguna de las consecuencias que 
se temen o anticipen, puedo tenerse por se-
guro ^que el tratado habrá de continuarse, 
lo mismo que si se hubiese obtenido un 
resultado favorable, porque las naciones 
como los individuos, prefieren los anti-
guos moldes a los nuevos y so hallau dis-
puestas a continuar en aquel punto ex 
que no hubieran querido empezar. En es-
te sentido estimulamos las buenas dispo 
siciones de las naciones, las alentamos a 
proceder do buena fe y no hacemos nuo 
les sea difícil 
Aunque reconozcamos, como en mi con-
cepto debemos reconocer, que todas las 
naciones son Iguales ante la ley, en la ley 
y bajo la ley, y que cada una de ella es 
soberanaj libro e independiente, debemos 
sin oiubarffo reconocer que son apareute-
mento independiente, que el interés de to-
das es superior al Interés de cualquiera 
',;LClla!',po^ m&* Poderosa que sea y que .. 
por consiguiente el ín teres de la Sociedad voluntad y luego una determinación. En 
«e las iSaciones, es decir, de las naciones 
en asociación, porque ellas han de aso-
ciarse a menos que hayan de existir ais 
I n r l n c - ^ c- _ j _. ̂  i _ . . 
del Tribunal Supremo do Penailvanla. Mac 
Kean, al pronunciar la sentencia se dirigió 
asi al acusado: 
Después de una vista Justa y completa, 
habéis sido convicto del delito de falsifi-
cación, por habérseos probado dos cargos 
ante un Jurado especial do vuestro país **. 
Vuestro abogado ha interpuesto varias ex-
cepciones a la forma y fondo de estos car-
gos, mediante escrito solicitando ia suspen-
sión de la sentencia. 
La primera excepción os "que, en el mo-
mento de cometerse el delito, los Estados 
Unidos no eran una corporación conocida 
en derecho". Pero el t r ibunal es de dis-
tinta opinión. Desdo el momento de su 
asociación, los Estados Unidos necesaria-
mente se hicieron una corporación; por-
que no había ningún superior del Cual 
pudiera derivarse ese carácter . En Ingla-
terra, el rey, los lores y los comunes, 
constituyen cblerlamente una corporación; 
y sin éinbatgo, Jamás Un habido ninguna 
carta o ley, por las cuales fuesen así ex-
presamente creados. 
La Sociedad do las Naciones sólo nece-
sita darse cuenta de su existencia para 
apercibirse de que es un cuerpo político, 
y para sacar las conclusiones necesarias do 
su existencia como cuerpo político. Así 
queda establecida la base legal en que ha 
de levantarse cualquier forma de organi-
zación, para crear cualquier agencia y pa-
ra investirla, en interés do la Sociedad de 
las Naciones, de aquellas facultades que 
Juzguen oportunas y propias las naciones 
civilizadas. 
Analicemos el preámbulo, a f in de que 
podamos ver hasta qué punto las naciones 
han procedido en Interés de la Sociedad 
como tales, aunque aparentemente incons-
cientes de,su naturaleza corporada. 
Por medio de sus delegados acredita-
dos las potecias manifiestan su propósito 
en los dos primeros párrafos del preám-
bulo, declarando hallarse "animadas de la 
firmo voluntad do concurrir al manteni-
miento de la paz freneral-', y, debido a es-
te deseo, se hallaban "resueltas a favore-
cer con todos sus esfuerzos el arreglo amis-
toso de los conflictos internacionales", es 
decir, manifiesten primeramente una firme 
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ladas, es mayor que e r i n t e r é s de cualqule- civilizadas 
de ellas. Nosotros hemos de darnos 
cuenta do la existencia de las naciones en 
sociedad y de los derechos en asociaciones 
o en sociedad y de los derechos de las 
últimas; en Contraposición a los privile-
gios o derechos de los estados en contra-
rio. Ahora bien; no necesito probar por 
medio de antiguos proverbios tristes o 
ejemplos modernos que existe tal Sociedad 
de las Naciones, porque puédo referirme 
al l ibro y capitulo en que se exponen de 
manera Interesante su existencia y loa f i -
nes para que ha sido creada, y este l ibro 
y capítulo de que habla es el producto co-
lectivo de todos los estados civilizados que 
aceptan y aplican el derecho internacional 
en sus relajones mutuas, que fueron In-
vitados y qiío participaron en la Primera 
y Segunda Conferencias de la Paz celebra-
das en la Haya en 1899 y 1907 
El preámbulo de la convención relativa 
al arreglo pacífico, no sólo declara la exis-
tencia de la Sociedad de las naciones, sino 
la razón de su existencia, diciendo que 
consiste en la solidaridad de 'as naciones 
que se necesite y desea para efectuar los 
finos que requiere su solidaridad. E l 
preámbulo declara que las potencias que 
participaron en la conferencia reconocen 
"la solidaridad que une a los miembros 
de la Sociedad de las Naciones civilizadas". 
A mí me parece que esta simple declara-
ción es tan fundamental como sencilla. En 
primer lugar, ella reconoce los Intereses 
de todas on contraposición a los Intereses 
do Cualquiera de ellas; en segundo lugar, 
ella reconoce que los Intereses de todas 
es el lazo que une a las naciones; en ter-
cer lugar, ella declara., no arguye, la exis-
tencia de la Sociedad de las Naciones, y 
finalmente, eu cuarto lugar, ella l imita la 
Sociedad a las Naí lones civilizadas, que 
para mí a lo menos parece implicar que 
una nación no puede ser civilizada sin 
pertenecer a esta Sociedad y f in recono-
cer la solidaridad, es decir, los Intereses 
de todas como si fuesen superiores a sus 
propios intereses particulares. 
No es necesario que las naciones se 
reúnan en conferencias y declaren en un 
tratado formal que las altas partes con-
tratantes reconocen la existencia de cuer-
pos políticos llamados naciones Civiliza-
das, que estas naciones civilizadas sean 
miembros de la Sociedad de las Naciones 
y que las Sociedad de las Naciones esté 
unida por la solidaridad de los Intereses 
de todas las naciones a distinción de los 
Intereses de una nación particular. En 
efecto, el reconocimiento en el preámbulo 
es más conveniente, puesto que demuestra 
la existencia de la Sociedad de las Nado-
res, que no necesita ser creada n i declara-
da. Mas como acabo de declr, esta decla-
ración es tan fundamental como sencilla, 
porque es un hecho que los estados en aso-
ciación o los estados que reconocen una 
Sociedad de la Cual soiflf miembros, cons-
tituyen un cuerpo político sin específico 
acuerdo o convención al efecto. Por más 
importante que sea este hecho y las con-
clusiones que han de derivarse de él-, no 
necesito probar por medio de una argu-
mentación elaborada que la existencia de 
los estados en asociación forme un Cuerpo 
político sin que se realice n ingún acto al 
efecto, porque nosotros tenemos un pre-
cedente que viene tan a pelo que podría-
mos casi creer que fué hecho a propósi to. 
Este precedente es de los Estados Unidos 
en que ei elemento internacional figura 
tanto y es do tanta importancia. A fin de 
precisar el caso y hacer su aplicación ine-
vitable, permitidme repetir que en 4 de 
ju l io do 1770 las colonias Inglesas de Nor-
te de América, con la excepción del Cana-
dá, se proclamaron estados libres e inde-
pendientts; que las Cláusulas de Confe-
deración, en que se daba origen a una 
unión insegura con carácter do lijra y en 
que los estados se declaraban soberanos, 
libres e independientes, fueron concluidas 
en 1 ' de marzo de 1781; que la Constitu-
ción de los Estados Unidos, por la cual 
se creaba una un ión más perfecta, fué re-
dactada en 1787 y qucdló on vigor en 4 de 
marzo de 1789. Ahora bien, el caso part i-
cular en cuestión os el de l íepúbl ica con-
tra Sweers (1 Dallas, 40). que fué oído 
y decidido en 1770, con anterioridad a las 
Cláusulas de Confederación y a la Cons-
titución, en que los estados procedían en 
verdad do acuerdo, pero antea de quo 
hubiesen adoptado ninguna base de unión 
y de que hubiesen dado a este unión for-
ma y efecto legales. Como se dice en la 
t ranscr ipción de esta causa Interesante, 
que fué oída en el Tribunal Supremo de 
Pensilvania, porque por entonces, como 
ya hemos dicho, no exist ía la unión y por 
i'íi.íj<:í uch - ue justicia runciamonra- en cuosttrtn fni-mr,y*n ^ „ . 1 — 
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seguida reconocen, como he diciio anterior-
mente, "la solidaridad que une a los 
miembros de la Sociedad de lus naciones 
' y al hacerlo asi declaran al 
mismo tiempo la existencia de esta socie-
Este vínculo lo designan con el nombre 
dad y el vinculo que une a sus miembros, 
de solidaridad, quo en mi concepto, como 
ya he Indicado, significa los intereses de 
todas a dist inción de los interesefí de 
cualquiera de ellas y que puede por con-
siguiente llamarse la comunidad de Inte-
reses a distinción de los intereses parti-
culares o separados. O,para expresarlo en 
una forma más general y quizas más pre-
cisa, el preámbulo del acta f inal de la 
Primera Conferencia declara quo fué con-
vocada "con un alto sentimiento de huma-
nidad" por Su Majestad el Emperador de 
tedas las Rusiíus y la Segunda Conferencia 
de 1907 Consigna haber sido convocada 
"con la misión de dar un nuevo desarrollo 
a los principios humaniterios que han 
servido de base a la obra de la Primera 
Conferencia en 1899", Tenemos pues, que 
la más alta autoridad, o sea la autoridad 
de la Segunda Conferencia, declara que el 
l-rlciplo esencial de la Primera fué un alto 
sentimiento de humanidad y que el prin-
cipio esencial de la Segunda fué dar un 
nuevo desarrollo a los principios huma-
nltarlos proclamados por la Primera Con-
ferencia. 
Tenso, pues, razón al manifestar que el 
vínculo do unión es la solidaridad, que 
solidaridad significa una comunidad de in -
tereses y que estos intereses eran, según 
la opinión de la Conferencia, un alto sen-
tlmiento de humanidad. Por m i parte yo 
expondría estos intereses en una sola pa-
labra: justicia. Pero volviendo al preám-
bulo de la Convención rela'iva al arreglo 
pacífico do los conflictos Internacionales. 
Después do manifestar el deseo de que se 
mantenga la paz internacional y resolver 
el arreglo de los conflictos internacionales 
de manera amistosa, a f i de conservar la 
paz y roconociondo la solidaridad que une 
a los miembros de Ja Sociedad do las na-
ciones civilizadas, las potencias represen-
tadas en la Primera y Segunda Conferen-
cia de la Paz en Da Haya reconocen en 
una sección posterior del preámbulo que 
"la seguridad de los estados y el bienestar 
de los pueblos" descansan en "los princi-
pios de equidad y de derecho", y, por es-
to hecho, declaran la conveniencia de ha-
cer constar en un convenio Internacional 
las principios de equidad y de derecho, en 
que "descansan la seguridad do los esta-
dos y el bienestar de los pueblos". Sin 
querer dar a los términos del preámbulo 
un significado que no tenia en la mente de 
los delegados, n i pervertir sus palabras 
para sostener una tesis, creo quo estar ía-
mos justificados en deducir que los "prin-
cipios de equidad y de derecho" a que se 
hace referencia, pero que no se exponen, 
son s inónimos de just icia; v, si no parecie-
se una presuntuosidad por nuestra parte, 
me aventurar ía a indicar que el Instituto 
Americano de Derecho Internacional en su 
primera sesión, no sólo declaró participar 
de la opinión del Augusto iniciador de la 
Conferencia de paz internacional, en lo 
que respecta a la conveniencia de hacer 
constar los principios de la justicia en un 
convenio internacional, sino que, quizás, 
con el entusiasmo de la Juventud, fué aún 
más lejos al exponer y definir estos prin-
cipios en su declaración de los derechos 
y deberes de las naciones en la forma de 
un acuerdo IntoruaCional o como base pa-
la semejante acuerdo. 
Pero, aunque la Conferencia no t ra tó de 
definir los principios de equidad y de de-
recho, expresó sin embargo su ojinióu de-
recho, expresó sin embargo su opinión de-
equidad y de derecho, los estados carece-
rían de seguridad y el bienestar de los 
pueblos de garant ía , y con esto nos halla-
mos, pues, preparados para vOrlas decla-
rar, como lo hacen en otra parte del 
preámbulo que desean "extender el Impe-
rio del derecho y fortalecer el sentimien-
to de la Justicia Internacional". Ellas re-
conocen, sin argüir io , que la Justicia no 
puede dar todos sus frutos a menos que 
existan medios apropiados para su admi-
nis t rac ión; y, sin decir que la mera exis-
tencia de la Sociedad de '.as naciones re-
quiera un derecho para sí, reconocen, sin 
embargo, la necesidad de este derecho al 
proclamar que en los principios de equi-
dad y de derecho descansan la seguridad 
de los estados y el bienestar de los pue-
blos; y, sin decir que sea necesaria la 
existencia de un órgano de la Sociedad do 
las naciones para determinar, Interpretar 
y aplicar el derecho en casos apropiados, 
reconocen, sin embargo, que este órgano 
contribuirla de manera efectiva al mante-
nimiento de la paz general, al arreglo 
amistoso de los conflictos internacionales, 
a la extensión del imperio de la ley y a 
fortalecer el sentimiento de la Justicia In-
ternacional. Quo ésta no os una Interpre-
tación forzada queda evidenciado por las 
palabras empleadas en el r>re5inbulo y se-
gún las Cuales las partes contratantes es-
tán "convencidas de quo la inst i tución per-
manente de una Jurisdicción arbitral , ac-
cosible para todas, en el seno de las po-
tencias indepondlentes, puede contribuirse 
eficazmente a este resultado". SI me lo 
permitís diré que las Conferencias tuvie-
ron un momento felicísimo al exponer las 
consecuencias que se der ivar ían del esta-
bleclniiento de un tribunal de Justicia i n -
ternaflonal y de definir la relación que 
ésto tendr ía con las potencias; porque es-
te tr ibunal había de ser creado por la so-
ciedad, de que por consiguiente, ha de ser 
órgano. Este tribunal es de todas, no de 
una sola, porque ha de ser accesible para 
todas, y, finalmente, y esto dicho do ma-
nera admirable, el t r ibunal ha de hallarse 
en ei seno de las potencias Independientes. 
Mucho se ha dicho de una Iglesia Ubre en 
ün estado libro, y ostoy seguro que nos 
hallamos destinados a oír hablar mucho 
en lo futuro de un tr ibunal accesible en 
el seno de potencias Independientes. 
Las potencias Creyeron necesario que el 
órganode la Sociedad de las naciones que 
e^as llamaron tr ibunal de arbitraje, tu-
viese un proccdlmiouto trazado y definido 
de antemano, y no es de los servicios per-
didos de la Conferencia el que ésta redac-
tara un código de procedimiento conte-
nido en la Convención relativa al arreglo 
pacífico de los Conflictos Internacionales 
por medio del arbitraje ante el t r lbuiui l 
que había establecido. T debemos decla-
rar en este orden de Ideas que, aun cuan-
do no se menciona en el preámbulo, el 
tribunal croado por las potencias para la 
Sociedad de las naciones. A este f in la 
Confereucla creó un consejo de administrar 
ción permanente, compuesto* de los re-
presentantes diplomáticos de las potencias 
signatarias acreditados en L« Haya y ba-
jo la presidencia del Ministro de Rela-
cioneB Exteriores de los Países Bajos pa-
ñi "determinar< una reglamentación de 
orden, así como oualquier otro reglamento 
ncnosario'V partí "decidir tocias las cues-
tiones administrativas que puedan surgir 
sobre el funcionamiento del t r ibunal" , pa-
ra comunicar "sin demora a las potencias 
signatarias los reglamentoa que adopte", 
y, para presentarles "cada ao una memo-
E . R D . 
L a S e ñ e r a M a r í a J o s e f a C h a p o t í n , 
V i u d a i e V a l d é s F a u i í . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A J Í T OS SACRAMEIfTíW v , 
B E N D I C I O N P A P A X T ^ 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a hoy , d í a 29, a las cnatr 
t a rde , sns l i l jos e l i i j o p o l í t i c o que su scr lben, en su nor ihr ^ 
e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , r uegan a sus amistades sa »y 611 
c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a : T i r t u d e s 144-B , (altos^ n 8 11 
a l l í acompasar e l c a d á v e r a l Cemen te r io de C o l ó n : faví^* de 
a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . * TOr íne 
Habana , E n e r o 29 de 1917. 
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blanco; con*alV¿ibradS*; 1 1 ' ^ 
r ía de los trabajos del tr ibunal -sobre el 
funcionamlnto de los servicios administra-
tivos y sobre los gastos". 
Ahora bien; mi objeto al examinar ei 
preámbulo y llamar vuestra atención al 
consejo de adminis t ración, es dejar de ma-
nifiesto que la Conferencia , quizás InCon-
iclentemente, pero sin embargo de manera 
positiva, avanzó mucho en el sentido de 
reconocer ciertos principios fundamenta-
les de organización con los cuales estaban 
familiarizados los delegados de sus res-
pectivos países, pero que hasta entonces 
no se habían aplicado a las naciones en 
conjunto. De este modo, la Conferencia re-
conoció : primero, la existencia de una So-
ciedad de naciones compuestas de los es-
tados civilizados unidos por una comuni-
dad de Intereses; segundo, la función de 
la Conferencia como factor en el desarro-
llo de los "principios humanitarios" que 
me he aventurado a identificar con la jus-
t ic ia ; tercero, la necesidad de un t r ibunal 
para la Sociedad de las naciones que ad-
ministre la justicia entre los estados ci-
vilizados que forman dicha Sociedad, de-
finiendo, interpretando y aplicando las 
reglas de derecho a las controversias en-
tre ellas; y cuarto, la conveniencia de un 
consejo de adininlstracióu permanente 
compuesto de los miembros contratantes 
de la Sociedad de las naciones para esta-
blecer el t r ibunal como órgano o agen-
cia de la Sociedad y para Inspeccionar sus 
funciones. i K 
Aquí tenemos un reconocimiento, Incons-
ciente quizás, de la t r iple división de po-
deres que existe en una sociedad políti-
ca, porque la Sociedad de las naciom's es 
una sociedad política y, si así lo desea, 
un cuerpo político. l ia Conferencia de La 
Haya descubrimos un cuerpo internacio-
nal que recomienda, si es que no dicta en 
efecto, leyes para la tal sociedad porque 
las convenciones y declaraciones redacta-
das por los delegados y aprobadas por la 
Conferencia, las comunica el Ministro de 
Relaciones Exteriores de los Países Bajos 
a las naciones civilizadas que forman la 
Sociedad de las naciones, p«ra que sean 
ratificadas por las autoridades competen-
tes de las partes contratantes d para que 
por medio de sus autoridades competen-
tes, efectúen su adhesión las potencias 
que no concurrieron a la Conferencia, en 
caso que quisieran unirse a las potencias 
contratantes. Eu el consejo de administra-
ción descubrimos el germen de un ejecu-
tivo, es decir, de un cuerpo que ejecute 
los proyectos de la Conferencia que han 
sido ratificados por las naciones,, y que 
Inspeccione su funcionamiento ejecutivo. 
También descubrimos en la proposición 
de un tr ibunal de arbitraje el primor pa-
so hacia una magistratura internacional, 
como órgano o agente de la Sociedad de 
las naciones, tal como lo es en lo interno 
la magistratura en cada uno de los miem-
bros de esta Sociedad de las naciones. 
Creyendo, como creo que la orpraniza-
clón Internacional es la cuestión del din 
y que hemos de tenerla presente mientras 
no se resuelva, y creyendo, asimismo, que 
las relaciones de las naciones no pueden 
ser pacíficas si no están basadas en la 
justicia. Juzgo que ha de haber un órga-
no de la Sociedad de las naciones que 
formule y desarrolle el derecho que ha de 
recomendar y en que ha de convenirse, si 
es que no ha de dictar la ley que debe 
regir, que llamo la atención de las poten-
cias hacia las recomendaciones de la Con-
ferencia para que las ratifique, y hacia 
los términos de aquellos actos de la Con-
ferencia que hayan ido ratificados a f i n 
de Impedir su violación y quo ejerza la 
supervisión que la Sociedad de las nacio-
nes decida ser compatible con su Indepen-
dencia y solidaridad y qrte debe de haber 
un tr ibunal de esta Sociedad para que de-
termine, interprete y aplique el Derecho 
de las naciones, consuetudinario o con-
vencional, a las disputas que necesaria-
mente han de sucitarse entre sus miem-
bros, si es que alpruna vez ha de imperar 
la paz fundada en la Justicia en un mundo 
destrozarlo por la guerra. 
Me he aventurado a reunir ciertas i n -
dicaciones que se han hecho de vez en 
cuando y que si se adoptaran, me pare-
ce que har ían fomentar la causa de la or-
iranlzación internncional. Ya he invocado 
la autoridad de Esopo a 'otro propósi to 
y dc-searfa invocarla sobre este punto., 
puesto que su fábula de los ratones on 
consejo me parece tener aplicación pari-
c.u'nr en este punto. 
"Tina vez (dice él) se reunieron en con-
sejo todos los jrnton.es pnrn determinar có-
mo habrían de librarse de los ataques ciel 
gato. Después que hubieron debatido va-
rias proposiciones, un ratón astuto y de 
mucha experiencia se levantó y d i jo : "Me 
parece babor descubierto un plan que nos 
hn de protejer en lo futuro, siempre que 
vosotros lo aprobéis y lo llevéis n cabo. 
Mi plan es que pongamos un cascabel al 
cuello de nuestro enemlpro el Rato, que 
con «u ruido nos avise cada vez que (Vste 
se nproxime. Esta proposición fué caluro-
nnmente aplnndida. y ya había sido deci-
dido aceptarla, cuando se levantó un ra-
tón viejo y d i j o : convengo con todos vos-
otros en que el plan es admirable; pero, 
/.quién de vosotros ha de ponerle el cas-
cabel al gnto?" 
Esta preiruntn continúa todavía sin res-
puesta. Sin embargo, dándome perfecta 
cuenta de las dificultados que rodean la 
mnterla y esperando que n i se tome por 
Iejs< 
inmodestia de mi parte avente,^ 
sentaron un c a s c a b e b t ó . T m / s ^ ñ ^ 
sene de cascabeles, sabiendoTue s - V " 
tra benevolencia no sería otrn -.L -: 
imagen de estos mStAmLto!\e Z ^ i 
co, en la esperanza de que 8T.„iU; 
el proyecto y decidís-acloptarío nnlI,fe:' 
confiar en que las Aciones ^ ' , f . i im 
cascabel a su enemigo PermlUd^8'3! 
lea el proyecto. Permitidme mfr 
Yo creo que es factible y .icertadn 
I . Insistir en que se 'convomm . 
Tercera Conferencia de La H ^ T a ¿ ^ 
sean invitados todos los piiísls m,. „ " 
tenecen a la Sociedad de C nacTol " 
uno1'dyeOSelíors.ba;,OS P a r S ' l 
x az de Ea Haya se reúnan recularnim 
en períodos fijos, de manera que ™ ! 
o fe X t e n c,uerpo <*ue recomlenae 
que dicte derecho. 
3. Sugerir un acuerdo entre ios 
dos que formen la Sociedad de las moío. 
Uel c?n<,frní^te a la convocatork y T 
en^m^?t0 t dA las Conferencias, por e 
cual esta Institución no solo se imem 
cionalice, sino que en ella ninguna S 
tome de derecho, parte preponderante 
f. feoiicitar el nombramiento de un co--
mite, que se reúna a intervalos regulares, 
entre las Conferencias y que tenga el de-
ber de procurar la ratificación de las Con-
venciones y Declaraciones y llamar la atfa. 
clon a las Convenciones y Declaradoaes 
a i i u de asegurar su observancia. 
o. Keconieudar una inteligencia sobrs 
ciertos principios fundamentales de dere-
cho uicrnaeional, segfm se expresan ei 
la Declaración de los Derechos y Del eres 
de las naciones, adoptada por el Insti-, 
tuto Amricano de Derecho Intemacloiial 
en 6 de enero de I9I0, 'que a su vez om 
basados en las decisiones de los tribuna-
les ingleses y del tribunal supremo de 1m 
Estados Unidos. 
(i. Proponer la creación de un consejo 
internacional de conciliación, para que «»• 
tudie, discuta e informe sohre aquella! 
cuestiones que no sean de carácter justi-
ciable y que se sometan a dicho con-í.o 
por acuerdo de las potencias a este fc 
7. Kecomendar el empleo de los bue-
nos oficios, de la mediación y de la cod-
posición amistosa para el arreglo de IÍÍ 
disputa que no sean de índole justicial» 
S. Aprobar los 'principios de arbiTO 
en el arreglo de los conflictos que no s8J 
de índole justiciable; así como tamtea 
de las disputas de naturaleza justicisoie 
que debieran ser decididas por 1111 tn,^ 
nal de justicia, pero que, a causa de ae-
mora o de mala interpretación, hayan asa-
mido tal importancia política que las b-
clones prefieran someterla a los artim» 
designados por ellas más bien que aj» 
jueces de un tribunal judicial pennanen-
0. Insistir en la negociación de un m 
venio por ol cual ae establezca una ""^ 
judicial de las naciones en el sent1"0 J, 
la Unión Postal de 1908, en <l"e tomaros 
parte todas las naciones civilizadas y ' 
minios autónomos, y por la cual empe* 
las parres contratantes su b"™"IeZ%'-
someterán sus disputas í"StIc\ables';,,tlo-
cir. sus diferencias que envuelvan rm 
nes de derecho o equidad a un i " 
permanente do esta unión, cuyas «>--
nes sean Obligatorias no solo Para 
clones en litigrio, sino también P»" 
las quo hayan tomado parte en su 
cimiento. , ¡jj 
10. Procurar la creación de uua ^ p. 
ptiblica ilustrada en favor "f, 7,„7rte 
Hflco en inmoral, y en pnrticu.." ^ ¡t 
nueve proposiciones anteriores, • 
que. de convenirse en ellas, «eiiu , 
a la práctica y se hagan efectivas, 
responder al llamamiento ^ J f " J baílí 
las sanciones: "un respeto decoroso 
las opiniones do la humanidad • ^¿ 
Para terminar, permitidme -lue ^ y 












palabras del gran sabio ^ X f m e i * 5" i 
dista francés a quien yn n"te* mento f 
forido. pronunciadas en «n ^ i í 
inspiración en la ^Kunf^ <'"Xmos P*' 
En Haya y abogando P0í;1^f"t0 Amen15' 
ripios oue defiende el ^."^ , 
no de Derecho ^ T ^ c l 0 ^ l n T g ^ i ^ 
"E l mundo—decía Mr. uour» 
^ p V - T n u c u o s si.ios * ^ : r v ¿ \ 
en esta fórmula: "8. ^8 P ' ^ t e V ; 5 ' 
l lum. f * i quieres la P a \ ^ ^ UW <̂>-\ 
f i e r r a ) . es decir. ™* } e Z t*z. *osott 
o mas iiüii -
blérnmos conformarnos con llaB1¡,..-
orfrnniznción más I'"™8"* ^V! ¿oerr»-
la orjranir-aclón pacífica. ^ ¿ e t u . ^ " 
hemos id  ás allá de ^nt0- Sst»'1^ Trf , — * .n^nos ron cou- namaru 
•Los debates que ^ ban e d(B™ 
este sitio entre nosotros ^ J ü p j t á g , 
trado el propreso ' ' V " e""i sent""'^. 
epír t tus en esta m^01'^-t lnte ^ 








ni ,  .i í  i""» ' " T " de los ¿ 
i ridad de las unciones y ^ e B ^ 
^r en la lucha cojitrn ^ ^ conf-^, 
la naturaleza. Nosotros teñera ^ d e » 
en la acción creciente d^ . l a u 
fuerzas morales X ^ ^ n n ^ deot^^^do 
ferencla de T007 dé un P ^ " «se?'1'9 
eran 
i V V 
ia orfra*»za obra emprendida 
práctica V realmente "» ,f !, 
rí<Ucf» do 1« p»/- • Tnternntlonfl'efflO. & 
meuxi^ne Confírence Tntcrn tomo 
Palx, (1007), Actes et Docuiu 
pág. 340). 
S I N 
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C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y toda c l a s e d e U l c e r é 
y t u m o r e s » a ^ 
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19 años de p^ctica. Se encar-
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»V Neptuno, 38. Te:«fono A-533rr. 
.Domicilio: L. entre i'ü y 27. Veda-
»in. Teiífono F-44S3-
ta 19 • 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oído», Malecfin, 
^ altos; de 2 a 4. 
Dr . JOSE A L E M A N 
Owganta, nariz y oídos. De 2 * 4 
„ Jl( 
teléfono A-4230. 
Dom A, Ges>. ^ Teléfono A-32eO. 
rPuf'"i0:. . ^ « « r d ' - a . número 88, 
31 o 
J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
W d w f ^ radtcal «i6 las l»«mo-
Manrimi r ?edl0 de Inyecclonea. 
DH. O C T A V I O M O N T O R O 
MEDICO CIRUJANO 
82 Teléínn de.2 * ^ p. m. GaMaao, 
^55 
M o 




^ F í U B E R T O R I V E R O 
Í ^ ^ L ^n «QÍerm«dad«o ««1 
f^trtcirtn > ^ í ? de Radtologt» y 
^aa^Hn^1 ^ d l c a . Kx-lnte?no áA 
^ dti Nf,w Yor t y ex-dlrec-
^ a e l a a 8 8 ? " ^ 0 «"Periui-
i ó-uo de 1 a 4 p. m. T»-
i-2342 y A-2M3. 
c n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
teléfono A-7418. 
Df . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
?^-alttlem^n la8 dlarreaa, el 
l4(ies . u f ^ - todas las enfermé-
is t Q p o t » , ^ ^ 6 ^ » 0 « Intestino» y 
b ' 1 - ^ s" ?0 vltrtt»- Con»ultaB 
le 2 an.M"lnn<>/ 1«. Víbora, Sll»w, * *• Conaultas por cor: por corre*. 
Enfermedades secretas y de seSora». 
Cirugía. De U a S. Empedrado, nt}-
mero 19. 
I G N A C I O B . P L Á S E T K J A 
Director y Cirujano de la Cí;sa de 
Salad "La Balear." Cirujano i e i 
Hospltti] número 1. Especialista en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
»( a 4. Gratis para loe pobres. Bm-
podrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Kape<9KS¿iato o* la* enferutedades del 
t»*tómas:o. 
TRATA POB UX PKOC»,DTMIEN-
TO ESPKCIAI. EA8 DISPEPSIAS. 
UVCIKKAB DE1. ESTOMAGO Y EA 
ENTERITIS CmONICA, ASEGU-
RANDO EA CURA. 
CONSUETAS: DE I a S. 
9alnd, 63. Teléfono A-6030. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR E L 
tk. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consul ta»: Corrientes «¿Actrlcas y 
oriaaaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de a 4 y en Correa, esquina 
a San Indelecio. Scztz Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
¡ S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R ^ t 
Establecimiento dedicado al t r o t á 
miento y curación de lus oaferüi? 
dndes mentales y nerTiosus. ( U n i i i 
en »u clase). Cristina, 38, TelcCono 
1-1914. Casa particular: San Eá-
zaro, 22L TeUU'ono A-4503. 
D r . J . G A R C I A 
Médico cirujano de ¡as facnltad*íO 
d« Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de don a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de « o b r e s : íle 9 a 11 de la ma-
Qana. ^2 al m«« con derecho a con-
sultas y operaclcnes. Teléfono 
A-1017. 
D r . F r a c c i s c © i . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pnl-
raonea. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, lo» días laborables. Salud, nd-
raaro 34. Teléfono A-54ftS. 
D r , A l f r e d o G . Domínguez 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvaraiin para in -
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. Sais Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . Á B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cftíedráílc© de Terapéutica do la 
Univertldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Saj Mlgnel, 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicitín de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital niímero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico d» la Casa de Beneficencia 
y Maternitlad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirflrgicafl. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquLsa a J, Vedado. Telé-
fono F-422a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Hx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
A lba r r i n . Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
raafiana. Consultas particulares: do 
4 a 6 de la tarde. Señoras : hora» 
especiales previa citación. XAmpa-
r l l la , 7a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ^ B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza. 82. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirniana do la Quieta de Salud 
"EA BAEKAB" 
Enfermedades de seüoraa y cirugía 
en geneVíl. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
1194 81 • 
D r . R 0 B E L Í N 
FIEE, SANGRE Y B N F E B -
MSDADES SECRETAS 
Curaclóis ráp ida por sistema mo-
dernísimo- Consulta*; de 12 a 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Je«úst Slaria, «5. 
TELEFONO A-1332. 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 _ 
ffeléfcno A-3940. Aguila, número t i . 1 
1 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUGIA' B N OBNJSBAE 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R -
M E D A D E S ^ S E C R E T A S . 
^ c c i o j S v ^ r 
0 * MERoi «0. ALTOS. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de loa niños. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-0010. 
C B"1" 90d-18 e 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neoaalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San M i -
guel, 55, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos 4.-93S0. F-1354. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De Jp« bospRatoa «« Flfcadelfbs 
N<nr Verle y Mereedee 
Es5)ecialist« en enfennedade» se-
cretns. Eximíinea nretrtwcópleos y 
tíatocOpicos. Examen del r iñon por 
los Bayos X . Inyecciones del 608 
y 314. 
San KxfaaL SO. sana. » c 12% a 5. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especial men-
,e tratamiento de las afecciones del 
^ocho. Caso» incipientes y avánza-
lo» de tuberculosis pulmoasr. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptnno, 126. Teléfono A-18«» 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIISOS 
Cenaultas: íl* 12 a S Chacón. SI, 
atol ee.fl.uina a Aguacate. Teléfo-
i© A-2 
D r . A L F R E D O R E G O 
Partos y enfermedade» de sefie-
enfermedades de ntfio» (me-
Uclna, c i rugía y ortopedia). 
Consol ías : de 12 a 5. 
San NicolAe, enqnlna a Trooadero. 
Teléfono A-*8ea. 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especlallsts en enfennedadea »e-
jretas. Habana, 49, esquina a Teja-
l i l l o . Consultas: de 12 a 4. Especial 
para les pobres: do 3 y media a 4. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parts. 
Snfermedados del es tómago o Intea-
inos por el procedimiento de lo» 
loctore» Beyen y Ylnter, de Par í s , 
}Ot anál is is del jugo gástr ico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prauo, Bftmcro 76. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA GENBRAE. CONSUI> 
TAS. DE 1S A 3. 
ACOSTA. 89, AETOS. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • 4. San Rafael, 
30, altos. 
C 6500 te l a . jury. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Xatdmagro « Intestino», exelnstra-
laante. Consulta» t de 7% a 8% a. 
ja. y de 1 a 2 jr>. m- Lamparilla, 74. 
í."el¿íbno A-3SS2. 
D R . C M . D E S V E R N I N E 
De las Facnltadee de New York, 
Pa r í s y Madrid. 
Vías rospiratoriae. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 





D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-3SS0. Habana. 
Exá meneo clínicos en general. 
Especiairaente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfersaedadoa 
searetas por la reacción de Wns-
sermann, $5, I d . del embarazo por 
| la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T O C A R R E R O 
OCUEISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-S627. 
31 e 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependiente* 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa ci tación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
)reB 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
1̂ 0, esquina a Merced. Teléfono 
4.-7756. Pat. F-l«12. 
| D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
I OCUEISTA Jefe de la Clínica del doctor J . Santos Fernández. Oculista del "Centro Gallego." De 10 a 8- Prado. 105. 
26342 30 n 
D r , J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta» y operaclone» de • a 11 
f de 1 a &- Prado, IOS. 
CrBU»ANO DENTISTA 
Hjt traeladade bu gabinete a Indaa-
t r X 109. Teléfono A-6878. 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i a d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece su» servicios en la calle 
le Luz, número M, altos. Horas: de 
3 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
» domicilio. Teléfono A-lSffT. 
Q U I R O P E D I S T A S 
RBX-KONXKS DE OCA 
En esta casa, t a l -





-cióu. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; loa 
éomingoa de 7 a 
AbonoB 
$1.00 menaual. 8« 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
>«- por carreo. Pida un folleto, 
«ptuno, S y 8. Teléfono A-3817. •lea 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
1639 1S ab 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
AE EMENTO VENENO 
i Que será mi abone t 
I ¡ ANALICELO !! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e IndustriaL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, nflm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Habana. 
294 81 f 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Solier de Rcpasraeién «« A|iara<»» 
Eléotricoo. 
Maskaorrate, 141. Teléfono A-«05a. 
Snscnftase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A ^ a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
GABINETE EEECTEO D E N T A L 
DEL 
D r . A . C O L O N 
W. SANTA CLARA, NUMERO 19, 
entro OFICIOS e INOUISIDOR. 
Operaciones dentales con garant ía 
de éxito. Extracciones sin dolor n i 
oelisro alguno. Dientes postizos de 
lodo» los materiales y sistemas. 
Puentts fijos y movible» de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
-acione» de oro « porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado que « « « J f l 
l íente, en una o »e»ionetí. » r o -
toxls ortopédica, a porfoccldo, ma-
¿llareB artificiales. resUuraclone» 
{árlale», etc. Precios favorable» a 
¿oda» las claaea. Todo» lo» día» ae 
8 a. m. a 6 p. m. 
31 d 
( P a r a e l DIABIO DE LA MARINA.) 
H a n sido recientemente torpedea-
dos l a barca francesa " E m m a L a u -
rens" y e l vapor gr iego "Salumis" , en 
el m i s m o paraje Indicado, f rente a 
Maspalomas, y en las mismas c i r -
cunstancias que los barcos an t e r io -
res. 
E l ve le ro f r a n c é s era u n buque de 
2,300 toneladas. Estaba mandado por 
M r . Garn ie r y l levaba de t r i p u l a c i ó n 
t res oficiales y diez y ocbo m a r i n e -
ros. H a b í a sa l ido e l dia 15 de N o -
v iembre de Burdeos para l a A m é r i -
ca del Nor te . 
S e g ú n mani f i e s t a e l c a p i t á n , en l a 
m a ñ a n a del 9 del cor r ien te , a unas 
170 m i l l a s de l a i s la del H i e r r o , fué 
detenido el buque por u n submar ino . 
E l c a p i t á n p a s ó a bordo, de o rden 
del comandante del buque a l e m á n , 
con da d o c u m e n t a c i ó n , la l a cua l 
a q u é l se i ncau ta ra , h a c i é n d o s e cargo 
los of ic iales del submar ino del m a n -
do de l a nave francesa, poniendo 
r u m b o a las costas de Gran Canar ia , 
s iempre escoltados por el submar ino . 
A las 12 del d ia 10, se o r d e n ó a los 
m a r i n e r o s franceses que se t r a s l a -
da ran a l sumerg ib le , y d e s p u é s de 
proveerse de v í v e r e s , j a b ó n y o t ros 
productos los alemanes, h u n d i e r o n a 
c a ñ o n a z o s a l " E m m a Laurens" , que 
era u n buque de t res palos con cas-
co de acero. Su t r i p u l a c i ó n permane-
c ió en el submar ino unas v e i n t i c u a -
t r o horas, d e j á n d o l a a q u é l en u n bo-
te a pocas m i l l a s de Maspalomas, 
donde d e s e m b a r c ó fel izmente. 
Avisado el c ó n s u l de F r a n c i a , en-
vió u n remolcador para que recogie-
r a a los n á u f r a g o s , los cuales l l ega-
r o n de noche a este puer to , siendo 
recibidos por e l Delegado de l Go-
b ie rno y autor idades de M a r i n a y 
de Sanidad. E l submar ino q u e d ó 
f rente a l a costa de Maspalomas. 
E l vapo r gr iego "Sa lmis" , hund ido 
ayer a quince m i l l a s del sur de esta 
i s la , v e n í a consignado a los s e ñ o r e s 
M i l e r y Ca., p r o c e d í a de Buenos A i -
res y Montevideo, con carga de ce-
reales para I n g l a t e r r a , y d e s p u é s de 
haber l levado c a r b ó n de C a r d i f f a l 
r í o de l a P la ta . 
L a casa cons igna ta r ia e n v i ó a 
Maspalomas los remolcadores "Gan-
do" y " T r i a n a " , donde fueron recog i -
dos y desembarcados los n á u f r a g o s . 
Estos se a lo j an en e l ho te l Rayo, de l 
Puer to de l a L u z . 
An te s de h u n d i r a l buque, e l sub-
m a r i n o r e m o l c ó los t res botes en que 
se e f e c t u ó el sa lvamento de los t r i -
pulantes gr iegos, hasta dejar los cer-
ca de l a p laya , donde les r ec ib i e ron 
c a r i ñ o s a m e n t e los t o r r e r o s del faro. 
Aseguran que el los no v i e r o n h u n d i r 
a l "Sa lamis" n i oyeron c a ñ o n a z o s 
que i n d i c a r a n el hund imien to . 
De los t res botes en que se salva-
r e n , quedaron dos en Maspalomas, 
po r haber los destrozado l a mare jada 
c o n t r a las rocas. E l vapor "Sala-
m i s " era un barco moderno, despla-
zaba m á s de t res m i l toneladas. 
E l vapor "Spyros" , gr iego t a m -
b i é n , h a b í a sido echado a pique pocos 
d í a s antes en e l m i s m o punto , en c i r -
cunstancias m u y parecidas. 
E l c a ñ o n e r o " L a y a " , de l a m a r i n a 
nac iona l , e s t á r eco r r i endo por orden 
super io r las costas de todas las islas. 
E l c ruce ro "Pr incesa de A s t u r i a s " , 
de e s t a c i ó n en e l puer to de L a Luz , 
s e r á reemplazado por o t ro buque de 
la m i s m a c a t e g o r í a . 
E l Comandante de M a r i n a de G r a n 
Canar ia dispuso que los vapores ale-
manes refugiedos a q u í y que se en-
contraba-n anclados en la b a h í a , fue-
ra del puer to , e n t r a r a n en é s t e f o n -
deando cerca del dique. A s í lo han 
hecho todos. 
— H a n o c u r r i d o otros naufragios y 
accidentes de mar . por causas que 
nada t i enen que ver con la a c c i ó n de 
los submar inos g e r m á n i c o s . 
L a perdida del vapor " P í o X I " . de 
la l í n e a P i n i l l o s , a unas doscientas 
m i l l a s de l A r c h i p i é l a g o , sucesa dolo-
r o s í s i m o que ya se c o n o c e r á en Cuba 
con todos sus detalles, ha causado 
ent re nosotros m u y fuerte i m p r e s i ó n 
E l v ie jo t r a s a t l á n t i c o v i s i t aba des-
de hacia muchos a ñ o s los puer tos de 
las is las, y la gente de su d o t a c i ó n 
era m u y conocida y est imada en Ca-
nar ias . 
— L a barca nor t e -amer icana "Rob-
Roy", que iba a la Habana con car-
gamento de tejas, z o z o b r ó a l a a l t u -
ra de la Madera por haber le ab ie r to 
el t e m p o r a l una g r a n v í a de agua. 
L a t r i p u l a c i ó n l o g r ó salvarse en una 
gasol inera l legando a Mogador des-
p u é s de s u f r i r penalidades t e r r i b l e s . 
E n aquel pue r to los r e c o g i ó e l v a p o r 
" V i l l a r d e a l " y los condujo a T e n e -
r i f e , donde se encuent ran . 
—Hace pocos dias e n t r ó en L a L u z 
de a r r i bada forzosa l a gole ta espa-
ñ o l a " A l i c a n t e " , que s a l i ó del pue r to 
de este n o m b r e e l 17 de Octubre con 
u n ca rgamento de tejas para Cuba, 
habiendo suf r ido d u r a n t e todo ese 
t i empo v io len tos t empora les que le 
p rodu je ron serias aver ias y le o b l i -
ga ron a v e n i r a este puer to de r e f u -
gio para r e p á r a l a s . 
— A l vapor " E l k a l e " se le r o m p i ó 
en l a madrugada de anteayer el cable 
que le sujetaba a l a boya de a m a r r e , 
v i é n d o s e en pe l ig ro de embest i r a los 
buques que estaban fondeados cerca 
de é l ; pero despu;s de grandes fuer -
zas, l o g r ó v o l v e r a su an t iguo f o n -
deadero, s i n consecuencias. 
— H a naufragado t a m b i é n e l v i e -
j í s i m o vapor " A f r i c a " , que hace cua-
r en t a a ñ o s v i s i t aba estas islas como 
correo, y que ahora , bajo d i s t in tos 
nombres , rea l izaba viajes de E s p a ñ a 
a I n g l a t e r a . U n t e m p o r a l d e s t r o z ó y 
h u n d i ó a l buque ve te rano , cuya t r i -
p u l a c i ó n se c a l v ó í n t e g r a . 
Con é l perdemos " u n an t iguo a m i -
go". 
— F i n a l m e n t e , ha sido u n verdade-
ro desastre pa ra e l Sindicato A g r í -
cola de l a Oro tava e l nauf rag io del 
vapor " P u n t a de Anaga" , a d q u i r i d o 
h a c í a poco t i e m p o por aquela Socie-
dad. 
Este buque, se encont raba en e l 
Puer to de l a Cruz , t o t a lmen te ca rga-
do de f r u t a , a pun to de zarpar pa-
r a Londres , por h a b é r s e l e r o t o l a ca-
dena de l ancla , se fué sobre l a p laya , 
y se e s t r e l l ó con t ra las rocas. 
Perec ie ron t res de sus t r i p u l a n t e s , 
siendo obra d i f íc i l l a de sa lvar el 
resto de l a d o t a c i ó n . P e r d i é r o n s e m i -
les de huacales de p l á t a n o s , y e l S i n -
dicato A g r í c o l a orotavense h a r e c i b i -
do u n r u d o go lpe ; pero ha acordado 
c o m p r a r s i n demora o t r o vapor que 
sus t i tuya a l perdido. 
A u n q u e en genera l no ha d i s m i n u í , 
do l a g ravedad de l a s i t u a c i ó n de las 
Udas, se t r aba j a mucho y b i « u p a r a 
resolverlas y m e j o r a r l a . Jil.iO ís con-
fi 'Bar que el Gobierno se p r »JCupa de 
nues t ro problema-
Y a se c o n v o c ó e l concurso pa ra es-
tablecer u n a l í n e a de vapores en t re 
Canarias e I n g l a t e r r a » , que t ranspor -
tf-n nues t ra f r u t a 'a aquel los merca-
dos y en cambio nos t r a i g a n v í v e r e s . 
Unas ve in t e C o T i p a ñ í a s nacionales y 
ex t ran je ras h a n respondido a l l l a m a -
m i e n t o o f i c i a l , y a u n q u © todas r e p u -
t an mezqu ina ¡"a s u b v e n c i ó n as igna-
dada a l se rv ic io , seguramente h a b r á 
a r r eg lo en este pun to . A l g u n a de esas 
empresas de n a v e g a c i ó n t o m a r á a su 
cargn d icho servicio r egu la r , y se lo-
g r a r á a s í c o n j u r a r el conf l ic to s iquie-
ra sea en pa r te . 
Quedan los d e m á s ex t remos del 
p r o g r a m a adoptado po r el Gobierne, 
-oeiv no dudamoG que se c u m p l i r á n . 
L a G o m n a ñ í a de Correos I n t e r i n s u l a 
re?-, e s t á dispuesta, con la ' su tor iza . 
c'.ón super ior , a des t inar sus t res m-r-
iore^ barcos, n-^ra el t r a n s p o r t e de 
los f ru tos i s i é ñ ó a . 
N o nos da muestras de t a n hu?na 
v o l u n t a d l a C o m p a ñ í a T r a s a t . l á n t ' c a 
F ? n 3 ñ o l a . pues nunque nos h a b í a fhM 
met ido reservar hueco suf ic iente a !a 
cj.rga que se a r e n a r a en estos puer -
tos, el v a n o r Reinq V i c t o r i a Engen la . 
I t e rado bao'» no^OR d í a s , no t o m ó 
n ' n g u n a p o r no t ene r r i t i ó d i sponi -
b le . 
L a J u n t a de Subsistencias, en t a m o , 
se r e ú n e f recuentemente y t r a t a de 
r e g u l a r i z a r los precios de los a r t í c r . • 
los a l imen t i c io s imp id i endo la espe- ! 
c u l a c i ó n desenfrenada de los m e r c a . I 
dores. Só lo a medias l o consigue-
T o d a v í a h a y buenas existencias o ! 
recervas de los p r inc ipa les a r t í c u l o s ! 
¿o p r i m e r a necesidad; pero no tarda.-; 
r á n en escasear " I no se rec iben n a o . , 
voí . e n v í o s . 
Dos vapores g r i egos que se encuen- i 
t r a n ©n e l P u e r t o de l a L u z , han o f r e - I 
cido en ven ta , a precio m é d i c o , cin-
cuenta m i l sacos de m a í z ; t r á t a s e de 
a d q u i r i r l o s p o r las entidades que h m j 
cons t i tu ido a q u í una especie de L i g a I 
defensiva y vender los a l p ú b l i c o con 
l ina v a l o r i z a c i ó n m í n i m a i n v a r i a b 1 " . 
A ú n s in esto, se han ab ie r to despa. ' 
chos de v e n t a de m a í z en d i s t i n to s l u - i 
gares de l a c iudad y el b a r r i o de la 
Luz . en condiciones de b a r a t u r a . Pue-
de obtenerse a veint ic inco pesetas ios 
cien k i l o s . Se espei-a p o r m o m e n o -
a lgunos barcos con ca rgamento de 
cereales. 
E n cuanto a 'as bananas que no ha i 
sido posible embarcar y que e s t á n s u - ' 
b re los muel les , los expor tadores se 
han v i s t o obl igados a vender las por 
rac imos a precios ins ign i f i can tes . 
Por ú l t i m o , v a en camino de ser 
p r o n t o u n hecho I a c o n s t i t u c i ó n an 
G r a n Canar ia de Un Sindica to a g r í -
co la m e r c a n t i l , f o r m a d o po r el ma-
y o r n ú m e r o de nuestros comerciantes 
y cu l t ivadores . Se ha suscr i to y a pa. 
r a el lo centenares de acciones de cien 
pesetas. A u n q u e ta rde , pues esa obra 
de a s o c i a c i ó n d e b i ó l levarse a cabo 
desde hace muchos a ñ o s , veremos 
u icdos y organizados los elementos 
que representan l a r iqueza dc-1 p a í s . 
A h o r a reconocen l a necesidad yie 
crear u n o r g a n i s m o que, de haberro 
fundado opor tunamen te , antes que ia 
g u e r r a e s t a l l a ra , no s ó l o h u b i e r a cea 
t u p ü c a d o su fuerza , s ino que les hu -
b ie ra p roporc ionado los medios de 
Realizar p i n g ü e s negocios . 
Los submar inos a lemanes no h a i 
abandonado estas aguas. H a n sido v i s 
toü por va r ios pa i lebo ts pesqueros de 
los que v a n a la pesca en l a costa de 
A f r i c a ; pero no se. t iene no t i c i a de 
n i n g ú n nuevo tc-rpedeamlento. P r o -
s iguen sus c o r r e r í a s p o r los mismas 
puntos en que aparec ie ron an te r io r -
mente . 
L a p a r a l i z a c i ó n de loa puer tos es 
cada d í a mayo r . 
« * * 
Esta semana ha re inado u n f u e r t í -
s imo t e m p o r a l de v i e n t o sobre el A r -
c h i p i é l a g o , que se ha hecho sen t i r 
tanto en e] m a r como en t i e r r a -
E n e l p u e r t o de Santa Cruz r e v i s t i ó 
v io lenc ia e x t r a o r d i n a r i a . E l t r a s a t l á n 
t i co Reina V i c t o r i a t u v o que alejarse 
do aquel la b a h í a y permanecer fue-
r a Aguantando e l m a l t i e m p o la rgag 
horas, has ta que a m a i n ó y pudo t u 
m a r fondeadero y r ea l i za r las opera-
ciones de ca rga y descarga. E l v a p o r 
a l e m á n E l k a b v i ó s e ob l igado t a m b i é n 
a s a l i r del p u e r t o m i e n t r a s d u r ó l a 
t o i menta, y o t r o , de l a m i s m a nacio-
na l idad , hubo menester r e f o r z a r las 
amar ras p a r a que no l e a r r a s t r a r a el 
oleaje. E n t i e r r a , el vendaba l c a u s ó 
va r ios destrozos. 
L a tempes tad , m á s o menos i n t e n -
sa a b a r c ó todas las is las . E l v i e n t o 
ha secado ia« t i e r r a s fuer temente sa-
turadas p o r las ú l t i m a s copiosas l l u -
v i a s ; ha des t ru ido los sembrados. D e 
m a n e r a que, s i en nues t ro obscuro 
ho r i zon te se f i l t r a p o r momentos u n 
r a y o de luz y asoma una esperanza, 
p r o n t o v u e l v e n í a c e r r a z ó n y l a de-
s e s p e r a c i ó n . 
* * * 
L a Sociedad " F o m e n t o y T u r i s m o , " 
teniendo en cuenta las grandes c i - ' -
cuns tancias p o r que atravesamos, ha 
resue l to dedicar í n t e g r o e l p roduc to 
de los grandes bai les que c e l e b r a r á 
este i n v i e r n o en e l t e a t ro P é r e z G a l . 
d ó s , a f ines de Benef icencia p ú b l i c a . 
Con ese d i n e r o se a l i v i a r á l a m i s e r i a 
de las clases menesterosas; l a gea^e 
so d i v e r t i r á , b a i l a r á , pero no o l v i i i -
r á a los que suf ren . L a Sociedad m e n -
cionadai a c o r d ó t a m b i é n hacer Un i m -
p o r t a n t e dona t ivo a las Cocinas Eco-
n ó m i c a s . 
E l C lub N á u t i c o ha, t omado el acuer 
do de no ce lebrar este a ñ o su f ies ta 
t r a d i c i o n a l del 31 de D i c i e m b r e , r e -
dvc iéndo la i a u n a senc i l l a r e u n i ó n de 
conf ianza , p a r a ap l i ca r l a can t idad 
que en e l l a d e b í a gas tarse a l a l i v i o 
de las penur ias de l a clase obrera . 
Los Doce, ce lebra ron hace poca.s 
noches en el t e a t r o u n b r i l l a n t e con-
cier to y r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a en 
beenf ic io de los pobres de Las P a l . 
mas . L a f i e s ta , a v a l o r a d a con e l con-
curso de los cantantes t i n e r f e ñ o s M a -
t i l d e M a r t í n y G e r m á n Perera , f u é 
d i g n a de la f a m a qne t iene adqu i r i da 
aque l cen t ro a r t í s t i c o . 
O t r a s sociedades s e g u i r á n t a n no-
IneR e jemplos ; las f ies tas de f i n de 
a ñ o , o se s u p r i m i r á n comple tamente , 
o h a b r á n de tener , u n objeto carica-
t i v e en a r m o n í a con l o que ex igen las 
c i rcuns tanc ias , ve rdaderamen te g r a -
vea. 
* * * 
E l obispo do C a n a r i a í ; , Que es lÁ 
•a'hora en M a d r i d , h a aplazado su r e -
greso p a r a cooperan a las act ivas ges-
t iones que v i e n e n desar ro l lando n u c í -
t ro s d iputados y o t ros canarios de 
p i e s t i g i o con el f i n de reso lver el con-
f l i c t o presente . 
E l doctor M a r q u i n a pres ide l a co-
m i s i ó n de personal idades cons t i tu ida 
cen tales p r o p ó s i t o s en Mi cap i t a l de 
l a n a c i ó n ; es, ent re todos, el m á s ab-
negado, e l m á s entusiasta- Su celo 
a p o s t ó l i c o y p a t r i ó t . c o le i n s p i r a s in 
cesar nobles i n i c i a t i v a s que espera-
mos sean coronadas p o r e l é x i t o . M e -
rece toda nues t ra g r a t i t u d y ol pue-
b l o h a b r á de d e m o s t r á r s e l a cuando 
regrese. 
— H a n l l egado a Las Palmas , donde 
p a s a r á n u n a t e m p o r a d a , e l j o v e n y y a 
l l i ' s t r e p i n t o r N é d t o r M a r t í n de l a To-
r r e , y el j o v e n c a t e d r á t i c o de este I n s -
t i t u t o A g u s t í n M i l l a r e s C a r r ó . 
N é e t o M a r t í n se p ropone i r en b re -
ve a N u e v a Y o r k , donde h a r á una ex 
p o s i c i ó n de sus cuadros. 
— H a s ido t r a s l adado a Badajoz e l 
d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o don E u g e n i o 
S n á r e z G a l b ó n , d i r e c t o r de las abras 
de l pue r to de Santa Cruz . 
—JSl cu l to h i s t o r i a d o r don M a n u e l 
de Ossuna h a dado a l a es tampa el 
segundo tomo de su no tab le obra E l 
r e g i o n a l i s m o de Canar ias , que ha me-
recido e logios . 
— S e g ú n recienten not icir .s r e c i b i -
das en esta c iudad , e l v a p o r Re ina V i c 
t o r l a E u g e n i a , t u v o que s a l i r del paer 
t o de Santa Cruz s in a l i j a r l a ca rga 
que t r a í a p a r a estas islas, porque él 
t e m p o r a l se lo i m p i d i ó . 
S e r á n grandes los pe r ju ic ios que 
de e l lo nos r e s u l t e n , n ú e s pe rdem is 
u n a can t idad i m p o r t a n t e de p r o v i s i o -
nes-
E l t e m p o r a l h a ama inado u n poco 
en la« ú l t i m a s horas . 
— H a n r e g r í s a d o d « l a P e n í n s u l a 
lo.-! marqueses de G u i s l a y A c i a l c á z a r , 
y e l c a p i t á n de a r t i l l e r í a d o n D o m i n -
go P é r e z G a l d ó s . 
F ranc i sco G o n z á l e z D í a z . 
L o s d e C u d i l l e r o 
e n L a T r o p i c a l 
A la sombra de l hermoso M a m o n -
c l i o , ce lebraron su f i e s t a los del Club 
del Concejo de CudiUero, f i e s t a de 
amor y de a l e g r í a , que hizo las de l i -
cias de los na tura les de aquel p i n t o -
resco lugiar, que a l a h e r m o s u r a do 
la t i e r r a , une el e te rno p a n o r a m a de l 
mar , s iempre a t rayen te y a d m i r a b l e 
a s í en sus calmas como en sus t o r -
mentas . 
A las doce t o m a r o n as iento los con-
currentes en las mesas p r e v i a m e n t e 
decoradas con hermosas f lo res . 
E l g r a n Laprec-a e n t r ó en f u n c i o . 
n-s , atendiendo a los comensales coa 
t-l esmero a que t iene acostumbmdo's 
a cuantos concurren a su feudo, a 
delei tarse con los productos de sus 
cecinas . 
H e a q u í el m e n ú : 
E n t r e m é s : J a m ó n GaUego, M o r t a -
d c l l a . S a l c h i c h ó n , Ace i t unas y R á -
banos. 
E n t r a n t e s : Pescado F i l e t e , P i e r n a 
T e r n e r a con Legumbres , P o l l o Cace-
r o l a , Ensa lada M i x t a . 
Pos t res : Manzanas y U v a s . 
Cerveza de L a T r o p i c a l , l a m e j o r 
del Mundo , S id ra E l Gai te ro , C a f é , 
V i n o R i o j a y Tabacos . 
U n a hermosa r e p r e s e n t a c i ó n de da -
mas y s e ñ o r i t a s r ea l zaban con su 
presencia los d o m i n i o s mGravi l losos 
del generoso A b u e l o , donde la Juven-
t u d s e n t í a l a a l e g r í a de l v i v i r . 
V a y a n a lgunos n o m b r e s : J u a n i t a 
Suero, P i l a r G o n z á l e z ; Jesusa L ó p e z ; 
Sabina L ó p e z ; E m e l i n a V á z q u e z ; Mü-
t%'A Ramos ; V a l e n t i n a P e ñ a ; A d e l a y 
Mercedes A r r o j o ; A s u n c i ó n Losada ; 
M a r í a R o d r í g u e z ; Mtercedes e I n é s 
F e r n á n d e z ; E l i s a R o d r í g u e z y o t ras . 
L a Directivtai r i v a l i z ó en atenciones 
con los c i rcunstantes , secundada p o r 
l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a j i r a , 
que a t e n d í a presurosa a todas par-
tes- P o r nues t r a p a r t e , f e l i c i t amos a 
los s e ñ o r e s V a l e r i a n o L ó p e z .Presi-
dente de l C l u b ; J o s é - M a r t í n e z ; Ra-
m ó n V a l e n c i a ; L a u r e a n o P r i e t o ; M a -
nue l M e n é n d e z ; B . M a r t í n e z ; C á n -
dido M á r q u e z y B e r n a r d o F e r n á n d e z , 
por el é x i t o a lcanzado . 
D u r a n t e l a tarde , l a orques ta ame-
r i z ó l a f iesta , e jecutando e í n r o g r a m a 
a l pie de l a l e t r a . Cerca d e l anoche-
cer c o m e n z ó a desf i lar l a concur ren -
cia hacia l a cap i t a l , con e l recuerdo 
i m b o r r a b l e do u n d í a ven tu roso que 
n ' n g u n o o l v i d a r á . 
Los autos cargados dte rorrrh-os, 
•pasaban a núes*?© lado, raudos, ve-
lozrmente t o m a b a n ca r r e t emi a r r i b a , 
dejando entre nubes de p o l v o las ca-
dencias sonoras de las canciones as-
tu r i anas . 
i V i v a C u d i l l e r o , chaor.ios! 
iHastai o t r a ! 
D o n F E R N A N D O . 
E l m á s p a t o recuerdo de t o d a bue-
n a comida o banquete es el de i a de-
l iciosa agua de San M i g u e l . 
" I m p o r t a n t e " 
U n j o v e n ser io y con buenas refe-
rencias , a l i g u a l que g a r a n t í a s ; se 
ofrece a a l g ú n s e ñ o r de negocios, 
p rop ie t a r io , etc., p a r a a y u d a r l e a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes. Es m e -
c a n ó g r a f o y ent iende e l maneja de 
cua lqu ie r m á q u i n a . B . Puente, Joye-
r í a " L a M i n a " , Gal iano n ú m e r o 72. 
c. 682 4d-25 
I R O B D E 
^ l e t : 
HIJOS DE « . A B G U E L I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
| EPOSITOS y Cuenta» «•«-
srlentes. Depdeltos de valo-
na, haciéndose cargo 4a co-
bro y remisión de dividan do» • In-
terese». Préstamo» y pignoraciones 
de valore» y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industríale». 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro do letra», cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giro» sobre las princi-
pales plazas y tambldn sobre los pue-
blo» de España, Isla» Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. cu C 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 
ACEN pagos por el cabio y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres. Parí» y »obre toda» las capl-
tale» y pueblos de Bspafla a lela» Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
^RO/AlT"8e8Ur0a COBtr* iBcendioa 
G. LAWTON CHILDS ¥ CO. 
OOWTIXTJADOR BAXCARIO 
TIRSO EZQUEE^O 
BJUnOtTOROS. — O'RElLr .V, 4, 
Caá» oririnatmente est*-
bleeid» ea 1844. 
ACE pago» por cable y giwt 
letra» sobre la» prlnclpalo» 
ciudades de lo» Estados Uni-
dos y Europa y con eapedalidad 
•obre España. Abre cuestas co-
rrientes coa y sin Interés y hace préa-
tamos. 
Teléfeao A-tMM. Cable 1 Cbtlds. 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
IOS, Agnlar, 108. esQote* » A m a r g « . 
ra- Haces pasos por el oable, í» -
cll l tan cartee de crédi to y 
gtraa letnva a corta jr 
larga vista. 
[]AC«N pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre toda» las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, a»{ 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Oan cartas de crédito ao-
bre Xew Y o r i , Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, P » . 
ríe, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
• i 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nnera York, Nneva 
Orlean», Veracrn», Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Parí», Bordeo», Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, M l -
Ifin, Génova, Marsella, Havre, Lella 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-' 
louse, Venecla, Florencia, Turín, M * . 
»ln». etc.. as í como sobre toda» l t » 
capitales y provincia» do 
ESPASA £ ISLAS CANARIA» 
P A G I N A D O C E 
\ i • 
^Xl%o>* S p o r t 
TPor R a m ó n 3 . d e » « e n < l o x a 
I n a u g u r a c i ó n d e 
b a s e b a l l e n 
p ^ ¿ Í S h a y a l Orienta^ P a r k en 
temponwia de base ball grande. 
pocas horas d e s p u é s que vean la 
lur p ú b l i c a estas l í n e a s , estaremos en 
los deliciosos terrenos del H i p ó d r o -
mo p a r a ver como los players cuba-
nos saben hacer base ba l ! grande, 
-s decir jugar como lo hacen los 
maestros, y demostrar que en ello 
hav condiciones suficientes p a r a lu-
cirse y decirle a los "fans" extran-
. jeros que aquí se hace t a m b i é n pelota 
a1 igual que en los Es tados Unidos, 
la patr ia del Emperador de los 
Sports. 
I J l t i m a é o s todos los preparativos 
paita presentar una buena tempora-
ída de base balL hoy a las 2 p. m., 
se d a r á la voz de play bal l en e l dia-
mante del H i p ó d r o m o de Marianao. 
T r e s s e r á n la's novenas, como y a 
• hemos dicho, las contendientes, tres 
novenas fuertes y equilibradas y to-
! das integradas por estrellas cuba-
n a s . 
Como y a hemos publicado, uno dvi 
los teanas e s t á formado por players 
de color, los laintiguOs Cuban Stars de 
Abe l L i n a r e s , que r e a p a r e c e r á n con 
el nombre de Watt Red, comandada 
por T i n t i Molina. 
L a s otras dos novenas son de blan-
co?, que l levan los nombres do Orien-
tales y R e d Sox, bajo Lai» ó r d e n e s de 
Miguel A n g e l Gonzá lez y Armando 
M í i r s a n s . 
L o s umpires oficiales para estos 
juegos, son Inocente Mendieta, Q m -
co M a g r i ñ a t y Antonio Mesa, tres 
poi sonas competentes en lo que se 
l a t e m p o r a d a d e 
O r i e n t a l P a r k 
refiere a l base balll, que ofreCen ga-
r a n t í a s p a r a loa f a n á t i c o s . 
P a r a lanzar l a pr imera bola en el 
juego de hoy, ha sido invitaido ol A l -
calde de Marianao, el general Baldo-
mcro Acosta , y probablemente p a r a 
dar amimac ión a l ajeto, a s i s t i r á la B a n 
qa Munic ipa l . 
L a s pr imeras novenas que rompe-
r á n e l fuego, son los Orientales y 
R e d Sox, y d e s p u é s los Orientales y 
White Sox . 
Y a se encuentiiain en la H a b a n a y 
hoy l u c i r á n sus habilidades, Pedro D i 
hut, Cheche S u á r e z , Bienvenido J i -
m é n e z y J o s é Qíuico, ú n i c o s que ¿al-
taban por incorporarse a sus respec-
tivos clubs. 
Parece que Jacinto Calvo, disgus-
lado por no f igurar en el Une up de 
los Red Sox, dice que no t o m a r á par-
te en esta serie. 
L o que mlaicon las medias rojas! 
A h o r a s ó l o fa l ta que los f a n á t i c o s 
habaneros correspondan a los es-
fuerzos hechos por Mir. B r a w n , L o -
bert, Milton y Massaguer, p a r a dar-
nos una buena temporada de base 
ba:ll, grande. 
Y a lo saben los f a n á t i c o s , no fal-
tar hoy al Oriental P a r k . 
•Los medios do c o m u n i c a c i ó n son 
muy f á c i l e s , pues tenemos lotg tran-
vfais que van a,l Vedado, y los trenes 
de la H a v a n a Central , que salen da 
Z a n j a y Galiano, y que solo cuestan 
cinco kilos. 
Y ahora, a l Oriental P a r k . 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
E s t a entusiasta S e c c i ó n c e l e b r ó 
anoche junta de toma de p o s e s i ó n , se-
g ú n establece el reglamento social. 
A l a misma a s i s t i ó un contingente 
g r a n d í s i m o de vocales salientes y los 
nombrados para el a ñ o actual. 
P r e s i d i ó la junta el s e ñ o r Is idro 
P é r e z , el que una vez l e í d a el acta 
anterior n o m b r ó una c o m i s i ó n para 
que a c o m p a ñ a r a al presidente entran-
te s e ñ o r Daniel P e l l ó n , a l s a l ó n de 
sesiones. 
Tina vez en é l todos los vocales, les 
dió p o s e s i ó n el s e ñ o r P é r e z , pronun-
ciando con tal motivo un discurso 
en el que puso de manifiesto las br i -
l lantes cualidades del s e ñ o r P e l l ó n , 
para l levar a la propaganda por un 
camino de triunfos, reconociendo que 
;:sí s e r á cuando todos saben el entu-
siasmo y celo desplegado en todo tiem-
i po por el mayor progreso del Centro 
': Castellano. 
L e c o n t e s t ó muy elocuentemente el 
s e ñ o r P e l l ó n , haciendo resal tar que 
s e r á continuador de la labor de los 
anteriores presidentes, esperando que 
sas c o m p a ñ e r o s le a y u d a r á n para 
que l a g e s t i ó n sea todo lo b o n e f í c í o s a 
que desean. 
T a m b i é n s e ñ a l ó la pauta que ha de 
t e g u í r la importante s e c c i ó n para: 
í[ue su labor sea todo lo efectiva, y 
a no dudar dará los resultados apete-
cidos, teniendo en cuenta la gran vo-
luntad y entusiasmo que g u í a a los 
castellanos que le a c o m p a ñ a n . Ambos 
fueron muy aplaudidos. 
He aquí la r e l a c i ó n de los s e ñ o r e s 
que componen la S e c c i ó n : 
Presidente, s e ñ o r Daniel P e l l ó n ^ 
Vicepresidente, s e ñ o r I s idro P é r e z ; 
Secretario, s e ñ o r L . Gómez Caro; V o -
rales, s e ñ o r e s H e r m e l í n d o Alonso, 
Emi l io Gut iérrez , Alfredo Bajo, Joa -
quín Blanco, Agapito Gut iérrez , Eus--
íí'pío López . Anselmo Sevillano, S e r a -
fín Pablos, Angel Prada, Aurel io Ur ía , 
Jacinto Gallo, Cándido de Saenz, S a -
turnino L ó p e z , Angel Bragado, Fel ipe 
Sastre, Manuel López , A g u s t í n B a r a -
liona, L u i s del Yerro , J u l i á n Herrero , 
Inocencio Blanco, Secundino Diez, 
Saturnino R o l l á n , B las Alvarez , F l o -
rentino Serrano, Julio F e r n á n d e z , 
Isidorb G o n z á l e z , Victorlo Mateos, 
Franc i sco A r g ü e l l e s , Teodoro Reque-
jo, Pol icarpp Muñiz y M a t í a s López . 
Todos los nombrados han actuado 
dosde lejanos tiempos por la gloria 
y l a prosperidad del Centro Castel la-
no y c o n t i n u a r á n con el mismo en-
lusiasmo y la misma fe prestando sus 
valiosos servicios puestos en honor 
de l a n o b i l í s i m a Sociedad que es hon-
r a y prez de Cast i l la , en esta hospita-
lar ia R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s de la junta hubo brindi4* 
y hubo c h a m p á n . Todas las copas se 
levantaron por el Centro Castel lano 
y l a pronta r e a l i z a c i ó n do l a casa de 
salud, hermosa realidad que pregona 
les progresos de tan s i m p á t i c a inst i -
tuc ión . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l distinguido 
amigo don Daniel P e l l ó n , y los caste-
llanos que le secundan eñ sus In lc ía -
liA'as. 
J u a n R i g o l y R o c a 
Qne f a l l e c i ó en esta ciudad el d í a 80 de Noviembre ú l t i m o , 
d e s p u é s de recibir los Santos S a c r a m e n t o s . 
Y debiendo celebrarse en l a igle s la del Sagrado Corazón de 
J e s ú s del Yedado, el d ía 30 del corrie nte, a las nueve de l a m a ñ a -
na, honras f ú n e b r e s por el eterno de scanso de su a lma . 
Su viuda, hijo, hijos p o l í t i c o s y sobrino, invitan a sus amis-
tades p a r a que se s i rvan a c o m p a ñ a r l e s en tan piadoso acto. 
Habana , 29 de E n e r o de 1917. 
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L a s d e l i c i a s d e l d í v e r c í e 
Empero ouán grande^ males traigan en 
pos de sí los divorcios, apenas se pueden 
explicar. Por causa de ellos se hacen mu-
dables y variables los derechos maritales, 
se debilita la mutua benevolencia, se da 
ocasión' perniciosa a la Infelidad, se per-
judica al cuidado y educación de los hi-
jos, se abre la puerta a la disoluo:ón de 
los matrimonios, se siembra la semilla do 
la discordia entre las familias, se dismi-
nuye y deprime la dignidad de la mujer, 
exponiéndola al peligro de ser abandona-
da por su mando, cuan>lo éste ha sacia-
do sus pasiones. Y no habiendo medio más 
sencillo y más conducente a la perdición 
de las almas y a la destrucción de la ri-
queza pública que la corrupción de cos-
tumbres, fácilmente se comprende Que los 
divorcios son el mayor enemigo de las 
familias y de la sociedad, porgue los di-
vorcios dimanan de las costumbres depm-
badas, y éstas dejan, según la experiencia 
enseña, el camino expedito a los hábitos 
viciosos de la vida privada y pública. Y 
aún más claramente se rerá la gravedad 
de estos males, si se considera >iae no hay 
freno tan poderoso que, una vez concedida 
la facultad del divorcio, tenga Tuerza pa-
ra contenerla dentro de ciertos limites. Es 
grande la fuerza del ejemplo, es mayor 
la de las pasiones y con estos Incitamentos 
debe suteder que, extendiéndose cada día 
más la liviandad del divorcio, invada el 
ánimo de muchos propogándose como en-
fermedad contagiosa, o como torrente de 
aguas que se desbordan, superando to-
dos los obstáculos. 
Todas estas costas son muy claras, pe-
ro se harán evidentes reno van lo la me-
moria de los sucesos pasados. Apenaal 
las leyes ofrecieron camino seguro a los 
divorcios, desde luego se vió el acrecen-
tamiento de las disidencias, de los odios y 
de las separaciones conyugales, y fué tan-
ta la inmoralidad que a esto siguió, que 
los mismos defensores del divorcio hubie-
ron do arrepentirse de su procedimiento, y 
si no se hubiese puesto remedio con le-
yes contrarias a tan graves males, de te-
mer era que la sociedad huolese venido 
a su completa disolución. Dlcese que los 
antiguos romanos se horrorizaron a los 
primeros casos de divorcio, pero al poco 
tiempo languideció en los ánimos el' sen-
timiento de la honestidad, y extinguióse 
por completo el pudor que modera las 
concupiscencias, y comenzóse a violar la 
fe «conyugal con lioencia tan desenfrena-
da, que parecía llegado el caso que nos 
refieren las historias, de que las muje-
res contasen los años, no por las mu-
dansas de los cónsules, sino de los mari-
dos. 
De igual modo entre los protestantes se 
dictaron al principio leyes para que los 
divorcios se hiciesen por ciertas causas, y 
éstas no muchas; sin embargo, por afe-
uidad que se encuentra entre los casos, 
vinieron a crecer tan desmesuradamente 
entre los amerleanos y otros, que los me-
nos desacordados juzgaron digna de llo-
rarse la extremada depravacl-'m de cos-
tumbres e intolerable la temeridad de las 
leyes. Ni otra cosa sucedió en ciudades 
católicas, en las cuales por haberse da-
do lugar al divorcio matrimonial fueron 
tantos los males que se siguieron, que su 
espantoso número superó excesivamente la 
opinión de los legisladores. Pues llegó la 
criminalidad de muchos a entregarse a to-
do linaje de maldades y fiandes, Injurias 
y adulterios, que luego servían de pretex-
to para disolver Impugnemente el vínculo 
de la unión marital, que había llegado a 
serles de todo punto insoportable; y todo 
esto con tanto detrimento de la moral 
pública, que todos juzgaron era necesa-
rio establecer leyes que remediasen tan-
tos males. ¿Y quién dudará que los efec-
tos de las leyes que favorecen el dlvortlo, 
han de ser Igualmente calamitosos, si lle-
gan a ponerse en práctica en nuestro tiem-
po? No e:?tá ciertamente en la facultad dQ 
los hombres el poder inmutar la índole y 
formas naturales de las cesas; por lo cual, 
mal interpreten y desacertadamente juz-
gan do la felicidad pública, los que pien-
san que impunemente puede trastornarse 
el orden natural del matrimonio y que, 
dejando a un lado la santidad de la Kell-
gión y del Sacramento, parece que quie-
ren descomponer y disfigurar el matri-
monio más torpemente que lo huble-
rru hecho los. paganos. Por tan^o, con ra-
Éón pueden temer las familias y la socie-
dad humana, si no se rauda de consejo, 
verse miserablemente arrojados en el 
abismo de la más completa disolución, 
que es el prototipo deliberado de socia-
listas y comunistas. I>e esto puede dedu-
cirse cuáji absurdo y repugnante es es-
perar la felicidad pública de los divor-
cios que tienden con toda seguridad a 
labrar la desdicha y desventura de los 
pueblos. 
Ahí tienes, estimado lector cjmtadas las 
?€'1íol^-T-r?01 «U^o^io Por Su Santidad 
León X I I I , en su Kntelcllca de diez de Pe-
brero de 1880, cuarto de su glorioso Pon-
tificado, en la cual trata y expone la doc-
trina de la Iglesia sobre el Sacramento 
del Matrimonio. 
i x i>rvoRcro t e l congkhso 
JÜBIDICO 
„ . , , (De " L a Aurora'). 
üajo la piqueta demoledora de sendos 
argumentos apodíctlcos, ha caldo la sagra-
da Indisolubilidad del matrimonio. Treíi 
nan sido loe principales ataques de los 
abogados divorclstas: la naturaleza de la 
lamuia, la conducta do la Iglesia católica 
y la necesidad soVial. Refiriéndose al pri-
mer |funto, hubo de nflrrr.ar un docto li.-
r.sconsnlto que la familia, no es base do 
la socledud. Ya se ve la intención. Kl autor 
de la altada seaitencia es darwinist;a enru-
Ké, defensor de toda idea anticristiana y, 
en este caso particular, enemigo declara-
do do la critica histórica y de las oiencia» 
naturales. ¿Para qué una ulterior impug-
nación V Kl segundo arstiunento (riiuini te-
nuntlHi) es éste: "La Iglesiia «católica, otor-
ga divorcios a granel; luego también el 
Kstado puede y debe concederlos. ¡Cuida-
do con la mayor del siloglsinito! NI a un 
barn>calles se le hubiera ocurrido; y sin 
embargo, se le ocurrió a un . . . n.ibto liceu-
tiado o do'ctor en Leyes. Confundtir todo 
un letrado la "deelaraclón de nulidad" con 
la "concesión de divorcio sobre un matri-
monio rato y consumado..." ya es ton-
fimdir. ¿Dónde habrán obtenido ciertos 
leguleyos su Raya ciencia? Lo que es his-
toria del Derecho no han conocido alguna; 
y de historia eclesiástica están por com-
pleto ayunos. Poro de todas suertes bien 
I udleran abstenerse de luv-encar calum-
nias, porque ese delito tiene su condigna 
pena en los códigos escritos y en los no 
escritos. ¡ SI sabrán ciertos abogados que 
existen códigos? E l tercer argumento es 
graciosísimo. E l divorcio, -liren los cll\or-
clstas, es una conquista Oe los tiempos 
iiioderuos, una defensa del hogar, lina hon-
ra Ue la sociedad, una. . . una majadería, 
hombres de vi.esfros pecados. E l divorcio 
es la mayor maldición de los Estados Uni-
dos y de Erancla; el divorcio lanzó al 
arroyo en los últimos cincuenta años a 
tres m/illones de Infelices criaturas, aban-
(lopadas por sus desalmados padres; el 
divorcio promveve .'natrlmonlos impensa-
dos; el divorcio prostituye a diario a mu-
chísimas esposas; el dlvoclo escandaliza 
a los hijos; el divorcio ocha sobre el Es -
tado la tremenda carga de construir anual-
mente asilos a granel; el divorcio es una 
reminiscencia de tiempos paganos, de 
aquellos tiempos en que las Mesalinas con-
taban sus años por el número de sus msL-
rldos; el divorcio es ind'guo de presen-
tarse en los hogares cubanos, didees y sa-
grados ; el divorcio es causa de depaupe-
ración física y moral de los pueblos que 
lo adoptaron. Con estas afirmaciones es-
tán conformes así los catóUcos como una 
multitud de legítimos estadistas y aboga-
dos Ilustres que no tienen !a dicha de 
profesar nuestra sagrada Fe. L a Estadís-
tica y la Sociología las aplauden. 
Ahora, una pregunta. E n la votación 
de la sección encargada del estudio con-
cerniente al divorcio apenas hubo una 
decena de votos en Contra del T.alhadado 
proyecto; en la votación general más de 
400 se mostraron divorclstas, incluyendo 
a Sánchez de Bustamante y Maza y Ar-
fóla, reputados por enemigos del divorcio; 
en contra del divorcio votaron unos 18 
abogados y entre ellos los había que no 
son católicos prácticos, como ol doctor 
Méndez Capote, que con tanto civismo ,y 
firmeza defendió la tesis •< risbana. Pues 
bien, ¿ dónde estaban los abogados católi-
cos a la hora de la votación? En la Ha-
bana radican una multitud de asociaciones 
católicas; entre sus miembros se cuentan 
muchísimos abogados; a estos católicos 
pudieran haberse unido muchos otros que. 
«•nal el doctor Méndez Capote, hubieran 
votado con nuestros hermanos cu la Fe, 
y sin embargo, nada se hizo. Desde Ju-
nio pasado se anunciaba el Congreso Ju-
rídl'co; desde Junio pasado se venía labo-
rando en los antros sectarios en' pro del 
divorcio; y nosotros, como ce "ostumbre... 
(Inruvcndo. Nos dormimos en esto, como 
ims dormimos en la propagación de la 
buena prensa y en la propagación de la 
onseñanz.i católica; y nos contentamos con 
cualquier fiesteclta religiosa como si eso 
supliera lo que hoy necesita constante 
atención y trabajo. ¿Será que ía implan-
ta'clón del dlvoro:o no merece nuestra pro-
testa ? Entonces no hemos dicho nado. Es -
tamos completamente aletargados; no ve-
mos venir al lobo, por tener los ojos ce-
rrados a la realidad y Dios quiera que 
cuando los abramos no sea demasiado tar-
de para evitar sus depredaciones. No hay 
unión: no se trabaja, se sueña sin cesar. 
Lia actividad social del cristiano es una 
obligación tan sagrada como ruajquier 
otra. Todas las verdades y todas 
las " virtudes que predica y -profesa eí 
cristiano, merecen defensa y, sí es preciso, 
el martirio. L a honestidad cristiana del 
hogar; la Indisolubilidad riel matrimonio; 
los derechos de las esposas y los dere-
chos de los hijos; el buen ejemplo social... 
¿no son motivos suficientes para que nos 
esforcemos en pro de/nuestros hermanos? 
Por lo demás, la actuación del Congre-
BO-Kelán'pago no deja de ser un portento. 
Reformar en algunas horas, repartidas en 
tres día-s, todo un Código elaborado du-
rante medio s'glo... vamos... es un por-
tento. Así salió ello... con el divorcio por 
/conquista. 
v Cizur Gofíi. 
De conformidad en cnanto expresa el 
culto escritor y con él lamentamos conti-
nuamente el abandono de 'os católicos, en 
el campo de la acción católico-social. 
Orar y laborar, es poco usado por nos-
otros, a "pesar de ordenarlo los Sumos Pon-
tífices. 
Nosotros llamamos, uno y otro día, pero 
no vemos resultado y el enemigo avanza, 
avanza... cuando despertemos será tarde. 
CONGREGACION D E L A MILAGROSA 
J O S E F I N A . — R E G L A M E N T O 
CAPITULO VI 
Ejercicio» piadosos de la Cong-reBaclón 
Artículo I.—Estos ejercicios piadosos 
que señala el Reglamento son más bien 
actos de devoción, que de obligación, pues 
cada uno los practicará, según se lo per-
mitan sus ocupaciones. 
Artículo II.—Todos los días diez v nueve 
de cada mes habrá dos misas en el Altar de 
San José, una rezada que será la de la Co-
mun'ón general, a las siete, v la otra 
cantada de tres Padres, a las nuevtf; A 
las siete de la noche del mismo día, des-
pués de exponer a Jesús Sacramentado, 
habrá Rosario, estac&dn, rezo del día, 
plática, reserva, procesión de Suu José, re-
citación y despedida final, cantando el 
pueblo la Mandha Triunfal de la "Milicia 
Josefina", 
Artículo III.—-Toaos los años se celebra-
rán con la mayor solemnidad risible los 
siete domingos de San José, el día diez 
y nueve de Marzo, y el Patrocinio, prece-
didos ambos días de un solemne Triduo y 
distribuyendo, al final de ambas fiestas' a 
los pobres de la "Milicia Josefina", algu-
nos socorros, acordados y clasificados por 
la Junta Directiva. 
Las familias devotas de San José, que 
quieran honrar ni Santo Patriarca, su-
fragando los gastos de las fiestas Indica-
das, ya separadamente, o reuniéndose va-
rias personas o familias, lo avisarán con 
anticipación, para señalarles el día y la ho-
ra, a fin de poner sus ' nombres en las 
puertas de la Iglesia y publicarlos por 
medio de la prensa. A todos lo» cultos y 
actos de la "Milicia Josefina", -Jevuráu las 
insignias de la Congregación, qne son la 
medalla de San José con sus tintas color 
verde y blanco. Además de la misa can 
tada que se tiene todos los días diez y 
nueve de cada mes, se aplicará por los vi-
vos y difuntos de la Congregación, dos 
misas de Requdem con ministros y res-
ponso cantado, que se -.•elobrarán el din 
siguiente al diez y nueve de Marzo y al 
del Patrocinio de San José, y se dirán por 
cada difunto las tres misas del alma en 
la hora y día desig-nadoa. 
CONGREGACION OK SAN J O S E D E LA 
I G L E S I A D E DEI^KN 
I T E AD .TOSEPH 
Llevado por San José penetró Jesucris-
to en Egipto, y llevado por los Asocia-
dos en la Congregación del Santo •pa-
triarca debe entrar Cristo en la 'nmnio 
para reinar en la sociedad: asf serán, aun 
en el retiro de sus hogares, apóstoles del 
mundo. 
Pío I X . 
E l día 18 de Febrero. Tercer Domingo 
de los Siete oue su Congregación do Be-
lén dedica a San José. 
DIA D E LOS COBOS APOSTOLICOS 
A las 7.30 a. m,: Comunión al princi-
pio de la Misa. 
A las 8.30 a. m.: Misa solemne en la 
que predicará el R. P. Amallo Morán, 
S. J . 
Sobre el tema: 
SAN J O S E , ALMA E M I N E N T E M E N T E 
APOSTOLICA 
Los Coros Apostólicos están a la ordep 
de San José para secundarle en su pa-
tronato sobre la Iglesia, sus mlembrps y 
empresas: y a la orden de la Iglesia para 
esforzarse en ampliar el culto del Santo. 
Gratísimo será a nuestro Patriarca el 
que las Celadoras y Sodas de los Coros 
Apostólicos logren en este su domingo, 
que la Congregación entera y sus Invi-
tados, realicen una Comunión, Misa solem-
ne, guardia de honor e inscripción de 
nuevas sacias, que muestren lo que sa-
ben trabajar por San José; para que él 
se mueva a apoyar eficazmente nuestros 
intentos en los Siete Domingos. 
Al fin de la Misa se impondrá la me-
dalla a las Sodas que presenten los Co-
ros Apostólicos. 
Hoy ue gitna indulsrcncla plenaria. 
Cada Soda debe presentar una nueva a 
San José. 
ÜN CATOLICO. 
DÍA 29 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño. Je-
sús. 
Jubileo Cirt-ular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la V. O. T. de San 
Francisco. 
Santos Francisco de Sales, obispo, doc-
tor y fundador de la Orden la Visitación; 
Valerio, Sulpiclo y Valero, conferoses; 
Constando y Aquilino, mártires; santa 
Radegunda, vlrger. 
San Francisco de Sales, llustrísimo por 
su nacimiento, como hijo de una de las 
más nobles cosas de Saboya, celebérrimo 
por su piedad y por su celo, apóstol de 
estos últimos tiempos visiblemente envia-
do de Dios para contestar la neí-gía y 
restaurar la verdadera piedad en la tie-
rra, nadó en el castillo de Sales del du-
cado de Saboya el día 21 de Agosto reí 
año 1507. 
Al paso qiie crecía en edad, adelanta-
ba en ciencia y virtud. Habiendo acaba-
do «us estudios se dedicó a la carrera 
eclesiástica. Ordenado de sacerdote sólo 
pensó en desempeñar con el mayor fervor 
las obligaciones de su dignidad y de su 
ministerio. Enviado en clase ¿e misione-
ro al cantón de Chablals, pasó allí gran-
des trabajos con paciencia angelical. No 
es ponderable el fervor y la eficacia con 
que predicaba: L a caridad, de una de to-
llas las virtudes, era Inseparable de nues-
tro Santo, pues no sólo era largamente 
misericordioso con los pobres, sino que 
los trataba con el mayor cariño; asistía 
al tribunal de la penltenc-a con extraordi-
naria caridad y se ejercitaba, en fin, en 
muchas obras - de. piedad. Creciendo de 
día en día su santidad, fué colocado en la 
silla de Ginebra Como buen pastor, apa-
centó sus ovejas' ton el pan de la divina 
palabra, y expuso den y den veces su vi-
da por su salvación, mereciendo mil ben-
diciones dd cielo para toda su diócesis. 
1 as maravillosas conversiones que logró, 
fueron fruto de los asombrosos ejemplos 
que dió en todo. A este gran Santo se 
debe, con Santa Juana Francisco de Chan-
tal, la Orden de la Visitación. 
Nunca se vió Santo más amable, ni de 
mayor apacibllidad, pues siendo su tem-
peramento vivo y fogoso, jamás se le vió 
la menor emoción. Nada encarecía más 
qne estas virtudes: dulzura, f.cnsillez y 
confianza en Dios; sus obras rebosan de 
ellas, y por esto no hay libros mejores 
para excitar la devoción. 
L a muerte de este Santo fué el día 28 
de Diciembre del año 1622. 
San Francisco de Sales es patrón de 
la prensa católica. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marea—Dia 28. —Correspondo 
visitar a Nuestra Señora del Monserratc, 
en su Iglesia. 
a v i s o s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo lunes, día 29, se celebrará en 
esta Iglesia, la- fiesta mensual en honor 
de Santa Marta, con plática al final. Se 
suplica la asistencia de sus devotos. 
L a Camarera. 
2287 29 e. 
Parroquia de J e s ú s , María y J o s é 
E l próximo Domingo, 28 del corriente 
mes, a las 9 a. m., tendrá efecto la ben-
dición de la nueva Imagen de San An-
tonio de Padua, llevada a dicha Iglesia 
por la señorita Carmen Campos y VI-
llada en cooperación con sus devotos que 
han contribuido con su óbolo. 
Terminado dicho acto se celebrará una 
Misa cantada, estando el sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado Doctor San-
tiago G. Amigó. L a orquesta estará diri-
gida por el profesor señor Rafael Pas-
tor. 
Se repartirán bonitos recordatorios del 
milagroso Santo a cuantos asistan y con-
tribuyan con sus ofrendas. E l Párroco. 
Francisco G. Vega. 
2046 28 e 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
F I E S T A A L SANTO A N G E L CUSTODIO 
E l martes, 30, a las ocho y media de la 
Siañana, se cantará solemne misa de mi-Istros con orquesta y sermón, que dedi-.i 
una devota al Santo Angel Custodio por 
favores recibidos, invitando por este me-
dio a los fieles a tan solemne acto, 
2216 29 e. 
Va p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DW LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
ANTES DB 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(ProvUto» de ta Tetagrafia «In bUos) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pare 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de E n e r o a la-s cuatro da da 
íardo llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
qua se ofrece el buen trato que e8ta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ínea» . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1¡2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en «1 
billete. 
L o s billetoo pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la ta» -
de del dia 29, 
L a s p ó l i z a s carga so f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
laa, s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 v la carga a 
bordo de ias lanchas has ta el d ía 29. 
Log pasajeros d e b e r á n ©scriblr so-
bre todos los bultos do su ©qulpaje, 
su nombre y puerto d© de8tino, con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
gún© d© equipaje que no lleve c l a r a -
monte estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puef. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa C o n s l g n a t a r í a . 
I n f o r m a r á su consijrnatarlo. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altofi. 
E l Vapor 
Reina María Cr i s t ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Febrero , l levan-
do la correspondencia púb l i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía d© 
Ui sal ida. 
L a s p ó l i z a s de canga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta e l dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
ftus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ©1 nombre y apellido 
de su dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores^ i m p o n d r á su 
consignatario, 
M; O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vanor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico. 
Santa C r u z de Tenerife . 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Febrero , llevando 
la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, p a r a todos 
lo.? puertos de su Itinerario y del Pa-
c í f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corer* 
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . , y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no l leve c l a r a , 
mente eslampado ol nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el dol puerto 
de destino. • 
De m á s pormenoros su Consigna-
tario, 
M . O T A D T T T 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapoi* 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G.TJON Y 
S A N T A N D E R . 
ol 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d e b i l i t e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a boi-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibo a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d<> embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E , "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E , « "118.50 
T E R C E R A • •.. " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos log bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
J Q N E A 
it. 
W A R D 
L a t R u t a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N BOÜTOS A TODAS 
P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Procrr». 
so, Verocruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes/» 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
¿ C u á l es el per iód ico qu« 
m á s ejemplares imprime? 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , e v i t a m í o que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a ñ i 
q u é la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada.' 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
EN) 
los c o n c u r r e n t e s con j ^ 
d. 821 ^ r e t a i 
l e r e r a T a ^ ¿ S í 
Por acuerdo de in t ' A . 
y de orden dol «^«í^ta <3e t.. ^ 
por este medio a 1̂  0r P r e s l ^ W 1 
de e8tu E m p r e s a V ? * ffio^ t 1 1 ^ • 
celebrará el dTa Juilta Q ^ ^ . f 
noche, en los salones U ? las 
no. Kn dicha Junta Se ^ L C e ^ h f V ce e n e r a r "^Ltt 86 p r « e n ^ 0 Aatljl 
Por el mismo medio ^ 
)r Presidente, cito n ̂  d6 
.^stas para el mismo *, «eaot^^i u 
nueve de la noohT „dIa 
greneral e x t r a o í d T n ^ i ^ ^ f e 1 ^ 
compra de terreno v i^P1 Wt^ 
Hipotecarlos. y eiaisWn ̂  d. 
C . . . N l C A S ? o S ^ o , _ 
AVISO 
B A N C O ESPAÑOL DE U ki 




S E C C I O N D E P L U M A S D E 
Cuarto Trimestre de I915 
S e h a c e saber a los 
n a n o s d e p l u m a s de agua fí* 
d e n a c u d i r a satisfacer, sin rec ^ 
a l g u n o , las cuotas c o r r e s p j f 
tes a l e x p r e s a d o Trimestre así 









a l t a s , a u m e n t o s o rebajas de ca i K 
q u e n o se h a n podido poner a l ! ! ^ 
b r o h a s t a a h o r a , a las Cajas í 
este B a n c o , sito en la calle 7 
A g ü i a r , n ú m e r o s 81 y 83 e. 
sue los , taqui l las 1 y 2 de'las 
l ies c o m p r e n d i d a s de la A a la II 
y d e l a M a l a Z resPectivamentc 
todos los d í a s h á b i l e s , desde Pl í 
D E E N E R O a l 5 D E FEBRERO 
d u r a n t e l a s h o r a s de 8 a 10 ^ 
l a m a ñ a n a y d e 12 a 3 de la tat-
d e . a e x c e p c i ó n de los sábados quj 
s e r á d e 8 a 11 y media a. m 
a d v i r t i é n d o l e s que el d í a 6 de i 
c h o m e s d e F e b r e r o , quedarán i 
c u r s o s los morosos en el recargo 
d e d i e z p o r ciento. 
A s í c o m o d e b e n presentar a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o recibo sa-
t i s f echo c u a n d o se trate de casa 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a . 2 7 de Diciembre de 
1 9 1 6 . — E l Subdirector . Pablo de 
la L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l Alcal-
d e M u n i c i p a l p . s.. R a m ó n Ochoa. nas ?a 
(?i en 
dfin l'!" ¿partatlc 
i & m j p i r e s s i s m e r c a i r a -
S O C I E D A D MONTAÑESA D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , q u e , 
e n los d o m i n g o s 4 y 1 8 d e F e -
b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e fec to las 
j u n t a s g e n e r a l e s a las q u e se r e -
f i e r e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to. 
D i c h o s ac tos se c e l e b r a r á n e n 
e l C e n t r o M o n t a ñ é s , s i to en E g i -
d o , 2 . a l a u n a d e l a t a r d e ; y 
s e r á , r e s p e c t i v a m e n t e su o b j e t o : 
i n f o r m a r d e las o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s p o r l a B e n e f i c e n c i a e n e l 
e j e r c i c i o d e 1 9 1 6 , y d a r l e c t u r a 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
Juan A . Murga. 
c s ic 8d-27 
COMPAÑIA D E A B A S T O D E C A R -
N E S M A R Y S O L 
S. A . 
H a b a n a . E n e r o 2 6 d e 1 9 1 7 . 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i to a todos los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e es ta C o m p a ñ í a p a r a q u e se 
s i r v a n as i s t i r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a q u e . se c e l e b r a r á e l L u -
n e s d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e en su lo -
c a l s o c i a l E g i d o , 2 , a l tos , a las 
o c h o v m e d i a p a s a d o m e r i d i a n o 
E N P U N T O . 
Se a d v i e r t e a todos los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s que los a c u e r d o s que 
en e s ta J u n t a se t o m e n s e r á n v á -
l idos y ob l iga tor ios p a r a todos . 
A v i s a 
ielVla 
Colegio 
DE S E O SABER PRECIO DE XAS AC-ciones <le la Unión Gil y Comp.; pue-
den dirigirse a la lista de Correos, a A.1 
B. C. 
2334 81 e -
da su 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra incendio. Aylse hf) 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Aguí-
cate, 38. A-2973. 
1441 
Ar, COMERCIO. PARA ATENDER b las inflltiples reclamaciones que ea 
general tienen pendientes el comercio 
los Ferrocarriles línldos, me ofrê o, ea 
Oficios, 7, altos, para ventilarlos en « 
plazo niá& breve, cualquiera que sea m 
índole de los mismos. No cobrándose W. 
adelantado, sino hasta después de sati^ 
ohau las correspondientes indemniza^ 
nos. Precios, convencionales y módicos, m 
dro B. Torra. , ," 












C A J Ü S D E S E 
1 A S tenemos en tatt-
t n bfaeda construí-
J a coa todo» lo» «»•' 
l an íos modernos p* 
1 r a guardar accione^ 
documentes y prendas bajo U 
p í a custodia de los interesados. 
P a m m á s informes, dirija»»« 
Maestra oficiaa: Amargura, w-
Baero L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 








A S tenemos en «oj* 
tra bóveda consbf 
d a c o n t e d o » t e » » d , ; 
lantos moáemoi 1 
! • • • 1 las alquilamos P»* 
« a a r d a t ralores ^ t o d a i d ^ 
bajo la propia custodia de W» " 
teresados. , _ ^ 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se d é s e * 
N . G e l a t s y C o n W 
BANQUEROS 
IT E B R O S E 
^ I M P E E 
T V C T I O N A K I O ETIMOLO^CO » ^ 
i ) lonír.ia « P ^ o a Por W ^ d o s , *® 
frraiules tomos, bien encuu ^ 



























» • s 
•yás m 
S í 
j " P R O F E S O R A DK " A * ^ téc f̂ éé; 
J T servicios como l ' ^ f ^ g e O a n « 
i pian., y solfeo prirn "11'lt, ríu, ^ ' 
! la señoritii Mercedes Mari". ^ t¡ 
1 calle Animas. 
1 2331 
• 
29 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
Mmrit. Corto y Corttir» 
S R A . G 1 R A L 
para i ' me autorl 
^mna"" pa?¿"e"l pr'ofe-
^ * r . * l * $ 6 ¿ af títalo de Bar 
con deipués í e l prünef 
ii^-jjacerae aua veetldoa en 
Ton» rf»86" a l a r l " ^ ^ 13 al niea-
rnnsalado, 98 , alto» 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clm»mt d« tnsrl*». rraacéa. T«R«Anr1i» « • 
Ubre» , Mec&nasrmfl» y Plan*. 
A n i m a » , 3 4 , a l t o s . T e l A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n ü . 
408 31 e 
PR O F E S O R A , CON TITUX.O, D E PIA-no. Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
f:re8os. Callo 6, nümero 8, letra C. Telé-ono P-1S58. 
1257 14 f 
SI e 
lo> grieto.' Sitios, 40. Habana^ 
DOCTOR F E R N A N D E Z 
de S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
r ^ - r ^ T r ^ r v o L E S . t a q ^ i g r a -
<7cí0^° , inelés' y Mecanografía al 
i eSpanfMlio Enseñanza práctíca a 
¿ a J ^ o " Para Informes^dlrisirse 
v C o m e r a o 
»n mi Academia y a domicilio, 
cla9es, . Slcnaturas que comprende 
i . t ^ s J i ^ y ^ a escuela de comeré o. Vŵ n̂TS.! de Matemáticas (Ant-
V " 1 ? ? ^ Geometría y Trigonome-
%&. Alíiteb^'ofiímica, se enseñan con 
^ F!si^^oQ Garantizo éxito en la 
^^/UVirtade8G 143. letra B, 
AR T E S Y © _ O F S C I C O 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tínico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe aviaos : Neptuno, 28, 
Bamón Plñol, Jeefia del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
2074 23 f 
S E A L Q U I L A | O E ALQUILA, SIN K I S O S , E N MONTE, 
j O 2-A, esquina a Zulueta, un departa-PROXIMA A T E R M I N A R S E , S E ALQtJI-la la casa Consulado, nflmero üS; del 3 pisos, independientes. Cada uno tie- | | J N G R A N L O C A L para estableci- I mentó 'coñ'balcón a ra"*ca!Te, hermosorpi-
ne saín, comedor y 5 cuartos. 2 baños y | v l , ~ r . , I sos de mosaico. E s casa de toda morall-
agua caliente. Informan: Habana, 82. Te- | miento, en el mejor pumo de la C a l - I dad. 1030 1 f 
zada de L U Y A N 0 E S Q U I N A a F á -léfono A-2474 1977 27 e 
Se a l q u i l a n l a s d o s p l a n t a s d e \ brica, a una cuadra de Henry C l a y , ! C U A R T O S A $ 8 
la cusá de Luz, número 20, en lo más ', es U|i gran s a l ó n y tiene dos acceso- \ Se alquilan, en Maloja entre Oquendo y 
p . - • .̂i j » Marqués González, altos y bajos, acaba-
rías, fcsta esquina C8 el punto de mas I dos de construir, con cocina, fregadero 
porvenir de la C A L Z A D A , por d«s-1 A¡ffi¿0 MaW?S2M,corrlent^ Guillermo 
embocar ah í la gran avenida que co- ! -^3 .. 4 f 
m u n i c a r á con la calle de Figuras y 1 X T a b i t a c i o n e s . f a m i l i a p a r t i c u -
!•> Uno» E n v í a s iinr P A R D i r ' A lar' al>liiila- una o dos habitaciones, la linea de t rannas , por r A B K l C A . [con balcón a la calle, luz eléctrica y te-
alto y m s higiénico de Jesús del Monte 
el bajo tiene portal, sala, saleta, seis cusir-
tos, comedor, cocina Inodoro y gran pa-
tio y el alto tiene dos cuartos menos; 
la llave en los bajos hoy y después eu 
la bodega de Delicias. Informes en L , 
164. Vedado. 
2081 1 f 
PROXIMO A PRADO Y MALECON, S E alquilan los modernos bajos de Re-
fugio, 29. Sala, saleta, tres dormitorios, 
etc., en 30 pesos. Informan en Aguiár, 
47, bajos. Teléfono A-6224. 
2176 29 e' 
SE A L Q U I L A UNA CASA, PROXIMA A esquina de Tejas, el número 422 de 
la Calzada, de gran porvenir para alma-
cén. Industria, establecimiento, por ser 
punto de mucho tránsito y dar frente a 
tres calles; más Informes: Teléfono F-1659. 
1910 30 e 
EX T R A V I A D O ! UN PARAGUAS D E CA-ballero, con empuñadura de plata, gra-
bado : B. H . 1909. L a persona que lo en-
tregue, será gratificada en Amargura, nú-
mero 1. 2248 30 e 
SI e. 
í J f A S E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C o m e r c i o 
VíDAPO: 17, ^ ^ ¿ c l o R : l . BLANCO 
„^ía« internos y externos. Los 
med rataSos en familia. Ventila-
oT-forf-ns. Solo se admiten 
de veinte años. 
ijtflUftS, 
"^hiclene perfectas. l  s  it  




-.rr^ÓR V. INGLESA, CON INMEJO-
p K ^ f referencias, da las clases de 
r, francés colectivas o particular en 
^ (i'sV las cluco de la tarde. In-
Empedrado, 31, tercer piso. ^ { 
DE P R I M E R A Y SEGUN-
rVTonspfiiinza, se ofrece para dar cla-
1 dfl e??,e"4os y particulares. Prepara-
Escuela Normal, señor T. 
¡parlado 8^ Habana. 8d.25 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 
da clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
para para el ingreso en e l B a c h i -
llerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les, Curso especial de d i e z a l u m -
nas para el ingreso en l a N o r m a l 
de Maestras. S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 I" alt In 12 e 
' C a s a s y p i s o s j 
AL Q U I L O , CON CONTRATO, PROXIMO a terminarse, el mejor local de la 
Ciudad para almacenes tabaco, garaje, otras 
industrias Importantes. 1.200 metros más 
terreno colindante sj desean. Animas en-
tre Oquendo y Marqués González. Infor-
mes allí. 1901 30 e 
Informan: A l Bon M a r c h é . Reina , 3 3 . 1 ^ 2 ° • s,'\rdíí, comi<lli-o^fi1^' 221' 
1 altos café, Cuba Moderna. A-0&46. 
.1668 
1S88 1 f 29 
VIBORA. A UNA CUADRA D E L A C A L -zada, se alquila la casa Josefina, 12, 
sala, 3 cuartos, comedor, saleta, patio 
y traspatio. Precio $30. L a llave en el 
14. Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
2060 3 f 
iiiiiih immtínmmmBmmaaaammmmammmmmmmBa 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Ancha del Norte, 317-B, con sa-
la, saleta t tres cuartos muy grandes, 
con electricidad, de fabricación moderna, 
escalera de mármol, en precio módico. 
1754 30 e 
AVISO: S E D E S E A TOMAR E N ALQUI-ler o arrendamiento, un amplio lo-
cal, que esté situado en los alrededores 
de esta Capital, donde Instalar el Asilo 
" L a Misericordia;" que reúna capacidad 
suficiente para albergar de 150 a 200 men-
digos. Se reciben informes acerca del cita-
do particular, en la casa número 50, an-
tiguo, de la calle del Castillo, barrio de 
Atarés, Habana. ^ 
1670 29 ® 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. nu Teléfono A-5417. 
C 614 IN- !«. & 
H A B A N A 
I V r u V CENTRICOS Y BARATOS: BAJOS 
-UüL Habana, 71, entre Obispo y Obrapla, se 
admiten proposiciones. Llave en los altos 
E l dueño en la Víbora. Delicias, 63, altos; 
Kuiz. Por la mañana. 
-)376 5 f. 
QE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 500 
KJ metros planos, para garaje u otra in-
dustrias varias. Zanja y Espada; llave e 
informes en el cafó o 3a. número 403, en-
tre 4 y 0. Vedado. 
2381 5 f 
AC E P T O TRASPASO D E CASA D E I N -quilinato, que tenga de veinte habi-
taciones para arriba, o la tomo desocu-
pada. Informa: señor Vázquez. San Ka-
fael, 65, altos. 
2428 i f 
TO 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su a n £ ? u o edificio, amplia-
da su capac idad así come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de S a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» ven-
Ujas. 
Idioma inglés. Mecanograf ía ^ i d a l . ' * 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 I j Z a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larco . 
«nistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
EN 30 PESOS S E A L Q U I L A N L O S Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos e instalación eléctrica. L a llave 
en la bodega. Informes en Refugio, 15, 
bajos. Teléfono A-0249. 
2432 i f 
A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
KJ tos del 2o. piso de la casa San Rafael, 
número 120%, esquina a Gervasio, con 3 
habitaciones, sala y saleta; precio 40 pe-
sos ; en la portería informan. 
2344 4 f 
SE A L Q U I L A , E N $30, L A CASA DIA-ria, 24, entre Aguila y Bevillagigedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño en 
Concordia, 123. 
2333 2 f 
ESQUINA ACABADA D E F A B R I C A K , SE alquila en Revillagigedo y Misión, 
propia para botica, barbería, puesto de 
frutas y especialmente para carnicería, por 
ser punto céntrico y de muciio vecinda-
rio. Informa su dueño en Indio, número 1. 
-307 4 f 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a la de San Miguel y para fa-
milia estable y decente, un pisito con 
tres habitaciones, sala, comedor, etc., ele 
gante e higiénica. E l portero a toda 
2375 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , lo s b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 . 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oct 
V E D A D O 
VEDADO. C A L L E 16, NUMERO 80, E N -tre E y D. Se alquila, 5 cuartos, ga-
raje, cuartos criados. Informan al lado, 
D, 137, esquina a 15. F-1323, 
2370 31 e. 
CE R R O . 550, E N T R E ARZOBISPO T P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa 
para numerosa familia, con 1.047 metros, 
llpclentemente reedificada, tiene tres sa-
lones, comedor, 7 cuartos, tres de criados, 
jnrcllnes, frutales, etc., etc. L a llave en el 
546. Informes: The Beers Agency. O'Reilly, 
9 y medio, altos. 
2277 3 ef. 
DEPARTAMENTO, S E A L Q U I L A UN departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, eu la calle de Zulueta, nümero 71, 
esquina a Dragones. 
1657 3 í 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. VISTA a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
de moralidad. Industria, 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
2075 i f 
NUMERO 71, ALTOS, 
se solicita uña criada de mano, que 
no sea recién llegada y tenga buena re-
comendación. 
J g N MALECON, 
2288 30 e. 
S para servir a un matrimonio, con una 
niña que ya camina. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Calzada del Monte, 481, 
altos de la mueblería. 
2293 30 e-
EN ARAMBURt , NUMERO 13. S E So-licita una criada, de mediana edad, 
que tenga referencias. 
230S 81 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
tenga recomendación, en Tejadillo, 32, 
bajos. Sueldo: 10 pesos y ropa limpia. 
2366 31 e. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa muy bien cumplir 
con su obligación; sino que no se pre-
sente. Buen sueldo. Concordia, 114, altos. 
2135 e 
PARA G A R A J E O INDUSTRIA, SE A L -quila un buen local en Ayesterán y 
Tulipán. Informan en la bodega. 
2154 29 e 
OJO, SE A R R I E N D A UNA FINCA, D E cuatro caballerías, o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
nal, dos manantiales de agua y dos casas. 
Infinidad de Arboles frutales. Informa su 
dueño, José Miranda. Buenos Aires y 
Agun Dulce, bodega. Cerro. 
"13 a e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, se alquila la casa calle de Rsui 
Francisco, número 2, frente a los Escola-
pios, en $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, bajio e inodoro 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio, 46, al fondo de los E s -
colapios, eu $17, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios; es muy có-
moda; otra en. Pepe Antonio, 15, en $16, 
con un salón propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, baño e inodoro; 
referencias en R. de Cárdenas, nflmero 7. 
M. Pérez. 
267 2 f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E T E J A D O , en Marlanao, Quemados, calle San Fe-
derico, 14, con sala, comedor, 3 cuartos, 
pisos de mosaico, e instalación sanitaria 
y portal, con comunicación eléctrica. L a lla-
ve en San Federico, 18. 
1962 1 f 
V A R I O S 
VE D A D O : A L Q U I L O L A GRAN CASA, Sexta, esquina a Tercera, recién re-
parada; ocupa L050 metros planos, pisos 
finos, gran patio terreno, propia para nu-
merosa familia: entrada para coche. In-
forman al fondo. 
2379 4 f. 
SE A R R I E N D A UN SOLAR E N E L V E -dado, calle 21 entre 8 y 10, con todas 
las habitaciones alquiladas. Informan: 
Prado, 10; de 1 a 3. 
2245 3 f 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA CASA B, E s -quina a 15, propia para familia nu-
merosa, casa de criados y garaje. Infor-
man en la misma. 
2254 i 30 e . 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y B I E N S i -tuada casa Paseo, entre 13 y 15. L a 
llave al lado. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
2159 ¡ 80 e 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N L A CA-Ue E o Baños, 193, una elegante ca-
sita en $22. Informan al lado, puesto 
frutas'. 2015 
DU E L O S D E E S T A B L O S . UN SEÍfOR, que sabe ordeñar muy bien, acepta-ría en cambio de tal servicio, en el ve-
dado o Jesús del Monte, casa con como-
didades para su familia. Dlriglres a José 
Ma López. Sol, 28. Dept. número 4, altos. 
1875 30 e 
Bachi-
^ " A C A D E M I A C A S . 
W?.raT-I;nse5anza' Comercie 
SIm, , , ca ^endemia en que se enseña 
Z ! r i1'1 empleando proceilimientos 
ITu dei'I10s 5' prácticos. Hay clases de 
•ene para ei que QO pwda ^tuá\ar de 
tó\uireoííír: A- Ij- ? Castro. Mercaderes, 
«.altos. Teléfono A-6074. 
JÜL 15 f 
C U R A Z A O , 1 
Sal», comedor, tres cuartos, cocina y 
servicios sanitarios, $35 moneda oficial. 
L a llave e informes en el Departamento 
de Bienes de The Trust Company of Cu-
i ba. Obispo, 53. Teléfonos A-2822 y A-2339. 
i De 9 a. m. a 4 p. m., excepto los. sába-
dos y domingos, 
i C-837 7d. 28. 
G A R A J E 
, E n la calle 13, número 5 , esquina a 
f f * ' M , en el Vedado, »e guardan m á q u i -
— — aas por m ó d i c o s precios. E n el mi»- CUBA 67 
roo hay buenas caballerizas, que se Ti/mentos'de'( 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. ¿ombres1* 
Informes en el mismo, a todas horas. 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
maniposter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora de! d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N CA-sa nueva, con todo el confort moderno, 
con balcón a la brisa, cerca de parques y 
teatros, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Corrales, 2-AA, esquina a Zu-
lueta, altos, primer piso. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
CRIADA D E MANO: S E S O L I C I T A UJsA en la Calzada de Jesús del Monte, oá7, 
antiguo, 585 moderno. Sueldo 16 pesos y 
ropa limpia. Teléfono 1-2799. ^ 
2133 2 9 e 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , BLANCA, educada, para cuidar una niña de 3 
años. Ha de trner recomentlaclón. Infor-
man: K, 102. esquina 11, Vedado; de- 8 
a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. „ 
2126 29 « 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, de mediana edad; pa-
ra corta familia Belascoaín, 26, por San 
Miguel, altos. Sueldo $15 y ropa limpia. 
2169 29 n 
E n u n a c a s a A m e r i c a n a se 
n e c e s i t a u n j o v e n c o n ex -
p e r i e n c i a d e v e n d e d o r , 
p r e f e r i b l e q u e p o s e a e l I n -
g l é s . 
E s u n a b u e n a o p o r t u n i -
d a d p a r a m e j o r a r e l q u e 
e s t é y a t r a b a j a n d o , p u e s -
to q u e e n este c a s o se d a -
r á b u e n sue ldo . 
S e e x i g e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
E s i n ú t i l s e d i r i j a n s in 
r e u n i r las c o n d i c i o n e s a n -
tes i n d i c a d a s . 
E s c r i b a n c o n de ta l l e s a l 
a p a r t a d o 9 0 0 R . W . C 
3d-28 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
diana edad. Reina, 31; primer piso a 
la derecha. 
2166 29 e SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA cuartos, coser y salir con la señorita, 
' con referencias. Calle A, número 30, Ve-
dado. 2172 29 e 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 
a $30 al mes. Comida $22 por persona. 
Aguiar, 72, altos. 
1603 2 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y deparo 
l a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , e s q u i n a a H a b a n a . 
279 31 e 
EN R E I N A , 14 Y 49. S E A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A L A Víbora; sueldo 10 pesos; y nna mu-
chachita, para jugar con una niña; se le 
viste y calza. Señor Díaz. Obispo. 88. 
2182 29 e 
C R I A D A P A R A C U A R T O S 
española, que sepa leer, escribir y algo de 
costura. Buen sueldo. Se solicita en Pra-
do. 68, altos. 
2192 29 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A C o -medor, en San Nicolás, 136, bapos. 
2195 29 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, trabajador y que traiga referen-
cias. Sueldo: $25. D y 13, Vedado. 
2418 1 f. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO E N L A F A R -raacia " E l Iris," sita en Concordia y 
Oquendo, que traiga referencias. 
2319 31 o 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N E N L O MEJOR D E L V E -dado. Calzada, número 97, frente al 
Hotel Trotcba dos hermosas habitaciones 
con luz eléctrica. Juntas o separadas. No 
se admiten niños. Se cambian referen-
cias. 2144 30 e 
CONSULADO. 62. S E S O L I C I T A UN buen criado para el comedor y una criada 
para las habitaciones, que sepa coser y 
tengan buenas recomendaciones. 
2353 31 e 
EN OBISPO, 86, L I B R E R I A . S E N E C E -sita un muchacho. 
2372 31 e. 
CRIADO. S E S O L I C I T A UNO E N LAM-parilla, 74. 
2161 29 e 
U n soc io , q u e a p o r t e s o b r e 8 m i l 
p e s o s , p a r a u n a c a s a e s t a b l e c i d a 
e n u n a d e las ca l l e s m á s c é n t r i c a s . 
I n f o r m a n : L o n j a d e l C o m e r c i o , ' 
4 3 2 . 
2327 80 « 
A V I S O 
S e necesita t a q u í g r a f o e a e s p a ñ o l , con 
experiencia en el Comercio. Sueldo 
$60.00 mensuales. Escr ib ir a C . B . 
K i n g . Apartado 17S9. 
2324 81 « 
Q E S O L I C I T A UN J O V E X , D E 16 A 18 
^ años, para auxiliar de escritorio, que 
sepa escribir con ortografía. Será enro-
ñado y «en© poco trabajo. Sueldo 20 pe-
sos, casa y comida. Viajes pagos. Dirl-
p£r, carta en ««Suida a Benito Sam-
Perio- Palma, número 5. Vecas, 
C 837 Bd-28 
SE N E C E S I T A XTS J O V E N . CON E X -perlencia en Teneduría de Libros, pa-
ra casa de Comercio, debiendo erlatar lo» 
conocimientos que tengan y sueldo que de-
rf^.crer?IbÍr- Je .exigen « ferenc l í s . Di-rigirse al Apartado 693. Sin estas condi-ciones es nulo escribir. 2323 ^ t 
CRIADO D E MANO. S E S O L I C I T A UN buen criado de mano, peninsular, que 
sepa su obligacidn y servir a la mesa, 
con buenas referencias. Acosta, número 
66. Habana. 
2071 1 t 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA KA B I T A-clón, alta, propia para hombers solos o 
matrimonios sin niños ¡ se da muy bara-
ta. Animas, número 149, casa muy limpia, 
2332 31 e 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Hay teléfono. 
2349 31 e 
PAULA, NUMERO 3, ALTOS, S E 
alquilan habitaciones y hermosos de-
partamentos, a familias honorables y que 
no tengan niños. 
2350 81 e 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
San Miguel , 3 4 , a l tos . 
"es ^ - " V 8 ' 5 Peso8 Cy.. al me». 
£ particulares por el día en la Aca-
ta la, . J domicilio. Hay profesores pa-
«trenL; ora8 ^ señoritas. /.Desea usted 
imorr r?1^0 y blen el Idioma inglés? 
iBErtb d el METODO NOVISIMO 
no «i ^ reconocido unlversalmente 
teba n,,!?^01" de 108 métodos basta la 
i la d.p, . .|0B- Es el ñnleo racional, 
irá cnai,, .1101110 y agradable; con él po-
üeapo n . Persoiia dominar en poco 
'ly din !L ienSUIi Inglesa, tan necesaria 
UC5 en esta República. 
13 f^ 
^demia de C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
?e Mestr00«lta3mora- Directora: Ana Aleu 
^íe v r, C'ases diarias y alternas, 
foín Se ;?„ e\ Clases a domicilio. Tam-
? Prutn, a ..rlase8 de sombreros. Plores 
Se L™Ltlflclales. Pinturas sobre te-
^ a unn te? eternas. Habana, 65, al-
1903 cuadra de San Juan de Dios. 
^ - Ü J ^ - -
! de'a'tarde0'11168 Para "e0orltas: de 3 a 
Rector:6 L U I S B . C O R R A L E S 
MLa toMorde la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
?? «la rLf "^eomendacirtn para el comer-
,*<>». o lio 1 t8 el títul0 de Tenedor de 
'j alutanogeBta Academta proporciona a 
aiWl'-P*unIn¿urnas- Se "-tmlten Internos. 
Ca », - y externos. 
r j A N M I G U E L A R C A N G E L 
¿ g g l X j A c a d e m i a C o m e r c i a l 
* soráC ?̂„: UNA INSTRUIDA P R O F E -
en sn ^?cesa' darA clases o lecclo-
vfi1̂  a » dloÍna; buenas referencias. Di-
'̂ 'tos Seilora Toussalnt, Compostela, 
1 t 
A UNA CUADRA D E MA-
rina, prOximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
2̂ 84 l__ 31 e. 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 25, entre Animas y Virtudes, una cuadra Parque Maceo; sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: café de la esquina. 
2380 4 f. 
S tres habitaciones y paraje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
478 4 ^ 
S entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced. Sala, comedor, cuatro habitacio-
nes grandes, pisos finos, mamparas, la-
vabos, muchas comodidades: la llave en 
la bodega esquina a Cuba. Razón: Regla, 
Martí, 116. Teléfono 1-8, número 5208. B. 
González. 
2233 30 e 
B L A N C O , 6 
Entre Malecón y San Lázaro, se alquila, 
de alto y bajo, de nueva construcción. In-
forman: Belascoaín, 2, Aguila de Oro. Te-
léfono 1-1903. 
2266 30 e 
s 
'»Hy /ílercantli rvn-ni, . A» 
»tel 
crno„?, una. reforma en la enseñan-
C O L E G I O A L E M A N 




¿tr2<luctPn,rfanudado sus tareas escolares 
Ki' La pn ^  refor fi
•i y de t/ii n de un« Academia Mercan-
Sí^rirán i0'Vus' eu lB ™al los alumnos 
y PrWi <los 108 conocimientos teóri-
d4einni«>8 necesarios para que pue-
«T ínst t,, , r cualquier puesto en nues-
síl '^ones Ranearlas, Mercantiles, 
1312 30 e 
E L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
í 'na8Senor i ias ' ^ a s y p á n m i ó s 
^ 'Med<lo,%PuRllM y Externas. E s -
<ltuado en ^ugUas y Externas. E s -
l?- Cn!,nr,„,a,heímo8a Quinta Campo 
IOp, f^ada ..de Luyanó. 86. Presenta 
V ^ í a » c2tnP]eta edüca¿Íón"'reíiglo8a', I cío módico. J**0™* 
V i c i o s dom,j8«ca y lo módico de 140; de 8 a 10 y de 
0 Ventilo» •""•'u""' vp- presenta 
"a v ,a 1:18 familias, por su 
E A L Q U I L A N E N 40 PESOS, LOS BA-
jos de la casa Peña Pobre, número 
12 • sala, saleta y tres cuartos, 
ció'n de gas y electricidad 
formes en la bodega. 
2284 
Instala-
La llave e in-
30 e. 
- r » \ B \ E S T A B L E C I M I E N T O S S E A L -
JT aulla un local de mucho porvenir, da 
a trM calles, con puertas de hierro por 
ínfa^ta y P¿r San Francisco y todo el 
frente de la calle Pocito, acabado de cons-
truir Se da contrato. Lo puede, ver a 
toda¿ horas. Trato directo: Compostela. 
número 96. 
2150 ' 30 
s 
n A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COM-
^ nottela 189, acabados de fabricar, to-
rtas decorados propios para familia de 
Justo con amplías habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llave en el 18o 
2147 29 e 
J E S U S D E L M 0 Ü T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E CON-eepción y San Anastasio (Reparto La^v-ton) propia para establecimiento, en l i 
pesos, y la casa de al lado, en $22. Sala, 
comedor y tres cuartos. L a llave en el 
número 36 de Concepción. 
2395 1 r- ^ 
N CUBA, 67, SE ALQUILAN D E P A R T A -
dos habitaciones, con vista 
niños, y cuartos boratos 
para ho bres solos y señoras; y Oficios, 
17. cuartos de cinco pesos en adelante. 
2367 3 f. 
SE D E S E A S A B E R D E PASCASIO ITK-rreiro Magadán, de 36 años de edad, 
quien, desde el día 20 del actual mes de 
Enero, salló de su casa con dirección al 
campo. Temiendo le haya sucedido algo, 
sü esposa María Sobrado Fernánder, que 
vive en Aguila, 351, agradecerá a quien 
la comunique cualquier noticia relaciona-
da con el Pascasio. 
2343 81 « 
SE RUEGA A L A SEiROBA MARIA » E -gla Fernández, deseando comparezca 
en casa de Juan Esawe (Pogolotti). Se 
ruega acuda, pues st en el plazo de dle«; 
dias no comparece, puede Irrogarle algún 
perjuicio. 2326 6 t 
"OARA UN MATRIMONIO S E N E C E 8 I -
J . tan un criado, una criada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencia». 
Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1679 13 í 
C O C I N E R A S 
E n Merced, 38 , bajos , se necesita 
una cocinera blanca o de color. 
OJOt E N SAN M I G U E L , 74, ALTOS, S E solicita una cocinera, blanca o de co-
lor, pero que sea joven y limpia; sueldo 
20 pesos; no duerme en la colocación. 
2246 31 o 
EN LAGUNAS, 2-A^ P A R A DOS D E E A -mllla y casa pequeña, se solicita una 
buena cocinera a la española, quo haga 
la limpieza de la casa y duerma en el 
acomodo. Ha de ser mujer formal y que 
traiga buenas referencias. Sueldo $15. 
2302 31 e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, do 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en 'la ferretería " L a 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra informes en casa de los señores J . G. 
Pérez v Ca., de Remedios. 
504 * 4 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación, buen sueldo. Calle 13, número 
186, bajos, entre K y L ; de 8 a. m. a 
3 p. m. 2351 31 e 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A E N TBOCA-dero esquina a Crespo, que sea del 
país o americana, que sepa hacer las dos 
comidas. Sueldo 18 pesos y con buenas 
referencias. 
2249 30 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para dormir en la casa. Buen 
sueldo. Villegas, 77, altos. 
2162 29 e 
EN A G U I L A US. E R E N T E A P I N D E Siglo, alquilo una espléndida y venti-
lada habitación, sin muebles; para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Pe-
luquería E l Modelo. Teléfono A-3651. 
2222 8 f 
AMARGURA, 19, ESQUINA A CUBA, altos, se alquilan un departamento, 
en 25 pesos, con luz eléctrica y una par-
te de la sala, en 15 pesos. Pisos de már-
mol. Informes en la misma. 
2267 ' 30 e 
ACABADA D E T E R M I N A R , S E DA en proporción la casa San Anastasio, casi esquina a Santa Catalina, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, cielos rasos y 3 
ventanas. L a llave en la bodega del fren-
te. 2315 81 e 
MUY BARATO, A L Q U I L O UN HERMO-SO local para almacén y taller, a me-
dia cuadra de Toyo, Jesús del Monte, 299. 
2313 31 e 
SE ALQUILA L A CASA D E SAN INDA-leclo número 21, en Jesús del Monte; con portal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina v servicios; toda de cielo raso y luz 
eléctrica, $25. Informan: San Leonardo, 
número 20. 
2296 4 f 
A T I B O R A, «mi ?55 A L MES, S E ALQÜI-
V la la casa Lagueruela, 10, casi es-
miina a Estrada Palma, con jardín, por-
tal sala, saleta, seis cuartos, comedor, co-
cina, doble servicio, cuarto de criados, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado Su due-
ño- Cuba, 93, altos. Teléfono A-0262. 
2352 3 f 
B O N I T A C A S A E N $ 4 5 
E n lo más alto de la Víbora, calle Santa 
Catalina, número 87, tres cuadras antes 
del paradero. Tiene sala, saleta, otra en 
su fondo 8 metros más alta que el patio, 
colindante, tres cuartos, dos baños, luz 
eléctrica. Llave e informes, bodega es-
quina Buenaventura. 
2316 31 e- -
r r P A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS 
S rte Cárcel 27, esquina a San lázaro, 
í^n tista a Prado y Malecón, siete iiabl-
p o n e ^ ^ ^ W informan en la bo-
dega. 
V r K P T U N O . sí , BAJOS, SE A L Q U I L A 
X esta casa, e¿tre Amistad, e Industria, 
compuesta de sala,' saleta, cinco cuartos, 
comyueoi^ cantidad (le $i2 
2134 30 e 
A N I M A S , 1 4 1 
^t a U s 1 1 ^ t r r G a e ^ s l o d % e ^ a » n E 1 á o S situados entre "«-rv. ¿ vecln{iarlo. L a 
ffaVe^nlos'baj^Tnforman: Tel. A.9184. 
2198 
HABANA. 236, SE A L Q U I L A E S T A her-b o s a casa, de construcción moderna ri* alto V b¿jo, compuesta cada, planta 
l L i a saleta y cinco habitaciones, muy 
^ p U a s : - ^ « t a s todas de lavabo.de 
de y a
nrovlstas 
mí^m«i • aírua corriente, con sus des-
^ f e T tilne magníficos cielos rasos, do-
^ s¿rviclo sanitario y una amplia co-
S a , muy clara, e instalación eléctrica. 
2077 E S T A 
xt 
F" A r T A K l A 75. S E A L Q U I L A casa proVia para carpintería, garaje, tren de' mudarlas, herrería etc.. en pre-
tren "e m lnfornian en Cuba número 
1 a 3 P. M. L a 11a-
en ^Arsenal, '60, bodega. 
A L O U I L O . P R O P I A PARA E 8 T A B L E C I -
A. miento, Jesús del Monte, 161. sala, sa-
leta cuatro cuartos, cocina, patio, traspa-
í« • llave enfrente, Casa Baguer. tío, 40 pesos 
Más informes 
2231 
Monte, 394, panadería 
3 f 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA B . L A -cueruela esquina 3a., capaz para regu-lar familia o establecimiento; la llave al 
lado. Informan por 3a. 
2263 ' ̂  6 
STRADA PALMA, 109, S E A L Q U I L A 
esta hermosa casa de dos pisos; jar-
dín, portal, sala, comedor, garaje; el alto 
terraza, seis cuartos, baño. Llave e in-
formes en el 105. Teléfono 1-2015. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E dos habitaciones, con cocina, sin niños, 
no hay inquilinos. Se piden referencias; 
no hay papel en la puerta. San José, 94. 
2270 30 e 
CASA NUEVA, CON TODOS LOS 
adelantos modernos, se alquilan, en 
módico precio, a personas de moralidad, 
una hermosa habitación exterior y dos In-
teriores, una baja y otra alta. Escobar, 
144, casi esquina a Salud. 
2149 29 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, muy ventilada, con luz eléctrica. 
Se piden referencias. Diríjanse a Gerva-
sio, número 110, altos. 
2181 29 e 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE A L Q U I L A N dos habitaciones juntas o separadas, 
con o sin muebles, solo a caballeros, casa 
moderna, con magníficos cuartos de baño. 
Oficios, 16, por Lamparilla, segunda piso. 
2199 2 f. 
A L Q U I L A UNA HABITACION A L -
ta, con balcón a la calle, propia para 
un comisionista, o dos dependientes. In-
formarán en los altos de Amistad, 29, 
antiguo, 27 moderno. 
22Í6 2 f. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A 
O cocinar y ayudar a los quehaceres de 
T ^ I A J A N T E : CONOCEDOR D E L A P R O -
tLím, cla dei Matanzas, se solicita uno. 
motil presentarse sin buenas referencias 
y sin garantías. Buen sueldo. B. Vive* 
Apartado 191. Cárdenas. ^vra. 
2322 - ^ £ 
SE S O L I C I T A UN J O V E N I N T E L I G E N -te en cálculos, para trabajos de ofi-
cina. Solamente serán atendidas las soll-
oU^s ^rt&tdas al Apartado, número 654. 
2309 31 e 
O E N E C E S I T A N HOMBRES P R A C T I -
COS en la tumba de montes de Aróma-
les, a seis leguas de la Habana, trato 
directo con el dueño.' Jornal mínimo, $1 70 
Merced, número 4; de 12 a 2 y de 7 a 9 
P- rn. 2314 J 31 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nnevo, de 
un gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en dicho ramo. Dirigirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-0967. Leopoldo 
Souchay. 2336 11 f 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO SOLO para la cocina y demás quehaceres de 
una corta familia. Sueldo: $28, 8a., núme-
ro 1, esquina a Ba. Vedado. 
2369 31 c. 
FA B R I C A N T E AMERICAN O, D E S E A Introducir en Cuba un artículo de mu-
cha novedad e Interesará danda la ex-
clusiva a una persona que disponga de 
mil pesos. Datos: Obispo, 83, altos; de 9 
a 11 a. m. 
2371 S1 e. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 1 una casa de corta familia. Sueldo $15. In-Antonio Villa, hijo de Moisés y de Jo-
sefa, natural de Bárcena de Cicero, lo 
solicita su hermano Daniel para asuntos 
de familia. Pueden dirigirse a la fonda 
del Comercio en Matanzas. 
C 222 8d-23 
formes: 
2164 
Luz, 28, bajos. 
29 e 
COCINERA PARA UN MATRIMONIO S E solicita una buena cocinera, que ayude 
en los quehaceres de la casa. Dirección: 
calle 19, entre L y M, altos. Sueldo: $20. 
Venga entre 2 y 4. 
2208 29 e. 
C O C I N E R O S 
S e n e c e s i t a n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
k_> peninsular, de mediana edad y que se-
pa cocinar, para el servicio de un matri-
monio sin niños; ha de estar práctica, ser 
limpia y traer referencias. Sueldo: $20 y 
ropa limpia, Carmen, casi esquina a Leal-
tad. Oficina de la "'Gaceta Militar," 
2397 1 f. 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación, 
sin estos requisitos que no se presente. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
Ití69 3 f 
M — — M llillllMIWIIMIIIIMÜIWMBBagaMaOBMMig 
V A R I O S 
GA L I A N O, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel. Teléfono A-5004, se alquila un 
departamento con balcón a la calle, muy 
fresco, con toda asistencia, casa de mo-
ralidad, servicio esmerado. 
2091 29 e 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa ptT 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojímar y los tranvías de Regla-
Guanabacoa toda la noche. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en es.ta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabacoa. , „ . 
084 M f 
1982 1 f M A N H A T T A N 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, n ú . mero 366, se alquila esta casa; tiene norial, sala, saleta, 5 cuartos, bano, co-
medor. Instalación eléctrica y todas las 
demás comodidades. L a llave en la bo-
dega: Informes: Bernaza, número 34, 
2174 . 5 f 
F s T S D E L MONTE. S E A L Q U I L A L A 
E ^ a , número 641, de la Calzada do 
in Víbora media cuadra antes del pa-
radero con portal^ sala, saleta, comedor, 
cuatro'cuartos, cuarto de criados, etc. Lla-
ve e informes en el 582. 
2072 2S 
H O T E L 
S o 30 máquinas, moderno, con la ilcen 
cía v todos los utensilios, en un alquiler 
barato. Luyanó. 10C. Llave y dueño Luya-
nó, número 125. a todas horas, también 
sirve para almacén o industria; capacidad 
cubierta 380 metros, techos de concreto y 
hierro, 1852 3Q • 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las babitaclones con bsOo priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador, día 
7 noche. Teléfono A-S38S. 
PARA TAMPA SE D E S E A UNA S E S O -ra española, de mediana edad, para 
arreglo de habitaciones de un hotel de 
gran moralidad. Informan: Teniente Bey, 
número 17. 
2415 1 f. 
C¡E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
tO buen sueldo y ropa limpia. Lucena, 6, 
altos, entre San Miguel y Neptuno. 
2419 1 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa su obligación 
y tenga referencias. E s para el Interior, 
en casa de un médico. Informarán: Luz, 
96, altos. 2321 31 e 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S E S P A -fiolas, una para manejadora y la otra 
para criada de cuartos y costura, para 
señora americana, en Ingenio, a seis ho-
ras de la Habana, deben ser Inteligentes, 
trabajadoras y tener buenas referencias. 
Sueldo: $25 y ropa limpia a cada una. 
Informan: calle 11, esquina a 2, Vedado. 
C- 5d. 2a 
t J E NE< 
N E C E S I T O 7 0 T R A B A J A D O R E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N D E L I N E A 
D E L A E M P R E S A A M E R I C A N A 
C U B A N C O M P A N Y , E N L A P R O -
V I N C I A D E O R I E N T E . J O R N A L , 
$ 2 . 5 0 D I A R I O S . T O D O S L O S G A S -
T O S P A G A D O S , N O S E C O B R A N I 
S E D E S C U E N T A N A D A . T A M B I E N 
S E D A A L L I T R A B A J O P O R A J U S -
T E . H A B A N A , 1 1 4 . 
2 4 1 3 1 f. 
Se so l íc i ta iin peninsular, efue entienda 
algo de herrer ía . Sueldo, de $40 a 
$50, s e g ú n merezca. T a m b i é n se so-
l icitan aprendices adelantados que 
tengan quien, los garantice. Se les 
da lo que merezcan de jornal . Hospi-
tal , n ú m e r o 50 , H a b a n a . 
31 e. 
CH A U F P E U R . S O L I C I T O UNO, QUE sea buen mecánico, entienda de lim-
piar máquinas, duerma en la colocación, 
tenga años de práctica y buenas referen-
cias. Calle 15, esquina a Baños. Sueldo 
$40. 2234 30 e 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre Inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador do este central. Manatí. 
Orlente. 
94 alt 15d 2 
OF I C I N A : S E BUSCA UN MUCHACHO para trabajos ligero», $3 por semana. 
Monte, 2-H. 
2268 30 e 
SE S O L I C I T A UN COMPOSITOR D E planos, para composiciones sencillas. 
The American Piano. Industria. &4. 
2289 29 «l 
N e c e s i t a m o s 1 0 p e o n e s p a r a 
M a t a n z a s , g a n a n d o $ 1 . 3 0 , 
c a s a y c o m i d a , v i a j e s gra t i s . 
T a m b i é n c o c i n e r o a l a a m e r i -
c a n a , $ 4 5 , y u n a b u e n a c r í a -
d a . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l tos . L a a g e n c i a m á s a c r e d i -
t a d a d e l a H a b a n a . 
31 e. 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito cinco peones para talleres de fun-
dición, un criado, ganando $35, dos cama-
reras para hotel, otra para Ir a Nueva 
York, una cocinera para Ciego de Avila, 
dos mecánicos. Habana, 114. 
2202 30 e. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PA-ra trabajar^un Ford, formal y con re-
Belascoaín, nú-comendaclón. Dirigirse 
mero 225, altos. 
2158 29 e 
s E S O L I C I T A UN MUCHACHO, B L A N -co, de 12 a 14 años, para la limpieza 
de una casa pequeña; sueldo $10 y ropa 
limpia. Belascoaín, 225, altos. 
2157 20 e 
PARA AUMENTAR L A S E X I S T E N C I A S y ensanchar los negocios de la acre-
ditada mueblería y casa de compra-venta 
L a Lucha, Gallano, 125, en el mejor pun-
to de la Ciudad y diez y seis años de 
establecida, se solicita un comanditario 
que disponga de S a 12 mil pesos; si no 
es entendido en esta clase de giro, se le 
asigna un Interés mensual fijo, con ga-
rantía hipotecarla de terrenos, si es ne-
cesario y que presencie las operaciones 
estando en casa todo el día. Utilidad se^ 
gura, no hay pérdidas en esta clase de 
giro. 2152 30 e 
SE D E S E A UN J O V E N D E 16 A 1» años, cubano o español, que hable bien 
de mediana edad, para la limpieza de ! ei inglés. Vedado. Oficina del Hotel Trot 
una casa; sueldo $12; y un Joven de 14 
a 16 años, para recados, sueldo $8 y ci 
mida. Monte, 319, altos. 
2250 30 e 
CRIADA D E MANO, PARA UNA COR-ta familia, se solicita una, limpia, cria-
da de mano, blanca. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Informan: L a Rosa, nú-
mero 7, altos. Cerro. 
22C1 1 f 
S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , PA-
ra los quehaceres de una corta fami-
lia asturiana o sea un matrimonio. Suel-
do $15. Villegas, 129, bajos. 
2268 30 e 
cha, Informarán. 
2.400 1 f. 
PANTALONERAS, A P E S O A L DIA, S E solicitan en Luz, 55. Aprendlzas tam-
bién. 2043 1 f. 
T A Q U I G R A F I A 
Se solicita una Taquígrafa en inglés y 
en español. Dirigirse al Apartado número 
697. Habana. 
2402 5 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones. Debe enten-
der algo de costura y traer referencias. 
Almendares, 22. Marlanao. 
2273 1 f 
SE S O L I C I T A : UN D E L I N E A N T E DÉ maquinarla, que hable Inglés. Dirigir-
se personalmente a las Oficinas de • la 
American Steel Co. of Cuba, Empedrado, 
17. Habana. 
2123 29 e 
/ C H A U F F E U R - M E C A N I C O , S E S O L I C I -
VJ ta uno, para familia, con recomenda-
ciones, sueldo 60 pesos. Prado, 77-A, al-
tos: de 12 a 6. 
2130 29 e 
C O L O N I A P A R A C A N A 
Se solicita un socio con capital de $6.000 
para una de 50 caballerías de monte fir-
me, terrenos superiores; lindando con 
Central. Contrato ventajoso por 18 años. 
E l nuevo socio administrará el negocio. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que tenga buenas referencias, en los 
altos de Basarrata esquina a Neptuno. 
2155 28 • 
N E C E S I T A M O S 
50 trabajadores, ganando $2 y $2.50 
diarios, para trabajos de almacenes, e n ! ma» i» tienda, si así lo desea, informes • 
, . • j c i. r1! Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5 
la provmcia de Santa C i a r a , para em- j j . Martínez. ^ a o. 
barcar m a ñ a n a , v iaje pago. Informan: 1 2171 4 f 
Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 32 . L a ' 4 d u d a n t e d e c a r p e t a c o n bue-
vmayc iu^ j . . . , j %' „ C " " ' ^ V n a s referenclns, que sepa Vrfecta-
Agencia mas acreditada de la H a b a n a . ; mente el inglés, se necesita en el Hotel 
I T2QO -21 I Las Amérlcaa. Monte, 6L 
i Z ^ W Ó\ C. í 2188-80 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
l 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A4S54. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio , a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y renden burras paridas. Sír-




Se necesitan costureras que puedan ha-cer pantalones en cantidad. Dirigirse a cualquier hora dei día, a "La Sociedad, 
0h¿s^ ^ 15d.23 
AGENTES Y VENDEDORES 
ambulantes, que sean trabajadores y 
honrados y quieran vender saldos de 
artículos de quincallería y otros. A 
los que remitan referencias o carta de 
recomendación, se les mandará mues-
tras gratis. I. G. M. CO. 331 West 
29 St. New York. 
2131 ^ ^ 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R I -
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
863 POP* S f 
Se solicita un chauffeur o me-
cánico adelantado, que quiera ir 
a un ingenio de la provincia de 
Santa Clara para hacerse cargo de 
un tractor de arados con motor 
de gasolina. Buen sueldo. Se ne-
cesitan referencias. Dirigirse a 
Aguiatr, 1 16, departamentos 4 y 
5 de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
8d-25 
SE NECESITA UN PREGONERO PARA gritar a la puerta de un establecimien-to en liquidación. Sueldo: S2 diarios. Nep-tuno. 43, Librería Universal. 2118 29 e. 
UN JARDINERO, SE SOEICITA, PA-ra Marlanao. Informan en Salud, 55. Si uo trae referencias, que no se pre-sente. 1970 29 e 
Necesitamos 50 trabajadores para la 
provincia de Santa Clara, ganando 
$1.50 y casa, viaje pago, para salir 
mañana. Informan: Villaverde y Co. 
O'Reilly, 32. La Agencia más acre-
ditada de la Habana. 
2206 29 e. 
SE SOLICITAN JOVENES CAMARERAS y un socio, con 75 pesos, que sea cocinero, para una fonda. Teniente "Rey, 76, café. 1315 30 e 
SE SOEICITA, EN CASA PARTICUEAR, una mujer para hacer el baldeo y lim-pieza una vez por semana. Informarán : Crespo. 64 o B-22, Vedado; de 8 a 1 úni-camente. 2080 28 e 
EBANISTAS: BUENOS OPERARIOS SE necesitan, en San José, 126, entre Oquendo y Marqués González. 1861 30 e 
AGENTES Y VENDEDORES 
ambulantes, que sean trabajadores y hon-rados, y quieran vender saldos de artículos de quincallería y otros, los que remitan re-ferencia o carta de recomendación, se les mandará muestras gratis. I. G. M. CO. 331 West. 29 St. New York. 
6d-23 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
ésta Capital que no se presente. 
*Texidor Commercial Company/* 
Aguiar, número 73. 
C 535 In 19 e 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted, pidiendo muestras utl-llzables y todos los informes para ocupar este destino. Unicamente para agentes del Interior. Para franqueo remítame 5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 1589 2 f 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 6 pesos dia-¡llos, el que no sabe se enseña, comercio honrado y lucrativo tanto para la Haba-na como para el interior. Envíe nombre y oirecclfin con 20 sellos rojos y recibirán amplios informes para empezar el traba-Jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, Habana. 
1300 14 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agenda de colocaciones. O'Reilly, 0V¡, * <ü8-.>J?epartailleDto 15- Teléfonos A-6875 y A-3070. Si usted quiere tener excelente cocinero para su casa particular, hotel, zonda, establecimiento, o criados, cama-reros, dependientes, ayudantes, aprendices. ?i1,!̂ cninp,laa 5oa 8U obligación, avise al f^lmo^^ acreditada casa, se los 
mnn r̂f buenas referencias y los C 104 Pueblos de la Isla 
SX e 
VILLAVERDE Y CA. 
GB^í„^ííENPA I>B COLOCACIONES 
b O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
Si quiere usted tener un buen co-cinero de casa particular, hotel fon-aa o establecimiento, o camareros cria-dos. dependientes, ¿yudantes. fregado res, repartidores, apíendlces, etc. oue de«Pa¿f„8U0 °bll»a<*5n: llame 'al teléfono «e 1̂ , V^H^"^ 7 acreditada casa, que Be m L ^ n 1 ^ ? ^ buena8 referencfas. v *?nh 5̂ a todol, loB Pueblos da la Isla y •.E«abaJadore8 Para el campo. 156 81 e 
ROQUE GALLEGO 
PadUto grandes cuadrilla» d« trabajado-res, y en 15 minutos y con recomenda-ciones facilito criados, camareros, cocine-ros, portero», chauffeurs, ayudantes y to-da clase de dependientes. También con certificados, crianderas, criadas, camare-ras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Agenda de Colocaciones América." .Luí, 01. Teléfono A-2404. Roque Gallego. „ B71 O. • 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8, 
Con recomendaciones y referen-cias a satisfacción, se facilita, con puntualidad, criado» y criadas de mano, manejadoras, cocineros, co-cineras, fregadores, repartidores, chauffeurs, ayudante» y toda cla-se de dependencia. Se mandan a todos los pueblos de la lela; y también trabajadores para el cam-po e ingenio». 
31430 SO e 
1 S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
-irrwBHiimiMiiiiiinwiinniBBmMiwi imiiiii iwiiiiiiiiii 
SB DESKA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnaular, de criada de mano o mane-jadora. Informan: Monserrate, 141. Teléfo-no A-6653. 2330 i f 
Tp-'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA <J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias buenas. Informan: Revlllagigedo 20, altos. 2325 i f. 
CE&ORA DE MEDIANA EDAD SE OFKE KJ' ce para cuidar y educar niQos. Zanja, 44, colegio, informarán. 2405 i f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o orlada de mano. Informan: Lamparilla, 84. Cuarto número 15. 2425 i i f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 14 años, d© criada de mano o maneja-dora, altos del café de la esquina Tejas. 2427 i £. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano dentro de la Habana; para más informes: Apo-daca, 5, por Cienfuegos; letra A, altos. 
2329 31 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, sabe cum-plir con bu obligación; es obediente y curiosa para zurcir ropa y tiene quien la recomiende. Vives, 148. Habana-2386 31 e. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o criada de cuartos; sabe coser un poco y cumplir con su obligadón. Informan: San Ignacio, número 73. 2241 30 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para corta familia o matri-monio sin niños, para criada de mano o para la limpieza de habitaciones; lleva tiempo en el país; tiene referencias; pre-fiere colocarse en la Habana. Informan: Escobar, número 137. Habana. 2244 30 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano;, Tieue referencias. No admite tarjetas. Informan: Gervasio, 48. 2262 30 e 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA COLO-carse en casa de moralidad, para cria-da de mano o para comedor. Informan: San Ignacio, número 16. 2265 30 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, no sale de la Habana. In-forman en Estrella, número 125. 2160 29 e 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano o manejadora. En casa de corta familia. In-forman : Aguila, 116-A, cuarto 48. 2156 29 e 
XJNA MUJER, DE MEDIANA EDAD, j desea colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias bue-nas. Informan: San Lázaro, 410. 2127 29 e 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano y una cocinera; sabe cocinar a la criolla, a la española, a la francesa y a la inglesa, y presenta recomenda-ciones. Informan: calle 15 y 22, número 567, Vedado. Pregunten en la bodega. 2170 29 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano o manejadora. Tiene refe-rencias buenas. Informan: Jesús del Mon-te, 258. 2175 29 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias buenas. Informan: Jesús María, 6. 2179 29 e 
UNA MUJER DE COLOR, DE MEDIA-na edad, desea colocarse, en casa de moralidad, de manejadora. Tiene referen-cias buenas. Informan: Baños, 15, Vedado. 2180 29 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, ofrece sus servicios de cria-da de mano, para una familia; es de mo-ralidad, que se garantiza. Vives, 161, su tía Concepción LOpez. 2197 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias buenas. Informan: San Ignacio, 118. 2205 29 e. 
UNA JOVEN, ESPAROLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe cum-plir con su obligación y tiene quien la garantice. Informan: Tenerife, 32. 1947 29 « 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE OFRECE UNA COSTURERA PARA casa particular, especial en ropa blan-ca. Informan: Sitios, 67; habitación. 13. 2049 l f 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE criado de mano, para el comedor; sa-be su obligación. Corrales, 39. 2385 i t 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar, para limpieza de habitación. Se desean referendas. Calle 7a. y 2a. Ve-dado. 2399 l £. 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO-carse eu casa particular de criado. Avisen a Neptuno, 12L 2229 31 e 
SIRVIENTE HONRADO Y FORMAL, desea casa estable donde prestar sus servicios. Tengo recomendación. Si paga mezquino sueldo no se moleste llamar. Te-léfono A-4144. 2243 3 f 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, honrado y trabajador, como mozo lim-pieza, de oíidnas o sereno. Práctico en el oficio, con buenas referendas. Informan • Industria, 32. Teléfono A-8685. 2286 30 e. 
SE DESEA COLOCAR BUEN CRIADO con mucha práctica en el servido y con bastamte tiempo en el país. Tiene Infor-mes de su honradez. Es de mediana edad 
A-8082. 
2283 80 e. 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
En las plantas eléctricas de los pueblos del interior, se puede agregar una Planta de Hielo de mi sistema, con muy poco costo y grandes utilidades; doy la con-cesión para el término, por 15 años; es-te sistema produce la tonelada d© Hielo a $1; una Planta funcionando la demues-tro, a los interesados. Adolfo Ovies, Ma-lecón. 75, propietario de la Patente. 31373 29 e 
DESEA COLOCARSE UN MATKIMO-nlo sin hijos, en casa de familia dis-tinguida; él es mozo de comedor o ayu-da de cámara de primer orden; día de hobitaciones y vestir señoras. Tienen in-formes de sus servicios. Informan ea d Vedado, calle 7 entre 12 y 14; solar, nú-mero 133. 2132 29 e 
UN JOVEX, ESPA5ÍOL, SbLICITA CO-locaclOn de dependiente restaurant; lo mismo para el campo que para la Ha-bana; sabe bastante del giro por haber estado en varios países; entiende algo de inglés. También prefiere de mozo come-dor, en casa particular, ganando regu-lar sueldo. Informan: Progreso, 21 y 23, sastrería. 2187 29 e 
AYUDANTE DE CAMARA DE CABA-lleros, desea colocarse un peninsular ,honrado y trabajador, práctico eu todo servicio y en planchado de trajes en ge-neral ; no importa salir a las afueras. In-forman : Casa Potín, O'Reilly, 37. Teléfo-no A-2310. 
1675 29 e 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, casa de moralidad; sabe cocinar criolla, española y repostería-Tiene buenas referencias. Cerro 510, cuarto 22. No se admiten tarjetas. 2424 1 f. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena; es repostera y tie-ne referencias. Dirigirse: calle Industria, número 119, peluquería Pilar. 2431 1 f. 
COCINERA-REPOSTERA, ESPASOLA, desea buena casa, cocina francesa, crio-lla y española; tiene buenas referendas; gana buen sueldo; no duerme en la co-locación. Galiano, 110, altos, por Barce-lona. 2311 x 31 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera y repostera a la española, francesa y criolla, en casa de moralidad. Santos Suárez, número 31. Jesús del Monte. 2378 31 e. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse para cocinar y limpiar a un matrimonio o casa de muy corta familia; prefiere el Vedado; tiene buenas referen-das. Habana, 157. 2247 30 e 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea colocarse para el campo; ella pa-ra cocinar y él para trabajos de campo. Para informes: Jorellar, número 10, mo-derna. 2225 30 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral, no saca comida. Tiene referencias. Informan: Zanja, 96. 2153 29 e 
SE ANUNCIA COCINERA MADRILEÑA, buen sueldo; no duerme en la coloca-ción. Acosta, 17; tratar en su casa. 2141 29 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-sea colocarse en «̂ asa moral. No sale al campo. Tiene referencias. Informan: Obra-pfa, M. 2124 20 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país, tie-ne buenas referencias y en la misma una manejadora, cariñosa con loa niños. Para informes: Dragones, número 25; no admite tarjetas. 2111 28 o 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO SE ofrece para casa particular o estable-dmiento, cocina a la francesa, criolla y espñaola: tiene quien lo garantice en to-do ; no tiene inconveniente en ir al cam-po. Informan: Barcelona, número 9. 2421 1 f. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERcT, del país, sabe de reposterí ;a bien sea casa particular, huéspedes o establed-miento; no le importa salir fuera de la Habana. Informan al Teléfono A-8487. Amistad, 154, altos. 2359 81 e 
CRIANDERAS 
CCRIANDERA DESEA COLOCARSE EN una casa formal, una joven recién lle-gada de España, es amable y cariñosa para los niños; tiene certificado de Sa-nidad; sabe de modista y tiene quien responda por ella. Informan: Mercaderes, 45, café. 2383 1 f. 
UNA CRLAVDERA, PARIDA DE 30 días, desea colocarse; no le importa tener que salir al campo; tiene el corres-pondiente certificado de Sanidad que la a>credlta. Informan: Factoría, número 17. 2300 31 e 
XTNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-) sea colocarse; tiene tres meses de pa-rida; con buena y abundante leche. Tie-ne certificado de Sanidad. Informan: San Lázaro, número 293. 2219 30 e 
SE DESEA COLOCAR EN UNA CASA formal una criandera, recién parida, española, con su recibo de Sanidad; tie-ne buenas referencias y quien responda por ella; se puede ver a todas horas. In-forman en Ayesterán. 11. 2264 30 e 
CHAUFFEURS 
UN CHAUFFEUR, ESPAROL, DESEA colocarse en casa particular; tiene re-ferencias. Informan: calle 19, 224. Telé-fono F-4351. Vedado. 2420 1 f. 
CHAUFFEUR, ESPAROL, INTELIGEN-te en toda dase de máquinas, se ofre-ce para casa particular o comercio. No trabaja Ford. Informan: Villegas, 76, an-tiguo. J. García. 2387 31 e. 
CHAUFFEUR CASI MECANICO Y AD-ministrador de fincas, español, y prác-tico en la agricultura, desea colocación en familia española, con referendas. Calle Cristo, 16, bajos. 2280-81 30 e. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAÜFFECR, práctico. Informan Calzada y Baños. Teléfono F-162T. Vedado. 2128 29 e 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de ayudante de chauffeur en ca-sa particular; tiene título y no tiene pre-tensiones. Informes: San Lázaro y Manri-que, bodega. Tdéfono A-8616. 2204 29 e. 
CHAUFFEUR-MECANICO, EXPERTO en d manejo de autos, desea emplearse en casa particular o de comercio, some-tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-ra informes en Belascoaín, número 10. Teléfono A-2617. 1957 1 £ 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL, solteiT), con ocho años de práctica, ex-celente letra, b\ien calculista y de supe-riores referencias. Se ofrece para llevar la contabilidad general de cualquier giro por todo o parte del día Dirigirse a T P. Dragones, 11. 2410 2 f 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de 19 años de edad, para cualquier tra-bajo, lleva dos años en el país. Calzada del Cerro, 510. Cuarto número 2, es pe-ninsular. 2423 i £. 
VEDADO DESEA COLOCARSE DE PORTERO O sereno, un peninsular, de 47 afios de edad, soltero, en casa' respetable o comer-cio, con inmejorables referencias de las casas donde ha trabajado; lo mismo en la Habana que el campo. Informan: Vi-llaverde y Ca. O'Reilly, 32. 2426 8,í. 
JOVEN, DE VEINTE Y CINCO A«OS, se ofrece para ayudante de carpeta, co-brador, sereno, oficina o cosa análoga, pa-ra ciudad o campo; tiene quien lo garan-tice. Informa: señor Vázquez. San Rafael, 65. altos. 2420 1 f. 
JOVEN. CASTELLANO, CON TRES afios de latín, teneduría de libros y algo de mecanografía, se ofrece para ayu-dante de carpeta o cosa análoga. "Cole-gio la Salle." Informa d Subdirector. Te-léfono F-1705. 2230 80 e 
DESEA COLOCARSE JOVEN, ESPAÑOL, con referencias y garantías suficien-tes, de cobrador de casa de comercio, al-quileres Instituciones. S. A. Dirigirse: M. García, Neptuno. 202, dudad. 
2272 81 e 
DESEA COLOCARSE UNA MECANO-grafa, con título e Informes. Calle C, 16-A. Teléfono F-12S1, Vedado. 2183 2 t 
INSTITUTRIZ INGLESA 
Con excelentes referencias 
se ofrece para ocupar una 
posición como tal; sabe 
cumplir con sus obligacio-
nes, es amable y cuida-
dosa. Dirigirse a Obrapía, 
36-E, de dos y treinta a 
tres p. m. 
4d-26 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPAifO-les, edad 28 y 35 afios, de cobrador, ordenanza, portero, sereno, ayuda da cá-mara o comedor de casa particular o restaurant, son cumplidores; referencias y garantías las que deseen. Teniente Rey, 87, café El Aroma. 2136 29 e 
U N SESOR, DE MEDIANA EDAD, CON 20 afios de práctica, sa ofrece para encargado de fonda o café de Ingenio. Tiene ouenaa referendas. Informarftn: Con-cha y Reforma, bodega. 2050 1 f 
ATENCION! 
Se ofrece Jardinero, competente, para la Habana o e) campo. Inmejorables referen-cias. Infórmense a B. Ornosa. Progreso, 15. En este caso no dejen de mencionar al Jardinero. 1978 1 f 
EXPERTO AGRICOLA, HORTICULTOR, tenedor de libros. Técnico práctico en cultivo de naranjos, cafia, plantas olea-ginosas, etc. Recibe proposiciones: M. Martínez Bosch, Santiago de las Vegas. 1676 29 e 
E 
P O T E C A Q ) 
CON INTERES PROPORCIONADO A la garantía, deseo colocar en hipote-cas v cualquier otro género de operación usual, varias cantidades de dln»ro. ton toda reserva si es necesario. Obispo, 62, bajos. Zamora. 23Ó5 4 f 
HIPOTECAS. AL 6% POR CIENTO, DE verdad, tengo dinero desde diez mil en adelante. Menor cantidad al 9. En pa-garé a tipo mOdico. Manrique, 78; de 11 
a 1. 2297 1 f 
AL 6 y 2 POR 100 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-des. Informan: Habana, 82. Tel. A-2474. 2341 3 f. 
MONEDA MEXICANA, DE ORO Y PLA-ta, se compra en la Calzada del Mon-te, 2-J, esquina a Prado. 2275 30 e 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés, al-quileres de $100.00 hasta $500.000.00. Com-pra-venta fincas, casas, terrenos. Reserva, prontitud. Havana Business. Industria, 130. A-0115. 2168 29 o 
$500, $800, $300 Y $4.500 
Se colocan en hipoteca a mOdico interés, sobre casa o terrenos en cualquiel barrio y reparto. También se facilita en paga-rés con buenas firmas. Trato directo. Es-critorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-léfono A-9237. 2213 í 2 £. 
$200 
con buena garantía se necesitan, con mO-dico Interés. Revlllagigedo, 1, altos. 2215 29 e. 
DINERO: SE OFRECE CON OARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. Sociedad de Ahorros Empleados de La Estrella. Infanta, 62. 483 4 f. 
HIELO PARA EL CAMPO 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-de montar una Planta de Hielo, de l o más toneladas; como no hay maquinarla, un muchacho la entiende, sOlo es necesario que haya agua; doy la concesión para d pueblo, a base de un royal ;la pro-ducción cuesta «1 la tonda u,. Adolfo Ovies, MalecOn, 76, propietario de la Pa-tente. 31374 2 Oe 
SE DESEA COMPRAR UNA PAJARERA. Llamen al teléfono A-0205. Factoría, 2«. 2310 si e 
COMPRO CASAS VIEJAS, PARA FABRI-car, en buen punto. Las prefiero pe-queñas. Manrique, 78; de 11 a 1. 2298 i f 
SE COMPRA UNA CASA, EN LA HA-bana, de $5.000, sin intervendón de corredor. Dirigirse al apartado número 1911. . 2355 3 f 
SE DESEAN COMPRAR DOS CASAS, en punto de comercio. Una de $10.000 y otra de $25.000. También una finca rús-tica, por Santiago de las Vegas u Hoyo Colorado. Dirigirse por carta a Rafael Echeverría. Cerro, 845. 2228 • 30 e 
SE DESEA COMPRAR UN LOTE DE 2 a 3 caballerías, de buen terreno de cultivo, con aguada corriente o pozos, con algunos árboles, con o sin casa de vivien-da y a lo más 8 cuartos de hora de la Habana. Inútil proponer si no son terre-nos de cultivo y no estén en carretera. Dirigirse por escrito con detalles y precio a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-bana. 2271 io f 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Una importante Compañía de compra y venta de fincas rústicas del Canadá, de-sea obtener terrenos prOximos a la Ha-bana para fomentar repartos. Diríjanse sin corredores a Mr. Julián Diñan. Ho-tel Saratoga. Habana. 2165 29 e 
COMPRO UNA BODEGA, EN LA HA-bana, sola, con vida propia, que esté desatendida, de $2.000; trato solo con d duefio. Jesús María, 46; de 2 a 6. 
1867 28 e 
TRITURADORA 
Se desea comprar una tri-
turadora para piedra dora, 
con capacidad para moler 
de 30 a 50 metros diarios; 
que esté en perfecto estado. 
Dirigirse por correo dando 
detalles al 
SR. CANDIDO QUINTANA 
Pinar del Rio. 
2224 1 f 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta dudad. Vedado, Jesda del Monte, Carro y en todos los repartos. También lo doy \ para el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
URBANAS 
EN LA CALLE DE LAMPARILLA, SE venden dos casas, de mampostería, bien situadas. Precio: $12.000 cada una. Infor-man: Habana, 82. Teléfono A-2474. 3330 3 f 
EN LA CALLE DE FERN ANDINA, cerca de la Calzada, se venden dos casas .de mampostería, modernas, muj' baratas. Informan: Habana, 82, Tdéfono A-2474. 2340 3 t 
HORROROSA GANGA. POR ASUNTO de familia, se vende la casa Misión 114, en 1.600 pesos, que renta 18 pesos mensuales. Informan en la misma o en Figuras, 2, al lado de la bodega. Ramón Grovazo. 2318 31 e 
GANGA: SE VENDEN DOS CASAS JUN-tas, de construcción sólida y elegante, a media cuadra de la Calzada, parte más alta de la Víbora, portal, sala, saleta co-rrida, tres cuartos, cuarto de baño, etc. Las dos $8.500. Informan: Manrique, 73; de 11 a 1. 2299 31 e 
PARA RENTAR: DOS CASAS, MODER-nas. Juntas, en Jesús del Monte, una con bodega acreditada y ganan las dos $55, o sea el 10 por 100. Precio $6.700. In-forman: Manrique, 78; de 11 a L 2209 31 e 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 28 por ciento dividen-do adicional, A lo cual tienen derecho los depositantes del Departamento de Aho-rro» de la AsoctnetAv de Dependientes. Depósitos garantizados con sus propieda-des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 tk. m. y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 9 de la noche. TeléTono A-5417. C. 614 tn !«. f 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde e! 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate. 
38. A-9273. 
316 2 f. 
DAVID P0LHAMÜ5 
Tengo para colocar en primera hipoteca varias cantidades para la dudad. Vedado. Jesús del Monte y Cerro, se administran bienes y se hacen tasaciones. Doy lofjr-mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11, 
A-29171 4W 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
578 ai e 
EN X.O MEJOR DEL, CERRO, A TJNA cuadra de la Calzada, calle de Santa Teresa, dos casas Juntas o separadas, sa-la, saleta, tres cuartos y servidos. Pre-cio $3.200 una. Las dos $6.000. Manrique, 78; de 11 a 1. 2299 31 e 
"VTENDO VARIAS CASAS, DE VEINTE V a cincuenta mil pesos y otras de me-nea predo, que dan buena renta, Manri-que, 78» de 11 a 1. 
2299 31 e 
EN $15.000 VENDO TTNA PROPIEDAD, próxima a la plaza del Vapor, renta $116 mensuales, no trato con corredores. Véame en San Nicolás, 170, altos; de 8 a 10 a. m. 2360 31 e 
$4,600 VENDO EN IíO MEJOR DE GlrO-ria, casa moderna, de sala, saleta, 3 cuartos, dos altos, con entrada por la ca-lle, renta $45, es buen negocio. San Ni-colás, 224; pegado a Monte. Berrocal. 2354 31 e 
ú¡»4.500 VENDO 2 CASAS, VIEJAS, FER-«¡p nandina, media cuadra de Monte y 1 moderna, en $5.000, preparada para altos, dos ventanas, toda azotea. San Nicolás, 224; pegado a Monte. BerrocaL 2354 31 e 
(£29.000 VENDO ESQUINA, CON BODE-tj) ga, modernista, de altos, propia para una buena inversión; también se frac-ciona en dos, renta $243 mensuales. San Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 2354 31 e 
$20.600 VENDO ESQUINA, CON BODE-ga, de altos, moderna, a media cua-dra de Monte, cantería, techos de cemen-to; es buen negocio, renta $145. San Ni-colás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 2354 31 e 
EN X.O MEJOR DE liA CA1XE HABA-na, se vende una casa, antigua, en pro-ducción, con establecimiento, su duefio: Industria, 124, altos; sin corredores. 
2220 6 f 
Se vende una buena casa de esquina y de dos plantas, en la calle I, en $27.500. 
Idem un solar de esquina en la calle K, que mide 1.133 metros, a razón de once pesos d metro. Informa Santiago Palacio. Cuba, 76 y 7a 
2882 
PARA TENER DINERO SEGURO Y CO-brar buen interés, vendo dos casas en lo más alto del Vedado, prOximo al par-que de Medina, ideal para el que tenga niños, están siempre alquiladas y con grandes comodidades; se puede dejar la mitad de su importo al 8 por 100 de inte-rés. Informarán en Morro y Colón, bode-ga, a todas horas, 
2392 g f. 
Üg24 METRO, CALZADA DEL MONTE, ílP vendo casa vieja, de 14X48 varas o se alquila para garaje; no tiene portal y no se vende, alquiler módico, contrato por 12 años, facilidad para ambas casas, San Nicolás, 224; pegado a Monte. Berrocal. 2354 31 e 
SE VENDE LA MODERNA CASA CA-lle Marqués do la Torre, 32, casi es-quina a Madrid, y a una cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, con sala, sa-leta y seis habitaciones corridas, toda de pisos de mosaico y mampostería, buen servido sanitario y libre do gravamen. Para más informes diríjase a su dueño: M, de la Torre, número 26, moderno. 2226 30 e 
SE VENDEN DOS CASAS, BARATAS, en Kerillagigedo y en Picota. En $4.500 y $3.500. También una finca rústi-ca, de 4% caballerías, J, Echeverría. Obis-po, 14; de~2 a 4, 2227 30 e 
CASA EN CONSTRUCCION, ENTRE CA-sas, tranvía a la puerta, cerca Calza-da Víbora; su terreno 330 metros, con más de 4.000 ladrillos, libre de gravamen, todo $2.000 al contado y a plazos. Su due- p̂ artos o y 
fio: Tdéfono F-1113; de 12 a 1% y p. m. 2259 30 e 
ATENCION' CONSTRUCTORES, CASAS viejas y terrenos en lo mejor de la Ciudad. Vengan pronto que vuelan. ITa-vana Business, Industria, 130. A-OIW. 2168 29 e 
MUY BARATA SE VENDE UNA CASI-ta, en el Cerro, calle de San Salva-dor, 35; con frente a Palatino; tiene sa-la, comedor, tres cuartos, patio, traspa-tio, servicio sanitario y terreno de 8 me-tros de frente por 19 metros de fondo. Informan de 2 a 3 de la tarde, en esta Ciudad, Empedrado, 5, bufete del Lloen-̂  dado Flant. 
2151 29 e 
HERMOSA CASA NUEVA, MAGNIFICA fabricadón, rentando $300 mensuales, se vende, barata, pudiendo dejarse par-te de su precio en hipoteca. Para deta-lles dirigirse por escrito a su duefio G. Pérez, Apartado 1686. Habana. 2148 29 e_ 
CASA ANTIGUA, PEQUESA, MUY PBO-xima a la Estación Terminal y a Ja calle de Egido, propia para demoler y fabricar de nuevo, se vende por predo moderado y con facilidades para el pa-go. No se trata con corredores. Infor-man en O'Reilly, nueve y medio, altos, de-partamento número ocho, de nueve a once y de dos a cuatro. 2130 ^ í 
GANGA VERDAD, CASA MODERNA, San Bafael, próximo Galiano, ganan-do $840.00 al afio. $8.500.00, cuartos a la brisa. Havana Business. Industria, 130. A-9115. _ 2168 29 e 
CASA MODERNA, GANANDO $5(M.OO AL año. $4.500.00. Otra ganando $300.00, $3.000.00. Otra ganando $336.00, $3.500.00. Terreno 9X14 metros, $2.200.00. Havana Business. Industria, 130, A-9115. 2168 29 e 
VERDADERA GANGA 
Vendo una casa de alto y bajo en San Nicolás, de 7X20. Renta $45. A quince pasos de la iglesia de San Nicolás. En $4.500. Y tengo muchas más que dan el 10 por 100. Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5, J. Martínez, 2062 3 t 
VENDO EN LA CALZADA DEL CE-rro, 821, una casa, en $15.000, de alto y bajo; trato directo. Informes: Zulue-ta, 36-D. 1968 31 e 
VENDO ESQUINA DE DOS PLANTAS, moderna, calle asfaltada, dos cuadras de Carlos III, en $7.500, sin corredores. Renta $80, Cerro, 787, peletería-2200 29 e. 
ELPiDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria; Consulado, Amistad, Reina, San Miguel-, San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-liano, Príncipe Alfonso y en varias más, desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-nero en hipoteca al 7 por 10") sobre finca urbana v a 10 por 100, para e campo-O'Rellly, 23; Tdéfono A-6861. 827 3 f 
EN MURALLA 
un gran negocio. Vendo un lote de ca-sas viejas, con una superficie de 5,999 me-tros, todas Juntas: s $60 d metro. Tengo $4.000 para colocar en hipoteca y varias cantidades hasta $60.000. Informarán en Prado, 101, bajos; d e 9 a l 2 y d e 2 » 5 . J. Martínez. 2061 3 f 
SE VENDE UNA CASITA, MODERNA, de altos y bajos, calle Pocito; a una cuadra del Paseo Carlos III, renta $48; precio $5.500. Informes: Carlos III, núme-ro 8-B, altos. 2088 1 f 
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HERMOSA Y SALUDABLE POB SCrÜ pléndida situación de donde se & visa todo Jesús del Monte, vendo nna » quina, con mil metros, a tres pesos me-tro, libre; es-esquina de brisa, tleni buenos edtficios alrededor y absolutaiíieii-te .seguro que duplicará de 'vak* deata» de poco; hoy vale más de lo que u t\-rdê Jaforma: Sarriga. Ayesterán, «; a ni* iCiradra da Carlos IIL 2362 1 í 
PARA FABRICAR 
21 metros de f repte por 22 f!5 
d& fondo en la calle de San Mi-
guel, acera de la brisa. Predo 
$12.500, arrimos pagos. También 
se cambia por casa nueva, dando 
algún dinero el comprador. Más 
informes su dueño directamente, 
Monte, 271, hojalatería. 
2887 « í 
VENDO, EN UEALTAD DOS CASAS, de $11.000 cada una, Virtudes $11.000, Colón $9.000, Aguila $10.000. Cienfuegos, esquina, $14.000. Refugio $13.000, Salud $30.000, Neptuno $25.000, Aguiar $36.000. Informan: Cuba 7; de 12 a 3. J. M. V. 1877 1 t 
VENTA DE CASA NUEVA 
en la calle Manrique, cerca de Reina, de alto y bajo, en $8.500, Ubre de gravamen, gana $75 mensuales. Dirigirse a Neptuno, 57, habitación, número 2; de 12 en ade-lante. No se trata con corredores; ha de ser directamente. 1863 30 e 
INDUSTRIALES 
Vendo en San Indalecio esquina « 
Parque de Santos Suárez, una man» 
zana llana, de 86X102 metros, a pnx 
pósito para grandes industrias o re 
partirla en lotes. Media manzana con* 
tiena de 29X102 metros, entera o por 
lotes. Un solar de 10X51 metroi en 
San Indalecio, frente a la brisa, coi 
semeio sanitario y de agua, enw 
Encarnación y Príncipe Alfonso, si-
dueño: Sitios, 17, altos. 
2304 
RENTA ESPLENDIDA. 2 CASAS, EN Jesús del Monte, rentando $140, doy en $15.000. Otra en Cerro, produce $163, por $16.000. Habana, 85. Talabartería. 1006 8 f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy v tomo dinero en hipoteca. Pulgarfln. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 1604 2 f 
REPARTO LAWTON, ACABADA DE fabricar, se vende una casa, con sa-la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, comedor, patio y traspatio, calle de Law-tou entré Santa Catalina y San Mariano, número 366. Razón en la misma o en la bodega de la esquina. 1726 4 f 
CASAS DE ESQUINA 
propias para fabricar, en el barrio de Co-l<5n; una de 25 y medio por 12 y medio; otra de 33 x.or 89, apropiada para garaje, y otra a medianía de cuadra, más acá de Gitano, de 17 por 37. Todas estas, viejas como están, producen el 8 por 100. Informes: Prado, 101, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. J. Martínez. 
1791 30 e 
VEDADO, VENTA DE TIN BONITO chalet, calle B, cerca 23, en $21.000. Otro, calle 15, cerca F, en $23.000. Otro, calle 19, cerca J, en $22.000. Otro, calle J, cerca 17, en $36.000. Otro, calle 0, cerca 6, en $R0.OO|). Otro, calle 0, cerca 17, en $11.000. Otro, calle 23, cerca 6. en $12.000. Otro calle B, cerca 17, en $21.000. Otro, calle 17, cerca D. en $23.000. Otro, calle J, cerca 23, en $9.000. Solares: calle 27, cerca Universidad, a $10 metro. Otro, calle B, cerca 23, a $12. Otro, calle C, cerca 23, a $1L Otro, calle 4. cerca 25, a $8. Otro, calle F, cerca 23, a $12. Otro, calle 23, cerca I, a $15. Otro, calle 23, cerca Baños, a $16. Salón H, Manzana de Gómez, vidriera de tabacos; de 1 a 3. 
1785 30 e. 
ENGASCA 
En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos lotes de teneno con 
un gran panorama. Se & 
facilidad para el pago, J 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son sar-
menté baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
S E E L E R P I C 0 . (S- A ) 
«i ' ifi TelefoD0 Obrapía, 16. ieic 
EN JESUS DEL MONT15, SE VENDE la casa Atarés, número 10, en 2.300 pesos oro oficial, compuesta de sala, tres cuartos, saleta y portal; toda de mosaico, sanidad completa- Estrella, 148, informan. 1554 2 f 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
A-2260 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l diflef0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A c e t a s b e e s p e j u e l o s p o r 








FINCA E X VENTA. D E OCHO CABA-Herlas, terreno de primera, con diez 
mil palmas, muchos frutales, buenas agua-
das, libre de gravamen y de corredores, 
en $9.000. Cerro, 787, peletería. 1-2895. 
2201 .30 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
vodos los que usan lentes re-
~" p0r oculistas los han compra-
cel& ̂ mi "8a- Estas recetaS Se t,e8' 
de manera diferente a cual-
^ otra casa en la Habana. Toda 
^ T a atención está dedicada a los 
' ks y tenemos especial cuidado 
; crlSta n entregados exactamente igua-
que 'ean 
ic a la receta. 
'lacias al hecho de que no tengo 
• cristales de supenor calidad uni-
ente, mis clientes están «atufe. 
^Vale más cristales finos en monta-
I .de niquel, que cristales malos 
dura» u • 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-22S0. 
OCASION D E E S T A B L E C E R S E CON pocos reales. Se vende y traspasa por 
lo que ofrezcan la tiende Bodegón fon-
da, lo mismo sirre para baturro que café 
y lechería. Tiene nevera y mostrador que 
valen más de $200. Santa Clara, 0. Kl ne-
gocio ha de ser aufcía del día. primero, 
que su dueño se embarca para España. 
2414 1 f. 
SE V E N D E UN HERMOSO L O C A L , CON armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y en un buen lufrnr de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte, 291 y 293. 
Teléfono A-4083. 
1074 31 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le. cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión. 0, bajos. J . Rodríguez. 
247 . 2 f 
CA R N I C E R I A SEGUN ORDENA SANI-dad, se vende en Merced y Egido, en 
ganga. Cerrada por enfermedad de su due-
ño. Trato: Revillaglgedo, 113: de 11 a 2. 
Teléfono A-C021. Llenin. 










Solares a plazos por el plan 
3 A. DEL BUSTO, 
Por cuatro pesos 
usuales puede nsted ser propleta-
de uno o más solares al precio de 
í vara, las esquinas, $1.2o con ca-
f.L acaras, arbolado, con derecho a 
"abrlcar cuando lo tenga por conve-
"'pJto's terrenos están localizados en 
.n di lo" Puntos más altos de la 
"rnionlación de la Víbora. Reparto 
S ^ L ü ! Estos precios podrAu ser ya-
^Hostan pronto o antes circulen los 
«rros eléctricos por el reparto To-
fo el compre un solar tiene dere-
J£0 » una póliza de seguros de vida 
grNoST)ierda esta oportunidad, no dé-
lo* nara mañana lo que pueda hacer 
hov ñor poco dinero. L a pequeña can-
tMnd de $4 mensuales le hace a usted 
rtiflo de una magnífica propiedad 
v además obtiene una póliza de segu-
í s de vida gratis por el valor del 
S0VenEa hov mismo y lo llevaremos 
n aue escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar más alto y saludable de 
los alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario 
Para Informes con planos a la vls-
ti Oficina Víctor A. del Basto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
2214 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fono? A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des, chiquita, en la calle del Prado, de-
Ja una utilidad mensual de $150. En la 
•vidriera, de Prado y Dragones, bajos del 
hotel Saratoga, darán .razón. 
2364 31 e 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE A L extranjero, se traspasa, por muy po-
co dinero, un carro anunciador, actual-
mente trabajáhdo. Informes: A. S. Blan-
co. Apartado número 769. 
2358 . 31 e 
SE V E N D E UNA Z A P A T E R I A B I E N acreditada, para remendar zápatos, en 
la Calzada de Luyanó, 68. entre Ciento y 
San Nicolás, por ho poderla asistir su 
duefio. 
2390 31 e. 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO-, T I E -ne sordina, íuego tapizado de gran 
calidad: cómodas, .lavabos, lámparas, gas, 
electricidad, cuadros, vitrina para rollos de 
autoplano, un sillón mimbre. Monte, 391, 
altos. .2361 ' 31. e 
SE . V E N D E UN PUESTO D E PRUT AS del país y extranjeras; hax/locál para 
vivir y paga poco alquiler. Informan en 
Picota, 22, esquina Acosta. 
2246 30.e 
SE V E N D E UN AÜTOPIANO, BN E x -celentes condiciones; también un fo-
nógrafo grande, Victrola. Pueden Verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, uiimero 26, 
Vedado. 1583 2 f 
R MONI UM NUEVO. MADERA. D E 
caoba. 5 octavas. Traspositor, en $150. 
Cristo, 22, bajos. . . . . 
2237 30 e 
"\ 7ENTA E S P E C I A L D t CAMAS D E H I E -
V rro. Se liquidan 200 camas. Be dan t 
muv baratas, al contado y a plazos. San 
Nicolás, 49, entre Concordia y Neptuno. 
También ee liquidan otros mueble*. 
2374 . V • 26 f. 
SE V E N D E . U N A N E V E R A R K P R I G E -rador, en muy buen estado, por no ne-
cesitarla su dueño. Puede verse en San 
Rflfael, número 73, altos. . 
2279 . 30 e. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -1 tes, gargantillas y otras joya.s, se dan ' nnrv baratas, al cobtado y plazos. Nep-
tuno. 62, entre Galíano y San Nicolás. 
L a Moda.. 
2373 26 f. 
NOVEDAD, NOVEDAD 
Remitimos-por la címtídad de $2. Un Jue-
go de Botones. marca " K R E M E N T S , " 
grabadas en un bonito monograma- sus 
InlciaJes con' su- cadenlta de seguridad; 
duración 20' áños. Tenemos Infinidad de 
artículos'dé Novedades y Perfumería, Tar-
jetas- Postalés, • jjlda^ la lista de precios 
de otros "artículos fa J . Grohzáleí. Aparta-
do, número 863. Habana. 
: 2240 t5 f 
T T N E S T A N T E PARA L I B R O S V CAR-
U peta escrltorlx). pe vende muy barato, 
con o sin libros, Jen Obispo, 86, librería. 
: 2202 29 e. 
MUV BARATO. S E V E N D E UN BUEN surtido de rollos de pianola, 88 notas, música clásica y óperas. San Ignacio, 45, 
altos. 1893 80 e 
SE V E N D E UNA CANTINA A M E R I C A -na, casi nueva, con su mostrador, cos-
tó 1.200 pesos ; se da en cuatrocientos. In-
forman en Morro, 54. 
2257 3 f 
A UNA CUADRA D E L PARQUE C E N -tral, en la calle de San Miguel, casi 
esquina a Consulado, se . ofrece en alqui-
ler para comercio, un local que se fabri-
cará con once metros de frente. Informan 
por el teléfono A-8801 0 ^-2505. 
2278 SO e. 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO PARA España, .se vende un puesto de frutas 
en la mejor esquina del Vedado; la casa es 
buena para fonda, bodega o cualquier cla-
se de establecimiento; paga muy poco 
alquiler y largo contrato; darán razón: 
Calzada esquina a I , Vedado., 
2163 20 e 
VENDO, TRATO D I R E C T O , CASA Ví -veres finos,- acreditada en el rñejor 
punto de la Ciudad, Justificando las ven-
tajas y utilidades. Su precio próximamen-
te, diez mil pesos. Se deja parte en pa-
garés por un año. Joglar, Obrapía, 27. 
esquina. Cuba. x 
2178 9 f 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-sa de dar comida, con buena mar-
chantería del comercio, por tener que au-
sentarse para España por epfermedad de 
su dueña. Informan: Amargura y Cuba, 
57, bodega. 














UNA MANZANA EN CARLOS III, 
AL LADO DEL PARADERO DE 
CONCHA Y FRENTE AL NUEVO 
HOSPITAL MUNICIPAL, SE VEN-
DE MUY BARATA. INFORMAN: 
HABANA, 82. TELEFONO A-2474. 
- 2356 , . 3 f 
Se vende un establecimiento de mo-
das de señoras, del giro de sombre-
ros, muy acreditado y bien surtido; 
tiene contrato largo y en buenas con-
diciones, se traspasa por tener su 
dueño que ausentarse para New York. 
Informarán en Neptuno, 25. 
_2173 29 e 
CA P E Y RESTAURANT, S E V E N D E uno, situado en una de las calles más 
comerciales. Su venta diarla es de $50 a 
$60, sin contar los abonados. Urge su 
venta por causas que se explicarán al 
comprador. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2193 29 e 
SE V E N D E , E N BUENAS CONDICIO-nes, por tener su duefio que dedicarse 
a otro negocio, el taller de lavado de 
San Juan de Dios, 19. 
2211 29 e. 
SE V E N D E E N $260 UNA V I D R I E R A de tabacos, cigarros y reventa de bi-
lletes de lotería, deja $2.50 diarlo o más 
si se quiere. Fácil para manejarla un ni-
ño. Teniente Rey. 81. 
2212 29 e. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Consírueción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en Ca reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y -accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Com poste-
la, 48. Habana. 
568 31 • 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthior" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 1 
iP; L A S D A M 
SE VENDEN S I E T E P A R C E L A S , D E seis metros de frente, por 22 sesenta y 
l-iels de fondo, Juntas o separadas. Infor-
man en 27 y D. Vedado; a todas horas. 
•-_188T 30 e 
S0LAR_ TERMO, 119 METROS; OTRO de 167, vendo, a plazos y contado, uno 
esquina en las calles Oquendo y Sitios. In-
.Jormes: Juana Alonso, esquina Rodríguez, 
Luyanó; de 7 a 1. Lebún. 
101S 6 f 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se ven-
de un solar en San José de Belía-
vista. Calle Segunda, Víbora. De 
¿once por cincuenta y nueve varas, 
su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
BODEGAS, VENDO T R E S , D E POCO dinero y vendo una casa. Puerta Ce-
rrada, pegado a Suáreí!, con patio y sa-
nidad, mide 8X24. Sü precio $4.500. Cafe 
Monte y Suárez; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
José González. 
2094 1 f 
NEGOCIO, MARIANAO, 
Para dos socios que dispongan de $2.000. 
pueden comprar la tienda de ropas "La 
Rusia," sita en la calle Real, número 182, 
para más pormenores vean a su dueño en 
la misma. 
2079 3 í 
'ajos. 
C 492 
VIDRIERA DE TABACOS 
y quincalla, situada en una esquina que 
da a tres calles. Hace un diario de 15 
a $18, como término medio. Su precio 
$1.200. E s una verdadera ganga. También 
tengo $00.000 para dar en hipoteca. In-
formes : Prado, 101, bajoB; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. . 
2060 3 f 
DE S E A E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de sastrería, peletería o sombrerería? 
Véame. pues le cedo un local en ca-
lle comercial, por muy poco dinero. Fuen 
contrato y poco alquiler. Informes: Nep-
tuno. número 96. 
1972 1 f 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras de los Meses, del autor se-
ñor A. D E ROSA, escriba a la Agente ge-
neral, para la Isla de Cuba, -
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
HE AQUI LOS PRECIOS: 
$K CADA SORTIJA D E ORO MACI-t> zo, de 18 kilates, con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes: GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SARDONICA. P I E -
DRA D E LUNA. V E N T U R I N A y CRISO-
PRASA. 
<¡¡*S* CADA SORTIJA D E ORO MACIZO. 
«Jvf de 18 kilates, con las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO 
JACINTO. OPALO Y T U R Q U E S A 
«¡gQ CADA SORTIJA D E ORO MACI-
t J O zo, de 18 kilates, con las piedras au-
ténticas siguientes: C R I S O B E R I L O . C R I -
S O L I T A y AGUAMARINA. 
T OS P R E C I O S D E L A S SORTIJAS CON 
JLi B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , RUBI , 
Z A F I R O y P E R L A varían según el tama-
fio y calidad de las piedras. 
A P E T I C I O N S E CONSTRUYE E X P R E -samente. de manufactura especial y 
esmerada, toda claco de prendas de oro 
de 18 kilates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
Sortija para señora $ 5, más la piedra. 
Idem ,, niña $ 4, „' „ „ 
Idem ,, caballero $10, n n „ 
Prendedor ,, $ 4, „ „ „ 
,, señora $ 5, „ „ „ 
Aretes $ 8, „ ,, „ 
LA J O Y E R I A " E L TIEMPO," D E C I E N -fuegos, servirá cuantos encargos de 
esta clase se le hagan.-
84 31 e 
¿ Poí qué tiene ra espejo man-
chado, iqae denota desgracia en 
se hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
MLA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
S§M. 
SE V E N D E E N GANGA UN HI8PANO-Suiza, 15 a 20 HP.. tipo torpedo^sleta 
pasajeros, ruedas de alambre; una de r»» 
puesto. Informarán: Prado, 28. _ 
2301 «-
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de Í6 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kehtucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
280 SI e 
31 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al glifo y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s» 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 f 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se renden billares al contado y a 
Slazos, con efectos de primera clase y andas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
1195 81 • 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTB, NUMERO 40. T B L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y coa 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los dltlmos adelantos y buen g-uato. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
. toa. E n precios no bay quyn compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que bo compren, y se convencerán de la ' 
verdad. No olvidarse de la casa Mon- I 
te. 46. JosA Tíos. 
A g c m d a i s é 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 8», Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los mueble*; ya 
estén en el Vedado, Jesús del MonteTLa-
yanó o en el Cerro, a igual precio jae 
de un lugar e otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO D E B E L E N 
Acosta. 6L Tel. A-1013 
Los traslados da muebles en ei Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
•mi Jileolá». as. Teléfono A-S97S 
"LA FAVORITA" , 
Virtudes, 91. TeL A-420» 
Estos dos agencias, propiedad de José 
María LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cnal dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
570 a i e 
VENDO TOBO 1918, L I 8 T O P A R A T B A -bajar en el acto, $430, 200 do con-tado, resto a plazos, con garantía. urg« 
la venta; se garantiza motor y diferen-
cial. Villegas, 129, bajos. • 
2194 29 a 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lo jo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Stadebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Puo-
den vene en San Lázaro, 249. 
MOTOCICLETA INGLESA, 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3% caba-
llos. Se vende y se puedo ver; en. el ga-
raje de los seííores F.umagalli: HnoM en-
trada por Blanco, esquina a San Lázaro. 
1907 1 f 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
T O D J S f f l 
AUTOMOVIL F O B » 1915, COX L I C K X -cla, motor casi nuevo, guardafangos 
nuevos, en 5350. Puede verse en el ga-
raje de don Celestino, Lucena y San Mi-
guel, de 5 a 7 p. m., informaran en Cár-
cel. 6; de 11 a 12 a. m. y 7 a 8 p. m. 
2145 31 « 
SE V E N D E TTN POBD, CASI X U E V O , listo para trabajar, al contado o- a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono 1-2863. . 
1989 1 1 
EN $50 VENDO TJNA MOTOCICLETA, Indlan, antigua, 5 H.P., dos cilindros; 
tiene cloche y goma» nueva». Informan: 
Animas, 135. 
1885 30 e 
VENDO UN, O V E B L A N D GRANDE, L O cambio-por ün Dodge o por dos Ford, 
véame y haremos negocio. Dr. Lavastida. 
Kelna, 14. 
1933 80 o. 
1 
AUTOMOVILES 
FOBD, VENDO UNO, D E 6 P A S A J E -ros, en magníficas condiciones, en 
S390. Otro Pord, "cuña," casi nuevo, en 
$475. Puede verse en el garaje San Fran-
cisco, entre Pocito y Jesús Peregrino. In-
formes encargado. 
2338 31 e 
AUTOMOVIL TTAT, GANGA. S E V E N -de uno, Laudaulet, de 16 a 20, motor 
perfecto estado, acabado ajustar, puede 
verse en 25 y Marina, talleres del Hud-
son; duefio: Prado, 77-A, altos; precio 
600 pesos. Teléfono A-9598. 
233S 4 f 
AUTOMOVILES D E TURISMO, N U E -VOS y de uso. Camiones de %, %, 
2 y 4 toneladas. Un 8 HP. Berllet, de uso, 
con carro de reparto. Cajas baratísimas 
para cualquier clase de automÓvlL P . 
Bilbao. Pedroso, 3. Apartado L655. 
1939 80 e. 
GANGA: « H A Y N E S , D E 5 T 7 f A S A -Jeros, arranque y alumbrado eléctri-
co, propios para familias de gusto o al-
quiler, modelo 1916, en perfectas condicio-
nes. Informan: Garage Marina, 12-B. 
C-Srcr 8 d. 20. 
SE V E N D E N A L CONTADO O A P L A -ZOS, con alguna garantía, automóviles 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia, 182; so 
vende un Rlgar grande, con magneto Bosch. 
en $500; un Argo, con Bosch, magneto, en 
$400. 1279 30 e 
5 PESOS 
Storage de un auto. Universidad, número 
46 y Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1300 15 t 
MAQUINAS A STORAGE 
En el Garaje "La Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se admiten máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para máquinas de 
lujo. 
C594 lld.-21 
SE V E N D E UN AUTO. MARCA HUDSON, con muy poco uso, de siete pasajeros 
y seis cilindros. Zulueta, 28. Teléfono 
A-8826. 2357 3 f 
In 17 e 
i ¡GANGA! 
¡-jj0? 8ülares en ganga. Kn Infanta, acera 
I nM rlsa' oeste, a una cuadra del mar, 
eng í)e80s metro mas cuatro pesos en 
^ñm" a f^no^er al 5 por ciento anual, 
1 metros y son dos solares, pro-
4,JLpara garaje, almacén de forraje, in-
Efófe 0 re6,dencia. 
•tre, 2 Bolar de uiil doscientas varas, a 
ítasi pesô  y medio vara, calle Ensenada 
•iuTanA*1 a a 151 calzada y tranvía de 
*omvl, y J1 unos cien metros de la es-
V S * Toyo- 1=8 terreno alto y seco, 
«nt^ ^ reparto sino fabricado y en el 
-«e ™ ."e la ciudad, con árboles donde 
iuí. x baWa. a diez minutos del par-
e a n tral-oEs £an«a y precl0 £uo- In-
^ n en San Francisco, Víbora. 23 
lor, 
r^i^A- SE V E N D E *UN SOLAR, D E 
o"".tetros, con frutales, en Marla-
Inform ,una peguefia parte de contado, 
i (lo« í g n e o s , 1-E, Jesús del Monte, 
Calzada. 
1 f 
^2 cuadras "de' 
ESPLENDIDO SOLAR 
> tn el "Parque de Residen-
cias colindante con el 
ôuntry Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
tstá en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
fl*ífción del DIARIO DE LA 
M a r i n a . 
FARMACIA 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informara: J . Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
1951 7 f 
A LOS MUEBLISTAS 
Se vende, en buenas condiciones, un gran 
taller con toda su maquinarla, compues-
to de un salón de 300 metros de super-
ficie, casa para vivir, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, servicios moder-
nos. Informarán: café Salón H. Domingo 
García. 13T9 2 f 
BA R B E R O S , SE V E N D E UN SALON de barbería, por no poderlo atender 
su duefio; tiene buena marchantería y 
buen contrato, por 4 afios. Informan en 
la misma, a todas horas. Café Los Indus-
triales, Plaza del Polvorín. 
1878 
SE V E N D E UN T R E N D E LAVADO, muy barato, por no poderlo atender su 
duefio, en un pueblo de la Provincia de 
Matanzas; no hay mas trenes, está a un 
kilómetro- de dos Centrales. Informan en 
Suspiro, 16; pregunte por Gallardo. 
1733 30 e . 
In 10 nov. 
E el SOLAR EN GANGA 
^flanao ?Ito Bucn Retiro, Quemados de 
S"1 «n *9!-lTDdo un gran solar, de eaqul-
Soteca „i o - Pudlendo dejar $1.600 en hl-
K 8"8 L , .por iOO. Hoy vale cualquiera 
«•300 os.^'^as $4.000; asi es que en 
' ^ j a l a d o . Informes: Pmdo, 
Je 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
30 e 
R U S T I C A S 
2,Potréro^EX rtOS ^ J-OS M E J O R E S 
Z11^! ínnHen CxÁb!l- L a Sophla y el 
«•"lat-i,-""»™ pPeda y Santa llosa) 
rH. la Jn* Propia en Ignacio, lindando 
ÍL2''5 klir,'mirtera de Santiago de Cuba 
'a a, ^ ? de Camagüfy. Uno tle-
£?• TamsiiPr^8 y el otro 38 caballe-
a d In, ^ ê8ef, de raza «na, He-
c- A ni Cretas . Informes: Capi-
Rlce0' H^el Camagüey, Canía-
Z ^ . 2 f 
L ^ ^ T I C A S . VENDO DOS, A L A 
ta^ai » ^e_Ia Habana: una de 2 ^ caba-
fc, toda oTfll«u i APvT,ierra superior. Tie-
*«• frecio^ ^ A r ^ B frutales y slem-
?5L: San $5-0í)0 caballería. Infor-
.I8ej Jn Hafael y Aguila. Sombrería. 
30 e 
SEÑORES COMERCIANTES 
En la calzada de Galíano, próxima a 
San Rafael, cedo un local, propio pa-
ra establecimiento, y vendo el con-
trato y armatoste» del mismo. Urge 
el negocio. Cas* bastante grande. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1743 M e 
BONITO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y más 
conocido garaie de la Habana. Es-
tá situado en lugar muy céntrico. 
Su utilidad neta está consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710. 
C593 lld.-21 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, con 19 habitaciones amuebla-
das- pacra poco alquiler y es un verda-
dero negoc'o. Puedo garantizar ganancias 
seguras, por las condiciones ^que reúne. 
Buen contrato. Informes: Prado lOl, ba-
jos; de 9 a 32 y de 2 a 6. J . Martínez. 
1741 30 e 
AVISO S E V E N D E O S E A R R I E N D A una'vidriera de tabacos y cigarros, en buen punto. Informan en Habana, nú-
mero 114, café, en la cantina. 
1635 
V r X D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS 
V y Quincalla, bien surgida, Lltuada en 
harrlo comercial, pagft poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su dueño no poder atender-
la / in forman: Neptuno y San Nicolás, 
bodeea- n « 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
27». 81 e 
"La Feria" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f 
^ E V E N D E N ARMATOSTES T V I D R I E -
¡ O ras,' completamenté huevos, propios pa-
. ra sastrería, sombrerería o sedería, por 
i cualquier precio. Monte, 90, informan. Se-
dería. 1856 6 f 
SE A D M I T E N MAQUINAS A "STORA-ge." Precios módicos. Luz, 33. Teléfo-
no A-Í33S. Corsino Fernández. 
2129 2 f 
Las milagrosas medallas 
de 
San José de la Montaña, 
las auténticas, 
se venden en casa de 
V I C E N T E S A N T O S 
Villegas, num. 47. 
Las de oro $2-50, 
y las de plata $1-00 
Teléfono A-5585 




Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
^ variadas existencias, sigue ven-1 
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 SI • 
"FORD" 
Necesitamos el local que te-
nemos para dar cabida a otros 
embarques y venderemos los 
últimos Ford que nos quedan 
muy baratos, $350 en ade-
lante. 
Auto Buyers Agency. 
Mercaderes, 4. 
C 6S \ 6d-25 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase da muebles qu» sa le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerlo una visita la misma antes 
de Ir a ctra. en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y aerdn Berri-
dos bien y a «atlafaceifin. 
282 31 e 
2126 31 e 
"MAIS0N J0RI0N" 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1093 1 f 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno, i 
30 e 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que íorma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ram6n. nfimero 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado vind» de Ceballos. 
1990 22 t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
U E B L E S Y 
BI L L A R . SE V E N D E UNA MESA, E N buen estado y una vidriera armatros-
te; todo barato. Para tratar en el café 
L a Luna. Calzada y Paseo, Vedado; en la 
Tldriera. 2328 81 e 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
tPor qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, fiara curar. sus diarreas 7 Remedio 
eficaz y seguro, que libra a I j s ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá.-.Tohnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majd y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
C S5SL . . . . 30d-U -• 
m c E u m o 
l AUTOMOVILISTAS I 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 30X3" 8.50 
Id 3 0 X 3 1 4 " 10.00 
Id 32X4" 13.50 
Id 3 3 X 4 " 16.00 
Id 3 4 X 4 " 18.00 
Id 34X41/2 20.00 
Id 3 5 X 4 " 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 36X41/$" 27.00 
VEASE A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 




Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
belascoaín, 4, antiguo. 
¡TOURIST, ATTENT10N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable príce. San Lázaro, 249. 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstrncto 
ra "El Parque Maceo." San Láza-
ro. 249. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NH COMPETIDORES. 
Señoras y Caballeros, no> permitan «wj 
carachas en sus casas; por 40 CBNTAd 
VOS estarán libres de estos dañinos loA 
eectos. 
Insecticidas garantizados con SLOOOjOOJ 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata taM 
tas, 40 centavos lata. Mata honnigas, 4a 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 cenfcH 
vos lata. Mata cucazacbas. 40 caotxrod 
lata. 
De venta, por: Sarrá, yobnaon, ÍTsmteJ 
obel, doctor' Padrfta, Slerm y Co* Vmoi 
del Vapor y GaUnnio^ 89; XTerretortt» "Xa) 
Estreüa." Kxljan la marca, ?)L000.00 doj 
sarán tía." 
SK - V E N D E XTS MOTOB^DE-PETKOIiBO»! crudo, de tres caballos da fuerza, eu' 
magnifico estado: Crusellaa y Cía., Mon* 
te. 314. 2186 81 e ; 
LI S T A D E MAQUINABIA T ACCESO-* rios de segunda mano, todo perfecta* 
mente reparado, que* se vendo barato: 11 
m&qnlna horizontal, de cigüeña lateral, ci-r 
llndro 14X24, volante 108X12" caxa, e j « 
"«"efial, 5" diam^ entrada vapor 3" esca-í 
5e oV*' 1 Motor de gasolina, Wlnton*! 
35 caballos, con magneto Bosch y es2 
PK-ndido carburador, etc., todo comple* 
to. 1 Compresor de aire de doble acción,: 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Compaüí* 
* rancesa de Acetileno, de París. 2 Bomba» 
í1ví?íer I)ara aumentar calderas, aspiran1 
¿V2 y expelen por 3". 2 Bombas ' NiiUi 
frü£a' , MPiran Por 3 y eatpelen por 2 ^ J 
Válvulas de globo, de ángulo y rectas, dé 
platillos y de rosca, varias medidas hasta.' 
o . Beruladores Judson, para máquinas de 
vapor, de 3, 3% y 4." Válvula» de Beguri-
dad, para calderas, desde hasta 4.** 
« oí?* de soma pura nuevas, de 4, 
2.7 V . . c ^ 8U8 Pasadores y muelles. Ade-
más Infinidad de accesorios para toda cla-»i 
se de maquinaría de ingenios y otras in-»1 
dustrias. Puede verse todo e Informan eré 
la fündlcidn de I KOX o. XEOHIT. CoaohiS 
y > Ulantiev», Jesá» del Monfc, l i a b a n ¡ 
2345 21 f * 
O E V E N D E XTS TACHO D E 40 TONE* 
, 13?a8 do capacidad y un tripla efecta 
de 5.000 pies. Obrapía. Sí. 
2235 . 3 f 
OCASION; XTSA MAQUINA D E E S C K I * bir Bemlngton 10, en perfectas condt* 
clones; se vende barato. Aguila, 30. Ta* 
Uer de lavado. 
2289 so a 
Se venden un (ornó, una máquina á a 
prensar almendra, con so motor, y di-
versos útiles para Dulcería. Pueden 
verse en Jesús del Monte, 535, esquí* 
na a Concepción. , 
J 
81 9 
/~1 ATfGA. MAQUINAS D E ESCRIBIS» 
V T Smith Premier 4, flamante, $25. SmUli 
Premier visible, §45. 7001034299010 6, $50. 
Smith Premier Modelo 5, $20. Estas m&-i 
quinas están flamantes y pueden veras 
a todas horas en Habana. 22. 
2110 28 e. 
T T E N D O TUSA MAQUINA D E 30 OABA-
V líos, Manlcho Bache, se da barata poa 
tener que desocupar el local. Se pueda 
probar, sirve para un camlCn. Se da ea 
$460. Informan: Campanario, 135. 
2065 8 f 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
CartUIa de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQÜB D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar mu 
buen dinero V E X G A A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
1193 31 e 
GANGA E N A C T O M O V I t E S D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless. Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES PORD casi nuevos, con motor Inmejorable' 
] en perfectíslmo estado, a 380 pesos y tam-
i blén a plazos; verdadera ganga, dura poco 
i aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno' 
207. garaje. Teléfono A-6115. ' 
31300 28 e 
V A R I O S 
SE V E N D E UN M I L O R D T DOS CABA-.'los con su tronco de arreos y limone-
ra; todo muy barato. E n perfecto esta-
do. Preguntar a los teléfonos F-1076 v 
F-1072. y 
2401 i f. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garage "La Mutua," Leal-
tad esquina a San Rafael, se ad-
rnitén máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler. 
RE A L I Z A C I O N : T R E S M I L O R E S P L A -mantes, seis limoneras, un tronco, un 
faetón, un Bogul, un familiar Baccot,'una 
cestica con su caballito y sus arreos nue-
vos, cosa dé gusto para un regalo, un 
caballo de tiro y uno de monta, una mon-
tura y la mar de enseres. Coldn, 1; todo 
por la cuarta parte de su valor. 
2393 1 f. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo d» PRANCISCO E B V 1 -
T L Elegantes y vls-a-^ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y ént.ierr^s, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precl oa 
m Odíeos Zanja, número >42. Teléfono A. 
8528 y A-3625. Almacén: A-Í686, 
274 s i e 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado; también arreglo a satis-
facción, paso a domicilio. Oficios, 13 
entre Sol y Muralla.-R. -Herrero. Teléfo-
no A-7894. 
2191 o f 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-13"8, establo, A-4692. 
almacén. CORSANO PERNA-vnEZ. - -
579 «n « 
ll/TAQUINAS D E S I N G E R , S E A L Q U I -
JLIÍJL lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
1457 _ j 16 f 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A , P A B R I -cante Blasewitzerstr, nfimero 21, nue-
va, ancho del corte 60 centímetros. Pre-
cio $250. Amargura, número 63, fábrica d» 
gorras. 1298 80 e 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máqniniis 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-i 
Jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-, 
ques de hierro; Cafierlas; Válvulas y ple-i 
zas de cafierlas; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 0. Aparta-
do. 321, Habana. 
15937 B t I 
VIDRIERAS 
Se vende tres vidrieras para calle en muy: 
buen estado, fondo de espejo y fachada 
elegante. Se dan muy baratea. Belascoaín. 
14 esquina a Neptuno. 
SE V E N D E N R A I L E S D E V I A E S T R E - J cha, de segunda mano, en buen estav! 
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro-
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
do cafia, listos, hechos a martinetes. Dl-J 
rlglrse a Bernardo Lanzagorta y Co. Mon-
te, número 377. Habana. 
C 662 S0d-24 
A LOS HACENDADOS, VENDO T A N -que de hierro, de 18 pies largo, 8 al-i 
to por 8 ancho; cabida 2.800 galones, casi' 
nuevos. Informan: San Nicolás. 199 ToV 
léfono A-5774. —, . ^ 
1S62 i f : 
INDUSTRIA DE EMBUTIDOS 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos anos, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contituyéndolos En-
seres, Maquinaria, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etc., y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan los señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
1831 31 e. 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas de escribir • 
de todos colores, de excelente calidad v 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1632 19 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A 6180. Zal?¿ 
880 •« a. « i 
E n e r o 2 9 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
c e n t a v o . 
L A C O TORRA 
C L A U D I 0 C O N D E - P R O P I E T A R I O - F E L I P E 4 - 1 E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
% E L - C O N T P O L 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E COBRO E L P R E M I O MAYOR j D E N A V I D A D 
Madrid, 28. , .. 
Ha desembaicado en baaitíUi^er el 
geñor Gómez M«na, emparentado con 
el banquero del mismo apellado, se-
ñor Gómez Mena, que trajo el bmeie 
de la lotería il« Navidad que fue pr©-
imado con ©1 "gordo". 
E l ministro de Hacienda ha entre-
cado I»8 seis millones de pesetai», 
í n o importa el premio en el Banco 
do España a nombre del señor trO-
we/ Mena, quien a su vez tiaelado 
la citada cantidad al Banco Hispano-
Amierlcano. 
E l señor Gómez Mena se negó a 
dar los nombres de las personas^quo 
fueron agraciadas con el "gordo de 
Navidad. : • 
CONSEJO D E m N I S T R O S 
Madrid, 28- . , Mi 
Se nan reunido en Consejo los M1-
nistros. ^ , , xi 
Entre los acuerdos tomados, figura 
el de presentar nuevamente en las 
Cortes en la primera sesión que se 
celebre, todos los proyectos p»ndien-
^ ^ S i ^ G R ^ N T A C O L I S I O N 
UN M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S 
Salamanca, 28. 
E n el pueblo de Céspedes ha ocu-
rrido un sangriento suceso. 
Encontrábanse algunos vecinos re-
cogiendo carbón en una huerta par-
titular, cuando fueron sorprenoidos 
por la guardia civil. 
Los vecinos acometieron a la bene-
mérita e hicieron contra ella algunos 
disparos. , . . , 
L a guardia civil disparo también 
su& fusiles contra los amotinados, re. 
si liando muerto uno de estos y varios 
heridos giiav©s. 
Se realizaron algunas detenciones. 
L A E X P O R T A C I O N D E N A R A N J A S 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Estado, señor Gi-
raeno, ha recibido un telegrama del 
gobierno Inglés, autorizando Ja ex-
portación de 15.000 toneladas de na-
ranja de España. 
E N T R E V I S T A D E L A COMISION 
M U R C I A N A CON E L GOBIERNO 
Madrid, 28. 
E n el ministerio de Fomento ha si-
do recibida la comisión de agriculto-
res murcianos por los señores Conde 
de Romanónos, Gasspt, Gimeno y Ruiz 
Jiménez. 
A los comisionados acompañaban 
los senadores y diputados de la pro-
vincia d« Murcia. 
E l ex-mlnistro conservador, señor 
L a Cierva, expuso los perjuicios* que 
la guerra europea viene ocasionando 
'a l a exportación de naranja. 
E l señor L a Cierva manifestó que 
, todos están conformes en reconocer 
los esfuerzos realizados por el Go-
. biemo para solucionar el problema y 
le pidió qu© redoble esos esfuerzos 
para que el resultado de las gestio-
nes sea satisfactorio. 
Log ministros de la Gobernación, 
Estaao y Fomento, que estaban pre-
sentes, dieron cuenta de las nuevas 
gestiones que han emprendido para 
facilitar l a exportación de fruta. 
Y el señor Conde de Romianone*, 
que también hizo us© de la palabra, 
terminó su discurso recordando nue 
el Rey había excitado al gobierno a 
velar por los intereses nacionales y a 
extender el desarrollo y el progreso 
dej país. 
E l Jefe del Gobierno fué ovaciona-
do. 
Terminó el acto con vivas aü rey, 
G O Y E S C A 
Madrid, 28. 
E n el teatro Eslava se ha estrenado 
una obra en un acto titulada Goyesca, 
original de Periquet. 
E l argumento de la nueva obra está 
basado en una aventura ga'ante de 
Goya. 
"Goyesca" alcanzó gran éxito. 
L L E G A D A D B A R G E N T I N O S 
Madrid, 28, 
Han llegado a e«ta capital los co-
nocidos argentinos señores Meló y 
Card«as. 
SANITUBE—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobra cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agenda en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Znlueta y Dragones, Habana. 
Para extirpar las Cucara-
chas y H o r m i p s 
So hay remedio ten cfteax «0910 l a 
SODALIKA JEste M> riega per los In-
gares que habitan las cncaraehafi y 
éstas a l pasar por encima del polvo 
lo Tmsarmi j nmenen a ios pocos días. 
Este producto se puede oompcar «en 
las Botica^, Boflogas j f r-enraterias <o 
«e enriaru JHIT comeo m rtnfiMr «u 
Inqjrnrte. JI>os oiraa*, diez toeuAKvittg 
cuatro toncas, ^«ánto foeirtavns. 
Prepaotdo por 
AETTIKO W. COSíIRADSttl,, 
l náveraidaa núnesro S&. 
H A E A m . o c m . 
0525 ^.lí. iLMrr^B 
Los distinguidos viajeros a su lle-
gada de la Argentina, desembancaron 
en Andalucía y recorrieron toda aqu©. 
lia comlarca, de (cuyas bellezas se 
muestras encantados. 
P A R A E L MONUMENTO A PI Y 
M A R G A L L 
Barcelona, 28. 
Don Federico Tárrega, ha entrega-
do a la comisión encargada de le-
vantar un monumento a Pl y Mar-
gall, la cantidad de 1450 pesetas que 
con ese fin le fueron enviadas desde 
la Argentina. 
E l mismo, señor Tárrega ha ofre-
cido dar algunas conferencias acerca 
de la intelectualidad y del comercio 
hispanoamericano. 
J . A . S a n e e s y C e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T e l . A - I 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, payando el tres por 
ciento de interés a] año. 
Abobamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J J . S a n e e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
L O S C A T A L A N I S T A S E N B I L B A O 
Bilbao, 28. 
Ha dado en esta ciudad una confe-
rencia, el leader de los regionalistas 
catalanes señor Cambó. 
E l local donde se dló la conferen. 
cia estaba Heno por público distin-
guido. 
E l conferencista afirmó que Cata-
luña y las Vascongadas realirarian 
una obra grande y hermosa. 
^Este acto de hoy—dijo—tendrá 
^n breve sus consecuencias". 
Dijo que urge que España se pre-
pare para el momento de la pa?. 
Combatió e| proyecto de impuesto 
^sobre beneficios extraordinarios de 
guerra. 
" E l gobierno—añadió—quiere gra-
var con nuevos impuestos las indus-
trias vascongadas y catalanas; pero 
estad tranquilos, que nosotros sabre-
mos impedirlo, impidiéndole aprobar 
el proyecto de impuestos sobre bene-
ficios de guerra» 
E l señor Cambó fué muy aplaudido. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 28. 
Ayer se cotizaron las libras e8ter. 
linas a 22.37. 
Los francos a 80.60. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s egún cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
La Directiva k ia Aso-
ciación de Dependientes 
en la Casa de Salud 
RECORRIENDO LOS DEPARTA-
MENTOS . MEJORAS QUE SE R E A -
LIZABAN . E L O C U E N T E S BRINDIS. 
E n cumplimiento de un acuerdo de 
la Sección de Beneficencia, ayer do-
mingo, por la mañana, a las nueve en 
punto, se reunió la Junta Directiva 
en pleno en la espléndida casa de sa-
lud "La Purísima Concepción", de la 
poderosa Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana. E l 
Presidente de la Sección de Benefi-
cencia señor don Antonio Pérez y 
Pérez, el Director del Sanatorio doc-
tor Ramón García Mon, y el Adminis-
trador don Juan Aedo, hicieron los 
honores a la Junta Directiva en ple-
no y a los invitados, entre los que se 
encontraban el doctor Cueto, el Ar-
quitecto de la Sociedad señor Ricar-
do Martínez ,alguno3 Presidentes de 
Honor y representaciones de la pren-
sa local. 
Toda la Junta Directiva con su 
presidente social doctor Francisco 
Pons, a la cabeza, acompañados del 
Presidente de la Sección de Benefi-
cencia señor Pérez y Pérez y del Di-
rector doctor García Mon, recorrie-
ron los pabellones de enfermedades 
generales, los gabinetes de consultas, 
las salas de operaciones, los nuevos 
pabellones en construcción, el alma-
cén y demás dependencias anexas, y 
ante los ojos más profanos saltaron 
la magnífica instalación, el orden, 
aseo y abundancia de material qui-
rúrgico y sanitario, elogiándose por 
todos los vocales la acertada distri-
bución de que gozan los servicios 
médicos en la magnífica Casa de Sa-
lud. Se apreció la necesidad de cons-
truir un nuevo pabellón para nuevas 
salas de operaciones, pues el actual 
tiene ya cerca de treinta años de ser-
•vicio y hay que construir uno adap-
tado a las modernas necesidades de 
la ciencia con la más rigurosa asep-
sia consiguiente. E l pabellón "Fran-
cisco Pons", que será el gabinete de 
Ginecología, de nariz, garganta y oí-
cos mejor construido e instalado que 
contará la República de Cuba, está 
muy adelantado, como lo está tam-
bién el nuevo pabellón "Bernardo 
Moas", que llamará justamente la. 
atención el día en que quede comple-
tamente terminado. Las diferentes 
clínicas de otras especialidades, así 
como la farmacia social y otros de-
partamentos, fueron visitados por los 
señores que integran la Junta, que-
dando sumamente satisfechos de la 
visita. E n el consultorio había una 
gran cantidad de asociados que eran 
perfectamente atendidos por los mé-
dicos de la Asociación. E n la farma-
cia se pudo apreciar que la pureza 
absoluta de los medicamentos es una 
garantía más que ofrece a sus aso-
ciados la Asociación de Dependien-
tes. 
Terminada la visita, el señor Ad-
ministrador Invitó a los visitantes a 
un ligero lunch que se sirvió eUv los 
altos de la bien atendida Administra-
ción. 
Al servirse la sidra hizo uso de la 
palabra el presidente de la Sección 
de Beneficencia señor Antonio Pérez 
'Pérez y manifestó que con este acto 
tomaba totalmente posesión de sus 
responsabilidades y deberes la Sec-
ción que presidía; y que desde ese 
momento cada uno de los vocales se 
considerase como un centinela más 
en la vigilancia de los intereses de la 
Asociación y en el mayor desarrollo 
de todos los servicios de Beneficen-
cia. Elogió el carácter, la decisión y 
el celo social del presidente señor 
Pons; destacó los méritos y el valor 
científico del Director de la Quinta, 
doctor García Mon; ensalzó la sabi-
duría científica y el entusiasmo mé-
dico de cada uno de los doctores, mé-
dicos cirujanos y de visita y especia-
les que integran el Cuerpo facultati-
vo de la Casa de Salud; exteriorizó 
su satisfacción ante el orden admi-
nistrativo que se acababa de observar 
y terminó manifestando que es con-
veniente dotar en todo tiempo al Sa-
natorio de los adelantos modernos 
que se vayan descubriendo y de las 
más amplias comodidades para los 
asociados. Un aplauso unánime y es-
trepitoso coronó su brindis por el 
mayor auge social. 
E l doctor García Mon dió primera-
mente el más efusivo saludo de bien-
venida a la nueva Junta Directiva 
para el ejercicio social de 1917; re-
cordó el primer jalón en la senda 
médica que ha culminado en la gran 
Casa de Salud que es hoy orgullo y 
honra de la colectividad social; ma-
nifestó que allí estaban los médicos 
para servir a todos los asociados sin 
distinción; que la Quinta está colo-
cada en un plano de engrandecimien-
to y que la obra no necesita más que 
proseguirse. Terminó brindando por 
la Institución que en el transcurso 
de unos cuantos años ha logrado 
congregar elementos tan valiosos 
mostrando ante el extranjero una 
institución que tanto bien realiza y 
que tantos beneficios está llamada a 
rendir. Este brindis del doctor Gar-
cía Mon fué sancionado también por 
una salva de aplausos unánime y es-
trepitosa . 
Serían las doce del día cuando ter-
minó este acto social en »la magnífi-
ca Sasa de Salud de la Asociación d3 
Dependientes del Comercio. 
F á b r i c a 
w A V I S O 
" T O D A S U S B A R R A S D E J A B O N " 
T I E N E N E S T A M P A D O E L N O M B R E 
1 1 
D E L A S B A R R A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A ' 4 2 9 3 
V I D A O B R E R A 
E S I N M E J O R A B L E 
U S L A V A N D E R A S L O D I C E N 
L A Q U E L O U S A U N A V E Z , 
Y A N O C O N S U M E O T R O . 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A C S I M I L 
NUEVA AGBUPACIOX O B R E R A 
E n Prado, 122, altos, se constituyó ayer 
el Gremio de Obreros de los muelles de 
la Habana. 
Presidió el señor Domingo García, Ac-
tuó de secretario el sefior Tomás Reina. 
Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros, pertenecientes a las secciones de tra-
bajadores de los muelles Bahía de la Ha-
bana y varios obreros «jue en .Mcho acto 
ostentaban la representación de distintas 
Sociedades Obreras. 
L a comisión enviada por el Sindicato del 
remo de tonstrucción, felicitó a los traba-
jadores de los muelles por su constitución 
en un Gremio (pie está llamado a ser una 
potente agrupación obrera; pidió que di-
cha organización llevara a su bandera el 
lema de la solidaridad, con las- demás Aso-
ciaciones de trabajadores Je la República, 
a fin de estrechar el lazo de unión en qu© 
descansa la fuerza principal del obrero. 
L A S E L E C C I O N E S 
Después se procedió a la celebración de 
las elecciones, resultando cletta la siguien-
te candidatura: 
Presidente: Genaro Sierra. 
Vice: Bernardo Méndez. 
Secretario: Tomás Reina. 
Vice: Luis Castañedo. 
Tesorero: Domingo García. 
Vice: Juan MIJlián. 
Secretario contador: Agustín Moré. 
Vice: Nicolás Valdés. 
Vocales: por el Departamento de la Ma-
china, Gerardo Qulrós, Pedro Herrera, Vi-
cente López, Manuel García, Rafael Val-
dés, Agapito García. 
De la Habana Terminal: Felipe Jiménez 
y Sixto Castillo. 
De la Habana Central: Leandro Qulrós, 
Armando Parapar, Félix Pealver y Joa-
quín Campo, 
De los Muelles de San José: Simón F l -
gueroa, Emilio García, Antonio Plñán y 
Pedro Pérez. 
Almacenes de Azúcar de San José: R i -
cardo Ballero. 
Muelles de San Francisco: José Gonzá-
lez, Abelardo Pous, Fermín Díaz, Manuel 
Núfiez Pérez, José Santos Iglesias y Aure-
lio Bemiúdez. 
Por Tallapledra: Federico Castañeda y 
Eafael Marrero. 
L A S SECCIONES 
Por este medio cada sección tiene sus 
delegados en el Gremio. 
E l .señor José A. Leiva lepresentó a loa 
obreros de los espigones de Paula y Lna. 
Dijo el seño* Leiva, que en la próximo 
reuntón que llevarán a efecto dichas So-
ciedades, designarán a cuatro compañeros 
>;omo Tócales del nuevo Gremio. 
LOS P R I M E R O S ASUNTOS QUE E S T U -
DIABA E L GREMIO CONSTIXU1BO 
Según versiones recogidas entre los con-
cunentes a la Junta, los primeros asuntos 
que se proponen resolver, es uno, el de lo 
jornada de ocho horas, en primer lugar y 
después el aumento de los jornales. Este 
último no lo'presentarán por ahora juz-
gándolo prematuro. 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
L a Esfera, Blanco y N«gro, Nuer»! 
Mundo, Alrededor del Mundo» Mundo1 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrier de* 
E . U.» Life, Les Grandes Modes do 
París, Femme Chic, Etegances Pari-
viennes, Bon Ton, Vogue, Elite Stylcs^ 
Oostume Royal, Gran Mundo, Social,, 
Caras y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de los periódicos, en esta, 
cusa se encuentra: Perfumaría; Cu-( 
cHUería; Carteras de piel; Oleogra-
f ías ; Postales, etc. 
E n "ROMA" se encuentra algo do 
todo. 
O ' R E I L L Y 54 E S Q U I N A A HABA<i 
N A . — T E L E F O N O A-3669. 1 
E L NUEVO LOCAL SOCIAli DKt 
SINDICATO 
E n breve abandonará el local del Centri 
Obrero, de Monte 16, el Sindicato del n-
mo de construcción, por ser éste tai 
cíente, dado el mimero de asociados 
lo integran y las diferentes secciones, 
necesitan local adecuado para instalar m 
oficinas. Según nos haa manitesttado ej 
(Ucho Centro, eJ traslado será páralos^ 
toa del Palado de Villalba, sito en MonM 
y Egido. 
L A VIDA OBRERA EN E L INTRBIOB DU 
L A R E P U B L I C A . LA ASOCIACION "TB.Vl 
ISA JAD ORES D E MAR", DE LA ISÍB& 
L A DE &AGUA. 
Ha quedado constituida la nueva Direc-
tiva de la Asociación obrera "Trabajadom 
de Mar", que comprende el personal di 
lancheros, braceros y dependientes áel 
puerto. 
Su presidente, el sefior José Mier Casco, 
nos comunica en atenta misiva, que han 
do «us primeros acuerdos un saludo a 1M 
Sociedades Obreras, y la oferta 'ie sn con-
curso incondicional en todos Jos asonó 
de csirácter obrero y otro saludo a i« 
autoridades, la prensa y demás corpon-
clones, ofreciéndoles sus respetos. 
He aquí la candidatura que regira w 
1917 los destinos de esta Asociación. 
Presidente: José Mier Casco. 
Vice; Ventura Denis Alfonso. 
Secretario: Raúl Romay'Mantíd. , 
Vice: Armando Elias Ansley. 
Tesorero: Faustino M. Rodríguez. 
Vice: Anselmo Sonto D ^ í f - ,,,„ & 
Vocales: José Calo Slera 11 Hernández, Francisco Ollver ^ ^ ¿ j . 
mente López, Rafael Hidalgo Valdg,^ 
lio López Pérez, Teo^ro Pita ^ipe 
tre Alfonso. Manuel H. R ^ ^ v V . . 
te Diaz Pérez. Antonio Naranjo y 
Hsco I . Rodríguez. T . .«sroBlA 
LOS TABAQUEROS DE LA GXüft" 
CUBANA • f,brl(a 
Los operarios torcedor^ de ja 1 
de tabacos "La ^ ^ f 1 ^ » ^ 
ron presentar a la f ™ d auaeW '1 
nombre del taller, reclamando el 
de DOS PESOS en ^ ritohu ^ 
Una comisión atiedó jmcargaaa 
pllr dicho acuerdo, c e r c a d e i a i 
V E n caso de no ser a ^ ^ ^ H n hnelA 
ros se preparan para rteclaraJfe^VABsi 
estlTi 
Sefior Enrique'iA.ldab5. 
Muy eeltor m í o : ^ 
Tengo el írnsto de f ^ f ^ S 
hallándome indispuesto ú*\.i(> & 
go, después de ^ e r ' X < k * 
aconsejaron tomase ^ jos 
T R E P L E - S E C , que rm alivó a 
eos momentos, . sef 
Se ofrece atento a f e c t í s i m ^ 
*> servidor ^ ^ ^ ^ 
H a b a n a , 
m m « i b » 
nuede usted alternar con 
de la edad qne repr€sen% ^ ' 
IVnestra tintura Min«r;e'0, rti^ 
^ a la salud, la hay n ^ Il0 n 
5 castaño; con su uso 
nlerde sn brillo y Por,„ âbe28, « 
Jrasa! permite lararse la ^ pepo-
^VentaP en todas l / s ^ 
sito General, «La Liberta 
138, Farmacia. jt-22 
S u s c n W a l D I A R l O D E ^ p ^ 
N A y a n u n c í e s e en el 
M A R I N A 
